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2009 
Βιβλία/ Mονογραφίες : 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Λ.): 
(σε συνεργασία με A. Antapassis, E. Rosaeg), Competition and regulation in 
shipping and shipping related industries, Martinus Nijhoff Publishers, 2009. 
ΒΑΘΗΣ (Β.): 
Συμπράξεις επιχειρήσεων: join ventures, Πραγματείες Αστικού Δικαίου: 8, 
Δίκαιο και Οικονομία, Αθήνα, 2009. 
ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ (Ι.): 
Droit grec d’ Alexandre a Auguste (323 av. J.-C. – 14 ap J.-C.): personnes, 
biens, justice, υπό έκδοση. 
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ (Σπ.) (επιμ.): 
Η κοινωνική προστασία στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ΕΚΠΑ. ΕΚΑΥΠ, ΕΕΚΑ, 
Αθήνα, 2009. 
ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ (Ι.): 
(σε συνεργασία με Α. Χαραλαμπάκη), Ποινικός Κώδικας και Νομολογία, 
Ποινικά Χρονικά, Δίκαιο και Οικονομία, Αθήνα, 2009. 
ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (Ι.): 
• Οι δικονομικοί λόγοι αναίρεσης: κατά το άρθρο 559 ΚΠoλΔ και 
σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα - 
Θεσσαλονίκη, 2009. 
• (συνεργασία με Serge Guinchard....[et.al.]), Droit processuel: droit 
commun et droit compare du process, 5e ed., Dalloz, Paris, 2009. 
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α.) 
• Το Σύνταγμα της Ελλάδας και άλλα βασικά ευρωπαϊκά και διεθνή 
κείμενα, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2009. 
• Οργάνωση και λειτουργία του κράτους: σύστημα συνταγματικού δικαίου, 
τόμος ΙΙ, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2009. 
ΔΡΟΣΟΣ (Ι.): 
Μια διάλεξη στο Χάρβαρντ και ένα δείπνο στο Μπουένος Άϊρες (ή η φαντασία 
και η νομική ιδεολογία στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, Εκδόσεις Το Πέρασμα, 
Αθήνα, 2009. 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (Π. – Μ.): 
Νομικά ζητήματα ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων στο 
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παράδειγμα της Γερμανίας, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, 
Forum Σύγχρονη Πολιτεία: 5, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα - Κομοτηνή 2009, 
σ. 1 - 49. 
ΗΛΙΟΥΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΡΑΓΓΑ (Τ.)(επιμ.): 
(σε συνεργασία με H. Bauer, P. Cruz Villalon), SIPE 5, Die neuen Europäer: 
Migration und Integration in Europa = The new Europeans: migration and 
integration in Europe = Les nouveaux européens: migration et intégration en 
Europe, Aθήνα/ Baden-Baden/ Brüssel, 2009. 
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ (Ι.): 
• Η κατάχρηση δικαιώματος στις εμπράγματες σχέσεις: η αξιοποίηση του 
πράγματος ως δικαιοπολιτικό μέσον κοινωνικής δικαιοσύνης και 
ευημερίας, 2η έκδ., Δίκαιο και Οικονομία, Αθήνα, 2009. 
• Δίκαιο και internet: νομικά ζητήματα του διαδικτύου, 3η έκδ., Δίκαιο 
και Οικονομία, Αθήνα, 2009. 
ΚΙΟΥΠΗΣ (Δ.): 
Προσβολές της τιμής: η εξύβριση, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 
2009. 
ΚΛΑΜΑΡΗΣ (Ν.): 
• (σε συνεργασία με Στ. – Σπ. Πανταζόπουλο), Οργανισμός 
δικαστηρίων, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2009.  
• Επιτομή αστικού δικονομικού δικαίου, γ’ ημιτόμος: απόδειξη, 4η έκδ., 
Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2009. (1η έκδ. υπό Γ. Ράμμο). 
ΚΟΤΣΑΛΗΣ (Λ.): 
Δικαστική ψυχολογία, 2η έκδ., Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2009. 
ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Ν.): 
• Κλασικά ιδεώδη για μια σύγχρονη παιδεία, Εκδόσεις Ροές, Αθήνα, 
2009. 
•  (με τη συνεργασία – επιμέλεια Ν. Κουλούρη), Ποινική καταστολή: 
μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος, 5η έκδ., Εκδόσεις Σάκκουλα, 
Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2009. 
ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Ν.) (επιμ.): 
• (σε συνεργασία με Ντόρα Περτέση), Οι βίαιες πράξεις και η λογική 
τους: ψυχαναλυτικές, κοινωνιολογικές και φιλοσοφικές προσεγγίσεις, 
Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών: 19, Αντ. Ν. 
Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2009.  
• (σε συνεργασία με Ε. Αποσπόρη…[κ.α.]), Έμφυλη εγκληματικότητα: 
ποινική και εγκληματολογική προσέγγιση του φύλου, 2η έκδ., Αντ. Ν. 
Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2009. 
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ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ (Μ.) (επιμ.): 
Εγκληματολογία και ευρωπαϊκή αντεγκληματική πολιτική: προσφορά τιμής στην 
 Αγλαϊα Τσήτουρα, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2009.  
ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Γ.): 
Ατομικό εργατικό δίκαιο: εφαρμογές, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα - Κομοτηνή, 
2009. 
ΛΙΑΠΠΗΣ (Δ.): 
Η γνώση στα νομικά πρόσωπα: προς μια θεωρία του καταλογισμού για τις 
ανάγκες της πράξης, Πραγματείες Αστικού Δικαίου: 7, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 
Αθήνα – Κομοτηνή, 2009. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ (Ε.): 
Δικαιοπρακτικές απαγορεύσεις διαθέσεως, Βιβλιοθήκη Αστικού και 
Δικονομικού Δικαίου, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2009. 
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ (Γ.): 
Οι προθεσμίες των ενδίκων μέσων κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, 
Βιβλιοθήκη Αστικού και Δικονομικού Δικαίου, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – 
Κομοτηνή, 2009. 
ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ (Χ.)(επιμ.): 
Κώδικας ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2009. 
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ (Στ. – Σπ.): 
• Αναψηλάφηση της απόφασης λόγω ψευδών αποδεικτικών μέσων: άρθρο 
544 αρ. 6 ΚΠολΔ, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη, 2009.  
• (σε συνεργασία με Ν. Κλαμαρή), Οργανισμός δικαστηρίων, Αντ. Ν. 
Σάκκουλας, Αθήνα - Κομοτηνή 2009. 
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Ζ.): 
Βασικά νομοθετήματα για την ελληνική, δημοτική, ιδιωτική αστυνομία, 
Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2009. 
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ (Π.): 
Το δημόσιο δίκαιο της υγείας, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2009. 
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ (Α.): 
• (σε συνεργασία με Ν. Κουμουτζή, Χ. Τσούκα), Το σύμφωνο 
συμβίωσης: ερμηνευτικός οδηγός στα άρθρα 1 – 13 του Ν. 3719/2008, 
Δίκαιο και Οικονομία, Αθήνα, 2009. 
• Ιατρική νομοθεσία, Δίκαιο και Οικονομία, Αθήνα, 2009. 
• (σε συνεργασία με Ε. Νεζερίτη, Κ. Γεράκη), Μισθωτικές συμβάσεις 
και διαιρεμένη ιδιοκτησία: θεωρία, νομοθεσία, νομολογία, Δίκαιο και 
Οικονομία, Αθήνα, 2009. 
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• (σε συνεργασία με Τ. Βιδάλη), Σύντομος οδηγός στο δίκαιο για μη 
νομικούς, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2009. 
ΠΕΡΑΚΗΣ (Εμ.): 
Τα δικαιοδοτικά όρια του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υπό 
ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2009. 
ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΣ (Λ. – Α.): 
Entre multilatéralisme et unilatéralisme : l’autorisation par le Conseil de 
sécurité de recourir à la force, Recueil des Cours de l’Académie de droit 
international de La Haye: vol 339, 2009. 
ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ (Ν.): 
Gouvernance européenne: entre Souveraineté et Marché, Editions Bruylant, 
Brussels, 2009. 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Φ.): 
(σε συνεργασία με Θ. Φορτσάκη), Constitutional law in Greece, Αnt. N. 
Sakkoulas/ Wolters Kluwer, Athens, 2009. 
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ (Γ.): 
Πτωχευτική ανάκληση: γενική θεωρία της πτωχευτικής ανάκλησης, ειδικό 
δίκαιο της πτωχευτικής ανάκλησης, ειδικά ζητήματα του δικαίου της 
πτωχευτικής ανάκλησης, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2009.  
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ (Γ.): 
Διεθνής δικαστική συνδρομή στην ποινική απόδειξη: οι γενικές αρχές, Δίκαιο 
και  
Οικονομία, Αθήνα, 2009. 
ΤΡΩΪΑΝΟΣ (Σπ.): 
(σε συνεργασία με Κ. Παπαγεωργίου), Θρησκευτική νομοθεσία: ειδική 
νομοθεσία, βιβλιογραφία, νομολογία, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2009. 
ΤΣΟΥΚΑ (Χ.): 
(συνεργασία με Θ. Παπαχρίστου, Ν. Κουμουτζή), Το σύμφωνο συμβίωσης: 
ερμηνευτικός οδηγός στα άρθρα 1 - 13 του Ν. 3719/2008, Δίκαιο και 
Οικονομία, Αθήνα, 2009. 
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ (Θ.): 
• (σε συνεπιμέλεια με Ι. Φωτόπουλο), Φορολογική Νομοθεσία, 5η έκδ., 
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2010. 
• Διοικητική δικονομία, 6η έκδ., Σειρά: Ελληνική Νομοθεσία; 5, Νομική 
Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2009. 
• Energy Law in Greece, Kluwer Law International / Ant. N. Sakkoulas, 
Wolters Kluwer, Ant. N. Sakkoulas, Austin, Boston, Chicago, New 
York, The Netherlands, 2009. 
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• Δίκαιο της Ενέργειας, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα - Κομοτηνή, 2009. 
• (σε συνεργασία με Φ. Σπυρόπουλο), Constitutional Law in Greece, 
Kluwer Law International / Ant.N. Sakkoulas, Wolters Kluwer, 
Ant. N. Sakkoulas, Austin, Boston, Chicago, New York, The 
Netherlands, 2009. 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ (Β.): 
• Μετεξελίξεις της προσφυγής λόγω παραβάσεως στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, υπό έκδοση. 
• Εισαγωγή στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Νομική Βιβλιοθήκη, 
Αθήνα, υπό έκδοση. 
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Άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά : 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Λ.): 
(σε συνεργασία με Ε. Μαστρομανώλη), «Καταλογισμός παράβασης κανόνων 
ανταγωνισμού από θυγατρική εταιρίας στη μητρική της: σύγχρονες τάσεις και 
συγκριτικές προσεγγίσεις», Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταριών, 2009, σσ. 
1169–1183. 
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ (Ν. – Μ.): 
«Η πρόκληση της βίας: μια ήττα των μεταρρυθμιστών», Νέα Εστία: αφιέρωμα 
στα γεγονότα του Δεκεμβρίου 2008, 2009, τχ. 165, σσ. 196 – 201. 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (Η.): 
• «Η ποινική προστασία της προσωπικότητας έναντι των μέσων μαζικής 
επικοινωνίας», Νομικό Βήμα, 2009, σ. 39. 
• (με εισαγγ. προτ. Λ. Νικολόπουλου και Π. Καραγιάννη), 
«Παρατηρήσεις στις ΣυμβΠλημΑθ 1709/2009 και ΣυμβΕφΑθ 
1327/2009», Ποινικά Χρονικά, 2009, τ. ΝΘ΄, σ. 742 επ. (747 - 748), 
(ΚΠΔ 101, παρ. 1). 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ (Θ.): 
• «Το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας και τα 
νέα όρια στην εξέλιξη της Ευρωπαικής Ένωσης: μια παρουσίαση της 
από 30-06-2009 απόφασης του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού 
Δικαστηρίου της Γερμανίας για τη Συνθήκη της Λισσαβώνας», Το 
Σύνταγμα, 2009, σ. 645 επ.  
• «To επονομαζόμενο «δικαίωμα στην ασφάλεια»: Έκφραση ή 
περιορισμός της ελευθερίας;»,  Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, 2009, τχ. 
3, σ. 873 επ. 
ΒΕΡΒΕΣΟΣ (Ν.): 
«Αστική ευθύνη για πλημμελή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού στη 
δευτερογενή αγορά: σχόλιο στην ΑΠ 1093/2008», Επιθεώρηση του Εμπορικού 
Δικαίου, 2009, σ. 375. 
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ (Σπ.): 
«Λιγότερο Κράτος δεν σημαίνει και συρρίκνωση της διοικητικής 
δικαιοσύνης», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 2009, τχ. 3, σ. 417 επ. 
ΒΡΕΛΛΗΣ (Σπ.): 
«Sentencia (Gran Sala) de 28 de april de 2009, Asunto C-420/07, Apostólides 
c. David Charles Orams y Linda Elisabeth Orams», Revista Jurídica de 
Catalunya, 2009, no. 4, p. 262 – 268. 
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ΓΑΒΟΥΝΕΛΗ (Μ.): 
«Introductory note to the European Court of Human Rights decision: Ely Ould 
Dah v. France, App. No. 13113/03, decision on admissibility, 30 March 
2009», International Legal Materials, 2009, pp. 869- 870. 
ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Γ.): 
• «Πολιτικός ανταγωνισμός και ο μύθος της «αναλογικής» ισότητας: 
σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ 1784/2009», Το Σύνταγμα, 2009, τχ. 3, σ. 
718.  
• «Σύνταγμα και κοινοτικό δίκαιο στην ιδιωτικοποίηση των λιμανιών: 
μια αντίρροπη συνύπαρξη», Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2009, 
τχ. 3, σ. 269. 
• «Η λήξη της τακτικής συνόδου της Βουλής μεταξύ συνταγματικής 
νομιμότητας και πολιτικής ευθυκρισίας», Το Σύνταγμα, 2009, τχ. 2. σ. 
323. 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Α.): 
• «Από την «actio» του Ρωμαϊκού Δικαίου στην «αξίωση» του 
Αστικού Κώδικα: η δικονομική σκέψη των Ρωμαίων και η 
σύγχρονη αντίληψη του ουσιαστικού δικαιώματος», Χρονικά 
Ιδιωτικού Δικαίου, 2009, τ. 9, σσ. 3 - 11.  
• «Τροποποίηση καταστατικού σωματείου ως προς την τύχη της 
περιουσίας μετά τη διάλυσή του (γνωμοδότηση)», Χρονικά 
Ιδιωτικού Δικαίου, 2009, τ. 9, σσ. 664 - 672.  
• «Τα κτήματα στη Μάνη και το τεκμήριο κυριότητας υπέρ του 
δημοσίου», Εφημερίδα «Μανιάτικη Αλληλεγγύη»: μηνιαία έκδοση, 
2009, τχ. Απρίλιος 2009, Μάιος 2009, αριθμ. φύλλων 121, 122, σ. 
16-17, 4. 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Γ.): 
«Η αδυναμία παροχής από πταίσμα του οφειλέτη και του δανειστή», Χρονικά 
Ιδιωτικού Δικαίου, 2009, τ. 9, σσ. 673 - 681. 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Κ.): 
• «Ο διάχυτος και παρεμπίπτων δικαστικός έλεγχος της 
συνταγματικότητας των νόμων στην Ελλάδα υπό το πρίσμα του 
ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 
2009, τχ. 6, σσ. 825 - 847.  
• «Απεριόριστος ο παρεμπίπτων έλεγχος των κανονιστικών πράξεων: 
παρατηρήσεις στην απόφαση ΣτΕ 3839/2009», Εφημερίδα Διοικητικού 
Δικαίου, 2009, τχ. 6, σσ.  755 - 757. 
• «Η διεύρυνση του συνταγματικού πεδίου ελέγχου της νομιμοποίησης 
των αυθαιρέτων: σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ 3500/2009», Εφημερίδα 
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Διοικητικού Δικαίου, 2009, τχ. 5, σσ. 594 - 598. 
• «Μήπως οι ευρωεκλογές πρέπει να γίνουν πιο ανταγωνιστικές; 
Σκέψεις με αφορμή την απόφαση ΣτΕ 1784/2009», Εφημερίδα 
Διοικητικού Δικαίου, 2009, τχ. 3, σσ. 274 - 291. 
• «Η προσωρινή δικαστική προστασία κατά την κατάρτιση των 
δημοσίων συμβάσεων, τα αδιέξοδα του δικονομικού δυϊσμού και η 
αδράνεια του διοικητικού δικαστή: σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ ΕΑ 
601/2009», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 2009, τχ. 3, σσ. 334 - 344. 
ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (Ι.): 
• «Συγκριτικές αναφορές στο γαλλικό δίκαιο της αναίρεσης και η 
σημασία τους για τα κρατούντα στην Ελλάδα», Δίκη, 2009, τ. 40, σ. 70 
επ. 
• «Ζητήματα δεδικασμένου και πραγματικών περιστατικών εξ επόψεως 
αναιρετικού ελέγχου», Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, 2009, τχ. 1, 
σ. 27 επ. 
ΔΕΛΛΗΣ (Γ.): 
• «Κρατικός παρεμβατισμός, οικονομική ανάλυση του δικαίου και 
οργάνωση των υπηρεσιών γενικού συμφέροντος: από την 
«αγοραφοβική» παρέμβαση στην απελευθέρωση και από τη 
νεοφιλελεύθερη αποχή του κράτους στην «αναρρύθμιση» των 
οικονομικών δραστηριοτήτων», Το Σύνταγμα, 2009, σσ. 31 – 73. 
• «Το χαμένο πρόσωπο του φιλελευθερισμού (και η σημασία του στην 
κατανόηση μίας, όχι μόνο οικονομικής, κρίσης)», Εφημερίδα Δημοσίου 
Δικαίου, 2009, σσ. 600 – 605. 
• «Η στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση της οδηγίας 2001/42/ΕΚ και 
οι προεκτάσεις της για το ελληνικό δημόσιο δίκαιο «Ουδείς επίβλημα 
ιματίου καινού επιβάλλει επί ιμάτιον παλαιόν», Ευρωπαίων Πολιτεία, 
2008, σσ. 667 – 686. 
• (μετάφραση της ομιλίας του καθηγητή Yves Gaudemet με θέμα:), 
«Σκέψεις γύρω από την εξέλιξη των πηγών του διοικητικού δικαίου, 
ιδίως του γαλλικού διοικητικού δικαίου», Το Σύνταγμα, 2009, σσ. 249 
– 265. 
ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ (Ν.): 
«Η ποινική αντιμετώπιση των ακαταλογίστων δραστών στο ελληνικό ποινικό 
δίκαιο», Ποινικά Χρονικά, 2009, τ. ΝΘ΄, σσ. 778 – 784. (= Η Σύγχρονη 
Εγκληματικότητα, η Αντιμετώπισή της και η Εγκληματολογία: τιμητικός τόμος Ι. 
Φαρσεδάκη: τόμος εισηγήσεων διεθνούς συνεδρίου (Αθήνα, 5 – 7 Ιουνίου 
2008), υπό έκδοση.) 
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ΔΙΒΑΝΗ (Ε.): 
«Τα Βαλκάνια στα μάτια των άλλων», Κωπηλάτες, 2009, τχ. Νοέμβριος. 
ΘΩΜΑ (Ι.): 
«Culpa in contrahendo in the Rome II Regulation», Revue Hellénique de Droit 
International, 2009. 
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ (Δ.): 
• «Παρατηρήσεις στην απόφαση 7475/2008 του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 2009, τ. 9, σσ. 
162 - 166. 
• «Παρατηρήσεις στην απόφαση 161/2009 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού 
Δικαίου, 2009, τ. 9, σσ. 540 - 545. 
• «Πνευματική ιδιοκτησία και αστικό δίκαιο», Χρονικά Ιδιωτικού 
Δικαίου, 2009, σ. 12 – 28. 
• «Copyright promoting arts and economy», Revue Hhellenique de Droit 
International: Anniversary issue, p. 225 – 237. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ (Α.): 
• «Δικαίωμα προαιρέσεως (option) και λόγοι αποσβέσεως αυτού», 
Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2009, σ. 142 - 152.  
• «Το κύρος υπεράκτιας εταιρείας - ιδιοκτήτριας ακινήτου με 
καταστατική έδρα σε «υπερπόντια χώρα» : ιδίως υπό το πρίσμα της 
ΟλομΑΠ 2/2003», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 2009, τ. 9, σ. 293 - 301. 
• «Σχόλιο στην ΕφΑθ 4794/2008», Εφαρμογές Αστικού Δικαίου, 2009, σ. 
930 – 937. 
• «Εναλλακτικές μορφές επιλύσεως των διαφορών», Συνήγορος, 2009, 
τχ. 72, σσ. 44 – 46. 
• «Πρακτικό θέμα Γενικού Ενοχικού Δικαίου: Απρόβλεπτη μεταβολή 
των συνθηκών (ΑΚ 388) και ρήτρα σταθερής τιμής», Εφαρμογές 
Αστικού Δικαίου, 2009, σσ. 633 – 635. 
• «Πρακτικό θέμα Γενικού Ενοχικού Δικαίου: Μεταβίβαση συμβατικής 
σχέσης – Μεταβίβαση επιχείρησης - Ευθύνη του αποκτώντος για τα 
χρέη της επιχείρησης», Εφαρμογές Αστικού Δικαίου, 2009, σσ. 636 – 
637. 
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ (Δ.): 
«Η οργάνωση της απονομής της δικαιοσύνης στις ελληνικές πόλεις των 
ανατολικών ρωμαϊκών επαρχιών και οι πηγές της δευτέρας σοφιστικής», 
Digesta, 2009. 
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ΚΛΑΜΑΡΗΣ (Ν.): 
• «Ομιλία σε Tagung der Vereinigung der Zivilprozessrechtslehrer 
(Osnabrück Γερμανίας)», Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, 2009, 
σσ. 125 - 132. 
• «Παρουσίαση του επιστημονικού έργου της Καθ. Π. Γέσιου-Φαλτσή: 
Ομιλία την 10/5/2006 στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών», Νομικό Βήμα, 2009, τ. 57, 
σσ. 206 - 219.  
ΚΟΝΔΥΛΗ (Ι.): 
«Σύμφωνο συμβίωσης και δικαίωμα στην νόμιμη μοίρα», Εφαρμογές Αστικού 
Δικαίου, 2009, τχ. 1, σσ. 36 – 41. 
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ (Ι.): 
• «Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της λίμνης Βιστωνίδας», Ελληνική 
Δικαιοσύνη, 2009, τ. 50, σσ. 1643 - 1661. 
• «Συζήτηση για το ζήτημα του χωρισμού Κράτους – Εκκλησίας», 
Σύναξη, 2009, τχ. 110, Απρίλιος – Ιούνιος 2009, σσ. 4 - 63. 
• «Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρ. 160 Ν. 5383/1932 «Περί των 
εκκλησιαστικών δικαστηρίων και της προ αυτών διαδικασίας», 
Νομοκανονικά, 2009, τχ. 2, σσ. 117-135. 
• «Τα «Προνόμια» Μωάμεθ Β΄ του Πορθητή προς το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως», Νομοκανονικά, 2009, τχ. 1, σσ. 
11 - 21. 
ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Ν.): 
• «Hans - Heinrich Jescheck: In memoriam», Ποινικά Χρονικά, 2009, τ. 
ΝΘ΄, σ. 959. 
• «Το μέλλον της εγκληματικότητας και η εγκληματολογία του 
μέλλοντος υπό τη σκιά της παγκοσμιοποίησης», Ποινική Δικαιοσύνη 
και Εγκληματολογία, 2009, τχ. 2, Οκτώβριος, σσ. 67 – 73. 
• «Μορφές σχολικής βίας και δυνατότητες αντιμετώπισής της», Ποινικά 
Χρονικά, 2009, τ. ΝΘ΄, σσ. 865 – 871. (=Παιδική παραβατικότητα και 
σχολείο: πρακτικά επιστημονικής ημερίδας (Ωδείο Ρεθύμνου, 1.4.2009), 
Θεόδ. Β. Θάνος (επιμ.), Εκδόσεις Τόπος, Αθήνα, 2009, σσ. 85 – 115). 
( = ηλεκτρονικό εγκληματολογικό περιοδικό www.theartofcrime.gr, 
2009, τχ. 11, Ιούλιος). 
ΚΟΥΣΚΟΥΝΑ (Μ.): 
• «Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων που αποκτώνται βάσει 
συμφωνίας δικαιόχρησης, απόφαση της 23ης Οκτωβρίου 2008, C-
274/05, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής 
Δημοκρατίας», Ευρωπαίων Πολιτεία, 2009, τχ. 1, σσ. 179 – 187.  
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• «Η διεύρυνση των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως 
συμβολή στη δημοκρατική νομιμοποίηση του θεσμικού συστήματος 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση», Ευρωπαίων Πολιτεία, 2009, τχ. 2, σσ. 323 – 
334. 
ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΥ (Ε.): 
«Το εκλεκτορικό σώμα στη διαδικασία εκλογής μελών ΔΕΠ», Εφημερίδα 
Δημοσίου Δικαίου», 2009. 
ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ (Μ.): 
(σε συνεργασία με Charles R. Tittle και Οlena Antonaccio), «Ηθικότητα, 
αυτοέλεγχος και έγκλημα: μια πιστή αναπαραγωγή έρευνας με Έλληνες 
ερωτώμενους», Ποινικό δίκαιο και Εγκληματολογία, 2009, τ. 2, σσ. 82 – 93. 
ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ (Π.): 
«Αναστολή προθεσμιών κατά τις θερινές διακοπές», Θεωρία και Πράξη 
Διοικητικού Δικαίου, 2009, σ. 1322 επ. 
ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Γ.): 
«Μεσολάβηση και διαιτησία του Ν. 1876/90», Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 
2009, σ. 1443.  
ΛΙΒΑΔΑ (Χ.): 
• «Παρατ. στην απόφαση 317/2009 ΕφΘεσ.», Δίκαιο Επιχειρήσεων 
και Εταιριών, 2009, τχ. 7, σσ. 819 - 826. 
• (σε συν-επιμέλεια με τους Χ. Γκόρτσο, Γ. Λέκκα) «Τραπεζικό 
δίκαιο και δίκαιο κεφαλαιαγοράς: τρέχουσες εξελίξεις (μόνιμη 
στήλη)», Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο, 2009, τχ. 1 και 2, σσ. 107 – 113 
και 272 - 294. 
ΛΙΟΥΡΔΗ (Α.): 
 «Ποινική ευθύνη των γιατρών στις βαριατρικές επεμβάσεις», Ποινική 
Δικαιοσύνη, 2009, σ. 1421 επ. 
ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ (Ε.): 
(σε συνεργασία με Λ. Αθανασίου), «Καταλογισμός σε μητρική εταιρία 
παράβασης κανόνων ανταγωνισμού θυγατρική της: σύγχρονες τάσεις», Δίκαιο 
Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2009, σ. 1304 επ. 
ΜΕΝΤΗΣ (Γ.): 
«Η ισχύς συμφωνιών περί αποκλεισμού του συμψηφισμού σε περίπτωση 
πτώχευσης», Νομικό Βήμα, 2009, σ. 2068. 
ΜΙΚΡΟΥΛΕΑ (Α.): 
«Τάσεις ποινικοποίησης στο δίκαιο του ελευθέρου ανταγωνισμού», Δίκαιο 
Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2009, σσ. 529 - 540. 
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ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ (Γ.): 
• «Η αποδραματοποίηση της πτώχευσης κατά το ισχύον δίκαιο του 
Πτωχευτικού Κώδικα», Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου, 2009. (= 
Τιμητικός Τόμος Ν. Ρόκα). 
• «Η δόση αντί καταβολής εντός της ύποπτης περιόδου ως ανακλητέα 
πράξη κατά τον ΕμπΝ και τον ΠτΚ: παρατηρήσεις υπό την ΕφΑθ 
5028/2008», Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2009, σσ. 461 - 464. 
• «Κήρυξη πτωχεύσεων υπό το καθεστώς του ΠτΚ: η πρώτη νομολογία, 
παρατηρήσεις υπό τις ΠΠρΑθ 744/2008, 616/2008 και 206/2009», 
Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2009, σσ. 590 - 597. 
• «Αναγνώριση διεθνούς δικαιοδοσίας στα δικαστήρια του κράτους 
έναρξης διαδικασίας αφερεγγυότητας για εκδίκαση αγωγών 
πτωχευτικής ανάκλησης κατά νομικού προσώπου με καταστατική 
έδρα σε άλλο κράτος μέλος: παρατηρήσεις υπό την ΔΕΚ C-339/2007», 
Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2009, σσ. 801 – 811. 
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Κ.): 
• «Δικαστικός έλεγχος της συμβατικής ελευθερίας», Δελτίον Εργατικής 
Νομοθεσίας, 2009, σ. 1425. 
• «Υποχρέωση ίσης μεταχείρισης επιχειρησιακών συνδικαλιστικών 
οργανώσεων», Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, 2009, σ. 655. 
ΜΠΕΤΖΙΟΥ – ΚΑΜΤΣΙΟΥ (Κ.): 
•  «Αντισυμβατική συμπλήρωση λευκής επιταγής (υπό την 
ΑΠ1551/2008)», Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2009, σ. 85. 
• «Ζητήματα πλαστής επιταγής (κριτική απόφασης)», Δίκαιο 
Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2009, σ. 1229. 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ (Α.): 
• «La notion des discriminations positives en droit international des 
droits de l’Homme-minorités», Annuaire International des Droits de 
l’Homme, 2009. 
• «Πειρατεία και διεθνές δίκαιο», Δελτίο ΑΕ & ΕΠΕ, 2009. 
ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ (Κ.): 
«Σκέψεις για τις αραβικές σπουδές στην Ελλάδα», Εκκλησιαστικός Φάρος: 
Επιστημονικό θεολογικό περιοδικό σύγγραμμα Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, 
2009, τ. 80, σσ. 41-50. 
ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (Χ.): 
• «Internationalisierung des Strafrechts und Strafrechtsdogmatik: 
Legitimationsdefizit und Anarchie als Hauptcharakteristika der 
Strafrechtsnormen mit internationalem Einschlag», Zeitschrift für die 
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gesamte Strafrechtswissenschaft, 2009, p. 68.   
• «Η νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε 
σχέση με εκείνη του ΕΔΔΑ επί ποινικών ζητημάτων», Ποινικός Λόγος, 
2009, σ. 213. 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (Π.): 
• «Το ανυπόστατο του γάμου ομόφυλων προσώπων», Νομικό Βήμα, 
2009, τ. 57. 
• «Σύμβαση έντυπης έκδοσης και διαδίκτυο», Χρονικά Ιδιωτικού 
Δικαίου, 2009, τ. 9. 
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ (Γ.): 
«Σχολιασμός αποφάσεως Αρείου Πάγου», Επιθεώρηση Πολιτικής 
Δικονομίας, 2009, σσ. 627 - 631. 
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ (Στ. – Σπ.): 
«Οι νομοθετικές προτάσεις του Σχεδίου Νόμου της Νομοπαρασκευαστικής 
Επιτροπής στις δίκες των ειδικών διαδικασιών, των ασφαλιστικών μέτρων και 
της εκούσιας δικαιοδοσίας», Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, 2009, σ. 165 
επ. 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Κ.): 
• «Η προστασία της μητρότητας», Ευρίπειος Νομολογία, 2009, σ. 25 επ. 
• «Εργοδοτικές αποφάσεις εν όψει της οικονομικής κρίσεως», Δελτίον 
Εργατικής Νομοθεσίας, 2009, σ. 1377 επ. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (Ρ. – Εμ.): 
• «Το καθεστώς ελεύθερου ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
υπό το φως της δημοκρατικής αρχής: συγκλίσεις και αποκλίσεις», 
Ευρωπαίων Πολιτεία, 2009, τχ. 2, σσ. 373-392. 
• «Έξυπνες κυρώσεις» και κοινοτικό δίκαιο: ξετυλίγοντας το «μίτο της 
Αριάδνης»: μια συνολική θεώρηση με αφορμή την απόφαση του ΔΕΚ 
της 3ης Σεπτεμβρίου 2008 στην υπόθεση Kadi και Al Barakaat», 
Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, 2009, τχ. 1, σσ. 21 - 59. 
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Ζ.): 
«Η αστική ευθύνη των ΟΤΑ και της αστυνομίας για την προσβολή του 
δικαιώματος στην συνεχή και αδιακώλυτη χρήση των πεζοδρόμων και 
πεζοδρομίων», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 2009, τχ. 1. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (Π.): 
«Η έννοια του καταναλωτή σήμερα: ιδίως στις καταρτιζόμενες με ΓΟΣ 
πιστωτικές συμβάσεις», Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2009. (= 
Τιμητικός Τόμος Ν. Ρόκα) 
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ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ (Π.): 
• «Κλάδοι ασθένειας: πρόκληση για τον εκσυγχρονισμό του 
ασφαλιστικού συστήματος», Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου, 
2009, τχ. 6, σσ. 682 - 691. 
• «Η νομολογία του ΣτΕ και του ΔΕΚ σχετικά με την ίση 
κοινωνικοασφαλιστική μεταχείριση των φύλων συμπλέουν», 
Επιθεώρησις Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως, 2009, τχ. 5, σσ. 346 - 
349. 
• «Κατάργηση των ευνοϊκότερων για τις γυναίκες ορίων ηλικίας 
συνταξιοδότησης ΔΕΚ C-559/07 απόφ. Eπιτροπή ΕΚ κατά Ελλάδας», 
Συνήγορος, 2009, τχ. 77, σσ. 31-33.  
ΠΑΠΑΡΣΕΝΙΟΥ (Π.): 
«Der Verbrauchsgüterkauf unter bevorstehender Reform: Streitfragen im 
Hinblick auf den Richtlinienvorschlag über die Rechte der Verbraucher», 
Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht/ European Community Private Law 
Review/ Revue de droit privé communautaire, 2009, H. 6, Dezember 2009, 
pp.275 - 283. 
ΠΕΛΛΕΝΗ – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Α.): 
• «Παρατ. στην απόφαση 56/2008 ΜονΠρΖακύνθου», Εφαρμογές 
Αστικού Δικαίου, 2009, σσ. 1067-1069. 
• «Το ζήτημα της εφαρμογής του Ν. 2251/1994: όπως αυτός 
τροποποιήθηκε με τον Ν. 3587/2007, επί τραπεζικών συναλλαγών», 
Χρηματιστηριακό Δίκαιο, 2009, σσ. 2-16. 
ΠΕΡΑΚΗΣ (Εμ.): 
• «Σκέψεις πάνω στην άσκηση αναγνωριστικής ανακοπής κατά 
εκτέλεσης απόφασης ασφαλιστικών μέτρων που έχουν αυτοδικαίως 
αρθεί βάσει του άρθρου 693 ΚΠολΔ», Εφαρμογές Αστικού Δικαίου, 
2009, τχ. 10, σσ. 1043 – 1050. 
• «Δεσμευτικότητα μη δημοσιευθέντος Κανονισμού: σχόλιο στην 
απόφαση του ΔΕΚ C-345/06», Ευρωπαίων Πολιτεία, 2009, τχ. 2, σσ. 
488 – 497. 
• «Η δημοσιονομική σταθερότητα ως έννομο αγαθό στην κοινοτική 
έννομη τάξη», Ευρωπαίων Πολιτεία, 2009, τχ. 1, σσ. 115 – 134. 
ΠΕΡΑΚΗΣ (Ευ.): 
• «Η μάλλον απροσδόκητη ανακοπή της νομολογιακής προόδου του 
ΔΕΚ στο δικαίωμα εγκατάστασης των εταιριών», Δίκαιο Επιχειρήσεων 
και Εταιριών, 2009, σ. 65. 
• «Το ΔΕΚ, ο BGB, ο ΑΚ και η μέθοδος της σύμφωνης με την Οδηγία 
ερμηνεία», Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2009, σ. 354. 
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• «Διοικητικός έλεγχος νομιμότητας σε περίπτωση ακυρώσιμων 
αποφάσεων», Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2009, σ. 454. 
ΣΟΥΦΛΕΡΟΣ (Η.): 
• «Ο κανονισμός 1/2003 και η βάσει αυτού αποκεντρωμένη εφαρμογή 
των άρθρων 81 και 82 ΣυνθΕΚ: επιπτώσεις στο ελληνικό δίκαιο 
ανταγωνισμού», Νομικό Βήμα, 2009, σσ. 257 - 277. 
• «Ο προσδιορισμός της αποζημίωσης πελατείας του εμπορικού 
αντιπροσώπου βάσει του άρθρου 17 παρ. 2 της οδηγίας 86/653/ΕΟΚ 
στη νομολογία του ΔΕΚ», Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2009, 
σσ. 1169 - 1183. 
• «Η απόκλιση των νομολογιακών προϋποθέσεων της αναλογικής 
εφαρμογής του ΠΔ 219/1991 στη σύμβαση αποκλειστικής διανομής 
από τις αντίστοιχες νομοθετικές προϋποθέσεις (άρθρο 14 παρ. 4 στοιχ. 
β΄ Ν. 3557/2007) και το ζήτημα της υποχρέωσης μη ανταγωνισμού ως 
προϋπόθεσης για την αποζημίωση πελατείας (παρατ. στην ΑΠ 
53/2007)», Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2009, σσ. 1236-1239. 
• «Όταν η εσφαλμένη ερμηνεία της απάντησης του ΔΕΚ σε 
προδικαστικά ερωτήματα και η συνακόλουθη εσφαλμένη αντίληψη, 
όσον αφορά τη δεσμευτικότητα της τελευταίας για το εθνικό 
δικαστήριο, οδηγούν σε παράβαση τόσο του κοινοτικού, όσο και του 
εθνικού δικαίου (παρατ. στην ΕφΑθ 4863/2007)», Δίκαιο 
Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2009, σσ. 1241 - 1244. 
•  «Η απόφαση Cartesio του ΔΕΚ της 16.12.2008: επιβεβαίωση της 
νομολογίας Daily Mail, ρητή υπαγωγή της διασυνοριακής μετατροπής 
στην ελευθερία εγκατάστασης (άρθρα 43 και 48 ΣυνθΕΚ) και 
επέκταση της νομολογίας SEVIC σε άλλους διασυνοριακούς 
μετασχηματισμούς κοινοτικών εταιριών», Ιστοσελίδα του Συνδέσμου 
Ελλήνων Εμπορικολόγων - Forum Μελών, 3.2.2009. 
[http://www.syneemp.gr/] 
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ (Μ.): 
• «Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της λίμνης Βιστωνίδας: οι συμβάσεις 
ανταλλαγής», Νομικό Βήμα, 2009, σ. 19 επ. 
• «Καταχρηστικές ρήτρες στις καταναλωτικές συμβάσεις - Ισχύς της 
απόφασης επί συλλογικής αγωγής», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 2009, 
τ. 9, τχ. 11. 
ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ (Χ.): 
• «Σύμφωνο συμβίωσης και ισότητα», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 2009, 
τ. 9, τχ. 2. 
• «Λύση του συμφώνου συμβίωσης: το τεκμήριο της πατρότητας», 
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Εφαρμογές Αστικού Δικαίου, 2009, τχ. 1 (= Ιόνιος Επιθεώρηση του 
Δικαίου, 2008 - 2009, τεύχη 8-9 ). 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ – ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ (Φ.): 
«Παρατηρήσεις υπό την ΑΠ 1213/2008», Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, 
2009, σ. 179 επ. 
ΤΡΩΙΑΝΟΣ (Σπ.): 
«Κυνήγι της τύχης και μασκαράτες στον κόσμο του Βυζαντίου», Λαογραφία, 
2007 – 2009, τχ. 41, σσ. 411 – 431. 
ΤΣΑΚΥΡΑΚΗΣ (Σ.): 
• «Proportionality: An assault to human rights?», International Journal 
of Constitutional Law, 2009, vol. 7, nο. 3 (July).  
• «The Constitution and its Reform», European Public Law Series, vol. 
XCII  
ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ (Δ.): 
• «Σχετικά με την δυνατότητα επιβολής αναγκαστικής κατασχέσεως σε 
επιχείρηση», Εφαρμογές Αστικού Δικαίου, 2009, σσ. 779 - 783. 
• «Η εξέταση λόγων αναιρέσεως που παρέμειναν αδίκαστοι», 
Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, 2009, σσ. 306 - 312. 
• «The European Dimension of Prοvisional Measures,» Revue 
Hellénique de Droit International, 2009, pp. 699 - 710. 
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ (Ζ.): 
• «Η συνταγματικότητα της ίασης άκυρης διάταξης διαθήκης υπέρ του 
Δημοσίου ή κοινωφελούς σκοπού», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 2009, 
τ. 9, σσ. 769 – 783. 
• «Η προσυμβατική ευθύνη στο σύστημα του Αστικού Κώδικα», 
Εφαρμογές Αστικού Δικαίου, 2009, τ. 2, σσ. 264 – 277. 
• «Παρατηρήσεις στην απόφαση 1880/2008 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού 
Δικαίου, 2009, τ. 9, σσ. 713 – 714. 
• «Παρατηρήσεις στην απόφαση 1712/2008 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού 
Δικαίου, 2009, τ. 9, σσ. 642 – 644. 
• «Παρατηρήσεις στην απόφαση 924/2007 ΑΠ», Χρηματοπιστωτικό 
Δίκαιο, 2009, τ. 3, σσ. 152 – 154. 
• «Παρατηρήσεις στην απόφαση 2449/2008 του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Κορίνθου», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 2009, τ. 9, σσ. 
125 – 127. 
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ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ (Θ.): 
(σε συνεργασία με Π. Πανταζόπουλο), «Η φορολογία υπεραξίας εισηγμένων 
μετοχών και οι επιπτώσεις της στις επενδύσεις στην Ελλάδα», Δελτίο 
Φορολογικής Νομοθεσίας, 2009, σσ. 373 – 382.  
ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΥ – ΦΩΤΙΑΔΗ (Κ.): 
• «Παρατ. στην απόφαση 731/2008 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2009, τ. 9, σ. 33. 
• «Παρατ. στην απόφαση 893/2008 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2009, τ. 9, σ. 157. 
• «Παρατ. στην απόφαση 985/2008 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2009, τ. 9, σ. 140. 
• «Παρατ. στην απόφαση 1330/2008 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2009, τ. 9, σ. 317. 
• «Παρατ. στην απόφαση 1636/2008 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2009,τ. 9, σ. 412. 
• «Παρατ. στην απόφαση 1913/2008 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2009, τ. 9, σ. 607. 
• «Παρατ. στην απόφαση 7/2009 ΟλΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2009, τ. 9, σ. 893. 
• «Παρατ. στην απόφαση 51/2009 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2009, τ. 9, σ. 801. 
• «Παρατ. στην απόφαση 135/2009 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2009, τ. 9, σ. 717. 
• «Παρατ. στην απόφαση 516/2009 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2009, τ. 9, σ. 988. 
• «Παρατ. στην απόφαση 1123/2008 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2009, τ. 9, σ. 226. 
• «Παρατ. στην απόφαση 306/2009 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2009, τ. 9, σ. 877. 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ (Β.): 
• «Le déroulement de la procédure préjudicielle et le rôle de l’avocat», 
Revue annuelle des avocats au Conseil d’ Etat et à la Cour de Cassation, 
2009. 
•  «Κρατικές ενισχύσεις υπό το φως της οικονομικής κρίσης», Ευρωπαίων 
Πολιτεία, 2009, τχ. 1.  
• «Η συμμετοχική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: καταγωγή και 
νομολογιακή αντιμετώπιση», Ευρωπαίων Πολιτεία, 2009, τχ. 2. 
• «Η Συνθήκη της Λισαβόνας και οι νέοι κανόνες λειτουργίας της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης», Νομικό Βήμα, 2009. 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (Κ.): 
• «Αριστοτελικά στοιχεία στη σύγχρονη μεθοδολογία του δικαίου; προς 
μια πρώτη σύνοψη πορισμάτων», Δίκη, 2009. 
• «Σύμφωνο συμβίωσης: κατάλυση ή ενδοτικοποίηση του θεσμού του 
γάμου; προς μια αξιολογική ομογενοποίηση του δικαίου της 
συμβίωσης», Εφαρμογές Αστικού Δικαίου, 2009, τχ. 1, σ. 50 επ. 
• «Σύμφωνο συμβίωσης: καταγραφή επί μέρους ζητημάτων ουσιαστικού 
και δικονομικού δικαίου», Δίκη, 2009. 
• «Διορισμός προσωρινού διαχειριστή λόγω επικειμένου κινδύνου από 
την παράβαση καθηκόντων του υφισταμένου (γνμδ.)», Δίκαιο 
Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2009, σσ. 278-285. 
• «Έπαθλο σε τηλεπαιγνίδι γνώσεων: στοίχημα ή justum pretium; 
σκέψεις με αφορμή την ΑΠ 1636/ 2008», Δίκαιο ΜΜΕ, 2009. 
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Κεφάλαια σε Συλλογικούς Τόμους : 
 
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ (Ν. – Μ.): 
• «Ο Μίκης Θεοδωράκης και ο αντιδικταττορικός αγώνας (1967 – 
1974)», Μίκης Θεοδωράκης: συνθέτης, πολιτικός, στοχαστής, Ίδρυμα 
της Βουλής, Αθήνα, 2009, σσ. 74 – 79. 
• «Η θρησκευτική ελευθερία των μειονοτήτων: μεταξύ ισότητας και 
κοινοτισμού», Πολιτισμική ετερότητα και ανθρώπινα δικαιώματα: 
προκλήσεις για την εκπαίδευση,  AΛ. Ανδρούσου, Νέλλη Ασκούνη 
(επιμ.), Μεταίχμιο, Αθήνα, 2009, σ. 69-77. 
ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΝΑΚΗΣ (Μ.): 
• «Συνέπειες υπαναχώρησης κατά τις γενικές διατάξεις και συνέπειες 
υπαναχώρησης λόγω ελλείψεων στη σύμβαση πώλησης», Τιμητικός 
Τόμος Μιχ. Σταθόπουλου, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα - Κομοτηνή, υπό 
έκδοση. 
• «Έννοια και διακρίσεις των νομικών προσώπων: εισαγωγή», Νομικά 
Πρόσωπα: συλλογικό έργο προς τιμήν Φ. Δωρή, Κλ. Ρούσσος (επιμ.), 
υπό έκδοση.  
BEΡΒΕΣΟΣ (Ν.): 
• «Ερμηνεία άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920», Δίκαιο Α.Ε.: κατ’ άρθρο 
ερμηνεία, Ευ. Περάκης (επιμ.), Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, υπό 
έκδοση. 
• «Η υποκεφαλαιοδότηση στην ανώνυμη εταιρία: παράρτημα στο άρθρο 
8 του Κ.Ν. 2190/1920», Δίκαιο Α.Ε.: κατ’ άρθρο ερμηνεία, Ευ. 
Περάκης (επιμ.), Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, υπό έκδοση. 
• «Ερμηνεία των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 και 20 του Ν. 
3156/2003», Δίκαιο Α.Ε.: κατ’ άρθρο ερμηνεία, Ευ. Περάκης (επιμ.), 
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, υπό έκδοση. 
• «Το μετοχικό κεφάλαιο: οι αρχές της πραγματικής καταβολής και 
διατήρησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά το νέο δίκαιο της 
ανώνυμης εταιρίας», Ζητήματα από το νέο δίκαιο της ανώνυμης 
εταιρίας, Μ. – Θ. Μαρίνος, Δίκαιο και Οικονομία, Αθήνα, 2009. 
• «Ερμηνεία των άρθρων 3, Εισ. 3α-3β, 3α, 3β, 8, 8β, Εισ. στην 
υποκεφαλαιοδότηση της Α.Ε., 9, 9α, 10 του κ.ν. 2190/1920», Δίκαιο 
Α.Ε.: κατ’ άρθρο ερμηνεία, Ευ. Περάκης (επιμ.), Νομική Βιβλιοθήκη, 
Αθήνα, υπό έκδοση. 
• «Ερμηνεία των άρθρων 888 – 900 ΑΚ», Ερμηνεία Αστικού Κώδικα, 
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Απ. Γεωργιάδης, Μ. Σταθόπουλος, Δίκαιο και Οικονομία, Αθήνα, υπό 
έκδοση. 
ΒΟΥΤΣΑΚΗΣ (Β.): 
• «Die ökonomische Handlungsfreiheit im Lichte neuster Entwicklungen 
der griechischen Rechtssprechung», Inhaltskontrolle im nationalen und 
Europäischen Privatrecht: deutsch-griechische Perspektiven, Karl 
Riesenhuber, Ioannis Karakostas (Hrsg.), De Gruyter, Berlin, 2009, pp. 
27 – 46. 
• «Droits et obligations chez Ronald Dworkin», Melanges Michel 
Miaille, Jean -Louis Autin, Laurence Weil (eds.), Universite 
Montpellier, 2009. 
• «Why should the state protect the cultural heritage? The answer 
offered by Greek law», Ancient Monuments and Modern Identities, 
Sophia Voutsaki, Paul Cartledge (eds.), Ashgate Publishing Group, 
London, υπό έκδοση. 
ΒΡΕΛΛΗΣ (Σπ.): 
• «Le traitement des déboutés du droit d’asile – Regards comparatifs», 
Diritti Ιndividuali e Giustizia Internazionale, Liber F. Pocar, 2009, pp. 
985 – 1003. 
• «Greek Private International Law», International Encyclopaedia of 
Laws, Kluwer Law International, 2009. 
• «Απέλαση και ανθρώπινα δικαιώματα κατά τη νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των δικαιωμάτων του ανθρώπου», 
Αλλοδαποί και Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δικηγορικός Σύλλογος 
Αθηνών (επιμ.), 2009, σσ. 29-50.  
ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Γ.): 
«Public interest versus freedom of competition in sea ports’ privatizations: the 
case of Greece», Competition and regulation in shipping and shipping related 
industries, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden - Boston, 2009, p. 153. 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Κ.): 
«Constitution et handicap: le paradigme hellénique d’un Etat de droit social», 
Droit public et handicap, O. Guézou, St. Manson (sld.), ouvrage collectif, Ed. 
Dalloz, 2009, pp. 113 - 126.  
ΓΙΟΚΑΡΗΣ (Α.): 
«Binding competencies for the repression of internationals crimes, 
Enforcement of International Law: Summer Courses of the Institute of Public 
International Law and International Relations, University of Thessaloniki, 
υπό έκδοση. 
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ΔΑΚΟΡΩΝΙΑ (Ε.): 
• «Greece», European Tort Law 2008, H. Koziol, B Steininger (eds.), 
Springer, Wien – NewYork, 2009, pp. 324-342. 
• «Intestate Succession Law: Greece», Ιnternational Succession Laws, 
Society of Trust and Estate Practitioners (ed.), Issue 19, July 2009, 
G7.16-G7.33, Tottel Publishing, 2009. 
• «Το ηθικό δικαίωμα του πνευματικού δημιουργού ως ειδική έκφανση 
του δικαιώματος στην προσωπικότητα», Τιμητικός Τόμος Ισμ. 
Ανδρουλιδάκη, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα - Κομοτηνή, υπό έκδοση. 
• «The importance of the translation of legal terminology in the 
implementation of EU Directives», Τιμητικός Τόμος Μιχ. Σταθόπουλου, 
Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα - Κομοτηνή, υπό έκδοση. 
• «Το σωματείο. Γενική Συνέλευση», Νομικά  Πρόσωπα: συλλογικό έργο 
προς τιμήν Φ. Δωρή, Κλ. Ρούσσος (επιμ.), υπό έκδοση. 
ΔΙΒΑΝΗ (Ε.): 
• «Η πολιτική διαφωνία ως μορφή αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς», 
Ψυχιατρική και δίκαιο: Αυτοκαταστροφικότητα, μια διεπιστημονική 
προσέγγιση, Μ. Μαλλιώρη, Α. Κουτσουράδης, Ι. Καράκωστας, Κ. 
Σολδάτος (επιμ.), Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα - Κομοτηνή, 2009. 
• «Η ασφάλεια ως κριτήριο για την εδαφική διεύρυνση της Ελλάδας», 
The Diversity of International Law: Essays in Honour of Professor 
Kalliopi K. Koufa, Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης (επιμ.), Martinus 
Nijhoff Publishers, 2009. 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ (Α.): 
• «Δικαίωμα Εγγείου Ιδιοκτησίας και immunitas στις ανατολικές 
επαρχίες της Ρώμης της Δημοκρατικής περιόδου: η περίπτωση του 
Συγκλητικού δόγματος για τη Μυτιλήνη», Τιμητικός Τόμος στη Μνήμη 
του Στέφανου Στεφανόπουλου, Αθήνα, υπό έκδοση.  
• «Το ρωμαϊκό και βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο στη νομολογία των 
τελευταίων χρόνων», Τιμητικός Τόμος Μιχ. Σταθόπουλου, Αντ. Ν. 
Σάκκουλας, Αθήνα - Κομοτηνή, υπό έκδοση. 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (Π. – Μ.): 
«Grundzüge des griechischen Verwaltungsrechts», Handbuch Ius Publicum 
Europaeum, A. v. Bogdandy, P. Cruz Villalón, P. M. Huber (ed.), vol. V, § 77, 
Müller Verlag, Heidelberg, 2009, pp. 1-97.  
ΘΩΜΑ (Ι.): 
• «Συμμετοχη σε:»,International Encyclopedia of Laws: Greece, Sp. 
Vrellis (ed.), Kluwer Law & Business, 2009. 
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• «Η ερμηνεία της συμφωνίας διαιτησίας», Τιμητικός Τόμος Μιχ. 
Σταθόπουλου, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, υπό έκδοση. 
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ (Δ.): 
«Πνευματική ιδιοκτησία και ρήτρα γενικής εφαρμογής επί των περιορισμών», 
Τιμητικός Τόμος Μ. Σταθόπουλου, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 
υπό έκδοση. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (Κ.): 
«Κάμψη της αρχής «όλα ή τίποτε» σε περιπτώσεις εναλλακτικής νόμιμης 
συμπεριφοράς», Τιμητικός Τόμος Μιχ. Σταθόπουλου, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 
Αθήνα - Κομοτηνή, υπό έκδοση. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ (Α.): 
• «Κατ’ άρθρο ερμηνεία του δικαίου της πωλήσεως και της ανταλλαγής 
(ΑΚ 513 – 573)», Αστικός Κώδικας: ερμηνεία, Α. Γεωργιάδης, Μ. 
Σταθόπουλος (επιμ.), Δίκαιο και Οικονομία, Αθήνα, 2009. 
• «Η ρύθμιση περί απρόβλεπτης μεταβολής των συνθηκών στο «Σχέδιο 
ενός Κοινού Πλαισίου Αναφοράς» και η υποχρέωση 
αναδιαπραγματεύσεως», Τιμητικός Τόμος Μιχ. Σταθόπουλου, Αντ. Ν. 
Σάκκουλας, Αθήνα - Κομοτηνή, υπό έκδοση. 
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ (Δ.): 
«Η έννοια της Ιστορίας στον Πλούταρχο και τον Οδυσσέα του Τζέημς Τζόυς», 
Χρόνος και Δίκαιο, Αθήνα, 2009.  
ΚΙΟΥΠΗΣ (Δ.): 
«Επιμέλεια κεφαλαίων σε:», Δίκαιο και internet: νομικά ζητήματα του 
διαδικτύου, Ι. Καράκωστας, 3η έκδ., Δίκαιο και Οικονομία, Αθήνα, 2009. 
ΚΛΑΜΑΡΗΣ (Ν.): 
«Grundsätzliche Reformvorschläge nach dem Entwurf 2008 zur Reform der 
griechischen ZPO», Festschrift fuer Dieter Leipold zum 70. Geburtstag, 
Tübingen, 2009, pp. 625-638. 
ΚΟΝΔΥΛΗ (Ι.): 
• «Η ιδέα της Δικαιοσύνης στον Διονύσιο Σολωμό», Τιμητικός Τόμος 
Μιχ. Σταθόπουλου, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα - Κομοτινή, υπό 
έκδοση, σσ. 1155 – 1181. 
• «Théâtre et droit», Archives de Philosophie du droit, 2009, υπό 
έκδοση. 
• «Το δικαιϊκό υπόβαθρο στον Αίαντα του Σοφοκλή», Τιμητικός Τομος 
Γ. Δ. Καλλιμόπουλου, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, υπό 
έκδοση. 
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ΚΟΝΔΥΛΗΣ (Β.): 
«Le developpement des ressources humaines dans le cas de la Commission 
Nationale (Hellenique) des Telecommunications et des Services postaux 
(EETT*)», Χαριστήριο εις Λουκά Θεοχαρόπουλο και Δήμητρα Κοντόγιωργα-
Θεοχαροπούλου, τ. ΙΙ, Εκδόσεις Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη, 2009, σσ. 239 - 257. 
ΚΟΤΣΑΛΗΣ (Λ.): 
 «Freier Wille und Strafrecht», Das Ich und sein Gehirn, Gottingen, 2009. 
ΚΟΥΣΚΟΥΝΑ (Μ.): 
• «Ecological Risk Assessment: legal implications of a tool for European 
Environmental Governance», Τιμητικός Τόμος Μιχ. Σταθόπουλου, Αντ. 
Ν. Σάκκουλας, Αθήνα - Κομοτηνή, υπό έκδοση. 
• «Legislative action for the protection of the environment in the EU», 
Συλλογικός Τόμος προγράμματος «Πυθαγόρας», υπό έκδοση. 
ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ (Μ.): 
• (από κοινού με Σταμάτη Σπύρου), «Επανεγκλεισμός παραβατών του 
νόμου περί ναρκωτικών σε σωφρονιστικό κατάστημα και θεραπευτικά 
προγράμματα: «“Nothing works” ή “something works”?», Τιμητικός 
Τόμος για την Καλλιόπη Σπινέλλη, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – 
Κομοτηνή, 2009. 
• (από κοινού με Καλλιόπη Δ. Σπινέλλη), «Κανόνες δεοντολογίας για τους 
Έλληνες εγκληματολόγους: Πρόταγμα του 21ου αιώνα; παράρτημα με 
σχέδιο κώδικα δεοντολογίας», Εγκληματολογία και Ευρωπαϊκή 
Αντεγκληματική Πολιτική, Προσφορά Τιμής στην Αγλαϊα Τσήτσουρα, 
Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2009, σ. 503-546. 
• «Ανιχνεύοντας τις ιδέες της Ψυχανάλυσης στην Εγκληματολογία», Οι 
Βίαιες Πράξεις και η Λογική τους, Εργαστήριο Ποινικών και 
Εγκληματολογικών Ερευνών, Ν. Κουράκης – Ν. Περτέση (επιμ.), Αντ. 
Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2009, σ. 51 – 66. 
ΛΕΚΚΑΣ (Γ.): 
• «Η προστασία της αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα», Τιμητικός 
Τόμος Ισμήνης Ανδρουλιδάκη, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – 
Κομοτηνή, υπό έκδοση. 
• «Η διεύρυνση της προθεσμίας άσκησης από το τέκνο αγωγής 
αναγνώρισης της πατρότητας», Τιμητικός Τόμος Μιχ. Σταθόπουλου, 
Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, υπό έκδοση. 
• «Το «απρόβλητο» (inopposabilité) της δικαιοπραξίας λόγω μη 
τήρησης του νόμιμου τύπου», Τιμητικός Τόμος Γ.Δ. Καλλιμόπουλου, 
Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, υπό έκδοση. 
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• «Άρθρα 185-199», Αστικός Κώδικας: ερμηνεία, Τόμος Ι: Γενικές 
Αρχές, Απ. Γεωργιάδης, Μ. Σταθόπουλος (επιμ.), Δίκαιο και 
Οικονομία, Αθήνα, υπό έκδοση, σσ. 329 - 371. 
ΜΕΝΤΗΣ (Γ.): 
• «Ερμηνεία των δικαιοπραξιών και αναιρετικός έλεγχος», Τιμητικός 
Τόμος Μιχ. Σταθόπουλου, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 
υπό έκδοση. 
• «Η διοίκηση του νομικού προσώπου», Νομικά Πρόσωπα: συλλογικό 
έργο προς τιμήν Φ. Δωρή, Κλ. Ρούσσος (επιμ.), υπό έκδοση.  
• «Ερμηνεία των ΑΚ 173,200», Αστικός Κώδικας, Ερμηνεία, Α. 
Γεωργιάδης, Μ. Σταθόπουλος (επιμ.), Δίκαιο και Οικονομία, Αθήνα, 
2009. 
ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ (Εμ.): 
• «EU and US competition law systems compared: the paradigm of 
maritime trade», Competition and Regulation in Shipping and 
Shipping-Related Industries, 2009, p. 115s. 
• «Ερμηνεία των άρθρων 81 – 89 ν. 2190/1920: διάσπαση», Δίκαιο 
Ανώνυμης Εταιρίας, Ευ. Περάκης (επιμ.), Νομική βιβλιοθήκη, Αθήνα, 
υπό έκδοση. 
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΝΤΑ (Κ.): 
«Η ένσταση ότι η δικαιοπραξία είναι ακυρώσιμη λόγω απάτης και απειλής», 
Η ακύρωση κατ’ ένσταση, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, υπό έκδοση. 
ΜΙΚΡΟΥΛΕΑ (Α.): 
• «Οι εξαγοράσιμες μετοχές (άρθρο 17 β ν. 2190/1920)», Δίκαιο 
Ανώνυμης Εταιρίας, Ε. Περάκης (επιμ.), Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 
υπό έκδοση. 
• «Διαδικασία δεσμεύσεων στο δίκαιο προστασίας του ελευθέρου 
ανταγωνισμού», Τιμητικός Τόμος Μ. Σταθόπουλου, Αντ. Ν. 
Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, υπό έκδοση. (=3ο Διεθνές Συνέδριο 
του Δικαίου του Ανταγωνισμού, Αθήνα, 29 – 30 Μαϊου 2009.) 
• «Case Allocation in Antitrust and Collaboration between the National 
Competition Authorities and the European Commission», The Reform 
of EC Competition Law: new Challenges, Lianos/Kokkoris (Eds.), 
Kluwer Law International, 2010, pp. 55 - 73. (=1ο Διεθνές συνέδριο του 
Δικαίου του Ανταγωνισμού, Αθήνα, 2007.) 
• «Competition and Public Service in Greek Cabotage», Competition 
and Regulation in Shipping and Shipping Related Industries, 
Antapassis/Athanassiou/ Røsæg (Eds.), Martinus Nijhoff Publishers, 
2009, pp. 185 - 206.  
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ΜΙΧΑ (Ε.): 
«The use of universal civil jurisdiction for humanitarian law violations and the 
search for a legal remedy», Armed Conflicts & International Humanitarian 
Law: 150 years after Solferino: Acquis and Prospects, St. Perrakis, M.-D. 
Marouda (eds.), Ant. N. Sakkoulas, Athens – Komotini, 2009, pp. 627 - 653. 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ (Γ.):  
«Η αποδραματοποίηση της πτώχευσης κατά το ισχύον δίκαιο του 
Πτωχευτικού Κώδικα 2009», Τιμητικός Τόμος Ν. Ρόκα, υπό έκδοση. (= 
Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου, 2005.) 
ΜΟΥΣΤΑΪΡΑ (Ε.): 
• «Συγκριτικό δίκαιο – Συγκριτική αισθητική», Τιμητικός Τόμος Μ. 
Σταθόπουλου, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, υπό έκδοση. 
• «Ορέστεια: από τη θεϊκή εκδίκηση στην ανθρώπινη δικαιοσύνη», 
Τιμητικός Τόμος Ι. Βούλγαρη, υπό έκδοση. 
• «Συλλογές έργων τέχνης: κοινωνικοϊστορική και δικαιική συγκριτική 
επισκόπηση», Τιμητικός Τόμος Ισμήνης Ανδρουλιδάκη, Αντ. Ν. 
Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, υπό έκδοση. 
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Κ.): 
«Massenentlassungen in Griechenland: Die Unvereinbarkeit des griechischen 
mit dem europaeischen Recht und die Zuspitzung des Problems nach der 
Aenderung der Rechtsprechung», Festschrift fuer Jobst- Hubertus Bauer: zum 
65. Geburstag, Verlag C. H. Beck, υπό έκδοση. 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ (Α.): 
• «Κανονισμοί και standards στη διαδικασία νομοπαραγωγής των 
διεθνών οργανισμών», Σύγχρονες ματιές στις νομικές πολιτικές όψεις 
Διεθνούς οργάνωσης - Διεθνών Οργανισμών, Στέλιος Περράκης 
(επιμ.), Ελληνική Εταιρία Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, 
Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα - Κομοτηνή, 2009, σσ. 21 – 32. 
• «Συμβολή σε: », Η αντιμετώπιση των μεγάλων ασθενειών του αιώνα 
και το πρόβλημα των κανόνων του δικαίου: ΟΗΕ και Παγκόσμιος 
Οργανισμός Εμπορίου, Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, 2009. 
• «Ο Ιωάννης Σπυρόπουλος ως μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου της 
Χάγης», Επιστημονικό μνημόσυνο των καθηγητών Μαριδάκη και Ι. 
Σπυρόπουλου, Ίδρυμα Ηλ. Κρίσπη, Αθήνα, 2009, σσ. 57 – 65. 
• «Τα προβλήματα στις σχέσεις Ελλάδας - ΠΓΔΜ και το Διεθνές 
Δίκαιο: η ονομασία, η εθνική ταυτότητα και η μειονότητα στην 
Ελλάδα», Ματιές στο σύγχρονο τοπίο των Δυτικών Βαλκανίων, Σ. 
Περράκης (επιμ.), Αθήνα, 2009, σσ. 23 – 44. 
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• «Le principe de la proportionnalité en droit international humanitaire», 
Armed conflicts and international humanitarian law, S. Perrakis, M.D. 
Marouda (ed.), Athens/ Brussels, 2009, pp. 321 – 334. 
• « Droit à la santé et extrême pauvreté: problèmes et perspectives d’un 
droit d’une effectivité douteuse », La pauvreté, un défi pour les droits 
de l’Homme, E. Decaux, A. Yotopoulos - Marangopoulos (ed.), Paris, 
2009, pp. 125 – 170.  
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (Π.): 
• «Ζητήματα από την άρνηση του γιατρού για λόγους συνείδησης και από 
τη συναίνεση του ανηλίκου σε ιατρικές πράξεις, κατά το νέο Κώδικα 
Ιατρικής Δεοντολογίας», Τιμητικός Τόμος Μιχ. Σταθόπουλου, Αντ. Ν. 
Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, υπό έκδοση. 
• «Άρθρα 158-172, 174-184», Αστικός Κώδικας: Κατ’ άρθρον ερμηνεία, 
Α. Γεωργιάδης, Μ. Σταθόπουλος (επιμ.), Δίκαιο και Οικονομία, Αθήνα, 
υπό έκδοση. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ (Ε.): 
• «Μονομερώς αναγκαστικοί κανόνες: κανόνες στο μεταίχμιο ενδοτικού 
και αναγκαστικού δικαίου», Τιμητικός Τόμος Μιχ. Σταθόπουλου, Αντ. 
Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, υπό έκδοση. 
• «Προστασία του περιβάλλοντος με τα μέσα του ιδιωτικού δικαίου», 
Τιμητικός Τόμος Γ.Δ. Καλλιμόπουλου, υπό έκδοση. 
• «Θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τα νομικά πρόσωπα», Νομικά 
Πρόσωπα: συλλογικό έργο προς τιμήν Φ. Δωρή, Κλ. Ρούσσος (επιμ.), 
υπό έκδοση. 
• «Part I: Persons», Hellas - Family and Succession Law, 2nd ed., 
International Encyclopedia of Laws, Kluwer, 2009. 
• «Greece (εθνική εισηγήτρια)», Security in immovable property, C. Van 
Der Merwe (ed.), Cambridge University Press, υπό έκδοση. 
ΠΑΖΑΡΤΖΗ (Φ.): 
• «Le droit coutumier revisité: quelques remarques à propos de l’étude 
du CICR sur le droit international humanitaire», Armed Conflicts and 
International Humanitarian Law, S. Perrakis, M.-D. Marouda (éds.), 
Éditions Ant. N. Sakkoulas/ Bruylant, Athènes/ Bruxelles, 2009, pp. 
183-198. 
• «Μπορεί ένα κράτος να διαπράξει γενοκτονία; Σκέψεις με αφορμή την 
υπόθεση γενοκτονίας (Βοσνία κατά Σερβίας) ενώπιον του Διεθνούς 
Δικαστηρίου της Χάγης», Επιστημονικό Μνημόσυνο των Καθηγητών 
Γεωργίου Μαριδάκη και Ιωάννη Σπυρόπουλου 18.5.2007, Ι.Δ.Ν.Μ., 
Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2009, σσ. 71-78. 
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ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ (Χ.): 
• «Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο: ειδικό μέρος, φυσικά και νομικά πρόσωπα, 
τύπος Δικαιοπραξίας», Αστκός Κώδικας: κατ’ άρθρο ερμηνεία, Α. 
Γεωργιάδης, Μ. Σταθόπουλος (επιμ.), 2η έκδ., Δίκαιο και Οικονομία,, 
υπό έκδοση. 
• «Η κοινοπραξία στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο», Τιμητικός Τόμος Μιχ. 
Σταθόπουλου, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, υπό έκδοση. 
• «Οn Arbitrability: The Arbitrator as a problem solver- Thoughts about 
the appli-cable law on Arbitrability», Arbitrability: International and 
Comparative perspectives, L. Mistelis, S. Brekoulakis (eds.), Kluwer 
Law International, 2009, p.1-16. 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Κ.): 
• «Οι άλλοι στην κοινότητα και τον κόσμο: ανάμεσα στην 
πολυπολιτισμικότητα και τον κοσμοπολιτισμό», Τιμητικός Τόμος Μιχ. 
Σταθόπουλου, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, υπό έκδοση. 
• «Τα όρια του κοσμοπολιτισμού», Αναμνηστικός τόμος Στυλιανού 
Κουσούλη, υπό έκδοση. 
• «Cosmopolitanism, Compatriotic Bias and Just War», Justice, theory 
and practice, Neuman, Liu (hrsg.), Nomos Verlag, Baden- Baden, υπό 
έκδοση. 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Κ.): 
«L’esquisse d’encadrement par le droit grec», Risques psychosociaux au 
travail, L’Harmattan, 2009, p. 179s.  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (Δ.): 
• «Θεμελίωση της συγγένειας στη τεχνητή γονιμοποίηση», Τιμητικός 
Τόμος Ισμήνης Ανδρουλιδάκη, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – 
Κομοτηνή, υπό έκδοση. 
• «Χρησικτησία επί ακινήτων παραμεθορίων περιοχών», Τιμητικός 
Τόμος Μιχ. Σταθόπουλου, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 
υπό έκδοση. 
• «Πειραματισμός στον άνθρωπο: κλινικές δοκιμές, πρώτη προσέγγιση», 
Τιμητικός Τόμος Γέμτου, υπό έκδοση. 
• «Πειραματισμός στον άνθρωπο: νομοθετικό πλαίσιο και 
προβλήματα», Τιμ. Τομ. Γ. Δ. Καλλιμόπουλου, υπό έκδοση. 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (Ε.): 
• «Réflexions sur le détermination de la peine et la représentation de l’ 
inculpé par son avocat dans le contexte du droit grec», Liber Amicorum 
Henry – D Bosly, loyauté, justice et vérité, La Charte, 2009, pp. 281 – 
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293.    
• «Ιστορίες ζωής ως μεθοδολογικό εργαλείο εγκληματολογικής 
ανάλυσης», Τιμητικός Τόμος για την Καλλιόπη Σπινέλλη, Αντ. Ν. 
Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2009, σσ. 269 – 281. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (Π.): 
«Καταγγελία της συμβάσεως εργασίας για σπουδαίο λόγο (ΑΚ672) και 
κατάχρηση δικαιώματος (ΑΚ 281)», Τιμητικός Τόμος Μιχ. Σταθόπουλου, Αντ. 
Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, υπό έκδοση, σ. 2031 επ. 
ΠΑΠΑΡΣΕΝΙΟΥ (Π.): 
• «Das Transparenzgebot bei nicht im Einzelnen ausgehandelten 
Vertragsbedingungen griechischer Verbraucherverträge», 
Inhaltskontrolle im nationalen und Europäischen Privatrecht, 
Schriften zum Europäischen und Internationalen Privat-, Bank- und 
Wirtschaftsrecht, Karl Riesenhuber, Ioannis K. Karakostas (hrsg.), 
EIW Band 33, De Gruyter Recht, Berlin, 2009, pp.155-167. 
•  «Το ζήτημα των καταχρηστικών γενικών όρων των συναλλαγών: 
θεωρητική και νομολογιακή προσέγγιση», Τιμητικός Τόμος Μιχ. 
Σταθόπουλου,  Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα - Κομοτηνή, υπό έκδοση. 
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ (Α.): 
• «Ο ένστικτος νόμος: το δίκαιο στην ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη», 
Τιμητικός Τόμος Μιχ. Σταθόπουλου, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – 
Κομοτηνή, υπό έκδοση. 
• «Το δικαίωμα στην απόκτηση τέκνων», ………, υπό έκδοση. 
ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΑΚΗ (Ε.): 
«Η ρύθμιση της βιοϊατρικής, ως παράδειγμα της σχέσης του δικαίου με την 
ηθική στην εποχή της μετανεωτερικότητας», Βιοηθική, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
υπό έκδοση. 
ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ (Ν.): 
«Le rapprochement des Notions au sein de l’ Union Européenne», Collection 
de Droit de l’Union Européenne, Le commun dans l’ Union européenne, 
dirigée par Fabrice Picod, Bruylant, 2009, p. 219.  
ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΣ (Λ. – Α.): 
«Racisme et pauvreté », La pauvreté, un défi pour les droits de l’homme, E. 
Decaux, A. Yotopoulos-Marangopoulos (ed.), Pedone, Paris, 2009, pp. 219 - 
229. 
ΣΟΥΡΛΑΣ (Π.): 
• «Die Normativität des Rechts und die Metaethik», Τιμητικός Τόμος 
Μιχ. Σταθόπουλου, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, υπό 
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έκδοση. 
• «Η ηθική σημασία του γήρατος», Βιοηθική, Πανεπιστήμιο Κρητης, 
υπό έκδοση. 
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ (Μ.): 
• «Καταχρηστικές ρήτρες στις καταναλωτικές συμβάσεις: Ισχύς της 
απόφασης επί συλλογικής αγωγής», Τιμητικός Τόμος Ισμήνης 
Ανδρουλιδάκη, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, υπό έκδοση. 
• «Απαγόρευση χρησικτησίας και προστασία νομέα», Τιμητικός Τόμος 
Κεραμέως, Αθήνα, υπό έκδοση. 
• «Ποινική αποζημίωση και αρχή της αναλογικότητας», Τιμητικός Τόμος 
Καράση, Αθήνα, υπό έκδοση. 
ΤΡΑΥΛΟΣ – ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΣ (Δ.): 
• «Η ρύθμιση του άρθρου 16 του ν. 1767/88 και η εφαρμογή του στους 
πολυεθνικούς Ομίλους Επιχειρήσεων», Τιμητικός Τόμος Μιχ. 
Σταθόπουλου, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, υπό έκδοση. 
• «Η απόλυση εργαζομένου μολυνθέντος από τον ιό του AIDS-HIV 
ιδίως κατόπιν απαίτησης του προσωπικού», Αναμνηστικός Τόμος Γ. 
Κραβαρίτου, υπό έκδοση. 
ΤΡΩΙΑΝΟΣ (Σπ.): 
• «Rechtsunterricht und Honorar der Professoren in byzantinischer 
Zeit», Antike – Recht – Geschichte: Synposion zu Ehren von Peter E. 
Pieler, Nikolaus Benke, Franz - Stefan Meissel (hrsg.), Peter Lang, 
Frankfurt am Main, 2009, pp. 157 – 176. 
• «Από τα νέα ευρήματα στην Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά: 
ο μικρογράμματος περγαμηνός κώδικας υπ’ αριθμόν 153», Φιόρα 
Τιμής: χαριστήριος τόμος για τον Μητροπολίτη Ζακύνθου Χρυσόστομο 
Β΄ Συνετό, Ζάκυνθος, 2009, σσ. 985 - 992. 
ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ (Δ.): 
«Einige Gedanken über die “autonome” Bestimmung des Streit- und 
Urteilsgegenstandes im europäischen Zivilprozessrecht», Festschrift für D. 
Leipold zum 70. Geburstag, Mohr Siebeck, 2009, pp. 351-357. 
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ (Ζ.): 
• «Υπερημερία δανειστή: άρθρα 349 – 360 ΑΚ», Σύντομη ερμηνεία ΑΚ, 
Απ. Γεωργιάδης, τ. Ι, Αθήνα, υπό έκδοση. 
• «Δικαιοπρακτικοί περιορισμοί της υποθήκευσης με ενέργεια έναντι 
τρίτων», Τιμητικός Τόμος Μιχ. Σταθόπουλου, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 
Αθήνα - Κομοτηνή, υπό έκδοση. 
• «Αστική εταιρία», Το Νομικό Πρόσωπο, Αφιέρωμα Μαθητών στον Φ. 
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Δωρή, Κλ. Ρούσσος (επιμ.), Αθήνα, υπό έκδοση. 
ΤΣΟΥΚΑ (Χ.): 
«Greece», International Encyclopaedia of Laws, R. Blanpain/M. Colucci 
(Eds), 2009, pp. 55-64, 72-80, 88-91. 
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ (Θ.): 
«Οι κυρώσεις της Επιτροπής ανταγωνισμού και δικαστικός έλεγχος», 
Τιμητικός Τόμος Μιχ. Σταθόπουλου, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα - Κομοτηνή, 
υπό έκδοση. 
ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΥ – ΦΩΤΙΑΔΗ (Κ.): 
• «Προϋποθέσεις σύστασης και απόκτησης νομικής προσωπικότητας 
του σωματείου», Το Νομικό Πρόσωπο, Αφιέρωμα Μαθητών στον Φ. 
Δωρή, Κλ. Ρούσσος (επιμ.), Αθήνα, υπό έκδοση, § 18, σσ. 404 - 430. 
•  «Η ευθύνη των γονέων σύμφωνα με τη ρύθμιση του άρθρου 1531 
ΑΚ», Τιμητικός Τόμος Μιχάλη Σταθόπουλου, τ. ΙΙ, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 
Αθήνα – Κομοτηνή, υπό έκδοση, σσ. 3231 - 3242. 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ (Β.): 
• «L’avocat et la lutte contre le blanchiment de capitaux», Τιμητικός 
Τόμος Μιχ. Σταθόπουλου, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα - Κομοτηνή, υπό 
έκδοση. 
• «Η Προστασία του καταναλωτή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα: μία 
κοινωνική πολιτική με «παράπλευρες απώλειες », Τιμητικός τόμος 
Καθ. Α. Λιακόπουλου, υπό έκδοση. 
• «Παρέμβαση σε: », Prolégomènes: Entité doctrinale européenne ou 
auteurs à titre individuel ?, ed. Bruylant, Brussels, 2009.  
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (Δ.): 
«Protection & Indemnity Clubs and Competition», Competition and 
Regulation in Shipping and Shipping Related Industries, A. Antapassis, L. 
Athanassiou and E. Rosaeg (eds.), Leiden, Boston, 2009. 
ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ (Χ.): 
• «Η διεθνής προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας», Δίκαιο Διεθνών 
Συναλλαγών, Χ. Παμπούκης (επιμ.), Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2009. 
• «Εισαγωγικές παρατηρήσεις και ερμηνεία αρ. 68-80 για τη συγχώνευση 
ανωνύμων εταιριών», Δίκαιο ΑΕ, κατ’ άρθρο ερμηνεία, Ευ. Περάκης 
(επιμ.), 3η έκδ., Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2009. 
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Ανακοινώσεις σε Eπιστημονικά Συνέδρια: (με ή χωρίς 
πρακτικά) 
 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Λ.): 
«Νομικά ζητήματα των πρακτικών διαπραγμάτευσης μεταξύ Αρχών 
Ανταγωνισμού και Επιχειρήσεων», Συνέδριο, Ελληνική Ένωση Ευρωπαϊκού 
Δικαιου, 5 Μαρτίου 2009. 
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ (Ν. – Μ.): 
• «Καραμανλής και Αριστερά, 1955 – 1963», Ο Κ. Καραμανλής στον 
21ο αιώνα: Διεθνές Συνέδριο: πρακτικά, ίδρυμα Κ. Καραμανλή, 
Αθήνα, 2009. (= Αρχειοτάξιο, 2008, σσ. 177 – 185.) 
• «Art and religious beliefs: the limits of Liberalism», Tackling 
Blasphemy, Insult and Harted in a Democratic Society, Council of 
Europe, Venice Commission, 2009, pp. 255 – 258. 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ (Θ.): 
«Ο Ευρωπαικός Σύνδεσμος Εθνικών Διοικήσεων και ο ρόλος των 
Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών», Σύγχρονες τάσεις στη διοικητική 
επιστήμη: «Νέα Διοίκηση», εταιρική κοινωνική ευθύνη και κοινωνία των 
πολιτών, 2ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων (Χίος, 11 – 13 Οκτωβρίου 
2007), Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2009, σ. 37 επ. 
ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ (Ι.): 
«Judicial prayers», Symposion 2009: der Gesellschaft für griechische und 
hellenistische Rechtsgeschichte : Vorträge zur griechischen und 
hellenistischen Rechtsgeschichte (Graz, 25 – 30 August 2009 ), VOAW, Wien, 
υπό έκδοση. 
ΒΑΡΒΕΡΗΣ (Α.): 
• (συνεργασία με I. Metz, A. Blöchlinger), «A Prototype System for 
Electronic Data Interchange Among Registars’ Offices of Different 
States», "Next Generation Society: Technological and Legal Issues",: 
3rd International Conference on e-Democracy, ICST and Springer, 
2009 (in press). 
• (συνεργασία με G. Giannakopoulos), «Managing libraries from a 
distance: The paradigm of ‘Neophytos Doukas’ municipal library», 
International Conference on Tourism, development and Management, 
2009 (in press). 
• «Συμμετοχή ως εκπρόσωπος της ‘Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής 
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Καταστάσεως’ (CIEC) σε:», Διημερίδα σχετικά με τη δημιουργία 
διεθνούς μοντέλου ανταλλαγής δεδομένων προσωπικής καταστάσεως, 
Ρώμη (Ιταλία), 15 - 17 Ιουλίου 2009.  
ΒΕΡΒΕΣΟΣ (Ν.): 
«Η παράλληλη εισαγωγή (Dual ή multiple listing) μετοχών αλλοδαπών 
ναυτιλιακών εταιριών στο ΧΑ», Ναυτιλία και Χρηματιστήριο: Διημερίδα του 
Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Αιγαίου 
(Χίος, 9 – 10 Μαϊου 2008): πρακτικά, Κ. Παμπούκης, Β. Τουντόπουλος 
(επιμ.), Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2009. 
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ (Σπ.): 
• «Η δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις», Ημερίδα, 
Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, 2009. 
• «Λιγότερο κράτος δεν σημαίνει και συρρίκνωση της διοικητικής 
δικαιοσύνης», Συνέδριο, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης, Ένωση Διοικητικών Δικαστών, 2009. 
• «Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας», Ημερίδα, Όμιλος 
Αριστόβουλου Μάνεση, 2009. 
• «Διαφάνεια της κρατικής δράσης», Ημερίδα, Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Δημοσίου Δικαίου, 2009. 
• «The Europaean Union’s Charter of Fundamental Rights», Ακαδημία 
Δημοσίου Δικαίου. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου, 2009. 
ΒΟΥΤΣΑΚΗΣ (Β.): 
«The importance of legal argumentation», Finnish Centre of Excellence in 
Political Thought and Conceptual Change (University of Jyväskylä), Finnish 
Institute Athens, 19 - 20 February 2009. 
ΓΑΒΟΥΝΕΛΗ (Μ.): 
• «Η ετεροδικία του κράτους στο σύγχρονο διεθνές δίκαιο: η συμβολή 
των ελληνικών δικαστηρίων στην εξέλιξη του ζητήματος», Εγκλήματα 
πολέμου/κατά της ανθρωπότητας και κρατική ετεροδικία: το ζήτημα των 
πολεμικών επανορθώσεων για τη γερμανική κατοχή στην Ελλάδα: 
διεθνείς και εθνικές διαστάσεις: 5o Σεμινάριο Διεθνούς Δικαίου 
Ναυπλίου, Ναύπλιο, 12 – 14 Ιουνίου 2009. 
• «Η αρχή της διάκρισης», Διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο: 1ο εκπαιδευτικό 
σεμινάριο, Ελληνική Επιτροπή για την εφαρμογή και διάδοση του 
διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, Αθήνα, 26 - 29 Μαΐου 2009. 
• «Εισήγηση σε….:», Crossborder fraud, corruption and the European 
Union financial interests (co-financed by OLAF under the Hercule II 
programme), Office of the Director of Public Prosecutions (Ireland), 
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Public Prosecution Service (Northern Ireland), Dublin, 19 – 20 March 
2009. 
ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Γ.): 
• «Πέρα από την τυπική ανισότητα», Κοινωνικές ανισότητες στη 
σύγχρονη Ελλάδα: διεθνές συνέδριο, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 27 
– 28 Νοεμβρίου 2009. 
• «Ο νέος εκλογικός νόμος», Εκλογικό σύστημα και νέος εκλογικός 
νόμος: συνέδριο, Φοιτητικός Όμιλος Πολιτικού Προβληματισμού 
«Ελεύθερη Σκέψη», Αθήνα, 07 Νοεμβρίου 2009. 
• «Η καταστρατήγηση του Συντάγματος κατά την εφαρμογή του άρθρου 
32», ΙΑ’ Επιστημονικό Συμπόσιο, Όμιλος Αριστόβουλος Μάνεσης, 
Ερμούπολη, 18 – 19 Σεπτεμβρίου 2009. 
• «The right to equality globally», Συνέδριο, Ακαδημία Ευρωπαϊκού 
Δημοσίου Δικαίου, Αθήνα, 30 Αυγούστου - 02 Σεπτεμβρίου 2009. 
• «Δημοκρατία και διαφάνεια: Το συνταγματικό θεμέλιο», Διαφάνεια 
και μεταρρύθμιση των διοικητικών διαδικασιών ιδίως μέσω 
πρωτοβουλιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για μια καλλίτερη δημόσια 
διοίκηση: διεθνές συνέδριο, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου 
Δικαίου, Υπουργείο Εσωτερικών, Αθήνα, 30 – 31 Ιανουαρίου 2009. 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Κ.): 
«Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού και διαφάνεια: όρια ή σκοποί του 
κρατικού παρεμβατισμού;», Πολιτειακοί Θεσμοί και Σύνταγμα: Το αναγκαίο 
μεταναθεωρητικό πεδίο: Εκτιμήσεις – προσδοκίες (εισηγήσεις συνεδρίου, 18 - 
20 Δεκεμβρίου 2006), Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστημών (επιμ.), 
Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2009, σσ. 55 – 68. 
ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ (Ι.): 
• «Συμβολή σε συζήτηση στρογγυλής Τράπεζας», Ειδικές 
(παρα)δικονομικές ρυθμίσεις: Εκσυγχρονισμός ή αποσάθρωση της 
ποινικής διαδικασίας: 5ο Συνέδριο (Πειραιάς 16 – 17 Οκτωβρίου 
2009): πρακτικά, Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων (επιμ.), Νομική 
Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2010, σ.195 επ. 
• «Η λειτουργία της ποινικής δικονομίας ως κύρια εγγυήτριας των 
ατομικών δικαιωμάτων στο νέο (ευρωπαικό;) περιβάλλον απονομής 
της ποινικής δικαιοσύνης», Σύγχρονες εξελίξεις του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Ποινικού Δικαίου: συνέδριο (Πειραιάς, 27 – 28 
Νοεμβρίου 2009): πρακτικά, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2010, σ. 209 
επ. 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Γ.): 
«Curia Novit Google: The Quest for Law in the Era of Internet Search 
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Engines», Proceedings 8th International Conference of Computer Ethics: 
Philosophical Enquiry (Κέρκυρα 25 – 26 Ιουνίου 2009), Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
(επιμ.), Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2009, σ. 853. 
ΓΙΟΚΑΡΗΣ (Α.): 
«Le droit international face au défi de la diversité culturelle», Law and 
Multiculturalism: contemporary challenges, Institute of International and 
Foreign Law, Athens, 26 – 27 Νοεμβρίου 2009. 
ΔΑΚΟΡΩΝΙΑ (Ε.): 
• «Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί και αστική ευθύνη», 
Περιβαλλοντική ευθύνη : Θεωρητικές εξελίξεις και ζητήματα 
εφαρμογής: διεθνές συνέδριο περιβαλλοντικού δικίου, Δικηγορικός 
Σύλλογος Πειραιά, Νομαρχία Πειραιώς, Πειραιάς (Ο.Λ.Π.), 26 – 27 
Ιουνίου 2009. 
• «Εθνική εισηγήτρια σε:», Εξελίξεις στο δίκαιο των Αδικοπραξιών στην 
Ευρώπη: Συνέδριο για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Αδικοπραξιών, 
Βιέννη, 2002 (8ο Συνέδριο) – 2009. 
ΔΕΛΛΗΣ (Γ.): 
«State Aids and the Evolving Role of the State», 3rd International Conference 
on Competition Law and Policy, Ινστιτούτο Μελετών Δικαίου και Πολιτικής 
Ανταγωνισμού (ΙΜΕΔΙΠΑ), Αθήνα, 29 – 30 Μαϊου 2009. 
ΔΗΜΑΚΗΣ (Α.): 
«Προβληματισμοί σχετικά με τις ειδικές ρυθμίσεις για την πολιτική αγωγή», 
Ειδικές (παρα)δικονομικές ρυθμίσεις: Εκσυγχρονισμός ή αποσάθρωση της 
ποινικής διαδικασίας;: 5ο συνέδριο, Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων, Πειραιάς, 
16 - 17 Οκτωβρίου 2009. 
ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ (Ν.): 
«Ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις στις διατάξεις για τα χρηματιστηριακά 
αδικήματα», Ειδικές (παρα)δικονομικές ρυθμίσεις: εκσυγχρονισμός ή 
αποσάρθρωση της ποινικής διαδικασίας;: 5ο Συνεδριο Ένωση Ελλήνων 
Ποινικολόγων, Πειραιάς, 16 - 17 Οκτωβρίου 2009.  
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α.): 
«Συνταγματικά Δικαιώματα και Διαδίκτυο», Internet και Δίκαιο: νομικό 
συνέδριο, ΔΑΠ – ΝΔΦΚ, Καλαμάτα, 2009. 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ (Α.): 
• «La Bonne Fortune et son rôle civique dans les cités grecques et 
romaines», Les transferts culturels et droits dans le monde grec et 
hellénistique: Colloque International : πρακτικά συνεδρίου (Reims, 14 
– 17 Μαϊου 2008), υπό έκδοση. 
• «Lawyers, Litigation and Corruption in Roman Law», Η αντιμετώπιση 
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της διαφθοράς κρατικών αξιωματούχων και δικηγόρων στο ρωμαϊκό 
δίκαιο: 2η Διεθνής Εικονική Δίκη & Ημερίδα Ρωμαϊκού Δικαίου: In 
memoriam Καθηγητή Π. Ζέπου, Φίλιπποι – Καβάλα, 2 – 6 Απριλίου 
2009. 
• «Ἀποξενοῦσθαι: ἀτιμία in Roman times?», Symposion 2009 der 
Gesellschaft für griechische und hellenistische Rechtsgeschichte, 
Gesellschaft für griechische und hellenistische Rechtsgeschichte, Graz, 
Αυστρία, 25 – 30 Αυγούστου 2009. 
• «Ἀποξενοῦσθαι: ἀτιμία in Roman times?», Le droit de procédure dans 
l’Antiquité: 63η σύνοδος της SIHDA, SOCIÉTÉ INTERNATIONALE 
FERNAND DE VISSCHER POUR L’HISTOIRE DES DROITS DE 
L’ANTIQUITÉ, Καβάλα, 22 – 26 Σεπτεμβρίου 2009. 
ΔΙΒΑΝΗ (Ε.): 
«Λογοτεχνία και δίκαιο: η λογοτεχνία ως απόδοση ποιητικής δικαιοσύνης», 
Τέχνη και δίκαιο: πρακτικά ημερίδας Νομικού Τμήματος (2007), Αθ. 
Παπαχρήστος, Αντ. Μπρεδήμας (επιμ.), Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – 
Θεσσαλονίκη, 2009. 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (Π. – Μ.): 
«Grundzüge des nationalen Verwaltungsrechts im europäischen Rechtsraum», 
Συνέδριο, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und 
Völkerrecht, Χαϊδελβέργη, 25 - 27 Ιουνίου 2009. 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΡΑΓΓΑ (Τ.): 
• «La place des droits sociaux dans l’Union européenne et la dimension 
sociale de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne», 
La Déclaration universelle des droits de l'homme: 1948-2008: Réalité 
d'un idéal commun? Les droits économiques, sociaux et culturels en 
question (Strasbourg, 16 – 17 Octobre 2008), Commission nationale 
consultative des droits de l'homme, Commissaire aux droits de 
l'homme du Conseil de l'Europe, La Documentation française, Paris, 
2009, pp. 117 - 138. 
• (σε συνεργασία με Ε. Georgitsi), «Le juge constitutionnel et la 
proportionnalité: Grèce », Annuaire International de Justice 
Constitutionnelle, Vol. XXV 2008, Paris–Aix-en-Provence, 2009, pp. 
221 – 237. 
ΘΩΜΑ (Ι.): 
«Culpa in Contrahendo in modern PIL: Observations in the light of the Rome 
II Regulation», Journal of Private International Law Conference 2009, 
University Law School (New York), 17 – 18 April 2009. 
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ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ (Δ.): 
• «Εισήγηση σε: »,Σύγχρονα ζητήματα ελληνικού & κυπριακού αστικού 
δικαίου: συνέδριο αφιερωμένο στη μνήμη του Καθηγητή Γεωργίου 
Μιχαηλίδη-Νουάρου, Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΕΚΠΑ, Ένωση 
Αστικολόγων, 30 - 31 Οκτωβρίου 2009. 
• «Εισήγηση σε: », 8th International Conference Computer Ethics: 
Philosophical Enquiry, Ionian University, 26 – 28 June 2009. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ (Α.): 
«Haftungsfreizeichnungsklauseln im Griechischen und Deutschen Kaufrecht 
sowie im DCFR: die Dichotomie zwischen Individual- und 
Verbrauchsgüterkauf», Inhaltskontrolle im nationalen und Europäischen 
Privatrecht: (πρακτικά συνεδρίου), K.Riesenhuber/I.Karakostas (hrsg.), Verlag 
De Gruyter: Recht, Berlin, 2009, pp. 173 - 194. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ (Α.): 
«Η μεθοδολογική αξία της θεωρίας περί της κανονιστικής δύναμης του 
πραγματικού»,  Συνέδριο του Κέντρου Δικανικών Μελετών (Κ. Μπέη), Κέντρο 
Δικανικών Μελετών,  Δίκη 2008, τόμος 38, σσ. 8 - 28. 
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ (Δ.): 
«The Administration of Justice in the Greek Cities under Roman Rule», 59eme 
Session de la Societe Fernard de Visscher pour l’ Histoire des Droits de l’ 
Antiquite, Καβάλα, 22 - 27 Σεπτεμβρίου 2009. 
ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ (Ν.): 
«Πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις στο πεδίο της αναγκαστικής 
εκτελέσεως», Ζητήματα δικαίου της αναγκαστικής εκτελέσεως: 34ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων, Ένωση Ελλήνων 
Δικονομολόγων, Δικηγορικός Σύλλογος Χίου, Χίος, 10 – 13 Σεπτεμβρίου 
2009. 
ΚΙΟΥΠΗΣ (Δ.): 
• «Καταπολέμηση της ηλεκτρονικής οικονομικής εγκληματικότητας 
στην ΕΕ», Σύγχρονες Εξελίξεις του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Ποινικού 
Δικαίου: συνέδριο, Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, Κέντρο Διεθνούς 
και Ευρωπαϊκού Δικαίου, Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων, Πειραιάς 
(ΟΛΠ), 27 – 28 Νοεμβρίου 2009. 
• «Ο ακαταλόγιστος δράστης και το ποινικό δίκαιο», Οι βίαιες πράξεις 
και η λογική τους: ψυχαναλυτικές, κοινωνιολογικές και φιλοσοφικές 
προσεγγίσεις: πρακτικά συνεδρίου (Αθήνα, 31 Μαϊου 2008), Ν. 
Κουράκης, Ντ. Περτέση (επιμ.), Αθήνα, 2009, σσ. 67 – 77. 
• «Πορνογραφία ανηλίκων και διαδίκτυο», Σεμινάριο ΔΣΑ για νέους και 
ασκούμενους δικηγόρους, ΔΣΑ, Αθήνα, 2009. 
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ΚΟΝΔΥΛΗ (Ι.): 
«Ο Άσωτος στο Αστικό Δίκαιο», Αυτοκαταστροφικότητα και 
Ετεροκαταστροφικότητα: 3ο Συνέδριο Ψυχιατρικής και Δικαίου: πρακτικά, Αντ. 
Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, υπό έκδοση. 
ΚΟΝΔΥΛΗΣ (Β.): 
«Κανονιστική μεταρρύθμιση στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
ο ρόλος της ΕΕΤΤ», Transparency and Reform of Administrative Procedures 
especially through E-Government Initiatives for a Better Public 
Administration = Διαφάνεια και Μεταρρύθμιση των Διοικητικών Διαδικασιών 
ιδίως μέσω Πρωτοβουλιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για μια καλύτερη 
Δημόσια Διοίκηση: διεθνής ημερίδα, Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου 
(EPLO), Αθήνα, 30 – 31 Ιανουαρίου 2009. 
ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΥ (Ε.): 
«Συλλογικές εργασιακές σχέσεις – επίκαιρες ρυθμίσεις γενικού και τοπικού 
ενδιαφέροντος», Συνέδριο ΟΜΕΔ, Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας, 
Ιωάννινα, 27 - 28 Ιουνίου 2009. 
ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ (Μ.): 
• (από κοινού με Κ.Δ. Σπινέλλη), «Ένας Κώδικας Δεοντολογίας για 
τους Εγκληματολόγους», Εγκληματολογία: Διδασκαλία και έρευνα στην 
Ελλάδα: επιστημονικό συμπόσιο, Σπουδαστήριο Κοινωνικών Μελετών. 
ΤΕΙ Μεσολογγίου, 28 - 29 Μαϊου 2009.  
• «Οι θεωρίες του αυτοελέγχου και της περιστασιακής δράσης: 
Εμπειρική δοκιμή στην Ελλάδα», Εγκληματολογία: Διδασκαλία και 
έρευνα στην Ελλάδα: επιστημονικό συμπόσιο, Σπουδαστήριο 
Κοινωνικών Μελετών. ΤΕΙ Μεσολογγίου, 28 - 29 Μαϊου 2009.  
• «Μετασχηματισμοί της έννοιας της πρόληψης στις εγκληματολογικές 
θεωρίες και δικαιώματα του ανθρώπου», Συνέδριο για τα 30 Χρόνια 
από την Ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας, 18 - 19 
Μαίου 2009.  
ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Γ.): 
• «Το δικαίωμα απεργίας ως θεμελιώδες κοινοτικό δικαίωμα», Επίκαιρα 
ζητήματα κοινοτικού δικαίου σε θέματα εργασίας και κοινωνικής 
ασφάλισης: 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφαλίσεως, ΕΔΕΚΑ, Θεσσαλονίκη, 20 – 31 Οκτωβρίου 
2009. 
• «Ομαδικές απολύσεις στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης», Δίκαιο 
της απασχόλησης και οικονομικής κρίσης: Επιστημονική Ημερίδα 
Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφαλίσεως, ΕΔΕΚΑ, 
Αθήνα, 7 Μαϊου 2009. 
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ΛΕΚΚΑΣ (Γ.): 
• «Δημόσιες Προτάσεις Εξαγοράς», Το Θεσμικό και Κανονιστικό 
Πλαίσιο της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Κεφαλαιαγοράς: 2ο ετήσιο συνέδριο 
(2006): πρακτικά, Ελληνική Εταιρεία Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου 
της Κεφαλαιαγοράς, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2009, σσ. 237-258. 
• «Ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και συγγένεια στο ελληνικό 
δίκαιο: καθιέρωση της «κοινωνικοσυναισθηματικής» συγγένειας ή της 
τεκνοποιίας χωρίς συγγένεια;», Βιοηθικά προβλήματα στις επιστήμες 
της ζωής: 5ο Επιστημονικό Συνέδριο, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 25 - 27 
Σεπτεμβρίου 2009. 
• «Τρόποι εταιρικής χρηματοδότησης (ιδίως η τιτλοποίηση) και η 
οικονομική κρίση», Το εμπορικό δίκαιο και η οικονομική κρίση, 19ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, Σύνδεσμος Ελλήνων 
Εμπορικολόγων, Ηράκλειο, 23 - 25 Οκτωβρίου 2009. 
• «Η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα», Σύγχρονα ζητήματα 
ελληνικού & κυπριακού αστικού δικαίου: συνέδριο αφιερωμένο στη 
μνήμη του Καθηγητή Γεωργίου Μιχαηλίδη-Νουάρου, Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, ΕΚΠΑ, Ένωση Αστικολόγων, 30 - 31 Οκτωβρίου 2009. 
ΛΙΑΠΠΗΣ (Δ.): 
• «Ευθύνη των Τραπεζών και των Εποπτικών Αρχών έναντι των 
καταθετών και των επενδυτών», Το εμπορικό δίκαιο και η οικονομική 
κρίση: 19ο πανελλήνιο συνέδριο εμπορικού δικαίου, Σύνδεσμος 
Ελλήνων Εμπορικολόγων, Ηράκλειο, 23 – 25 Οκτωβρίου 2009. 
• «Συμβατικές έννομες σχέσεις και διαδίκτυο», Δίκαιο και Internet, 
ΔΑΠ Νομικής, Καλαμάτα, 2009. 
• «Η προστασία του περιβάλλοντος στη νομολογία των πολιτικών 
δικαστηρίων», Δίκαιο και Περιβάλλον, ΔΑΠ Νομικής, Αθήνα, 2009. 
ΛΙΒΑΔΑ (Χ.): 
«Διεθνείς τραπεζικές συναλλαγές», Το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο του εμπορίου: 
17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων: πρακτικά, 
Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων (επιμ.), Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 
2009, σ. 301 - 343.  
ΛΙΒΟΣ (Ν.): 
«Ευθύνη των επιχειρήσεων και των διοικητών τους για οικονομικά 
εγκλήματα: ένα παράδειγμα σύγχρονου σχεδιασμού του Ποινικού Δικαίου 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση», Σύγχρονες εξελίξεις του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Ποινικού Δικαίου: συνέδριο, Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, Κέντρο 
Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου, Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων, 
Πειραιάς, 27 - 28 Νοεμβρίου 2009. 
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ΛΙΟΥΡΔΗ (Α.): 
«Νομική ευθύνη στις βαριατρικές επεμβάσεις», 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Χειρουργικής της Παχυσαρκίας, 12 – 13 Ιουνίου, 2009. 
ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ (Μ.): 
«Η ιδέα του συνόρου στη σκέψη του Ibn Khaldun», Σύνορα – Όρια: 13α 
Τοπικά, Πρέσπες, Ιούνιος 2009. 
ΜΑΥΡΙΑΣ (Κ.): 
• « Conclusions. Constitution, enseignement et doctrine », VIIe Congrès 
Français de Droit Constitutionnel, 50e Anniversaire de la Constitution 
de 1958 (Paris, 26-28 septembre 2008), publié sous la direction de 
Kostas Mavrias et Ferdinand Mélin-Soucramanien, Ant. N. Sakkoulas 
– Bruylant, 2009, pp. 157 - 160.   
• «Un bref aperçu du constitutionnalisme hellénique de la période 
révolutionnaire 1821-1827 », La Costituzione Francese – La 
Constitution Française: πρακτικά, Associazione di Diritto Pubblico 
Comparato Ed Europeo, (Bari, Università degli Studi, 22 - 23 maggio 
2008), Gappichelli Editore, 2009, pp. 95-104. 
ΜΕΝΤΗΣ (Γ.): 
• «Auslegung von Rechtsgeschäften und Revisionskontrolle», 
Αυστριακοελληνική διημερίδα, Νομική Σχολή Βιέννης, Οκτώβριος, 
2009. 
• «Γενικοί Όροι Συναλλαγών», Σύγχρονα ζητήματα ελληνικού & 
κυπριακού αστικού δικαίου: συνέδριο αφιερωμένο στη μνήμη του 
Καθηγητή Γεωργίου Μιχαηλίδη-Νουάρου, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
ΕΚΠΑ, Ένωση Αστικολόγων, Λευκωσία, 30 - 31 Οκτωβρίου 2009. 
• «Το νομοσχέδιο για την ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων 
νοικοκυριών», Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Νοέμβριος, 2009. 
ΜΙΚΡΟΥΛΕΑ (Α.): 
«Διαδικασία δεσμεύσεων στο δίκαιο προστασίας του ελευθέρου 
ανταγωνισμού», 3ο Διεθνές Συνέδριο του Δικαίου του Ανταγωνισμού, Αθήνα, 
29 – 30 Μαϊου 2009. ( = Τιμητικός Τόμος Μ. Σταθόπουλου, Αντ. Ν. 
Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, υπό έκδοση.) 
ΜΙΧΑ (Ε.): 
• «Η συμβολή των εθνικών δικαστηρίων στην εξέλιξη του διεθνούς 
δικαίου για τις πολεμικές επανορθώσεις: η περίπτωση της γερμανικής 
νομολογίας», Εγκλήματα πολέμου/κατά της ανθρωπότητας και κρατική 
ετεροδικία: το ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων για τη γερμανική 
κατοχή στην Ελλάδα: Διεθνείς και εθνικές διαστάσεις στο πλαίσιο του 
5ου Σεμιναρίου Διεθνούς Δικαίου: Εσπερίδα, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 
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Αθήνα, Ιούνιος 2009. 
• «Οι θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και 
επίβλεψη συμπεριφοράς των στρατιωτικών με έμφαση στους κανόνες 
εμπλοκής», 1ο Σεμινάριο Διάδοσης του Ανθρωπιστικού Δικαίου, Εθνική 
Επιτροπή για τη Διάδοση του Ανθρωπιστικού Δικαίου, Μάιος 2009. 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ (Γ.): 
«Συνεισφορά μέτρων του πτωχευτικού δικαίου στην αντιμετώπιση της 
επιχειρηματικής κρίσης», Το εμπορικό δίκαιο και η οικονομική κρίση: 19ο 
πανελλήνιο συνέδριο εμπορικού δικαίου, Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων, 
Ηράκλειο, 23 – 25 Οκτωβρίου 2009. 
ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ (Π.): 
«Vertrauensschutz im griechischen öffentlichen Recht”, Συνάντηση με 
ελεύθερο θέμα μεταξύ των διδασκόντων των Νομικών Σχολών Αθήνας και 
Βιέννης, Βιέννη, 8 – 11 Οκτωβρίου 2009. 
ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (Χ.): 
• «Κοινοτικό ποινικό δίκαιο και γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου», 
Ειδικές (παρα)δικονομικές ρυθμίσεις: εκσυγχρονισμός ή αποσάρθρωση 
της ποινικής διαδικασίας;: 5ο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων 
Ποινικολόγων, Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων, Ο.Λ.Π. (Πειραιάς), 16 
- 17 Οκτωβρίου 2009. 
• « Rechtfertigungvoraussetzung des Telekommunikationsüberwachung 
nach griechischem Recht», Συνέδριο, Κωνσταντινούπολη, 8 Μαϊου 
2009. 
• « The protection of copyright in Greek Criminal Law», Συνέδριο, 
Beijing 17 Δεκεμβρίου 2009.  
• «Ζητήματα από την ποινική αντιμετώπιση της Τρομοκρατίας», 
Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 5 Μαϊου 2009. 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (Π.): 
«Νομολογιακές εξελίξεις στα αποκτήματα των συζύγων», Σύγχρονα 
Ζητήματα Ελληνικού και Κυπριακού Αστικού Δικαίου: συνέδριο αφιερωμένο 
στη μνήμη του Καθηγητή Γεωργίου Μιχαηλίδη-Νουάρου, Λευκωσία, 30 - 31 
Οκτωβρίου 2009. 
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ (Γ.): 
• «Αναγκαστική εκτέλεση», Προτάσεις της νομοπαρασκευαστικής 
επιτροπής για την αναμόρφωση του ΚΠολΔ: 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
(Βόλος, 4 – 7 Σεπτεμβρίου 2008): πρακτικά, Ένωση Ελλήνων 
Δικονομολόγων, Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου (επιμ.), Αντ. Ν. 
Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2009, σσ. 371 – 379. 
• «Εξασφαλιστικά - προληπτικά μέτρα στην πτώχευση (συλλογικές 
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διαδικασίες)», Το εμπορικό δίκαιο και η οικονομική κρίση: 19ο 
πανελλήνιο συνέδριο εμπορικού δικαίου, Σύνδεσμος Ελλήνων 
Εμπορικολόγων, Ηράκλειο, 23 – 25 Οκτωβρίου 2009. 
• «Κατάχρηση δικαιώματος ως λόγος ανακοπής τρίτου του άρθρ. 936 
ΚΠολΔ», Ημερίδα Σχολής Δικαστών, Κομοτηνή, 2009. 
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ (Στ. – Σπ.): 
• «Οι νομοθετικές προτάσεις του σχεδίου νόμου της 
νομοπαρασκευαστικής επιτροπής στις δίκες των ειδικών διαδικασιών 
και των ασφαλιστικών μέτρων», Πρακτικά 33ου Πανελλήνιου 
Συνεδρίου της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 
Αθήνα – Κομοτηνή, 2009. 
• «Παρέμβαση σε: », Ζητήματα δικαίου της αναγκαστικής εκτελέσεως: 
34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων, Ένωση 
Ελλήνων Δικονομολόγων, Δικηγορικός Σύλλογος Χίου, Χίος, 10 – 13 
Σεπτεμβρίου 2009. 
• «Οι δικαστικές εμπειρίες από τις προσπάθειες για την εξώδικη και 
συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς», Διαμεσολάβηση: επιστημονική 
εκδήλωση, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Institut für 
ausländisches und internationales Privat- und Wirtschaftsrecht, 
Ruprecht-Karls Universität Heidelberg, ΕΚΠΑ, Τμήμα Νομικής, 
Τομέας Β’ Ιδιωτικού Δικαίου, Αθήνα, 23 – 25 Οκτωβρίου 2009. 
• «Οι νομοθετικές προτάσεις του Σχεδίου Νόμου της 
Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής στις δίκες των ασφαλιστικών 
μέτρων και της εκούσιας δικαιοδοσίας», Εταιρεία Δικαστικών 
Μελετών, Μάρτιος – Απρίλιος 2009. 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Κ.): 
• «Cosmopolitanism, Compatriotic Bias and Just War», Justice - 
Theory and Practice: Συνέδριο του Εθνικού Πανεπιστημίου της 
Taipei, Taipei, Taiwan, 25 – 27 May 2009. 
• «Γιατί μεικτός κοσμοπολιτισμός;», Ετήσια επιστημονική συνάντηση 
(retreat), Πανεπιστήμιο Κρήτης. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
"Βιοηθική", 25 - 27 Σεπτεμβρίου 2009. 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ (Ε.): 
• «Die Hexabiblos im Patriatchatsregister. Oder: Die Verdienste eines 
alten Aufsatzes von Peter E. Pieler», Antike – Recht – Geschichte: 
Symposion zu Ehren von Peter E. Pieler: πρακτικά συμποσίου (Βιέννη 
14 – 15 Δεκεμβρίου 2006), Nikolaus Benke/ Franz – Stefan Meissel 
(επιμ.), Wiener Studien zu Geschichte, Recht und Gesellschaft: 4, 
Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main, 2009, pp. 105 – 111. 
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• «Seehandelsrechtliche Streitigkeiten vor dem Partiarchatsgericht», Das 
Patriarchatsregister von Konstantinopel: eine zentrale Quelle zur 
Geschichte und Kirche im spaeten Byzanz: Συνέδριο, Αυστριακή 
Ακαδημία των Επιστημών. Ινστιτούτο Βυζαντινών Σπουδών, 7 – 9 
Μαϊου 2009. 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Κ.): 
• «Η απόσπαση εργαζομένων και η εφαρμογή των κατωτάτων ορίων 
προστασίας», Επίκαιρα ζητήματα κοινοτικού δικαίου σε θέματα 
εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης: 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφαλίσεως, ΕΔΕΚΑ, 
Θεσσαλονίκη, 20 – 31 Οκτωβρίου 2009. 
• «Les travailleurs pauvres en Grece», Διεθνές Σεμινάριο Εργατικού 
Δικαίου, Πανεπιστήμιο Bordeaux, 2009. 
• «The access to work of third country national family members», 
Ελεύθερη Κυκλοφορία Εργαζομένων: Συνέδριο, Ευρωπαϊκό 
Παρατηρητήριο, Λεμεσσός, 2009. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (Δ.): 
«Συγγένεια και τεχνητή γονιμοποίηση», Σύγχρονα Ζητήματα Ελληνικού και 
Κυπριακού Αστικού Δικαίου, Ένωση Αστικολόγων, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
Λευκωσία 30 – 31 Οκτωβρίου 2009.  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (Ρ. – Ε.): 
«Από το συμφέρον των κρατών μελών στο συμφέρον της Κοινότητας: ο 
πολυσχιδής και εξελισσόμενος ρόλος του δημοσίου συμφέροντος στην 
κοινοτική έννομη τάξη», Διεπιστημονικό Φροντιστήριο Φιλοσοφίας και 
Ιστορίας Δικαίου, Ελληνική Εταιρεία Δικαιοφιλοσοφικής και Δικαιοϊστορικής 
Ερεύνης, 9 Απριλίου 2009, υπό έκδοση. 
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ (Π.): 
• «Οι ενοποιήσεις των ασφαλιστικών οργανισμών», Τα συνταγματικά 
όρια νομοθετικής μεταβολής της κοινωνικής ασφάλισης: Πρακτικά 
Ημερίδας, Ινστιτούτο Συνταγματικών Ερευνών (επιμ.), Αντ. Ν. 
Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή 2009, σσ. 55-78. 
• «Συμπεράσματα της ημερίδας», Η κοινωνική προστασία στο 
Ευρωπαϊκό δίκαιο, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2009, σσ. 
121-132. 
• «Συμπεράσματα της ημερίδας», Πολιτικές για την ενίσχυση της 
απασχόλησης και ασφαλιστική κάλυψη της ανεργίας: Πρακτικά 
Ημερίδας (22 Νοεμβρίου 2007), Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – 
Θεσσαλονίκη, 2009, σσ. 221-237. 
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ΠΑΠΑΡΣΕΝΙΟΥ (Π.): 
• «H νέα Πρόταση Οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών: 
κριτική επισκόπηση των μεταρρυθμίσεων στο δίκαιο των 
καταναλωτικών πωλήσεων», Σύγχρονα Ζητήματα Ελληνικού και 
Κυπριακού Αστικού Δικαίου: συνέδριο αφιερωμένο στη μνήμη του 
Καθηγητή Γεωργίου Μιχαηλίδη-Νουάρο, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
Ένωση Αστικολόγων, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Λευκωσία, 30 – 31 
Οκτωβρίου 2009. 
• «Der Verbrauchsgüterkauf unter bevorstehender Reform – Streitfragen 
im Hinblick auf den Richtlinienvorschlag über die Rechte der 
Verbraucher», Συνάντηση των Νομικών Σχολών του Πανεπιστημίου της 
Βιέννης και του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βιέννη, 7 – 8 Οκτωβρίου 
2009. 
• «Das Transparenzgebot bei nicht im Einzelnen ausgehandelten 
Vertragsbedingungen in Verbraucherverträgen im griechischen Recht», 
Έλεγχος του περιεχομένου των καταχρηστικών ρητρών στο εθνικό και 
ευρωπαϊκό ιδιωτικό δίκαιο: Γερμανοελληνικό Συνέδριο που διεξήχθη 
μεταξύ των Νομικών Σχολών Αθηνών και Ruhr-Universität Bochum, 
Bochum, 20 – 21 Φεβρουαρίου 2009. 
ΠΕΛΛΕΝΗ – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Α.): 
• «Η νέα Οδηγία 2008/48/ΕΚ για τις καταναλωτικές συμβάσεις», 
Σύγχρονα ζητήματα Ελληνικού και Κυπριακού Αστικού Δικαίου: 
Διεθνές Συνέδριο, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ένωση Αστικολόγων, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Λευκωσία, 30 - 31 Οκτωβρίου 2009.  
• «Περέμβαση στην ενότητα Ειδικά θέματα», Χρηματοπιστωτική 
Κρίση και Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο: Επιδράσεις, Τάσεις και 
Προοπτικές: 4η Ετήσια Εσπερίδα Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού 
δικαίου και Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς, Ελληνική Εταιρεία 
Τραπεζικού δικαίου και Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς, Παρασκευή 
11 Δεκεμβρίου 2009. 
ΠΕΡΑΚΗΣ (Εμ.): 
• «Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως δημιουργός και υποκείμενο διεθνών 
κανόνων: τάσεις ευρωπαϊκοποίησης του διεθνούς δικαίου», Η διεθνής 
συνεργασία σε οικουμενικό και περιφερειακό επίπεδο: διεθνείς θεσμοί 
σε κίνηση: ετήσιο συνέδριο, ΕΕΔΔΔΣ, Αθήνα, 2009. 
• «Η γέννηση και αναβάθμιση της διεθνούς δικαστικής εξουσίας και η 
σύγκρουση της με την κρατική: παλαιοί προβληματισμοί υπό 
συνθήκες νέας διακυβέρνησης», Διεθνής Δικαιοσύνη στον 21ο αιώνα: 
Προκλήσεις και Προοπτικές: διημερίδα εις μνήμην Κ. Ιωάννου, 
ΕΕΔΔΔΣ, Θεσ/νίκη, 2009. 
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ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΑΚΗ (Ε.): 
• «Ευθανασία και διαθήκες ζωής», Ευθανασία :Ημερίδα Εθνικής 
Επιτροπής Βιοηθικής για τα 10 χρόνια Λειτουργίας της (1999-2009), 2 
Δεκεμβρίου 2009.  
• «Νομικό πλαίσιο των μεταμοσχεύσεων και βιοηθικά ζητήματα», 
Δωρεά Οργάνων : Η ηθική και ουσιαστική διάσταση μιας μεγάλης 
προσφοράς (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνου), Ρέθυμνο, 17 
Ιουνίου 2009. 
ΣΙΟΥΤΗ (Γ.): 
• «Η εξέλιξη του δικαίου της προστασίας του περιβάλλοντος στην 
Ελλάδα»,  Συνέδριο, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Ελληνική 
Εταιρεία  Δικαίου του Περιβάλλοντος, Απρίλιος 2009.     
• «The solution to problems of the environment – twenty  years ago – 
and nowdays», Conference of European Group of Public Law,  European 
Group of Public Law, September 2009. 
ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ (Ν.): 
«Δημοκρατικές πτυχές της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο», Πενήντα χρόνια Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: εμπειρία και 
προοπτικές: πρακτικά συνεδρίου, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, 2009, σ. 
119. 
ΣΟΥΦΛΕΡΟΣ (Η.): 
«Προοπτικές του κοινοτικού εταιρικού δικαίου», Τάσεις και προοπτικές του 
δικαίου της Α.Ε.: 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου (Καστοριά 
2008): Πρακτικά, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2009, σσ. 285 - 329. 
ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ (Χ.): 
«Η ανωνυμία του δότη γεννητικού υλικού», Σύγχρονα Ζητήματα Ελληνικού 
και Κυπριακού Αστικού Δικαίου, Ένωση Αστικολόγων, Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, Λευκωσία 30 – 31 Οκτωβρίου 2009. 
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ (Γ.) 
«Οικονομική κρίση και εταιρική διακυβέρνηση», Το εμπορικό δίκαιο και η 
οικονομική κρίση, 19ο Συνέδριο Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων 
(Ηράκλειο, 2009).  
ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗ (Τ.): 
• «Το σύστημα ποινών σε αδιέξοδο;», Δημόσια Συζήτηση, Ένωση 
Ελλήνων Ποινικολόγων, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Αθήνα 
(ΔΣΑ), 16 Μαρτίου 2009.  
• «Νέο σύστημα ποινών: διαφορετική αντιμετώπιση των παραβατών του 
νόμου περί ναρκωτικών;», Ποινικό σύστημα και σωφρονιστικά μέτρα 
για τοξικοεξαρτημένα άτομα: η ελληνική και διεθνής εμπειρία: 
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Συνέδριο, ΔΠΘ. Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών, 
Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), Κομοτηνή, 31 
Μαρτίου – 1 Απριλίου 2009. 
• «Πρότυπα ποινικής καταστολής: θέσεις και αντιθέσεις», Η 
Εγκληματολογία απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις: Επιστημονική 
Διημερίδα, Ελληνική Εταιρεία Εγκληματολογίας, Αθήνα ( Ίδρυμα Β. 
και Μ. Θεοχαράκη), 18 - 19 Μαίου 2009. 
ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ (Δ.): 
• «Έλεγχος συγκεντρώσεων επιχειρήσεων και «εξυγιαντικές 
συγκεντρώσεις» σε εποχές οικονομικής κρίσης», Το εμπορικό δίκαιο 
και η οικονομική κρίση, 19ο Συνέδριο Συνδέσμου Ελλήνων 
Εμπορικολόγων, Ηράκλειο, 2009. 
• «Νεότερες αντιλήψεις για τις ευθύνες των μετόχων ΑΕ: 
αποχαιρετισμός της ευθύνης λόγω άρσης της αυτοτέλειας του νομικού 
προσώπου», Τάσεις και προοπτικές του δικαίου της Α.Ε.: 18ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου: Πρακτικά, Νομική 
Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2009, σ.179. 
ΤΡΩΪΑΝΟΣ (Σπ.): 
• «Das Patriarchatsregister von Konstantinopel: eine zentrale Quelle zur 
Geschichte und Kirche im späten Byzanz», Internazionales Symposium 
des Instituts für Byzanzforschung, Österreichische Akademie der 
Wisseschaften, Wien, 7 - 9 Mai 2009. 
• «Ανακοίνωση σε…:», Η Ελλάδα στον κόσμο: 2ο Συνέδριο: Βυζαντινές 
σπουδές, Δήμος Αθηναίων, Αθήνα, 25 - 27 Ιουνίου 2009. 
• «Ανακοίνωση σε…:», Forms of Autonomy in the Eastern Churches:, 
Διεθνές συνέδριο, Marcianum-School of Canon Law και της Society 
for the Law of the Eastern Churches., Venice (Italy) 21 - 26 September 
2009. 
ΤΣΑΚΥΡΑΚΗΣ (Σ.): 
• «Η ανάπτυξη της Θρησκευτικής συνείδησης κατά το Σύνταγμα», στο 
Συνέδριο Θρησκείες και Δικαιώματα του Ανθρώπου: 5ο διεθνές 
συνέδριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Διεθνές Κέντρο Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου, Αθήνα, 28 – 29 Μαϊου 2009. 
• «Ο σαδομαζοχισμός μεταξύ συναίνεσης και αυτονομίας», ΙΑ 
Επιστημονικό Συμπόσιο του Ομίλου Αριστόβουλος Μάνεσης, Σύρος, 18 
- 19 Σεπτεμβρίου 2009. 
ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ (Δ.): 
• «Preliminary judicial protection = interim and freezing injunctions in 
civil law countries and in England», Wissenschaftliche Vereinigung für 
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Internationales Verfahrensrecht (Διεθνές Συνέδριο της Επιστημονικής 
Ενώσεως για το Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο), Οξφόρδη 19 – 22 
Μαρτίου 2009. 
• «Παρέμβαση σε: »,Ζητήματα του Δικαίου της Αναγκαστικής 
Εκτελέσεως: 34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων 
Δικονομολόγων, Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, Δικηγορικός 
Σύλλογος Χίου, Χίος, 10 – 13 Σεπτεμβρίου 2009. 
ΤΣΟΥΚΑ (Χ.): 
• «Οι κανόνες αμέσου εφαρμογής στο πλαίσιο των Κανονισμών «Ρώμη 
ΙΙ» για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές και «Ρώμη Ι» 
για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές», Εξελίξεις στον 
ενιαίο ευρωπαϊκό δικαστικό χώρο: επίκαιροι προβληματισμοί: 
Ευρωπαϊκή Ημέρα Πολιτικής Δικαιοσύνης, Ελληνικό Τμήμα του 
Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, 
10 Δεκεμβρίου 2009. 
• «Συμφέροντα και αξίες στο πεδίο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου», 
Αγαθό, συμφέρον και δίκαιο: διεπιστημονικό Φροντιστήριο 2008 – 
2009, Ελληνική Εταιρεία Έρευνας της Ιστορίας και Φιλοσοφίας του 
Δικαίου. 
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ (Θ.): 
• «Εισαγωγή στην προβληματική των φορολογικών ελέγχων», 
Φορολογικοί Έλεγχοι Επιχειρήσεων και Ευθύνη Διοικούντων: 
Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου στη μνήμη του Καθηγητή 
Ι. Αναστόπουλου της Ελληνικής Εταιρείας Φορολογικού Δικαίου & 
Δημοσιονομικών Μελετών και του Τομέα Δημοσίου Δικαίου του 
Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Νομική Σχολή Αθηνών, 
30 Νοεμβρίου 2007), Αντ. Ν. Σάκκουλας Αθήνα – Κομοτηνή, 2009 
(υπό έκδοση). 
• (σε συνεργασία με Α. Τσουρουφλή), «The taxation of labor income», 
The taxation of labor income in the EU: Πρακτικά του Διεθνούς 
Συνεδρίου της European Association of Tax Law Professors (EATLP) 
(Cambridge, 10 - 12 Ιουλίου 2008), 2009 (υπό έκδοση). 
• «Le controversie tributarie e la Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo», Συνέδριο, Πανεπιστήμιο του Σαλέρνο. Facoltà di 
Economia. Dipartimento di Diritto. Impesa et Lavoro. Scuola 
Tributaria. Internazionale et Communitaria, 26 Μαΐου 2009. 
• «Le contrôle de la constitutionnalité des lois fiscales en Grèce», La 
question préjudicielle de constitutionnalité: perspectives fiscales: 
Συνέδριο, Centre d’Étude des Politiques Fiscales et Financières 
Publiques (CEPFFP), Παρίσι (Πανεπιστήμιο «Panthéon-Sorbonne, 
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Université Paris 1, Institut de Recherches Juridique de la Sorbonne 
(IRIS) André TUNC), 20 Μαΐου 2009. 
• «Η δημόσια υπηρεσία ως πεδίο συνεργασίας του δημοσίου και του 
ιδιωτικού τομέα», Συνεργασία Κράτους και ιδιωτών για τα μεγάλα έργα 
και την ανάπτυξη: Επιστημονική Ημερίδα, European Law Students’ 
Association (ELSA), Αθήνα (αίθουσα «Φιλική Εταιρεία» του ΕΒΕΑ), 
14 Μαΐου 2009. 
• «Η έννοια της φορολογικής πολιτικής», Η φορολογία στο σύγχρονο 
οικονομικό περιβάλλον : Πανηγυρική Συνεδρία, Ελληνική Εταιρεία 
Φορολογικού Δικαίου και Δημοσιονομικών Μελετών, Αθήνα 
(αίθ. Καλλιρρόη Ι, Ξενοδοχείο Royal Olympic Athens), 
12 Μαΐου 2009.  
• «Το Συμβούλιο της Επικρατείας: μεταλλάξεις και προοπτικές», 
Εκδήλωση για τα 80 Χρόνια του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
Συμβούλιο της Επικρατείας, Εθνικό Ίδρυμα Μελετών «Ελευθέριος 
Βενιζέλος», Αθήνα (Συμβούλιο της Επικρατείας), 7 Μαΐου 2009. 
• «Οι υπηρεσίες γενικού συμφέροντος στο πλαίσιο της Μεσογείου», 
Δημόσιες πολιτικές για την εδαφική συνοχή και τη βιώσιμη ανάπτυξη. 
Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε στην περιοχή της Μεσογείου;: 2η Ελληνο-
Γαλλική Συνάντηση: εκδήλωση στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Γαλλικής 
Πρεσβείας: «Μεσόγειος à la carte, Αθήνα (Auditorium του Γαλλικού 
Ινστιτούτου Αθηνών), 16 - 17 Μαρτίου 2009. 
• «Internet και φορολογία», Δίκαιο & Internet: 6ο Νομικό Συνέδριο, 
ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Νομικής, Καλαμάτα, 14 Μαρτίου 2009. 
• «Η αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης απαιτεί επενδύσεις. 
Ποια επίπτωση έχει στις επενδύσεις η επιβολή φορολογίας στην 
υπεραξία των μετοχών;», Δημόσια Σύσκεψη, Ελληνική Ένωση 
Τραπεζών, Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ, Ίδρυμα 
Μελετών Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων, Σύνδεσμος Μελών του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών, Αθήνα (αίθουσα «Φιλική Εταιρεία» του 
ΕΒΕΑ), 11 Φεβρουαρίου 2009. 
ΧΕΛΜΗΣ (Α.): 
«Policing the Nile: measures against the deserters of the Ptolemaic fleet», 
Ptolemaic Waterways and Power: Third International Ptolemaic Colloquium, 
Πειραιάς, 18-20 Σεπτεμβρίου 2009. 
ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ (Α.): 
«Das Vergaberecht als Schnittstelle zwischen privatem und öffentlichem 
Wirtschaftsrecht», Das Wirtschaftsrecht in Bewegung (διεθνής επιστημονική 
ημερίδα προς τιμή του Καθηγητή Wofgang Fikentscher), München, 18 Ιουλίου 
2009. 
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ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΥ – ΦΩΤΙΑΔΗ (Κ.): 
• «Επίδραση του ευρωπαϊκού δικαίου στο ελληνικό αστικό δίκαιο (σε 
γερμανική γλώσσα)», 5ο Συνέδριο της Ένωσης Ευρωπαίων 
Νομικών(Εuropäischer Juristentag)(Βουδαπέστη 1 – 3 Οκτωβρίου 
2009). 
• «Το περιεχόμενο της εποπτείας του ανηλίκου κατά το άρθρο 923 ΑΚ 
και η σχέση της με την επίβλεψη του άρθρου 1518 ΑΚ», Σύγχρονα 
Ζητήματα Ελληνικού και Κυπριακού Αστικού Δικαίου: συνέδριο 
αφιερωμένο στη μνήμη του Καθηγητή Γεωργίου Μιχαηλίδη-Νουάρο, 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ένωση Αστικολόγων, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Λευκωσία, 30 – 31 Οκτωβρίου 2009. 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ (Β.): 
• «Ευθύνη τραπεζών και εποπτικών αρχών έναντι καταθετών και 
επενδυτών (στρογγυλό τραπεζι)», Το εμπορικό δίκαιο και η οικονομική 
κρίση, 19ο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, Σύνδεσμος Ελλήνων 
Εμπορικολόγων, Ηράκλειο, 2009. 
• «Η Ιταλία και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Γαλλο-ιταλικό 
Συνέδριο, Courmayeur, 2009. 
• «Le renvoi prejudiciel et le role du juge national», Era, Trier, 2009. 
• «Πρόγραμμα Συμμόρφωσης προς τους Κανόνες Ανταγωνισμού», 1ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Δικηγόρων Νομικών Υπηρεσιών, Νομική 
Βιβλιοθήκη, 2009. 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΔΟΥ (Κ.): 
• «Ζητήματα ανταγωνισμού στα ηλεκτρονικά δίκτυα», Συνέδριο 
οργανωμένο από τον Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας, Δικηγορικός 
Σύλλογος Καλαμάτας, Καλαμάτα, 14 Μαρτίου 2009. 
• «Ο τηλεθεατής ως καταναλωτής: το παράδειγμα των τηλεπαιγνιδιών 
…», Συνέδριο διοργανωμένο από τον ΕΟΦΝ, ΕΟΦΝ, Αθήνα (Νομική 
Βιβλιοθήκη), 9 Ιουνίου 2009. 
• «Ο τηλεθεατής ως καταναλωτής: το παράδειγμα των τηλεπαιγνιδιών 
…», Σύγχρονα Ζητήματα Ελληνικού και Κυπριακού Αστικού Δικαίου: 
συνέδριο αφιερωμένο στη μνήμη του Καθηγητή Γεωργίου Μιχαηλίδη-
Νουάρο, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ένωση Αστικολόγων, Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Λευκωσία, 30 – 31 Οκτωβρίου 2009. 
ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ (Χ.): 
«Μη εποπτευόμενες συλλογικές επενδύσεις: speculative funds, hedge funds, 
private equity funds», Το εμπορικό δίκαιο και η οικονομική κρίση: 19ο 
Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων, 
Ηράκλειο, 2009. 
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2008 
 
Βιβλία/ Μονογραφίες: 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Λ.): 
(με συνεργασία Α. Αντάπαση, Κ. Κάμτσιου), Πρακτικά θέματα του δικαίου 
των αξιογράφων, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2008. 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (Η.): 
Ne bis in idem, Ευρωπαϊκές και Διεθνείς όψεις, Δίκαιο και Οικονομία, Αθήνα 
2008. 
ΒΡΕΛΛΗΣ (Σπ.): 
• Conflit ou coordination de valeurs en droit international privé a la 
recherche de la justice, Recueil des cours 328 (2007), Martinus Nijhoff 
Publishers, 2008.  
• Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, 3η έκδ., Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2008. 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Α.) 
• Νέες μορφές συμβάσεων της σύγχρονης οικονομίας: Leasing, 
Factoring, Forfaiting, Franchising, 5η έκδ., Αντ. Ν. Σάκκουλας, 
Αθήνα – Κομοτηνή, 2008. 
• Η εξασφάλιση των πιστώσεων, 2η έκδοση, Δίκαιο και Οικονομία, 
Αθήνα, 2008. 
• Γενικές αρχές αστικού δικαίου (συντετμημένη έκδοση προς χρήση 
των φοιτητών), Αθήνα, 2008. 
ΓΙΟΚΑΡΗΣ (Α.): 
Η πρακτική των δικαιοδοτικών οργάνων στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, 
2η έκδ., Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα - Κομοτηνή, 2008. 
ΔΕΛΛΗΣ (Γ.): 
• Κοινή ωφέλεια και αγορά: Τόμος Ι: το τέλος των διαχωριστικών 
γραμμών: η «αγορακεντρική» δημόσια ρύθμιση των κοινωφελών 
δραστηριοτήτων, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2008. 
• Κοινή ωφέλεια και αγορά: Τόμος ΙΙ: το δημόσιο δίκαιο των υπό 
απελευθέρωση κοινωφελών υπηρεσιών (ηλεκτρονικές επικοινωνίες, 
ενέργεια, ταχυδρομείο, μεταφορές, ραδιοτηλεόραση), Αντ. Ν. 
Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2008. 
΅ 
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ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α.): 
Συνταγματικά δικαιώματα: γενικό μέρος – ειδικό μέρος: σύστημα 
συνταγματικού δικαίου, τόμος ΙΙΙ, τχ. 1 – 3, 2η έκδ., Εκδόσεις Σάκκουλα, 
Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2008. 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (Π. – Μ.) (Μεταφραση): 
Die Verfassung Griechenlands – Beschluss vom 27. Mai 2008 des VIII. 
Verfassungsändernden Parlaments: γερμανική μετάφραση του ισχύοντος 
Συντάγματος της Ελλάδος με αναλυτικό ευρετήριο καθ’ ύλην, Βουλή των 
Ελλήνων (εκδ.), Αθήνα, 2008, σσ. 1-158. 
[http://www.parliament.gr/english/default.asp.] 
ΗΛΙΟΥΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΡΑΓΓΑ (Τ.)(επιμ.): 
(σε συνεργασία με Th. Roux), Perspectives nationales et internationales des 
droits sociaux – National and international perspectives on social rights, 
Aθήνα - Bρυξέλλες, 2008. 
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ (Δ.): 
Πνευματική ιδιοκτησία και συγγενικά δικαιώματα, 3η έκδ, Δίκαιο και 
Οικονομία, Αθήνα, 2008. 
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ (I.): 
• Ιατρική Ευθύνη: χαρακτηριστικά γνωρίσματα και νομική διάσταση 
κανόνων ιατρικής δεοντολογίας, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2008. 
• Ευθύνη παραγωγού για ελαττωματικά προϊόντα, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 
Αθήνα – Κομοτηνή, 2008. 
• (σε συνεργασία με Α. Καραμπατζό), Greek and european 
environmental law, Ant.N.Sakkoulas/ Bruylant, Athens – Komotini/ 
Brussels, 2008. 
• Κωνσταντίνος Δ. Τριανταφυλλόπουλος: ο ανακαινιστής της σύγχρονης 
ελληνικής νομικής επιστήμης, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 
2008. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ (A.): 
(σε συνεργασία με Ι. Καράκωστα), Greek and european environmental law, 
Ant. N. Sakkoulas/ Bruylant, Athens – Komotini/ Brussels, 2008. 
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ (Δ.)(Επιμ.): 
Πηγές Ιστορίας του Δικαίου, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 2008.  
ΚΛΑΜΑΡΗΣ (Ν.):  
• (σε συνεργασία με Σ. Ν. Κουσούλη), Αστικό δικονομικό δίκαιο: 
διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια, τχ. 1, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 
Αθήνα – Κομοτηνή, 2008. 
• (σε συνεργασία με Σ. Ν. Κουσούλη), Αστικό δικονομικό δίκαιο: 
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διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια, τχ. 1, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 
Αθήνα – Κομοτηνή, 2008. 
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ (Ι.): 
• Ζητήματα βυζαντινού και εκκλησιαστικού δικαίου, τ. ΙΙ, Αντ. Ν. 
Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2008. 
• Εγχειρίδιο Εκκλησιαστικού Δικαίου, (ενημέρωση 2008), Αντ. Ν. 
Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2008. 
ΚΟΤΣΑΛΗΣ (Λ.): 
Δικαστική ψυχιατρική, 4η έκδοση, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 
2008. 
ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Ν.): 
Θεωρία της ποινής: μια εισαγωγή, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – 
Θεσσαλονίκη, 2008. 
ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ (Μ.) (επιμ.): 
Νέες Τεχνολογίες και Ανθρώπινα Δικαιώματα, Εργαστήριο Ποινικών και 
Εγκληματολογικών Ερευνών, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2008. 
ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ (Π.)(επιμ.): 
(σε συνεργασία με Θ. Παπαγεωργίου), Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας με 
νομολογιακό σχολιασμό: ενημέρωση μέχρι τον Ν. 3669/ 2008, 5 έκδ., Αντ. Ν. 
Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2008. 
ΛΙΒΑΔΑ (Χ.): 
• Εισαγωγή στις διεθνείς τραπεζικές συναλλαγές: ζητήματα 
εφαρμοστέου δικαίου, Σειρά Μελετών Δικαίου Επιχειρήσεων & 
Εταιριών, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2008. 
• Το νέο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για την καταναλωτική πίστη, 
Σειρά Μελετών Δικαίου Επιχειρήσεων & Εταιριών, Νομική 
Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2008.  
ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ (Μ.)(επιμ.): 
Το φύλο, το σώμα και η έμφυλη διαφορά: η συνάντηση δικαίου και κοινωνικής 
προβληματικής, Επιστημονική σειρά ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ., τ. 2, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 2008. 
 
ΜΠΕΤΖΙΟΥ – ΚΑΜΤΣΙΟΥ (Κ.): 
(σε συνεργασία με Α. Αντάπαση, Λ. Αθανασίου), Πρακτικά θέματα του 
δικαίου των αξιογράφων, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2008. 
ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (Χ.): 
Ποινικό δίκαιο: γενικό μέρος, τ. ΙΙ, Δίκαιο και Οικονομία, Αθήνα, 2008. 
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ΠΑΖΑΡΤΖΗ (Φ.): 
• (συνεργασία με Αγγ. Γιόκαρη), Εθνική και διεθνής ποινική καταστολή 
των διεθνών εγκλημάτων, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 
2008. 
• (συνεργασία με P.- M. Eisemann), La jurisprudence de la Cour 
internationale de justice, Prix Charles Aubert-Droit, Académie des 
Sciences Morales et Politiques, Pedone, Paris, 2008. 
ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ (Χ.): 
• Λόγος Κοινός- Κείμενα για την πολιτεία, την πολιτική, την παιδεία, και 
την εθνική αυτονομία, Εκδ. Α.Α. Λιβάνη, 2008. 
• Le droit international privé holistique : droit international privé et 
droit uniforme, Receuil de cours de l’Académie de droit international, 
tome 330, 2008, 474 p. 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Κ.): 
Πόλεμος και Δικαιοσύνη: κεφάλαια κανονιστικής θεωρίας για τον κόσμο, 
Εκδόσεις Πόλις, Αθήνα, 2008. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (Π.): 
Ελευθερία της τέχνης και δικαίωμα της προσωπικότητας, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 
Αθήνα – Κομοτηνή, 2008. 
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ (Π.)(επιμ., εισαγωγή): 
(σε συνεργασία με Σοφία Παυλάκη), O νέος ασφαλιστικός νόμος, Ν. 
3655/2008, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2008. 
ΠΑΠΑΡΣΕΝΙΟΥ (Π.): 
Griechisches Verbrauchervertragsrecht: eine Untersuchung vor dem 
Hintergrund des Gemeinschaftsprivatrechts, Schriften zur Europäischen 
Rechtswissenschaft / European Legal Studies / Etudes juridiques européennes, 
Band 9 / Volume 9 / Volume 9, European Law Publishers, München, 2008. 
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ (Γ.): 
(σε συνεργασία με Λ. Γεωργακόπουλο), Εμπορική Νομοθεσία, 4η έκδ., Νομική 
Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2008 
 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ – ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ (Φ.): 
Η δωσιδικία της συνάφειας κατά τον ΚΠολΔ και η συνάφεια κατά τον 
Κανονισμό 44/2001, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2008. 
ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ (Δ.): 
Ο ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος: η διασυνοριακή αναγκαστική εκτέλεση στον 
ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα - Κομοτηνή, 2008. 
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ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ (Ζ.): 
Ευθύνη για ενέργειες βοηθών εκπλήρωσης και προστηθέντων, Αντ. Ν. 
Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2008.  
ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ (Σπ.): 
• (σε συνεπιμέλεια με Π. Παυλόπουλο), Multilevel governance and 
administrative reform in the 21st Century = Gouvernance multiniveau 
et réforme administrative au XXIème siècle, Esperia Publications Ltd., 
London, 2008. 
• (σε συνεργασία με Π. Παυλόπουλο, A. Παντελή), The constitution and 
its reform = La Constitution et sa réforme : In memory of Professor 
Phaedon Vegleris = A la mémoire du Professeur Phédon Vegleris, 
Esperia Publications Ltd., London, 2008. 
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ (Θ.): 
• Φορολογικό Δίκαιο, 3η έκδ., Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα - Κομοτηνή, 
2008. 
• Φορολογική Νομοθεσία: CD ROM Νομοθεσίας, Νομική Βιβλιοθήκη, 
Αθήνα, 2008. 
• (σε συνεπιμέλεια με Χ. Χρυσανθάκη), Διοικητική Νομοθεσία, Νομική 
Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2008. 
• (σε συνεπιμέλεια με Ι. Φωτόπουλο), Φορολογική Νομοθεσία, 4η έκδ., 
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2008. 
ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΥ – ΦΩΤΙΑΔΗ (Κ.): 
• Η ευθύνη του ανηλίκου και των εποπτευόντων αυτών προσώπων στο 
δίκαιο των αδικοπραξιών, Ζητήματα Αστικής Ευθύνης, Αντ. Ν. 
Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2008. 
• (σε συνεργασία με Νίκο Κουμουτζή) Επιμέλεια και διατροφή τέκνου, 
δικαίωμα επικοινωνίας: νομοθεσία - νομολογία, Δίκαιο και Οικονομία, 
Αθήνα, 2008.  
 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (Κ.): 
Επιτομή Ηλεκτρονικού Αστικού Δικαίου, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – 
Κομοτηνή, 2008. 
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Άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά: 
 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Λ.): 
• «Aναγνώριση ακυρότητας σύμπραξης: εφαρμογή του άρθρου 18 
παρ.3: σχόλιο στην απόφαση 928/2006 Εφ.Πατρών», Δίκαιο 
Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2008, σσ. 44 – 49. 
• «Ο ρόλος των αγωγών αποζημίωσης στην καταπολέμηση των αντι-
ανταγωνιστικών πρακτικών», Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 
2008, τχ. 4, σ. 395επ.  
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ (Ν. – Μ.):  
• (σε συνεργασία με Ευ. Μάλλιο), «Ο πολιτικός λόγος στο Στρασβούργο 
(γνμδ.)», Δίκαιο ΜΜΕ, 2008, τχ. 5, σσ. 438 – 455. 
• «Les minorities ont-elles un droit de se definer d’ elles-memmes?», 
Annuaire international des droits de l’ homme, 2008, v. 3, pp. 247 – 
252. 
• «Πόσο θεμιτοί είναι οι περιορισμοί στη συστέγαση εκπαιδευτικών 
μοναδών (γνμδ.)», Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2008, σσ. 276 – 
279. 
• «Καραμανλής και Αριστερά, 1955 – 1963», Αρχειοτάξιο, 2008, σσ. 
177 – 185. (= Ο Κ. Καραμανλής στον 21ο αιώνα: Διεθνές Συνέδριο: 
πρακτικά, ίδρυμα Κ. Καραμανλή, Αθήνα, 2009.) 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (Η.): 
«Η «έκτιση» της ποινής στο άρθρο 54 της Σύμβασης Εφαρμογής της 
Συμφωνίας Σένγκεν», Ποινικά Χρονικά, 2008, τ. ΝΗ΄, σσ. 111-118. 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ (Θ.): 
«Tο απόρρητο επικοινωνίας σε δοκιμασία!: η Οδηγία 2006/24/ΕΚ υπό 
ενσωμάτωση», Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, 2008, σ. 13 επ. 
ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΝΑΚΗΣ (Μ.): 
«Αδυναμία προσβολής αναγκαστικού πλειστηριασμού με διάρρηξη και 
προϋποθέσεις αξίωσης από αδικοπραξία λόγω καταδολίευσης δανειστών: 
Παρατηρήσεις με αφορμή την απόφαση ΟλομΑΠ 12/2008», Επιθεώρηση 
Πολιτικής Δικονομίας, 2008, σ. 649 επ. 
ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Φ.): 
• «Αρχή της πλειοψηφίας, ηθικός σχετικισμός και δημοκρατία», 
Ισοπολιτεία 2005 – 2006, έτος έκδ. 2008, σ. 93 – 108. 
• «Αθεϊσμός και ηθική αταραξία», Cogito, 2008, τχ. Μάιος, σ. 81 – 83 
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ΒΕΡΒΕΣΟΣ (Ν.): 
• «Ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων και εταιρικό δίκαιο: σκέψεις εξ 
αφορμής της απόφασης του ΔΕΚ της 28ης Σεπτεμβρίου 2006 επί των 
υποθέσεων C-282/04 και C-283/04», Δίκαιο Επιχειρήσεων και 
Εταιριών, 2008, σ. 32. 
• «Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/92/ΕΚ σχετικά με την 
ασφαλιστική διαμεσολάβηση στο ελληνικό δίκαιο», Δίκαιο 
Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2008, σ. 417. 
• «Εξωεταιρική συμφωνία μεταξύ πλειοψηφίας και μειοψηφίας: νομική 
φύση - έννομες συνέπειες: σημείωση στην υπ΄αριθμ. 569/2007 
απόφαση του ΠολΠρωτ. Αθηνών», Επιθεώρηση του Εμπορικού 
Δικαίου, 2008, σ. 80. «Συνέπειες από την μη τήρηση του εγγράφου 
τύπου κατά το άρθρο 79 του Ν. 2238/1994», Δίκαιο Επιχειρήσεων και 
Εταιριών, 2008, σ. 1257. 
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ (Σπ.): 
• «Η δημιουργία έβδομου τμήματος στο ΣτΕ και το ανώτατο όριο 
παραμονής δικαστών σε Τμήματα των Ανωτάτων Δικαστηρίων», Το 
Σύνταγμα, 2008, τχ. 1, σ. 119επ. 
• «Η αυθεντική ερμηνεία των νόμων», Το Σύνταγμα, 2008, τχ. 1, σ. 
39επ.  
• «Η νομική θεώρηση των κλινικών δοκιμών φαρμάκων», Θεωρία και 
Πράξη Διοικητικού Δικαίου, 2008, τχ. 8-9, σ. 947επ.  
• «Η ελευθερία των αλλοδαπών να συνέρχονται και να 
συνεταιρίζονται», Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, 2008, Ειδικό Τεύχος, 
σ. 113επ.  
ΒΟΥΤΣΑΚΗΣ (Β.): 
«Δημόσια σφαίρα και αρετές (με αφορμή το βιβλίο Η Κοινωνία και Το 
Σύνταγμα στην Ελλάδα: μεταξύ πολιτικού ενθουσιασμού και ευπρέπειας του 
Γιάννη Α. Τασόπουλου)», Ισοπολιτεία, 2008, τ. 12.  
ΓΑΒΟΥΝΕΛΗ (Μ.): 
«Mediterranean challenges: between old problems and new solutions», The 
International Journal of Marine & Coastal Law, 2008, vol. 23, 477 - 497. 
ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Γ.): 
• «Οι νέες ρυθμίσεις του Κανονισμού της Βουλής: κριτική αποτίμηση», 
Το Σύνταγμα, 2008, τχ. 4, σ. 78. 
• «Πίσω στην τυπική ισότητα: η υποχώρηση των θετικών μέτρων στη 
νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ», Εφαρμογές, 2008, 
τχ. Ι, σ. 397. 
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ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Α.): 
• «Σκέψεις γύρω από τη σχέση μεταξύ δικαίου και πολιτικής», Χρονικά 
Ιδιωτικού Δικαίου, 2008, τ. 8, σσ. 557-584.  
• «Προς έναν κοινό ευρωπαϊκό Αστικό Κώδικα: Ουτοπία ή 
Πιθανότητα;», Αρμενόπουλος, 2008, τ. 62, σσ. 1153-1163.  
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Γ.): 
«Οι υποχρεώσεις της τράπεζας για ενημέρωση, διαφώτιση και παροχή 
συμβουλών στον πελάτη», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 2008, σσ. 865 - 874. 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Κ.): 
• «Μεταξύ συνταγματικών σκοπών και συνταγματικών ορίων: η 
διαλεκτική εξέλιξη της συνταγματικής πραγματικότητας στην εθνική 
και στην κοινοτική έννομη τάξη», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 
2008, τχ. 5, σσ. 733 - 752. 
• «L’apport de la protection de la libre concurrence à la théorie du 
contrat administratif », Revue du droit public, 2008, no. 2, pp. 423 – 
454. 
• «Η διαδοχή των δημοσίων νομικών προσώπων», Εφημερίδα 
Διοικητικού Δικαίου, 2008, τχ. 4., σσ. 569 - 582. 
• «Από την αυθαίρετη δόμηση στην αυθαίρετη νομοθέτηση: σκέψεις 
γύρω από τη συμβολή του διοικητικού δικαστή στον εξορθολογισμό 
της κρατικής δράσης με αφορμή την απόφαση ΣτΕ (Ε΄) 3610/2007», 
Νόμος και Φύση, 2008, τχ. Φεβρουάριος 2008. 
• «Η υποχρέωση σύμφωνης με το κοινοτικό δίκαιο ερμηνείας και 
εφαρμογής των κανόνων της διοικητικής δικονομίας», Εφημερίδα 
Διοικητικού Δικαίου, 2008, τχ. 1, σσ. 102 - 124.  
• «Προς μια νέα, στρεβλή ρύθμιση για τα κολέγια;», Εφημερίδα «Η 
Καθημερινή», 2008, τχ. 25 Ιουλίου 2008, σελ. 11. 
ΓΙΟΚΑΡΗΣ (Α.): 
«L’apport de la Grèce à la jurisprudence des tribunaux internationaux», Revue 
Hellenique de Droit International, 2008, pp. 753 - 766. 
ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (Ι.): 
«Σημείωμα σε ΕυρΔΔΑ, 22.05.2008, Μεϊδάνης κατά Ελλάδος», Επιθεώρηση 
Πολιτικής Δικονομίας, 2008, σ. 902 επ. 
ΔΕΛΛΗΣ (Γ.): 
• «Σαρανταπέντε θυμωμένοι δικαστές», Το Σύνταγμα, 2008, σσ. 133 – 
137. 
• «Και όμως υπάρχει: η αρχή σεβασμού του ελεύθερου ανταγωνισμού 
στο δημόσιο δίκαιο», Εφαρμογές, 2008, τχ. ΙΙΙ, σσ. 865 – 887. 
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ΔΗΜΑΚΗΣ (Α.): 
«Οι πρόσφατες εξελίξεις στη νομολογία του ΕΔΔΑ σχετικά με την 
αστυνομική παγίδευση και οι συνέπειες για την ελληνική νομολογία», 
Ποινικά Χρονικά, 2008, τ. ΝΗ’, σσ. 594 - 605.(= Ποινικές επιστήμες: θεωρία 
και πράξη: προσφορα τιμής στην Άννα Μπενάκη – Ψαρούδα, Αντ. Ν. 
Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2008, σσ. 791 – 819.) 
ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ (Ν.): 
«Τέχνη και ποινικό δίκαιο», Ποινική Δικαιοσύνη, 2008, σσ. 1518 - 1519. 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (Π. – Μ.): 
«Ανεπίτρεπτη προσκύρωση τμήματος γειτονικού οικοπέδου στον 
ενοικοδομήσαντα εφόσον δεν είναι δυνατή επιδίκαση και επί του οικοπέδου 
έχει συσταθεί διαιρεμένη ιδιοκτησία με αντιπαροχή (άρθρα 1010 και 1056 
ΑΚ) (γνμδ.)», Νομικό Βήμα, 2008, τ. 56, σσ. 1448-1465. 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΡΑΓΓΑ (Τ.): 
• «Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απέναντι στην συνταγματική προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων 
στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Institut japonais de droit 
comparé - Institute of Comparative Law im Japan, Revue de droit 
comparé - Comparative Law Review, 2008, vol. 42, no 2, pp. 89 – 116. 
• «O Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
από τη Νίκαια στη Λισσαβώνα“, Eυρωπαίων Πολιτεία, 2008, τχ. 1, σσ. 
91 – 123.  
• «Η κοινωνική διάσταση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης», Eυρωπαίων Πολιτεία 2008, τχ. 2, σσ. 319 – 
349. 
ΘΩΜΑ (Ι.): 
• «Applicable law to indirectly held securities: a non-trivial pursuit», 
Journal of International Banking and Financial Law, 2008, vol. 23, 
April 2008. 
• «Confidentiality in english arbitration law: myths and realities about its 
legal nature», Journal of International Arbitration, 2008, vol. 25. 
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ (Δ.): 
• «Τεχνικά μέσα και αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση», Χρονικά 
Ιδιωτικού Δικαίου, 2008, σσ. 372-376. 
• «Παρατηρήσεις στην απόφαση 3953/2008 του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 2008, σσ. 
467-472. 
• «Παρατηρήσεις στην απόφαση 941/2008 του Μονομελούς 
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Πρωτοδικείου Αθηνών», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 2008, σσ. 846-
850. 
• «Πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικά επιστημονικά έργα», Αρχεία 
Ελληνικής Ιατρικής, 2008, Τεύχος 1 Ιανουάριος - Φεβρουάριος, σσ. 8 -
13. 
• «Πνευματική ιδιοκτησία, λογισμικό ανοιχτού κώδικα και άδειες 
Creative Commons», Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική: Τριμηνιαία 
Πολιτική και Οικονομική Επιθεώρηση, 2008, τχ. Ιανουάριος - Μάρτιος.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (Κ.): 
• Συμψηφισμός οφειλής τράπεζας από σύμβαση κατάθεσης με οφειλή 
του καταθέτη στην τράπεζα από πιστωτική σύμβαση επί 
τιτλοποιήσεως της απαιτήσεως της τράπεζας, Χρηματοπιστωτικό 
Δίκαιο, 2008, σ. 311 – 323. 
• Παρατηρήσεις στην απόφαση ΠΠρΑθ 961/2007, Χρηματοπιστωτικό 
Δίκαιο, 2008, σ. 123 – 126. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ (Α.): 
• «Haftungsfreizeichnungsklauseln im Griechischen und Deutschen 
Kaufrecht sowie im DCFR : die Dichotomie zwischen Individual- und 
Verbrauchsgüterkauf», Revue Hellénique de Droit International, 2008, 
vol. 61, p. 275 – 299. 
• «Το Σχέδιο ενός Ευρωπαϊκού Αστικού Κώδικα: πολλών δε ανθρώπων 
ίδεν άστεα και νόον έγνω;», Εφαρμογές Αστικού Δικαίου, 2008, σ. 855 
– 872. 
• «Η μεθοδολογική αξία της θεωρίας περί της κανονιστικής δύναμης του 
πραγματικού», ΔΙΚΗ, 2008, τ. 39, σ. 8 – 28. 
• «Ο ρυπαίνων πληρώνει: μία σημαντική προσπάθεια ενίσχυσης της 
νομικής προστασίας του περιβάλλοντος», Περιβάλλον και Δίκαιο, 
2008, σ. 370 – 372. 
ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ (Ν.): 
«Μερικές σκέψεις για τις δικονομικές ρυθμίσεις του νέου Πτωχευτικού 
Κώδικα», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 2008, σ. 14 επ. 
ΚΙΟΥΠΗΣ (Δ.): 
«Πορνογραφία ανηλίκων», Ποινικός Λόγος, 2008, σσ. 5 – 19. 
ΚΛΑΜΑΡΗΣ (Ν.): 
• «Δόγμα ιεραρχίας – ενδοδιαδικαστική δέσμευση: οι αποφάσεις του 
Αρείου Πάγου δεσμεύουν και τον ίδιο όταν επανέρχεται σ’ αυτόν η 
υπόθεση έπειτα από άσκηση νέας αναιρέσεως: Παρατηρήσεις στην 
ΑΠ 2141/2007, Επιθεώρησις Πολιτικής Δικονομίας, 2008, σσ. 819 - 
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827. 
• «Παρουσίαση / ανάλυση του επιστημονικού έργου (Ακαδημαϊκός 
έπαινος (Laudatio) του καθηγητού Peter Schlosser: Ομιλία του 
Καθηγητού Ν. Κλαμαρή κατά την Τελετή Αναγορεύσεως (09.05.2007) 
του Καθηγητού της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μονάχου 
Peter Schlosser σε Επίτιμο Διδάκτορα Νομικής του Τμήματος Νομικής 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών», 
Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, 2008, σσ. 755 - 766.  
ΚΟΝΔΥΛΗΣ (Β.): 
«Σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ Ολομ. 1847/2008», Το Σύνταγμα, 2008, τχ. 3, σσ. 
721 – 734. 
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ (Ι.): 
«Διαθεσιμότητα και απομάκρυνση Μητροπολίτη: συμβολή στην ερμηνεία του 
άρθρ. 34 § 8 Ν. 590/1977», Νομοκανονικά, 2008, τχ. 1, σσ. 79-93. 
ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Ν.): 
• «Αποκάλυψη των "σκανδάλων" με αθέμιτα τεχνολογικά μέσα και 
προστασία της αξίας του ανθρώπου», Δίκαιο Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, 2008, τχ. 5, σσ. 299 – 302. 
• «Μέριμνα για τους αποφυλακιζόμενους: η σημαντικότερη προϋπόθεση 
για μείωση της υποτροπής, αλλά και για μια αντεγκληματική πολιτική 
με ανθρώπινο πρόσωπο», Ποινικός Λόγος, 2008, τχ. 2, σσ. 253 – 257. 
• «Εγκλημα και εγκληματολογία μέσα από την προοπτική του 2020...», 
Νέοι, Εγκλημα και Κοινωνία (έκδοση του Εργαστηρίου 
Κοινωνιολογίας της Νεότητας, του Ελεύθερου Χρόνου και του 
Αθλητισμού, Παν/μιο Αιγαίου), 2008, τχ. 1, Νοέμβριος, σσ. 20 – 23. 
ΚΡΕΜΑΛΗΣ (Κ.): 
«Systèmes de protection sociale et d’assurance maladie en Europe et de leur 
réforme aujourd’hui», Rencontres Europeennes et MGEN, 2008. 
ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Γ.): 
• «Η διαφορά των φορτοεκφορτωτών και εμπόρων στην επιτροπή 
ανταγωνισμού: τιθέμενα ζητήματα και απαντήσεις (Γνμ.)», Δελτίον 
Εργατικής Νομοθεσίας, 2008, σ. 977 επ. 
• (σε συνεργασία με Δ. Ζερδελή) «Μισθοί υπερημερίας λόγω άκυρης 
απόλυσης (έκπτωση της ωφέλειας του μισθωτού – κατάχρηση 
Δικαιώματος – υποχρέωση του μισθωτού να πληροφορήσει τον 
εργοδότη για την ωφέλεια που απέκτησε εργαζόμενος αλλού)», 
Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 2008, σ. 1601 επ. 
• «Ανωτέρα βία και τυχηρόν», Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 2008, σ. 
413.  
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ΛΕΚΚΑΣ (Γ.): 
• «Το «απρόβλητο» της δικαιοπραξίας: παρατ. στην απόφαση 1858/2007 
ΑΠ», Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο, 2008, σσ. 231-234. 
• «Η δημόσια πρόταση εξαγοράς», Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο, 2008, σσ. 
32-42. 
ΛΙΑΠΠΗΣ (Δ.): 
• (σε συνεργασία με Π. Παπανικολάου), «Συμβατική υποχρέωση 
Τράπεζας για εγγύηση των παροχών Επικουρικού Ταμείου υπαλλήλων 
της», Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2008, σσ. 653 – 664. 
• (σε συνεργασία με Π. Παπανικολάου), «Ανεπίδεκτο χρησικτησίας 
απαλλοτριωθέντων υπέρ της ΔΕΗ ακινήτων: ισχύς προνομίων του 
Δημοσίου υπέρ της ΔΕΗ: καταχρηστική επίκληση της κτήσεως 
κυριότητας δια χρησικτησίας (ΑΚ 281)», Ενέργεια και Δίκαιο, 2008, 
σσ. 10 – 20. 
ΛΙΒΑΔΑ (Χ.): 
• «Αλληλοεξαρτώμενες συμβάσεις στο πλαίσιο της Οδηγίας 
87/102/ΕΟΚ για την καταναλωτική πίστη: διευκρινίσεις σε ό,τι αφορά 
την ερμηνεία των σχετικών διατάξεων της Οδηγίας 87/102/ΕΟΚ από 
το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», Δίκαιο Επιχειρήσεων 
και Εταιριών, 2008, τχ. 4: Αφιέρωμα στον Λεωνίδα Γεωργακόπουλο, 
σσ. 463-465. 
• (σε συν-επιμέλεια με τους Χ. Γκόρτσο, Γ. Λέκκα), «Τραπεζικό δίκαιο 
και δίκαιο κεφαλαιαγοράς: τρέχουσες εξελίξεις (μόνιμη στήλη), 
Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο, 2008, τχ 1-3, σσ. 61 - 72, 208 - 224, 340 - 
354. 
ΜΕΝΤΗΣ (Γ.): 
«Τα άρθρα 3:301 – 3:304 των Αρχών του Ευρωπαϊκού Δικαίου Συμβάσεων», 
Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 2008, σ. 97. 
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΝΤΑ (Κ.): 
• «Παρατ. στην απόφαση 1756/2007 ΕφΑθ», Εφαρμογές Αστικού 
Δικαίου, 2008, σ.1085 επ. 
• «Παρατ. στην απόφαση 2162/2007 ΕφΑθ», Εφαρμογές Αστικού 
Δικαίου, 2008, σ. 922 επ. 
• «Παρατ. στην απόφαση 4560/2007 ΜΠρΑθ», Εφαρμογές Αστικού 
Δικαίου, 2008, σ. 678 επ. 
ΜΙΚΡΟΥΛΕΑ (Α.): 
«Η διάκριση της εναρμονισμένης πρακτικής από την παράλληλη συμπεριφορά 
σε ολιγοπωλιακές αγορές», Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2008, σ. 471 
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επ. 
ΜΙΧΑ (Ε.): 
• «The fight against corruption within peace support operations: In 
search of the responsibility of international organizations», 
International Organizations Law Review, 2008, vol. 5, no. 1, pp. 85 – 
118. 
• «Υπόθεση Ανώνυμος Τουριστική Εταιρεία Ξενοδοχεία Κρήτης κατά 
Ελλάδας (21-5-2008): η «κακομεταχείριση» της ατομικής περιουσίας 
από το ελληνικό κράτος και πως το δημόσιο συμφέρον έγινε το 
κρησφύγετο της δικαιοσύνης», Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, 2008, τχ. 
ΙΙ, σσ. 731 – 740. 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ (Γ.): 
• Σύγχρονες τάσεις του δικαίου της ΑΕ: από την καταστατική 
αυστηρότητα στην ώσμωση με τις εξωεταιρικές συμφωνίες, 
Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, 2008, σ. 963 – 986. (=Τιμητικός 
Τόμος Αθ. Λιακόπουλου) 
• Οι κατευθυντήριες γραμμές για τον συντονισμό των διαδικασιών 
αφερεγγυότητας, Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2008, σ. 477 – 
481. 
• «Γενικές κατευθύνσεις του νέου δικαίου της ανώνυμης εταιρίας: Ν. 
3604/2007», Πειραϊκή Νομολογία, 2008, σσ. 12 – 17. ( = Εισήγηση σε 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς). 
ΜΠΕΤΖΙΟΥ – ΚΑΜΤΣΙΟΥ (Κ.): 
«Αδικοπρακτική ευθύνη ΕΠΕ ως εκδότριας ακάλυπτης επιταγής (κριτική 
απόφασης)», Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2008, σ. 852. 
ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (Χ.): 
• «Zητήματα της Προδικασίας (Aποδοχή ανάκλησης της έγκλησης στην 
προκαταρκτική εξέταση -το πόρισμα των οργάνων του ΥΠΕΕ που 
λειτουργούν ως ανακριτικοί υπάλληλοι -γνωστοποίηση προσωπικών 
δεδομένων από Πιστωτικά Ιδρύματα βάσει του νόμου για το ξέπλυμα 
βρώμικου χρήματος)», Ποινικός Λόγος, 2008, σ. 1271. 
• «Ο Νέος Ποινικός Κώδικας ως πρόκληση για το Νομοθέτη», Ποινικός 
Λόγος, 2008, σ. 755. 
• «Απόπειρα κατά συναυτουργία», Ποινικά Χρονικά, 2008, σ. 385. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ (Ε.): 
• «Μετάφραση στην ελληνική της “Διακήρυξης για την Κοινωνική 
Δικαιοσύνη στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο των συμβάσεων” της Ομάδας 
μελέτης για την Κοινωνική Δικαιοσύνη στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο», 
Εφαρμογές Αστικού Δικαίου, 2008, σ. 1025. 
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• «Ευθύνη προστήσασας κλινικής: ΑΠ 1226/2007», Εφαρμογές Αστικού 
Δικαίου, 2008, σ. 61. 
• «Υποθηκική κάλυψη τόκων : ΑΠ 1218/2007», Εφαρμογές Αστικού 
Δικαίου, 2008, σ. 76. 
• «Κατάσχεση αμεταβίβαστης επικαρπίας: ΕφΑθ 250/2007», Εφαρμογές 
Αστικού Δικαίου, 2008, σ. 305. 
• «Προστασία από επεμβάσεις στην αισθητική εμφάνιση κτηρίου: 
ΕφΠατρ 89/2007», Εφαρμογές Αστικού Δικαίου, 2008, σ. 309. 
• «Η ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος ως γνήσια ένσταση: 
ΑΠ 41/2008», Εφαρμογές Αστικού Δικαίου, 2008, σ. 406.  
• «Η οικογένεια του θανόντος ως πρόκριμα για την ικανοποίηση της 
ψυχικής οδύνης: ΜΠρΑθ 1488/2007», Εφαρμογές Αστικού Δικαίου, 
2008, σ. 537. 
• «Σύσταση με χρησικτησία αποκλειστικού δικαιώματος στάθμευσης σε 
pilotis: ΜΠρΑθ 790/2007», Εφαρμογές Αστικού Δικαίου, 2008, σ. 672.  
• «Διάκριση της πλάνης ως προς τις ιδιότητες από την πλάνη ως προς τα 
παραγωγικά αίτια: ΠΠρΑθ 4108/2007», Εφαρμογές Αστικού Δικαίου, 
2008, σ. 777. 
• «Απόρρητο διαγωνιζομένων σε δημόσιο διαγωνισμό: ΜΠρΑθ 
2915/2007», Εφαρμογές Αστικού Δικαίου, 2008, σ. 909.  
• «Ακυρότητα μεταβίβασης λόγω απαγόρευσης με προσωρινή διαταγή 
της νομικής μεταβολής πράγματος: ΑΠ 1198/2008», Εφαρμογές 
Αστικού Δικαίου, 2008, σ. 1069. 
• «Μη επιτρεπτή η λήψη υπόψη από το Εφετείο ένστασης 
απορριφθείσας πρωτοδίκως ως αόριστης αν η σχετική κρίση δεν 
προσβληθεί με κύριο ή πρόσθετο λόγο έφεσης : ΑΠ 214/2008», 
Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, 2008, σ. 654. 
ΠΑΖΑΡΤΖΗ (Φ.): 
«Η γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
για την εκλογή των μελών του», Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, 2008, τχ. 2, 
σσ. 713 -720. 
ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ (Χ.): 
• Οι επενδυτικές τραπεζικές συμβάσεις και η προστασία του 
καταναλωτή στο ευρωπαϊκό δικονομικό διεθνές δίκαιο, Δίκαιο 
Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2008, τχ. 5, σ. 552 – 564. 
• La renaissance-métamorphose de la méthode de reconnaissance, Revue 
Critique de Droit International Privé, 2008, pp. 513-560. 
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ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ (Στ. – Σπ.): 
• «Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1751/2007: Λόγος αυτοεξαίρεσης δικαστή 
λόγω συμμετοχής στην έκδοση απόφασης επί του ιδίου βιοτικού 
συμβάντος και χρόνος υποβολής της σχετικής δήλωσης», Επιθεώρηση 
Πολιτικής Δικονομίας, 2008, σ. 473 επ. 
• «Παρατηρήσεις στην ΑΠ 460/2008: απαράδεκτος ο ασκηθείς με τις 
προτάσεις πρόσθετος λόγος αναψηλάφησης: έννοια κρίσιμου 
εγγράφου», Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, 2008, σ. 662 επ. 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Κ.): 
«Το δικαίωμα προαγωγής των μισθωτών», Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 
2008, σ. 1665 επ. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (Ρ. – Εμ.): 
• «Τα εθνικά κοινοβούλια στο θεσμικό σύστημα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης μετά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας», Ευρωπαίων Πολιτεία, 
2008, τχ. 1, σσ. 136-156. 
• «Ο Έλληνας δικαστής απέναντι στην υποχρέωση σύμφωνης προς το 
κοινοτικό δίκαιο ερμηνείας του εθνικού δικαίου: επιτέλους, η 
αναγνώριση του αυτονόητου: με αφορμή την απόφαση ΕφΑθ 
1689/2007», Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2008, τχ. 1, σσ. 12-
18. 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (Ε.): 
«Η σύγχρονη εγκληματικότητα, η αντιμετώπισή της και η εγκληματολογία», 
Ποινικός Λόγος, 2008, σ. 467.  
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (Π.): 
«Σκέψεις πάνω στον νέο νόμο 3587/07 για την προστασία των 
καταναλωτών», Ελληνική Δικαιοσύνη, 2008, τ. 49, σ. 660 επ. (= Τιμητικός 
Τόμος Π. Γέμτου) 
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ (Π.): 
• «Η χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφαλίσεως: τάσεις και εξελίξεις 
στην ΕΕ», Ευρωπαίων Πολιτεία, 2008, τχ. 2, σσ. 407-421.  
• «Η αστική ευθύνη των δημόσιων νοσοκομείων (ΝΠΔΔ) από ιατρικά 
λάθη», Εφαρμογές, 2008, τχ. 2, σσ. 461-469. 
• «Παρατ. στην απόφαση 1070/2008 ΣτΕ, Θεωρία και Πράξη 
Διοικητικού Δικαίου, 2008, τχ. 8-9, σσ. 1005-1008.  
ΠΑΠΑΡΣΕΝΙΟΥ (Π.): 
«Η υποχρέωση ασφάλισης του αγαθού στη σύμβαση χρηματοδοτικής 
μίσθωσης και η υποχρέωση εξυπηρέτησης μετά την πώληση: σκέψεις με 
αφορμή την απόφαση 731/2007 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 2008, σσ. 
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83-88. 
ΠΕΛΛΕΝΗ – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Α.): 
«Παρατ. στην απόφαση 1550/2007 ΑΠ», Χρηματιστηριακό Δίκαιο, 2008, σσ. 
89-91. 
ΠΕΡΑΚΗΣ (Ευ.): 
• «Το άρθρο 23α παρ. 1, όπως ισχύει μετά τον ν. 3604/2007, και οι 
εγγυήσεις μητρικής προς θυγατρική», Δίκαιο Επιχειρήσεων και 
Εταιριών, 2008, σ. 280 επ. 
• «Το “cold delisting” και οι προϋποθέσεις του», Δίκαιο Επιχειρήσεων 
και Εταιριών, 2008, σ. 487 επ. 
• «Ζητήματα του νέου νόμου για τις ανώνυμες εταιρίες», Νομικό Βήμα, 
2008, σ. 513-526. 
• «Δυνατές καταστατικές διαμορφώσεις της ανώνυμης εταιρίας μετά το 
ν. 3604/2007», Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, 2008, σ. 317-330. 
• «Το νέο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας», περιοδικό Ραδάμανθυς, 2008, 
τ. 12, τχ. Καλοκαίρι, σ. 145-159. 
ΠΟΛΥΖΟΓΩΠΟΥΛΟΣ (Κ.): 
«Η διαμεσολάβηση, μύθοι και πραγματικότητα», Δικαιόραμα, 2008, τ. 17, σ. 
10 επ.  
ΡΟΥΣΣΟΣ (Κλ.): 
«Εισαγωγή στο δίκαιο της Σύμβασης Κατασκευής», Εφαρμογές Αστικού 
Δικαίου, 2008, σσ. 873 – 877. 
ΣΟΥΡΛΑΣ (Π.): 
«Μέλλoντα πρόσωπα = Future persons», Review of Bioethics = Επιθεώρηση 
Βιοηθικής, 2007 - 2008, τ. 1, σσ. 58 – 76. [http://bioethicsreview.uoc.gr] 
ΣΟΥΦΛΕΡΟΣ (Η.): 
«Η νομοθετική θέσπιση της ανάλογης εφαρμογής του Π.Δ. 219/91 για τους 
εμπορικούς αντιπροσώπους σε ορισμένες άλλες διαρκείς συμβάσεις 
διαμεσολάβησης στο εμπόριο (άρθρο 14 παρ. 4 Ν. 3557/2007): μια πρώτη 
αποτίμηση υπό το φως της πρόσφατης νομολογίας του ΑΠ και του ΔΕΚ», 
Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2008, σσ. 496 - 502. 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Φ.): 
«Το Κράτος, η νομιμότητα και το Συμβούλιο της Επικρατείας», Εφημερίδα Η 
Καθημερινή, 2008, φύλλο 10.2.2008. 
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ (Μ.): 
Der Bereicherungsanspruch: Generaltatbestand oder einzelne Kondiktionen? - 
Rechtsvergleichende Bemerkungen, KritV, 2008, σ. 284 επ 
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ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ (Γ.): 
• «Το «δικαίωμα» διενέργειας due diligence του υποψήφιου αγοραστή 
μετοχών (γνωμ.)», Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου, 2008, σ. 214 
επ. 
• «Η ευθύνη των διοικητών κεφαλαιουχικών εταιριών για παρέλκυση 
της πτώχευσης», Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2008, σ. 503 επ. 
• «Ο νέος πτωχευτικός κώδικας: από την «πτώχευση» στην «εξυγίανση» 
του ελληνικού πτωχευτικού δικαίου», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2008, σ. 289 επ. (=Τιμητικός Τόμος Αθ. Λιακόπουλου). 
• «Οι νέες ρυθμίσεις του δικαίου της ανώνυμης εταιρίας σχετικά με την 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μετά το Ν. 3604/2007, Επισκόπηση 
Εμπορικού Δικαίου», 2008, σ. 430 επ. 
• «Πτωχευτικός αποχωρισμός, πτωχευτική διεκδίκηση, πτωχευτική 
ανάκληση», Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, 2008, σ. 646 επ. 
ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗ (Τ.): 
«Προτάσεις για ένα νέο σύστημα ποινών», Ποινικά Χρονικά, 2008, τ. ΝΗ’, 
σ.683 επ. 
ΤΖΑΝΝΕΤΗΣ (Α.): 
«Η ταυτότητα της πράξης στο άρθρο 54 της Σύμβασης Εφαρμογής της 
Συμφωνίας Σένγκεν: ένα πρόβλημα χωρίς ιδανική λύση;», Ποινικά Χρονικά, 
2008, τ. ΝΗ΄, σσ. 777 - 788 ( = Τιμ. Τόμ. Αργυρίου Καρρά, Αθήνα, 2010). 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ – ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ (Φ.): 
«Παρατηρήσεις υπό την ΑΠ 1664/2007», Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, 
2008, σ. 815 επ. 
ΤΡΩΙΑΝΟΣ (Σπ.): 
«Τα δικαιοδοτικά όργανα της Εκκλησίας της Ελλάδος», Θεωρία και Πράξη 
Διοικητικού Δικαίου, 2008, 1, σσ. 769 - 781. 
ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ (Δ.): 
• «Δυσχέρειες εφαρμογής του άρθρου 693 ΚΠολΔ επί του 
ασφαλιστικού μέτρου της επιδείξεως εγγράφων», Εφαρμογές Αστικού 
Δικαίου, 2008, σσ. 264-268. 
• «Ζητήματα από την ευρωπαϊκή δικονομική ενοποίηση», Επιθεώρηση 
Πολιτικής Δικονομίας, 2008, σσ. 618-628. 
• «Χρόνος επελεύσεως των εννόμων συνεπειών μιας δικαστικής 
αποφάσεως, η οποία κάνει δεκτή συλλογική αγωγή», Δίκαιο 
Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2008, σσ. 530-532. 
• «Παρατ. στην απόφαση1117/2007 ΑΠ», Επιθεώρηση Πολιτικής 
Δικονομίας, 2008, σσ. 468-472. 
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ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ (Ζ.): 
• «Εκποίηση της οικογενειακής στέγης κατά τη διάρκεια της διάστασης 
των συζύγων», Εφαρμογές Αστικού Δικαίου, 2008, τ. 1, σ. 506 – 520. 
• «Παρατηρήσεις στην απόφαση 1812/2007 του Αρείου Πάγου», 
Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο, 2008, τ. 2, σ. 229 – 231. 
• «Παρατηρήσεις στην απόφαση 326/2006 του Εφετείου Αθηνών», 
Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο, 2008, τ. 2, σ. 96 – 99. 
ΤΣΟΥΚΑ (Χ.): 
• «Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 864/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 για το εφαρμοστέο δίκαιο 
στις εξωσυμβατικές ενοχές («Ρώμη ΙΙ») και η ελληνική ναυτιλία», 
Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου, 2008, σ. 253 επ. 
• «Σχόλιο στην απόφαση 186/2008 ΑΠ», Επιθεώρηση Πολιτικής 
Δικονομίας, 2008, σ. 520 επ. 
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ (Θ.): 
«Ο κλέψας του κλέψαντος», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 2008, σσ. 450 - 
451. 
ΧΕΛΜΗΣ (Α.): 
«Justice d'outre-tombe: divinités perses dans des imprécations funéraires 
grecques», Droit et Cultures, 2008, numéro hors-série 2008 (Orient et 
Occident, processus d'acculturation), pp. 23-34. 
ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ (Α.): 
«Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί οπτικοακουστικών έργων, ιδίως επί 
σεναρίου τηλεοπτικής σειράς (γνωμ.)», Εφαρμογές Αστικού Δικαίου, 2008, σσ. 
739-747. 
ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΥ – ΦΩΤΙΑΔΗ (Κ.): 
• «Παρατ. στην απόφαση 922/2007 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2008, τ. Η΄, σ. 30. 
• «Παρατ. στην απόφαση 1091/2007 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2008, τ. Η΄, σ.126. 
• «Παρατ. στην απόφαση 605/2007 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2008, τ. Η΄, σ.144. 
• «Παρατ. στην απόφαση 1259/2007 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2008, τ. Η΄, σ.215. 
• «Παρατ. στην απόφαση 1289/2007 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2008, τ. Η΄, σ.218. 
• «Παρατ. στην απόφαση 1398/2007 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2008, τ. Η΄, σ.317. 
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• «Παρατ. στην απόφαση 1546/2007 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2008, τ. Η΄, σ.434. 
• «Παρατ. στην απόφαση 1743/2007 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2008, τ. Η΄, σ. 522. 
• «Παρατ. στην απόφαση 1792/2007 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2008, τ. Η΄, σ.596. 
• «Παρατ. στην απόφαση 156/2008 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2008, τ. Η΄, σ.695. 
• «Παρατ. στην απόφαση 422/2008 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2008, τ. Η΄, σ.785. 
• «Παρατ. στην απόφαση 572/2008 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2008, τ. Η΄,σ.899. 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ (Β.): 
• «Ευρωπαϊκές απαντήσεις στις προκλήσεις του Περιβάλλοντος για τον 
21ο αιώνα», Ευρωπαίων Πολιτεία, 2008, τχ. 3. 
• «Ο δικηγόρος και η απαγόρευση νομιμοποίησης παρανόμως 
κτηθέντων εσόδων», Νομικό Βήμα, 2008, τ. 56. 
• «Η Συνθήκη της Λισσαβόνας και οι νέοι κανόνες λειτουργίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης», Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, 2008, τχ. 1.  
• «Αφαίρεση επιμέλειας τέκνου», Εφαρμογές Αστικού Δικαίου, 2008, τχ. 
1. 
• «Παρατηρήσεις στην απόφαση του ΔΕΚ, C-435/06: Έννοια της 
αστικής υπόθεσης μετά τον Κανονισμό 2201/2003», Εφαρμογές 
Αστικού Δικαίου, 2008. 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (Δ.): 
«Οι ρήτρες πρόσθετης ασφαλιστικής κάλυψης στην πρακτική της θαλάσσιας 
ασφάλισης», Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2008, σ. 533 επ. 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (Κ.): 
«Η εκπαίδευση στη μεθόριο μεταξύ Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου», Νομικό 
Βήμα, 2008, σ. 40 επ. 
ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ (Χ.): 
• «Ζητήματα γενικής θεωρίας του δικαίου των σημάτων», Δίκαιο 
Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2008, σ. 943 επ. 
• «Έλλειψη διακριτικής ικανότητας, περιγραφικότητα και κοινοχρησία 
στο δίκαιο των σημάτων», Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου, 2008, 
σ. 469 επ. 
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Κεφάλαια σε Συλλογικούς Τόμους: 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Λ.): 
«Country Report (Greece)», The Modernization of European Competition 
Law, Initial Experiences with Regulation 1/2003, Η. F. Koeck, M.M. Karollus 
(eds), FIDE XXII, Congress Publications vol. 2, Congress Linz, 2008, pp. 121 
– 141. 
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ (Ν. – Μ.): 
• «Η αδύνατη μεταρρύθμιση: Σύνταγμα και παρασύνταγμα στη δεκαετία 
του ‘60», Η σύντομη δεκαετία του ’60, Α. Ρήγος, Σ. Δεφεριάδης, Ευ. 
Χατζηβασιλείου (επιμ.), Καστανιώτης, Αθήνα, 2008, σσ. 49 – 56. 
• «Μεταξύ κοινοτισμού και ισότητας, ή για την θρησκευτική ελευθερία 
των μειονοτήτων», Το ανομολόγητο ζήτημα των μειονοτήτων στην 
ελληνική έννομη τάξη, Δ. Χριστόπουλος (επιμ.), Εκδ. Κριτική – 
ΚΕΜΟ, Αθήνα, 2008, σσ. 191 – 211. 
• «Arts and Religious Beliefs: the Limits of Liberalism», Tackling 
Blasphemy, Insult and Hatred in a Democratic Society, Council of 
Europe, Venice Commission, Strasbourg, 2008, pp. 255 - 258. 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ (Θ.): 
«Η κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τις ναρκωτικές ουσίες εν όψει της 
κοινοτικής νομοθεσίας και δράσης», Ψυχιατρική και Δίκαιο, τ. ΙΙ: Χρήση 
εξαρτησιογόνων ουσιών, Ι.Καράκωστας, Μ. Μαλλιώρη, Κ. Σολδάτος, Α. 
Κουτσουράδης (επιμ.), Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2008, σ. 59 
επ. 
ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Φ.): 
«Ética do discurso, positivismo juridico e direito», Theoria do direito 
neoconstitucional: superação ou reconstrução do positivismo jurídico?, 
Dimitri Dimoulis και Écio Oto Duarte (eds), Meditora Método, São Paulo, 
2008, p. 353 – 373. 
ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ (Ι.): 
«Συμετοχή με κείμενα πηγών του αρχαίου ελληνικού, ελληνιστικού και 
ρωμαϊκού και μεταφράσεις τους στα νέα ελληνικά», Πηγές Ιστορίας του 
Δικαίου, νομοθεσία, νομολογία, θεωρία, πράξη, Ελληνική Εταιρία Ιστορίας 
Δικαίου, Εκδ. Πατάκη, Αθήνα, 2008. 
ΒΡΕΛΛΗΣ (Σπ.): 
«“Abus” et “Fraude” dans la jurisprudence de la Cour de Justice des 
Communautés européennes», Liber Amicorum, H. Gaudemet-Tallon, 2008, 
pp. 633-646. 
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ΓΑΒΟΥΝΕΛΗ (Μ.): 
• «Η αποκεντρωμένη επιβολή του διεθνούς ποινικού δικαίου: 
οικουμενική δικαιοδοσία», Η διεθνής ποινική δικαιοσύνη ως 
μηχανισμός επιβολής του διεθνούς δικαίου, Ινστιτούτο Διεθνούς 
Δημοσίου Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων Θεσσαλονίκης, Ενωση 
Διεθνούς Δικαίου, Ελληνικός κλάδος της International Law 
Association, Καλλιόπη Κούφα, Φωτεινή Παζαρτζή (επιμ.), Εκδόσεις 
Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη, 2007, σσ. 165-198. 
• (with Pantelis Traianos), «The European Criminal Record in Greece», 
Towards a European criminal record, Constantin Stefanou, Helen 
Xanthaki (eds.), Cambridge, 2008, pp. 168-180. 
• «Περιβαλλοντικά δικαιώματα των πολιτών: το παράδειγμα της 
Σύμβασης του Aarhus», Η προστασία του περιβάλλοντος στο δίκαιο και 
στην πράξη, Αλίκη Γιωτοπούλου - Μαραγκοπούλου, Αντώνης 
Μπρεδήμας, Λ.-Α. Σισιλιάνος (επιμ.), Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 
2008, σσ. 125-154. 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Α.): 
• «Η απαγόρευση εισόδου στο καζίνο ως προσβολή της 
προσωπικότητας του αποκλειομένου: η ερμηνεία του άρθρου 3 § 10 
του ν. 2206/1994», Χαρμόσυνο Φαίδωνος Ι. Κοζύρη, Αντ. Ν. 
Σάκκουλας, Αθήνα - Κομοτηνή, 2008, σσ. 93-116. 
• «Gedanken zur Privatrechtsvereinheitlichung», Festschrift für Prof. 
Sigmar-Jürgen Samwer zum 70. Geburtstag, Beck, 2008, pp. 23-34.  
ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ (Ι.): 
«Η νέα νομιμοποίηση του Ποινικού Δικαίου και το τέλος της κλασικής 
δογματικής», Ποινικές Επιστήμες: θεωρία και πράξη: Προσφορά Τιμής στην 
Άννα Μπενάκη- Ψαρούδα, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2008. 
ΔΑΚΟΡΩΝΙΑ (Ε.): 
• «Interpretation under a will», Hereditary relations and testament law 
in the European Union, I. Androulidaki-Dimitriadi/N. Klamaris/I. 
Spyridakis (ed.), Δημοσιεύματα Ερευνητικού Ινστιτούτου 
Δικονομικών Μελετών, Τόμος 36, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – 
Κομοτηνή, 2008, σσ. 145 – 163. 
• «Economic Loss Caused by GMOs in Greece” (= «Οικονομική Ζημία 
που προκαλείται από ΓΤΟ στην Ελλάδα»)», Economic Loss Caused by 
Genetically Modified Organisms: liability and Redress for the 
Adventitious Presence of GMOs in Non-GM crops, Bernhard A. Koch 
(eds.), Springer Verlag, Wien – New York, 2008, pp. 233 – 257. 
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• «Ελληνικό αδικοπρακτικό δίκαιο», European Tort Law 2007, H. 
Koziol, B Steininger (eds.), Springer Verlag, Wien – New York, 2008, 
pp. 309 – 338. 
• «Intestate Succession Law. Greece», Ιnternational Succession Laws, 
Society of Trust and Estate Practitioners (ed.), Issue 16, August 2008, 
G7.16-G7.33, Tottel Publishing, 2008. 
• «Εθνική εισηγήτρια σε:», Environmental liability and ecological 
damage in European Law, Momika Hinterreger (ed.), Cambridge 
University Press, 2008. 
ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (Ι.): 
«Συνεργασία σε: », Διεθνές δικονομικό δίκαιο: σχολιασμένη νομολογία, Ε. 
Βασιλακάκης (επιμ.), Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2008. 
ΔΗΜΑΚΗΣ (Α.): 
«Οι πρόσφατες εξελίξεις στη νομολογία του ΕΔΔΑ σχετικά με την 
αστυνομική παγίδευση και οι συνέπειες για την ελληνική νομολογία», 
Ποινικές επιστήμες: θεωρία και πράξη: προσφορα τιμής στην Άννα Μπενάκη – 
Ψαρούδα, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2008, σσ. 791 – 819 ( = 
Ποινικά Χρονικά, 2008, τ. ΝΗ’, σσ. 594 - 605. 
ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ (Ν.): 
«Ζητήματα σχετικά με την ιδιαίτερη νομική υποχρέωση στο μη γνήσιο 
έγκλημα παραλείψεως κατ’ άρθρο 15 ΠΚ», Ποινικές επιστήμες, θεωρία και 
πράξη : προσφορά τιμής στην Άννα Μπενάκη - Ψαρούδα : 
Strafrechtswissenschaften, Theorie und Praxis : Festschrift fuer Anna Benakis, 
Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2008, σσ. 139 -154. (= Ποινικός 
Λόγος, 2007, σ. 831 – 840.) 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ (Α.): 
• «Το νομικό πλαίσιο των δικηγορικών αμοιβών στο Ρωμαϊκό Δίκαιο», 
Δίκαιο και Ιστορία, Μελέτες Ιστορίας του Δικαίου, Επ. Μαρία Γιούνη,. 
Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2008, σσ. 41-52.  
• Ελληνική Εταιρία Ιστορίας Δικαίου, Πηγές Ιστορίας του Δικαίου: 
νομοθεσία, νομολογία, θεωρία, πράξη, Εκδ. Πατάκη, Αθήνα, 2008 
(κεφάλαια σχετικά με πηγές ρωμαϊκού δικαίου).  
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (Π. – Μ.): 
«Der Grundsatz der guten Verwaltung als Herausforderung an die Dogmatik 
des nationalen und europäischen Verwaltungsrechts», Allgemeines 
Verwaltungsrecht – zur Tragfähigkeit eines Konzepts, H.-H. Trute, Th. Groß, 
H. Chr. Röhl, Chr. Möllers (ed.), Mohr Siebeck Verlag, Tübingen, 2008, pp. 
281-305. 
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ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΡΑΓΓΑ (Τ.): 
• (σε συνεργασία με E.Georgitsi), «Constitution et liberté d’expression: 
Grèce», Annuaire International de Justice Constitutionnelle, Vol. 
XXIII 2007, Paris–Aix-en-Provence, 2008, pp. 265-310 
• (σε συνεργασία με E.Georgitsi), «Constitution et famille(s): Grèce», 
Annuaire International de Justice Constitutionnelle, Vol. XXIV 2008, 
Paris–Aix-en-Provence, 2008, pp. 221 - 237. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ (Α.): 
«Pressefreiheit und Figuren des Öffentlichen Lebens: Eine Konkretisierung 
des berechtigten Informationsinteresses der Allgemeinheit aufgrund des 
Gedankens, Practise what you preach“», Festschrift für Harm Peter 
Westermann, Verlag Dr. Otto Schmidt, 2008, p. 365-388. 
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ (Δ.): 
• «Η Πνευματική Ιδιοκτησία στην ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα», 8ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Αστικολόγων: πρακτικά, 
Θεσσαλονίκη, 10-11 Οκτωβρίου 2008, υπό έκδοση.  
• «Transfers and Tensions in the Dreams of Graeco-Roman Antiquity: 
Notes on Artemidorus Daldianus and Aelius Aristides», Transferts 
culturels dans l’Antiquité méditerranéenne: Διεθνές συνέδριο του 
Centre d’ Etudes et de Recherche en Histoire Culturelle (Reims - 
Γαλλία, 14 - 17 Μαϊου 2008), Legras (ed.), Publications de la 
Sorbonne, Paris, υπό έκδοση.  
• «The Protection of Intellectual Property Rights: Ancient Greek Law 
and the Stoic Thought», 1ere Rencontre Internationale des Jeunes 
Historiens du Droit Grec, Aθήνα, 12 - 13 Σεπτεμβρίου 2008. 
ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ (Ν.): 
«Διεθνής δικαιοδοσία, Αρμοδιότητα, Παρέμβαση, Αναψηλάφηση, Διαταγή 
Πληρωμής, Κατάσχεση στα χέρια τρίτου, Πλειστηριασμός», Επιθεώρηση 
Πολιτικής Δικονομίας, Χ. Απαλαγάκη (επιμ.), Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 
2008.  
ΚΛΑΜΑΡΗΣ (Ν.): 
«Das Prozessvollmacht nach dem griechischen Zivilprozessrecht», Festschrift 
für Harm Peter Westermann zum 70. Geburtstag, Köln, 2008, pp. 389 - 397. 
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ (Ι.): 
• «Η δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
Κωνσταντινουπόλεως επί της ορθοδόξου διασποράς», Σύμψυχοι εις το 
εν φρονούντες: πρακτικά της Α΄ γενικής συνελεύσεως των ανά τον 
κόσμο Οφφικιάλων του Οικουμενικού Πατριαρχείου μελών της 
αδελφότητος «Παναγία η Παμμακάριστος», επιμ. Έκδ. Ι. Ν. 
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Παπαμιχαλάκης, γενική επιμ. Ε. Γ. Βαρβούνης, Έκδοσις Αδελφότης 
Οφφικιάλων της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας «Παναγία η 
Παμμακάριστος», Αθήνα, 2008, σσ. 91-95. 
• «Η Θεσσαλονίκη ως προσωρινή έδρα των εκκλησιαστικών επαρχιών 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στις «Νέες 
Χώρες»: 1917-1920», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής: 
Αντίδωρο στον ομότιμο καθηγητή Μητροπολίτη Τυρολόης και Σερεντίου 
κ. Παντελεήμονα Ροδόπουλο, τ. 13, Θεσσαλονίκη 2008, σσ. 117-131. 
(=ανάτυπο με την ίδια σελιδαρίθμηση, = Νομοκανονικά 2008, τχ. 2, 
σσ. 11 – 28) 
ΚΟΥΣΚΟΥΝΑ (Μ.): 
«Η ελληνική ανταπόκριση στην ευρωπαϊκή στρατηγική ολοκληρωμένης 
διαχείρισης των παράκτιων ζωνών», Η προστασία του περιβάλλοντος στο 
δίκαιο και στην πράξη, ΙΔΜΑ (επιμ.), Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2008, σσ. 
84 – 99.  
ΚΡΕΜΑΛΗΣ (Κ.): 
«Social Security Law», International Encyclopaedia of Laws, 2nd ed., R. 
Blanpain (ed.), The Hague, 2008, p. 28. 
ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΟΥ (Β.): 
«Θεοδώρου Βαλσαμώνος, Μελέτη χάριν τῶν δύο ὀφφικίων, τοῦ τε 
χαρτοφύλακος και του πρωτεκδίκου. Ερμηνευτικό πόνημα ή σώρευση 
διεκδικήσεων;», Κατευόδιον. In memoriam Nikos Oikonomides, Forschungen 
zur byzantinischen Rechtsgeschichte. Athener Reihe, 15., Spyros N. Troianos 
(hrsg.), Athen, 2008, pp. 39-63. 
ΛΙΑΠΠΗΣ (Δ.): 
«Πληροφόρηση και προστασία των επενδυτών στην πρωτογενή 
κεφαλαιαγορά», Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτών: ευρωπαϊκό δίκαιο και 
ελληνική εναρμόνιση, ερμηνεία - νομολογία, τ. ΙΙ, Β. Δούβλης, Α. Μπώλος 
(επιμ.), Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα, 2008, σσ. 1239 – 1332. 
ΜΑΥΡΙΑΣ (Κ.): 
 «L’évolution du principe démocratique en droit parlementaire hellénique», 
Mélanges en l’honneur de Slobodan Milacic. Démocratie et liberté : tension, 
dialogue, confrontation, Bruylant, 2008, pp. 579 - 591.  
ΜΟΥΣΤΑΪΡΑ (Ε.): 
«Διεθνής προστασία ενηλίκων με μειωμένη νοητική επάρκεια: η Σύμβαση της 
Χάγης του 2000», Ψυχιατρική και Δίκαιο, τόμος ΙΙΙ: Μειωμένη νοητική 
επάρκεια: πρακτικά διεπιστημονικής διημερίδας (Θεσσαλονίκη, 22 – 23 Ιουνίου 
2007), Κουτσουράδης, Σολδάτος, Μαλλιώρης, Καράκωστας (επιμ.), Αντ. Ν. 
Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2008, σσ. 29-42.  
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ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ (Α.): 
• «Ελληνικές και Κοινοτικές θέσεις στη Γενική Συνέλευση των 
Ηνωμένων Εθνών: επισκόπηση από την ένταξη της Ελλάδας στην 
Ε.Κ./Ε.Ε. μέχρι σήμερα», Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 
παρελθόν, παρόν, μέλλον, Ναπολέων Μαραβέγιας (επιμ.), Ελληνική 
Πανεπιστημιακή Ένωση Ευρωπαϊκών Σπουδών, Βιβλιοθήκη 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Εκδόσεις Θεμέλιο, 2008, σσ. 155 – 165. 
• «Το μελλοντικό καθεστώς του Κοσσόβου υπό το πρίσμα του διεθνούς 
δικαίου», Κόσσοβο: ανατρέποντας την διεθνή δικαιοταξία: αυτοδιάθεση 
και απόσχιση στον 21ο αιώνα, Στέλιος Περράκης (επιμ.), Εκδόσεις Ι. 
Σιδέρης, 2008, σσ. 13 – 38. 
• «Η θανατική ποινή στο διεθνές δίκαιο», Εκδίκαση εγκλημάτων κατά 
της ανθρωπότητας με αφορμή την υπόθεση Saddam Hussein, Φ. 
Σπυρόπουλος (επιμ.), Αθήνα, 2008, σσ. 147 – 169. 
• «Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η ψυχική υγεία των 
ηλικιωμένων προσώπων», Ψυχιατρική και Δίκαιο, τ.ΙΙΙ: Μειωμένη 
νοητική επάρκεια, Α. Κουτσουράδης et al (επιμ.), Αθήνα, 2008, σσ. 
113 – 126. 
• «Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη βία στα γήπεδα και 
το follow-up», Αθλητικός νόμος, Lex Sportiva, Διαφορές, Αδικήματα, 
Δίκη, Δ. Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Αθήνα, 2008, σσ. 167 – 176. 
• «Το Πρωτόκολλο του Κιότο και η “εμπορία ρύπων”: η ελληνική και η 
κοινοτική διάσταση, Η προστασία του περιβάλλοντος στο δίκαιο και 
στην πράξη, Αλίκη Γιωτοπούλου – Μαραγκοπούλου, Αντώνης 
Μπρεδήμας, Λίνος-Αλέξανδρος Σισιλιάνος (διευθυντές έκδοσης), 
ΙΜΔΑ, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2008, σσ. 103 – 124. 
ΠΑΖΑΡΤΖΗ (Φ.): 
«Η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου ενώπιον διεθνών ποινικών 
δικαστηρίων», Εκδίκαση εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, Φ. 
Σπυρόπουλος (επιμ.), Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2008, σσ. 53 -
74.  
ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ (Χ.): 
«Το εφαρμοστέο δίκαιο στην κάμψη της νομικής προσωπικότητας», Το Ιδι-
ωτικό Διεθνές Δίκαιο του Εμπορίου, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2008, σσ. 
91-113.  
 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ (Ε.): 
• «Το έγκλημα της φθοράς και η αγωγή περί ύβρεως στο χωρίο 49.4 της 
Πείρας», Κατευόδιον in memoriam Nikos Oikonomides, Σπ. Τρωϊάνος 
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(επιμ.), Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte – Athener 
Reihe: 15, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2008, σσ. 81 – 
106. 
• «Περί ψυχικών και μνημοσύνων: το νομικό υπόβαθρο μιας ηθικής 
υποχρέωσης», Αντίδωρο στον Ομότιμο Καθηγητή μητροπολίτη 
Τυρολόης και Σερεντίου κ. Παντελεήμονα Ροδόπουλο, ΑΠΘ. 
Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής: τ. 13, Θεσσαλονίκη, 
2008, σσ. 171 – 187. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (Δ.): 
«Medical assisted reproduction in Greek law», Revue Hellénique du droit 
privé 2008, pp. 521-531. 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (Ε.): 
• «Σκέψεις για την επιμέτρηση της ποινής και την εκπροσώπηση του 
κατηγορουμένου από τον πληρεξούσιο συνήγορό του», Ποινικές 
επιστήμες: θεωρία και πράξη: προσφορα τιμής στην Άννα Μπενάκη – 
Ψαρούδα, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2008, σσ. 925 – 
937. 
• «Κοινές Ομάδες Έρευνας (Κ.Ο.Ε.) και η ευρωπαϊκή αντεγκληματική 
πολιτική», Τιμητκός Τόμος για Ιάκωβο Φαρσεδάκη, 2008. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (Π.): 
«Konstitutionalisierung des Zivilrechts in Griechenland», Festschrift fűr H. P. 
Westermann, 2008, p. 553s. 
ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΑΚΗ (Ε.): 
• «To δίπολο «παραβάτης / ασθενής» μέσα από το λόγο του νομοθέτη 
και την απόφαση του δικαστή», Ψυχιατρική & δίκαιο ΙΙ: χρήση 
εξαρτησιογόνων ουσιών: μια διεπιστημονική προσέγγιση, Κ. Σολδάτος, 
Ι. Καράκωστας, Α. Κατσουράδης, Μ. Μαλλιώρη (επιμ.), Αντ. Ν. 
Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2008, σσ. 125-171.  
• «Μια συγκριτική έμφυλη ανάγνωση των αλλαγών του δικαίου της 
συγγένειας μετά τη ρύθμιση της βιοϊατρικής τεχνολογίας», Το φύλο, το 
σώμα και η έμφυλη διαφορά: η συνάντηση δικαίου και κοινωνικής 
προβληματικής, Μ. Μαροπούλου, Εκδ. Ε.Κ.Π.Α. & Προγράμματος 
Σπουδών για Θέματα Φύλου και Ισότητας, Αθήνα, 2008, σσ. 49-65. 
ΣΙΟΥΤΗ (Γ.): 
• «Le dévelopment durable et le droit constitutionnel hellenique», 
Mélanges Michel Prieur, Dalloz, Paris, 2008, 363 s. 
• «Συμβολή σε:», Η εκτροπή του ποταμού Αχελώου στη νομολογία του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2008, σ. 70 
επ. 
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ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΣ (Λ. – Α.): 
• «Repenser la réforme du Conseil de sécurité : représentativité, 
transparence, performance», Beyond the UN Charter : peace, security 
and the role of justice, O. Ribbelink (ed.), Hague Academic Press, The 
Hague, 2008, pp. 45 - 66. 
• «Η διεθνής επιτήρηση του Κοσόβου», Κόσοβο: ανατρέποντας τη 
διεθνή δικαιοταξία: αυτοδιάθεση και απόσχιση εθνοτήτων τον 21ο 
αιώνα, Σ. Περράκης (επιμ.), Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2008, σσ. 53 - 76. 
• «Réforme des Nations Unies et nouvelles menaces», La ONU y el 
mantenimiento de la paz en el siglo XXI, J. Cardona Llorens (ed.), 
Valencia, 2008, pp. 99 - 124. 
• «Ο μηχανισμός συλλογικών αναφορών του Προσθέτου Πρωτοκόλλου 
στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και η Προσφυγή του ΙΜΔΑ: 
ανατροπές, προκλήσεις και προοπτικές», Η προστασία του 
περιβάλλοντος στο δίκαιο και στην πράξη, Α. Γιωτοπούλου-
Μαραγκοπούλου, Α. Μπρεδήμας, Λ.-Α. Σισιλιάνος (επιμ.), Νομική 
Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2008, σσ. 221 - 236. 
ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ (Ν.): 
«Συμβολή σε: », Mélanges en homage à George Vandersanden : promenades 
au sein du droit européen, Bruylant, Brussels, 2008. 
ΣΟΥΡΛΑΣ (Π.): 
«Ηθικός σχετικισμός και κoινωνικές επιστήμες», Θεωρία, αξίες και κριτική: 
αφιέρωμα στον Κoσμά Ψυχoπαίδη, Εκδόσεις Πόλις, Αθήνα, σσ. 495 – 513. 
ΣΟΥΦΛΕΡΟΣ (Η.): 
«Ο κανονισμός 1/2003 και η βάσει αυτού αποκεντρωμένη εφαρμογή των 
άρθρων 81 και 82 ΣυνθΕΚ: επιπτώσεις στο ελληνικό δίκαιο ανταγωνισμού», 
Η μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού και ελληνικού δικαίου του ελεύθερου 
ανταγωνισμού, Κόκκορης Ι., Λιανός Ι., Βαϊνανίδης Κ. (επιμ.), Νομική 
Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2008, σ. 57 επ. 
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ (Μ.): 
• «Νόμιμη μοίρα και Έλληνες της αλλοδαπής κατά το άρθρο 21 του Ν. 
1738/1987: άρση της αυτοτέλειας νομικού προσώπου», Τιμ. Τόμος 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 2008, σ. 945 επ.  
• «Der rechtiliche Grund im griechischen Bereicherungsrecht», 
Festschrift fuer H.P. Westermann, 2008, p. 681s.  
ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗ (Τ.): 
• «Η επάρκεια της θεμελίωσης του αξιοποίνου της χρήσης ναρκωτικών 
ουσιών», Ψυχιατρική και Δίκαιο, τ. ΙΙ: χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, 
Ι. Καράκωστας, Μ. Μαλιώρης, Κ. Σολδάτος, Α. Κουτσουράδης 
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(επιμ.), Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα - Κομοτηνή, 2008.  
• «Προτάσεις για ένα νέο σύστημα ποινών», Ποινικές επιστήμες: θεωρία 
και πράξη: Προσφορά Τιμής στην Άννα Μπενάκη- Ψαρούδα, Αντ. Ν. 
Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2008, σ. 621 επ.  
ΤΖAΝΝΕΤΗΣ (Α.): 
«Το δικαίωμα εξέτασης μαρτύρων κατηγορίας κατά το άρθρο 6 παρ. 3 εδ. δ΄ 
ΕΣΔΑ», Ποινικές επιστήμες: θεωρία και πράξη: προσφορα τιμής στην Άννα 
Μπενάκη – Ψαρούδα, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2008, σ. 963. 
ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ (Δ.): 
«Σκέψεις για την αναθεώρηση του τρόπου εφαρμογής του δικαίου του 
ελεύθερου ανταγωνισμού στην Ελλάδα», Η Μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού 
και Ελληνικού Δικαίου του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, Ιωάννης Κοκκόρης, 
Ιωάννης Λιανός (επιμ.), Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2008. 
ΤΡΩΙΑΝΟΣ (Σπ.): 
• «Το δίκαιο στα χρόνια της Δ΄ Σταυροφορίας: δυτικές επιδράσεις 
(ανακοίνωση)», Η Τέταρτη Σταυροφορία και ο ελληνικός κόσμος, 
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών. Το 
Βυζάντιο σήμερα: 5, Αθήνα, 2008, σσ. 287 - 298.  
• «Ιδεολογικές και πρακτικές παράμετροι του γλωσσικού 
προσανατολισμού των νομικών κειμένων στο πρώιμο και το μέσο 
Βυζάντιο», Κατευόδιον: In memoriam Nikos Oikonomides, Spyros N. 
Troianos (hrsg.), Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte. 
Athener Reihe: 15, Athen, 2008, pp. 191 - 212. 
• «Die Gesetzgebung in religiösen Angelegenheiten in Griechenland: 
aktuelle Fragen umd Entwicklungen (ανακοίνωση)», Die Kirchen in 
Europa (= Kanon XX), Egling, 2008, pp. 1 - 6.  
• «Reliquien, heilige Sachen und Pfandrecht (ανακοίνωση)», Δίκαιο και 
Ιστορία: μελέτες ιστορίας του δικαίου, Μαρία Γιούνη (επιμ.), Αντ. Ν. 
Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2008, σσ. 153 - 167.  
• «Ο Κωνσταντίνος Δ. Τριανταφυλλόπουλος ως ιστορικός του δικαίου», 
Κωνσταντίνος Δ. Τριανταφυλλόπουλος: ο ανακαινιστής της σύγχρονης 
ελληνικής νομικής επιστήμης, Π. Δ. Τσούκας (επιμ.), Προσωπογραφίες 
νομοδιδασκάλων, 1., Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2008, 
σσ. 27 – 35. 
• «Δικαϊκά προβλήματα του Ανατολικού Ιλλυρικού στις ιουστινιάνειες 
Νεαρές», Αντίδωρο στον Ομότιμο Καθηγητή Μητροπολίτη Τυρολόης 
και Σερεντίου κ. Παντελεήμονα Ροδόπουλο (= Επιστημονική Επετηρίδα 
Θεολογικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
Τμήμα Ποιμανικής και Κοινωνική Θεολογίας, τ. 13), Θεσσαλονίκη, 
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2008, σσ. 161 - 169. 
ΤΣΑΚΥΡΑΚΗΣ (Σ.): 
«Λογοκρισία και δικαιώματα», Όψεις λογοκρισίας στην Ελλάδα, Εκδόσεις 
Νέφέλη, Αθήνα, 2008. 
ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ (Δ.): 
• «Παρατ. στις αποφάσεις 347/2003 ΜονΠρΞανθ και 67/2004 
ΠολΠρΞανθ», Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο: σχολιασμένη νομολογία, 
2008, σσ. 224-228. 
• «Παρατ. στις αποφάσεις 266/2004 ΑΠ και 1264/2006 ΜονΠρΑθ», 
Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο: σχολιασμένη νομολογία, 2008, σσ. 259-
268. 
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ (Θ.): 
• «Εναλλακτικές επιλύσεις των διοικητικών διαφορών: η λησμονημένη 
σύσταση 2001/9 του Συμβουλίου της Ευρώπης», Τόμος Τιμητικός του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 125 Χρόνια, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 
Αθήνα – Κομοτηνή, 2008, σσ. 1023 - 1033. 
• (σε συνεργασία με Κ. Πέρρου), «Pending Greek cases at the ECJ on 
direct taxation», ECJ- Recent developments in direct taxation 2008, M. 
Lang, P. Pistone, J. Schuch, C. Staringer (eds.), Series on international 
tax law; Bd. 57, Linde Verlag, Wien, 2008, pp. 197 – 224. 
ΧΕΛΜΗΣ (Α.): 
«Réponse à J. Vélissaropoulos-Karakostas, Les nothoi hellénistiques», 
Symposion 2007. Vorträge zur griechischen und hellenistischen 
Rechtsgeschichte, E. Harris - G. Thür (ed.), Wien, 2008, pp. 275 - 278 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ (Β.): 
• «Application of Community Law in Greece», Introduction to Greek 
Law, Kerameus, Kozyris (edts.), Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – 
Κομοτηνή. 2008. 
• «Θεμελιώδη ζητήματα της περιβαλλοντικής ευθύνης κατά την οδηγία 
2004/35/ΕΚ», Η προστασία του περιβάλλοντος στο δίκαιο και στην 
πράξη, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2008. 
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Ανακοινώσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια: 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Λ.): 
• «Ανταγωνισμός στις θαλάσσιες μεταφορές με πλοία τακτικών και μη 
τακτικών γραμμών: ενιαία ρύθμιση, διαφοροποιημένη εφαρμογή;», 5ο 
Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου (5th ECMLR), 29 – 30 
Μαϊου 2008. 
• «Greece (εθνική εισήγηση σε:)», Modernization of the European 
Competition Law – First Experiences with Regulation 1/2003: 
πανευρωπαϊκό συνέδριο της FIDE, 2008. 
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ (Ν. – Μ.): 
• «Εξουσίες και αντίβαρα στη συνταγματική σκέψη του Ελ. Βενιζέλου», 
Ο Ελ. Βενιζέλος και οι συνταγματικές αναθεωρήσεις: από το χθές στο 
σήμερα: πρακτικά ημερίδας (27 Νοεμβρίου 2006), Εθνικό Ίδρυμα Ελ. 
Βενιζέλος, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2008, σσ. 69 – 77. 
• «Η προσφορά των ανεξάρτητων αρχών και οι προϋποθέσεις 
αποτελεσματικής λειτουργίας τους», Οι ανεξάρτητες αρχές στη 
σύγχρονη δημοκρατία: Νομικό Συμπόσιο Megaron Plus, Ν. Φραγκάκης 
(επιμ.), Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2008, σσ. 33 – 37. 
ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ (Ι.): 
• «Les nothoi hellénistiques», Symposion 2007 der Gesellschaft für 
griechische und hellenistische Rechtsgeschichte: Vorträge zur 
griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Durham, 2.-6. 
September 2007): Papers on Greek and Hellenistic Legal History 
(Durham, September 2-6, 2007), Thur Gerhard (hrsg.), Harris Edward, 
VOAW, Wien, 2008.  
• «Moschos Moschionos: un juif à Oropos au cours de l'époque 
hellénistique», Actes du Colloque International “Les transferts 
culturels et droits dans le monde grec et hellénistique” (14-17 Μαϊου 
2008), Reims, 2008. 
ΒΕΡΒΕΣΟΣ (Ν.): 
• «Η παράλληλη εισαγωγή (Dual ή multiple listing) μετοχών αλλοδαπών 
ναυτιλιακών εταιριών στο ΧΑ», Ναυτιλία και Χρηματιστήριο: 
Διημερίδα, Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, Χίος, 9 – 10 Μαϊου 2008. 
• «Από την τριχοτόμηση του δικαίου της ανώνυμης εταιρίας (μικρή, 
μεγάλη, εισηγμένη) στη διάκριση μεταξύ εισηγμένης και μη 
εισηγμένης Α.Ε.», Τάσεις και Προοπτικές του Δικαίου της Ανώνυμης 
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Εταιρίας: 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνδέσμου Ελλήνων 
Εμπορικολόγων, Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων, Καστοριά, 31 
Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου 2008. 
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ (Σπ.): 
• «Η νομική θεώρηση των κλινικών δοκιμών», Συνέδριο, Πανελλήνιος 
Ιατρικός Σύλλογος, 2008. 
• «Clinical trials on human beings», Συνέδριο, Πανεπιστήμιο Tirgu 
Mures (Ρουμανία), 2008. 
• «Ελευθερία της τέχνης και θρησκεία», Συνέδριο, Διεθνές Κέντρο 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 2008. 
• «Η συμβολή του Κωνσταντίνου Καραμανλή στο συνταγματικό 
πολιτισμό», Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στον εικοστό αιώνα: διεθνές 
επιστημονικό συνέδριο: πρακτικά Σβολόπουλος Κ. (επιμ.), τόμος Ι, 
Ιδρυμα Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής, Αθήνα, 2008, σ. 356 επ.  
ΒΡΕΛΛΗΣ (Σπ.): 
• «Επιλογή δικαίου από τα μέρη και δημόσια τάξη στο εμπορικό διεθνές 
δίκαιο», Το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο του Εμπορίου: 17ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, 29 Μαρτίου 2008. 
• «Ιθαγένεια και κατοικία στην εποχή της Παγκοσμιοποίησης», Το 
Συμβούλιο του Αποδήμου Ελληνισμού κατά το Σύνταγμα και τους 
Νόμους του Ελληνικού Κράτους: ιστορία και προοπτικές, Αθήνα, 11 
Απριλίου 2008. 
ΓΑΒΟΥΝΕΛΗ (Μ.): 
• «Η πάλη κατά της διαφθοράς στο διεθνές πεδίο: μηχανισμοί ελέγχου 
και καλές πρακτικές», Έργο Πολιτών: δημόσια ηθική και κοινωνία 
πολιτών, 28 - 29 Μαρτίου 2008. 
• «Έρευνα και διάσωση στη θάλασσα: ζητήματα δικαιοδοσίας», 
Φύλαξη, διάσωση και προστασία προσφύγων στα ευρωπαϊκά θαλάσσια 
σύνορα, UNHCR, Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, 29 Ιανουαρίου 
2008. 
• «The Biodiversity Convention: regional and national instruments and 
access to bio-resources», Law for the future: 73rd Conference, 
International Law Association, Rio de Janeiro, 17 - 21 Αυγούστου 
2008. 
ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Γ.): 
• «Rules of diffused judicial review of the constitutionality of 
legislation: the american model», Το Συνταγματικό Δικαστήριο σε ένα 
σύστημα παρεμπίπτοντος ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων: Η’ 
Επιστημονικό Συμπόσιο: πρακτικά, Μανιτάκη Α., Φωτιάδου Αλκ. 
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(επιμ.), Όμιλος Αριστόβουλος Μάνεσης - Διδακτική Μονάδα 
Συνταγματικού Δικαίου. Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ., Εκδόσεις Σάκκουλα, 
Αθήνα – θεσσαλονίκη, 2008. 
• «Τα επαγγελματικά δικαιώματα των δικηγόρων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση», Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, 
Ναύπλιο, 14-16 Νοεμβρίου 2008. 
• «Towards social equality globally», Values in Global Administrative 
Law, Βασιλικό Πανεπιστήμιο του Μπέλφαστ, Παρίσι, 16 – 17 
Οκτωβρίου 2008. 
• «Transformation des droits de l’homme», 50e anniversaire de la 
Constitution du 4 octobre 1958: VIIe Congrès Français de Droit 
Constitutionnel, Παρίσι, 25 – 27 Σεπτεμβρίου 2008. 
• «Η παραπομπή προδικαστικών ερωτημάτων στο ΔΕΚ», Η διοικητική 
δικαιοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση: συνέδριο, Εθνικό Κέντρο 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Ένωση Διοικητικών 
Δικαστών, Ιωάννινα, 06 -08 Ιουνίου 2008. 
• «Δημόσιο συμφέρον και ελευθερία του ανταγωνισμού στις 
ιδιωτικοποιήσεις λιμένων», Ανταγωνισμός και ρύθμιση στη ναυτιλία και 
τις συναφείς με αυτή αγορές: 5ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ναυτικού 
Δικαίου, Αθήνα, 29 – 30 Μαϊου 2008. 
• «Τα θετικά μέτρα και η γενική αρχή της ισότητας ενώπιον του νόμου», 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Συνταγματικού Δικαίου 
Τμήματος Νομικής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 01 Απριλίου 2008. 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Κ.): 
«Η υποχρέωση σύμφωνης με το κοινοτικό δίκαιο ερμηνείας και εφαρμογή 
των κανόνων της διοικητικής δικονομίας: η ενίσχυση του θεσμικού ρόλου του 
δικαστή», Η Διοικητική Δικαιοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση: ημερίδα, Εθνικό 
Κέντρο Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Ένωση Διοικητικών Δικαστών, 
Ιωάννινα, 6 – 8 Ιουνίου 2008. 
ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ (Ι.): 
• «Ανακοίνωση σε:», Δικονομικές αρχές και ενότητα της έννομης τάξης, 
Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, 12 Φεβρουαρίου 2008. 
• «Europäisches Strafrecht und das Ende der klassischen Dogmatik», 
Europäisches Recht und nationale Rechtsordnung: συνέδριο, 
Πανεπιστήμιο Μονάχου Ludwig – Maximilians, Μόναχο, 23 – 24 
Μαϊου 2008.  
• «Χαιρετισμός σε:», Kleines Symposium der juristischen Fakultäten 
Uni – Athen und Freie Universität Berlin, Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 
2008.   
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ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Γ.): 
• «Η ανωνυμοποίηση των ψηφιακών βάσεων νομικών δεδομένων», 
Προσωπικά Δεδομένα και Νέες Τεχνολογίες: ημερίδα, Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα, 16 Μαϊου 2008. 
• «Η ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο από 
παράνομες πράξεις», Πρόληψη και αντιμετώπιση της απάτης στα 
ηλεκτρονικά μέσα και συστήματα πληρωμών: ημερίδα, Ελληνική 
Ένωση Τραπεζών, Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2008. 
ΔΕΛΛΗΣ (Γ.): 
• «Ανάπτυξη: δασοκτόνος ή αειφόρος;», Προοδευτική διακυβέρνηση: 
τριήμερο προβληματισμού παρά θιν’ αλός, Όμιλος Προβληματισμού 
για τον Εκσυγχρονισμό της Ελληνικής Κοινωνίας (ΟΠΕΚ), Πύργος, 4 
– 6 Ιουλίου 2008. 
• «Le droit constitutionnel et son enseignement en tant que problème 
géométrique», VIIème congrès français de droit constitutionnel, 
Association Française de Droit Constitutionnel, Paris, 25 – 27 
Septembre 2008. 
ΔΑΚΟΡΩΝΙΑ (Ε.): 
«Εθνική εισηγήτρια σε:», Εξελίξεις στο δίκαιο των Αδικοπραξιών 
στηνΕυρώπη: Συνέδριο για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Αδικοπραξιών, Βιέννη, 
2008 (7ο Συνέδριο). 
ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ (Ν.): 
«Η ποινική αντιμετώπιση των ακαταλόγιστων δραστών στο ελληνικό ποινικό 
δίκαιο», Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα, η Αντιμετώπισή της και η 
Εγκληματολογία: διεθνές συνέδριο, Αθήνα, 5 – 7 Ιουνίου 2008. 
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α.): 
«Η πολιτκή ευθύνη των υπουργών», Η ευθύνη των Υπουργών: επιστημονική 
ημερίδα, ΔΑΠ – ΝΔΦΚ, Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2008. 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ (Α.): 
• «The Ius Trium Liberorum», Η νομική θέση της γυναίκας στο ρωμαϊκό 
δίκαιο: 1η Διεθνής Εικονική Δίκη & Ημερίδα Ρωμαϊκού Δικαίου: In 
memoriam Καθηγητή Π. Ζέπου, Φίλιπποι-Καβάλα, 19 - 21 Απριλίου 
2008. 
• «La Bonne Fortune et son rôle civique dans les cités grecques et 
romaines», Les transferts culturels et droits dans le monde grec et 
hellénistique: Colloque International, Reims, 14 - 17 Μαϊου 2008. 
• «Αpeleutheroi : metics or foreigners?», 1η Διεθνής Συνάντηση Νέων 
Ιστορικών Αρχαίου Ελληνικού Δικαίου, Αθήνα (Παλαιό 
Πανεπιστήμιο), 12-13 Σεπτεμβρίου 2008. 
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• «Το ius trium liberorum και οι αποδέκτες του: προνόμιο των ολίγων ή 
δικαίωμα των πολλών;», ΙΑ΄ Συνάντηση Ιστορίας του Δικαίου, Νομική 
Σχολή Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Κομοτηνή, 23 - 25 
Οκτωβρίου 2008. 
ΔΙΒΑΝΗ (Ε.): 
• «Κόσσοβο: από τη διαμαρτυρία στην απόσχιση;», Κόσσοβο: οι νέες 
εξελίξεις (ημερίδα), Τομέας Διεθνών Σπουδών Νομικής Σχολής, 
Αθήνα, Μάιος 2008. 
• «Γυναίκες και πολιτική», Ημερίδα Ιδρύματος Μαραγκοπούλου, Αθήνα, 
2008. 
• «Η πολιτική διαφωνία ως μορφή αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς», 
Συνέδριο Νομικής και Ιατρικής σχολής, 2008. 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (Π. – Μ.): 
«Die Ambivalenz des Wissens und die Aufgaben einer rechtlichen 
Wissensordnung», Internationales Wissenschaftsforum του Πανεπιστημίου 
Χαϊδελβέργης, 13 - 14 Ιουνίου 2008. 
ΘΩΜΑ (Ι.): 
«Το εφαρμοστέο δίκαιο σε δικαιώματα επί μετοχών που τηρούνται μέσω 
ενδιάμεσων: Indirect holding system», Το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο του 
εμπορίου: 17ο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου: Πρακτικά, Σύνδεσμος Ελλήνων 
Εμπορικολόγων (επιμ.), Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2008. 
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ (Δ.): 
• «Participation to the legal quality verification of linguistic versions of 
the EUPL v. 1.0», The European Union Public Licence Workshop, 
European eGovernment Services, Brussels, 25 January 2008. 
• «Νομική προστασία έργων των εικαστικών τεχνών», Συγκρότηση και 
Συντονισμός του χώρου των Βιβλιοθηκών, των Μουσείων και των 
Αρχείων Τέχνης στην Ελλάδα: αναζήτηση πολιτκής και πρακτικών 
συνεργασίας: 2ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης (Αθήνα, 1 -2 
Φεβρουαρίου 2008): πρακτικά, Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών 
Τεχνών, 2008, σσ. 39 – 55. 
• «Νέες τεχνολογίες και πενυματική ιδιοκτησία», Athens Music Forum, 
Αθήνα, 9 – 10 Απριλίου 2008. 
• «Οι άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 (Ελλάδα) και 
Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες», Workshop, ΕΚΠΑ. Νομικό 
Σπουδαστήριο, Αθήνα, 15 Απριλίου 2008. 
• «Άδειες ανοιχτού περιεχομένου», Ημερίδα, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. 
Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας, Αθήνα, 30 Μαϊου 2008. 
• «Copyright promoting arts and economy», International Conference 
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on Copyright Policies and the Role of Stakeholders, Athens, 26 – 27 
June 2008. 
• «Πνευματική ιδιοκτησία και αστικό δίκαιο», Πνευματική ιδιοκτησία 
στη ελληνική θεωρία και νομολογία: 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης 
Αστικολόγων, Ένωση Αστικολόγων, ΕΚΠΑ, ΑΠΘ. ΔΠΘ, 
Θεσσαλονίκη, 10 – 11 Οκτωβρίου 2008. 
• «Επανεξετάζοντας τα όρια της νομοθεσίας για την προστασία της 
πνευματικής ιδιοκτησίας ενόψει της ανοιχτής πρόσβασης», Υποδομές 
Ανοιχτής Πρόσβασης: το μέλλον της Επιστημονικής Επικοινωνίας, 
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα, 15 – 16 Δεκεμβρίου 2008. 
ΚΙΟΥΠΗΣ (Δ.): 
«Πορνογραφία ανηλίκων και διαδίκτυο», Σεμινάριο ΔΣΑ για νέους και 
ασκούμενους δικηγόρους, ΔΣΑ, Αθήνα, 2008. 
ΚΟΝΔΥΛΗ (Ι.): 
«Γάμος σε προχωρημένη ηλικία: δικαίωμα στην ευτυχία ή αδυναμία για 
αντίσταση;», Μειωμένη νομική επάρκεια: μια διεπιστημονική προσέγγιση: 
Πρακτικά Συνεδρίου, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2008, σσ. 149–
185. 
ΚΟΝΔΥΛΗΣ (Β.): 
«Balancer entre Indépendance et Responsabilité (Accountability): Le cas de la 
Commission Nationale (Hellénique) des Télécommunications et de la Poste 
(EETT)», Enhancing efficiency, effectiveness and equity in public service 
delivery: Challenges, opportunities and good practices: conference, Διεθνής 
Σύνδεσμος των Εθνικών Σχολών Δημόσιας Διοίκησης (Αssociation 
Internationale des Écoles et Instituts d’Administration (AIEIA), IIAS, 14 – 18 
Ιουλίου 2008. 
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ (Ι.) 
«Τα «Προνόμια» Μωάμεθ Β΄ του Πορθητή προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως», Εκδηλώσεις μνήμης της 555 επετείου από την άλωση 
της Κωνσταντινουπόλεως, Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών, 
Ζάππειο Μέγαρο, 3 Ιουνίου 2008. 
ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ (Μ.): 
• «Προοπτικές και δυσχέρειες ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης θεωρίας 
για την Εγκληματολογία», Η σύγχρονη Εγκληματικότητα, η 
Αντιμετώπισή της και η Εγκληματολογία: Διεθνές Συνέδριο, Αθήνα, 5 - 
7 Ιουνίου 2008. 
• «Η θεωρία του Braithwaite για το επανεντακτικό ντρόπιασμα και η 
επανορθωτική δικαιοσύνη», Διεπιστημονικότητα και διεταιρικότητα για 
την κοινωνική ένταξη του νεαρού παραβάτη: συνέδριο, Εργαστήριο 
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Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών, Σύνδεσμος Επιμελητών 
Ανηλίκων Δικαστηρίων Ανηλίκων, 13 - 15 Μαίου 2008. 
• «Εισήγηση σε:», Οι βίαιες πράξεις και η λογική τους: εκδήλωση - 
συζήτηση, Περιοδικό Αλήthεια σε συνεργασία με το Εργαστήριο 
Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, 31 Μαΐου 2008.  
• «Εισήγηση σε:», Για έναν Κώδικα Δεοντολογίας για τους Έλληνες 
εγκληματολόγους: εκδήλωση - συζήτηση, Ελληνική Εταιρεία 
Εγκληματολογίας, Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών 
Ερευνών, 18 Μαρτίου 2008. [www.theartofcrime.gr] 
ΚΡΕΜΑΛΗΣ (Κ.): 
• «Έννοια του συστημικού λάθους», Συνέδριο Ιατρικής Εταιρείας 
Αθηνών, Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, Αθήνα (Hilton Hotel), 24 Μαϊου 
2008. 
• «Synoptic Info II report on «Family Benefits», MISSOC Network 
Meeting, Ljubljana, 22 Μαϊου 2008. 
ΚΟΥΣΚΟΥΝΑ (Μ.): 
(σε συνεργασία με Pediaditi K., Stanojevic M., Karydas, C. Zianis D., 
Boretos, N.), «Development of a web based decision support system for trans-
boundary environmental risk assessment and management», Proceedings of 
the Fourth Biennial Meeting iEMSs, International Congress on Environmental 
Modelling and Software (7-10 July 2008), Universitat Politècnica de 
Catalunya, Volume 2, p. 1195 - 1202, http://www.iemss.org 
ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΥ (Ε.): 
• «Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και ο 
νόμος 1876/1990», Συνέδριο ΟΜΕΔ, Οργανισμός Μεσολάβησης και 
Διαιτησίας, Χανιά, 29 - 30 Μαρτίου 2008. 
• «Συλλογικές ρυθμίσεις εργασίας σε κλάδους και επαγγέλματα με ισχυρή 
παρουσία Π.Μ.Ε. & Μ.Μ.Ε.: παραδείγματα τοπικών, κλαδικών και 
ομοιοεπαγγελματικών ρυθμίσεων και εφαρμογή τους» , Συνέδριο ΟΜΕΔ, 
Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας, Χαλκιδική, 21 - 22 Ιουνίου 
2008. 
• «Οι ισχύουσες ρυθμίσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις», Συνέδριο 
ΟΜΕΔ, Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας, Αθήνα, 22 - 23 
Νοεμβρίου 2008. 
ΛΕΚΚΑΣ (Γ.): 
«Η δημοσιότητα της εκχώρησης στην τιτλοποίηση επιχειρηματικών 
απαιτήσεων», Ενιαία Εποπτεία του Χρηματοπιστωτικού Τομέα, Τιτλοποίηση 
Απαιτήσεων: Πρακτικά 1ου Ετήσιου Συνεδρίου 2005, Ελληνική Εταιρεία 
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Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς, Νομική Βιβλιοθήκη, 
Αθήνα, 2008, σσ. 139-158. 
ΛΙΑΠΠΗΣ (Δ.): 
• «Η αρχιτεκτονική της τιτλοποίησης επιχειρηματικών απαιτήσεων: οι 
συμβατικές σχέσεις», Ενιαία Εποπτεία του Χρηματοπιστωτικού Τομέα, 
Τιτλοποίηση Απαιτήσεων, Πρακτικά 1ου Ετήσιου Συνεδρίου 2005, 
Ελληνική Εταιρεία Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της 
Κεφαλαιαγοράς, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2008, σ. 91 επ. 
• «Kontrahierungszwang im Energieversorgungsvertrag: zivil- und 
wettbewerbsrechtliche Überlegungen», Συμπόσιο Νομικής Σχολής 
Αθηνών και Freie Universität Berlin, Αθήνα, 2008. 
• «Οργάνωση δημοσίων φορέων και αστική ευθύνη», Αστική και ποινική 
ευθύνη Δημοσίων Προσώπων, ΔΑΠ Νομικής, Αθήνα, 2008.  
ΛΙΒΟΣ (Ν.): 
 «Η σύγχρονη αντεγκληματική πολιτική μεταξύ εθνικού κράτους και 
Ευρωπαϊκής Ένωσης», Ελευθερίες – Δικαιώματα – Ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση: επιστημονική διημερίδα, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών. Γενικό Τμήμα Δικαίου. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών: «Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση», Αθήνα 29 Φεβρουαρίου – 1 
Μαρτίου 2008. 
ΛΙΟΥΡΔΗ (Α.): 
«Νομική ευθύνη στις ιατροχειρουργικές επεμβάσεις: το ιατρικό σφάλμα, είδη 
και ποινική αντιμετώπιση των ιατροχειρουργικών επεμβάσεων, ενημέρωση 
και συναίνεση του ασθενή; δικαίωμα στην άρνηση παροχής υπηρεσιών;», 
Συνέδριο, Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία, Σεπτέμβριος, 2008.  
ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ (Εμ.): 
«Το δίκαιο της καταστατικής έδρας: σύγχρονες εξελίξεις», Το ιδιωτικό διεθνές 
δίκαιο του εμπορίου: 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου: πρακτικά, 
Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων (επιμ.), Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, σ. 
55 επ. 
ΜΑΥΡΙΑΣ (Κ.): 
«Συμπεράσματα σε:», Διαλογισμοί πάνω στην εξέλιξη της Ε΄ Γαλλικής 
Δημοκρατίας = Réflexions sur l’évolution de la Ve République: ελληνογαλλική 
επιστημονική Ημερίδα, Ένωση Ελλήνων Συνταγματολόγων, Association 
Française de Droit Constitutionnel, Βουλή των Ελλήνων, 5 Δεκεμβρίου 2008.  
ΜΙΧΑ (Ε.): 
• «Χρηστή διοίκηση και Κόσσοβο: οι αρχές λειτουργίας ενός νέου 
κράτους», Κόσοβο: το χρονικό μίας απόσχισης: ημερίδα, ILSA Athens, 
Αθήνα, Ιούνιος 2008. 
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• «Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια 
ένοπλων συρράξεων: η περίπτωση του βιασμού», Εκδίκαση 
εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας με αφορμή την υπόθεση Saddam 
Hussei: πρακτικά επιστημονικής διημερίδας, Φ. Σπυρόπουλος (επιμ.), 
Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2008, σσ. 75 – 102. 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ (Γ.): 
• «Από την καταστατική αυστηρότητα στην όσμωση με τις εξωεταιρικές 
συμβάσεις», Τάσεις και Προοπτικές του Δικαίου της Ανώνυμης 
Εταιρίας: 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνδέσμου Ελλήνων 
Εμπορικολόγων, Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων, Καστοριά, 31 
Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου 2008. 
• «Εισήγηση σε:», Γενικές κατευθύνσεις του νέου δικαίου της Α.Ε., 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Φεβρουάριος 2008. 
ΜΟΥΣΤΑΪΡΑ (Ε.): 
«Το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο της πτώχευσης», Το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο του 
Εμπορίου: 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου (Χανιά, 2 - 4 
Νοεμβρίου 2007): πρακτικά συνεδρίου, Αθήνα, 2008, σσ. 161 - 179. 
ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ (Κ.): 
• «Ο ευρυτανικός χώρος στη διαδρομή του χρόνου», Η Ευρυτανία στις 
περιγραφές Ελλήνων και ξένων περιηγητών από την αρχαιότητα ως την 
εποχή μας: Πρακτικά Συνεδρίου (Καρπενήσι, 12 – 15 Ιουλίου 2007), 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρυτανικών Σπουδών και Έρευνας: 1, Αθήνα, 
2008, σσ. 27-33.  
• «Ο ρόλος των Βουλγάρων σε δράσεις εναντίον του Βυζαντινού 
Αυτοκράτορα και οι νομικές συνέπειες», Βυζάντιο και Βούλγαροι 
(1018-1185): πρακτικά συνεδρίου, Αθήνα, 2008, σσ. 99-110. 
ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (Χ.): 
• «Die Subjektsstellung des Zivilklägers nach griechischem recht», 
Συνέδριο, Βουδαπέστη, Ιούνιος, 2008.  
• «Internationalisierung des Strafrechts und Strafrechtsentwicklung», 
Συνέδριο, Φρανκφούρτη, Ιούνιος 2008.  
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (Π.): 
«Περιπτώσεις εξουδετέρωσης της προστασίας διακιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας από τη νομολογία», Πνευματική Ιδιοκτησία στην ελληνική θεωρία 
και νομολογία: 8ο Συνέδριο Ένωσης Αστικολόγων, Ένωση Αστικολόγων, 
Θεσσαλονίκη, 10 – 11 Οκτωβρίου 2008. 
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ (Γ.): 
• «Οι πραγματικοί ισχυρισμοί ενώπιον των ουσιαστικών δικαστηρίων», 
Οι πραγματικοί ισχυρισμοί στην πολιτική δίκη: πρακτικά 32ου 
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πανελληνίου συνεδρίου (Καλαμάτα, 4 – 7 Οκτωβρίου 2007), Ένωση 
Ελλήνων Δικονομολόγων, Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας, Αντ. Ν. 
Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2008, σσ. 89-137. (= Ανάτυπο από το 
σχετικό τόμο των εργασιών του συνεδρίου, σσ. 5-52).  
• «Εισήγηση σε….:», Κοινοπραξία: εξελίξεις στο ουσιαστικό και 
δικονομικό δίκαιο: επιστημονικό συνάντηση, Σύνδεσμος Ελλήνων 
Εμπορικολόγων, Αθήνα (ΔΣΑ), Τετάρτη 26 Μαρτίου 2008. 
• «Εισήγηση σε…:», Προτάσεις της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής 
για την αναμόρφωση του ΚΠολΔ: 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Ένωση 
Ελλήνων Δικονομολόγων, Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου, Βόλος, 4 – 7 
Σεπτεμβρίου 2008. 
ΠΑΖΑΡΤΖΗ (Φ.): 
• «Η διεθνής ευθύνη κρατών για γενοκτονία», Διεθνές Επιστημονικό 
Συνέδριο, Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, 
Ένωση Διεθνούς Δικαίου - Ελληνικός κλάδος της International Law 
Association, Αθήνα (ΥΠΕΞ), 12 -13 Νοεμβρίου 2008. 
• «Προστασία των δικαιωμάτων της υπεράσπισης ενώπιον του Διεθνούς 
Ποινικού Δικαστηρίου», Προστασία των δικαιωμάτων της υπεράσπισης 
ενώπιον Διεθνών Ποινικών Δικαστηρίων: ημερίδα, Ένωση Διεθνούς 
Δικαίου - Ελληνικός κλάδος της International Law Associatation, 
Ινστιτούτο Εγκληματολογικών Ερευνών της Νομικής Σχολής Αθηνών, 
Αθήνα (ΔΣΑ), 7 Απριλίου 2008. 
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ (Στ. – Σπ.): 
«Οι νομοθετικές προτάσεις του σχεδίου νόμου της νομοπαρασκευαστικής 
επιτροπής στις δίκες των ειδικών διαδικασιών και των ασφαλιστικών 
μέτρων», 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων, 
Βόλος, 2008.  
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Κ.): 
«Πολυπολιτισμικότητα και κοσμοπολιτισμός», Πολιτισμική Ετερότητα 
και Ανθρώπινα Δικαιώματα: Συνέδριο, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 23 - 24 
Μαΐου 2008. 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Κ.): 
• «Η ενεργός γήρανση ως θεσμικό αίτημα και αντικείμενο συλλογικών 
διαπραγματεύσεων», Η ενεργός γήρανση: ένα κοινωνικό συμβόλαιο 
αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΕΜΠΕΙΡΙΑ, 
Αθήνα (Παλιά Βουλή), 6 Μαρτίου 2008. 
• «Les libertes individuelles en Grece», Διεθνές Σεμινάριο Εργατικού 
Δικαίου, Πανεπιστήμιο Bordeaux, 2008. 
• «Managerial prerogative», Συνέδριο, Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου 
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Δικαίου, Πανεπιστήμιο Iillinois, Aθήνα, 11 Ιανουαρίου 2008. 
ΠΑΠΑΡΣΕΝΙΟΥ (Π.): 
«Το ζήτημα των καταχρηστικών γενικών όρων συναλλαγών στην ελληνική 
θεωρία και νομολογία», Το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή: ημερίδα της 
Ένωσης Αστικολόγων, Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών, Ένωση Αστικολόγων, 
Πάτρα, 7 Νοεμβρίου 2008. 
ΠΕΛΛΕΝΗ – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Α.): 
• «Παρέμβαση στην ενότητα: συναλλακτικές υποχρεώσεις των ΜΜΕ», 
Προσωπικότητα και ΜΜΕ: επιστημονική ημερίδα, Νομική Βιβλιοθήκη 
ΑΕΒΕ, Αθήνα, 7 Μαϊου 2008.  
• «Ηθικό δικαίωμα και δικαίωμα προσωπικότητας», Πνευματική 
Ιδιοκτησία στην Ελληνική Θεωρία και Νομολογία: 8Ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Ενωσης Αστικολόγων, Ένωση Ελλήνων Αστικολόγων, 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 
Θεσσαλονίκη, 10 - 11 Οκτωβρίου 2008. 
ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΑΚΗ (Ε.): 
«Η βιοϊατρική πρακτική της μεταμόσχευσης οργάνων στην Ελλάδα: το νομικό 
πλαίσιο και οι βιοηθικοί προβληματισμοί», Επιστημονικό Συμπόσιο: Βιοηθική 
και Δίκαιο, (Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοηθική» 
Πανεπιστημίου Κρήτης, Εταιρία Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία 
και τις Ελευθερίες & Δικηγορικός Σύλλογος Ρεθύμνης), Ρέθυμνο 11 Μαϊου 
2008. 
ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ (Ν.): 
«Δημοκρατικές πτυχές της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο», Πενήντα χρόνια Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: εμπειρία και 
προοπτικές, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα, 17 – 18 Οκτωβρίου 
2008. 
ΣΟΥΦΛΕΡΟΣ (Η.): 
«Προοπτικές του κοινοτικού δικαίου», Τάσεις και Προοπτικές του Δικαίου της 
Ανώνυμης Εταιρίας: 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, Σύνδεσμος 
Ελλήνων Εμπορικολόγων, Καστοριά, 31 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου 2008. 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Φ.): 
«Κράτος δικαίου, ατομικά δικαιώματα, αστική ανάπτυξη», Ο Ελευθέριος 
Βενιζέλος και οι συνταγματικές αναθεωρήσεις από το χθες στο σήμερα: 
πρακτικά, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος», 
2008, σ. 143επ.  
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ (Γ.): 
• «Εισήγηση σε:», Ημερίδα για το νέο πτωχευτικό δίκαιο, Μακεδονική 
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Ένωση Εμπορικού Δικαίου, Θεσσαλονίκη, 18 Ιανουαρίου 2008. 
• «Εισήγηση σε:», Ημερίδα για την κοινοπραξία, Σύνδεσμος Ελλήνων 
Εμπορικολόγων, Αθήνα (ΔΣΑ), 24 Μαρτίου 2008. 
• «Εισήγηση σε:»,  Διημερίδα για το νέο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας 
μετά το Ν. 3604/2007, Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου, 
Θεσσαλονίκη, 24 Μαϊου 2008. 
ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗ (Τ.): 
«Η αντιμετώπιση των παραβατών του νόμου περί ναρκωτικών και η αρχή της 
αναλογικότητας», Απεξάρτηση και ποινική δικαιοσύνη: από τη θεωρία στην 
πράξη: ημερίδα, Ενωση Εισαγγελέων Ελλάδος, Κέντρο Θεραπείας 
Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), ΕΚΠΑ. Εργαστήριο Ποινικών και 
Εγκληματολογικών Ερευνών, Αθήνα (Εφετείο Αθηνών), 28 Μαρτίου 2008. 
ΤΖΑΝΝΕΤΗΣ (Α.): 
«Η υποχρεωτική προκαταρκτική εξέταση: προβλήματα και προοπτικές», 
Διημερίδα, Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου, Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, 
Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων, Ηράκλειο, 9 – 10 Μαϊου 2008. 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ (Γ.): 
«Περάτωση της ανάκρισης στα κακουργήματα», Διημερίδα, Δικηγορικός 
Σύλλογος Ναυπλίου, Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, Ένωση Ελλήνων 
Ποινικολόγων, Ναύπλιο, 11 – 12 Ιανουαρίου 2008. 
ΤΡΩΪΑΝΟΣ (Σπ.): 
• «Ταβέρνες και πανδοχεία στον χώρο της Μεσογείου κατά τον όψιμο 
Μεσαίωνα (12ος-16ος αι.)», Διεθνές Συμπόσιο, Ινστιτούτο Βυζαντινών 
Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Αθήνα, 14 - 16 Απριλίου 
2008. 
• «Ζώα και περιβάλλον στο Βυζάντιο (7ος-12ος αι.)», Διεθνές Συμπόσιο, 
Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 
Αθήνα, 6 - 7 Ιουνίου 2008. 
ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ (Δ.): 
• «Παρέμβαση σε: », Προτάσεις της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής 
για την αναμόρφωση του ΚΠολΔ.: 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης 
Ελλήνων Δικονομολόγων, Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, 
Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου, Βόλος, 4 – 7 Σεπτεμβρίου 2008. 
• «Εισήγηση σε:», Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος και ευρωπαϊκή διαταγή 
πληρωμής: ημερίδα, Εθνική Σχολή Δικαστών, Φεβρουάριος 2008. 
ΤΣΟΥΚΑ (Χ.): 
• «Οι κοινοτικοί κανονισμοί 864/2007 και 593/2008 για το εφαρμοστέο 
δίκαιο στις εξωσυμβατικές και συμβατικές ενοχές», Οι παρεμβάσεις 
του κοινοτικού δικαίου στην ελληνική έννομη τάξη: ο ρόλος του 
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δικτύου: Ευρωπαϊκή Ημέρα Πολιτικής Δικαιοσύνης, Ελληνικό Τμήμα 
του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου σε αστικές και εμπορικές 
υποθέσεις, 16 Οκτωβρίου 2008. 
• «Ο σκοπός στο πεδίο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου», Ο σκοπός στο 
δίκαιο: διεπιστημονικό Φροντιστήριο 2007 – 2008, Ελληνική Εταιρεία 
Έρευνας της Ιστορίας και Φιλοσοφίας του Δικαίου. 
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ (Θ.): 
• «Les collectivités territoriales grecques et les politiques européennes», 
La place pour les collectivités locales dans les politiques 
communautaires: Forum, Européen sur l’avenir de l’Administration et 
des Collectivités Territoriales (FEACT), Παρίσι, Γερουσία (Sénat, 
Palais de Luxembourg), 20 - 21 Νοεμβρίου 2008.  
• «Η Δημόσια υπηρεσία: μεταλλάξεις και προοπτικές στο πλαίσιο της 
Ενωμένης Ευρώπης», Δημόσια Διοίκηση: Προστασία και ποιότητα 
Δημοσίων Υπηρεσιών - Διεθνείς Τάσεις: Διεθνές Συνέδριο (Αθήνα,26- 
27 Νοεμβρίου 2007), ΑΔΕΔΥ, Κοινωνικό Πολύκεντρο, Αθήνα, 2008, 
σσ. 36 - 44. 
• «Αποκέντρωση και αυτοδιοίκηση ως τρόποι διοικητικής οργάνωσης 
στην πολιτική σκέψη του Κωνσταντίνου Καραμανλή», Ο 
Κωνσταντίνος Καραμανλής στον Εικοστό αιώνα, Διεθνές επιστημονικό 
συνέδριο (Ζάππειο Μέγαρο, 5- 9 Ιουνίου 2007), Ίδρυμα «Κωνσταντίνος 
Καραμανλής»,Κ. Σβολόπουλος, Κ. Μπότσιου, Ευ. Χατζηβασιλείου 
(επιμ.), τ. Ι, Αθήνα, 2008, σσ. 374 - 390. 
• «Οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές στην Ελλάδα», Les autorités 
administratives indépendantes en Europe: ετήσιο Διεθνές Συνέδριο 
(XXXIème Table Ronde), Université Paul Cézanne Aix-Marseille III. 
Faculté de droit et de science politique. Κέντρο Διοικητικών Ερευνών 
(Centre de Recherches Administratives, CRA), 24 -
 25 Οκτωβρίου 2008. 
• «Η έννοια της ανεξάρτητης διοικητικής αρχής (εισαγωγή στην 
προβληματική του Συνεδρίου)», Les autorités administratives 
indépendantes en Europe: ετήσιο Διεθνές Συνέδριο (XXXIème Table 
Ronde), Université Paul Cézanne Aix-Marseille III. Faculté de droit et 
de science politique. Κέντρο Διοικητικών Ερευνών (Centre de 
Recherches Administratives, CRA), 24 -
 25 Οκτωβρίου 2008.«Εισήγηση σε: », Equal rights in Education: 
Εργαστήριο (Workshop), Deutsches Institut für Internationale 
Pädagogische Forschung / Education Law Association (DIPF/ELA), 
Βερολίνο, 13 - 15 Οκτωβρίου 2008. 
• (σε συνεργασία με Κ. Πέρρου), «Pending Greek tax cases at the ECJ 
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on direct taxation», Recent and pending tax cases at the ECJ on direct 
taxation: συνέδριο, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Βιέννης. Ινστιτούτο 
Αυστριακού και Διεθνούς Φορολογικού Δικαίου της Βιέννης, Βιέννη, 
25 - 27 Σεπτεμβρίου 2008. 
• (σε συνεργασία με Α. Τσουρουφλή), «The taxation of labor income in 
Greece», The taxation of labor income in the EU : διεθνές συνέδριο, 
European Association of Tax Law Professors (EATLP), Cambridge, 10 
- 12 Ιουλίου 2008. 
• «Öffentliches Amt: Mutationen und Perspektiven in der Europäischen 
Union», Europäisches Recht und Nationale Rechtsordnung: Ημερίδα, 
Νομική Σχολή Αθήνας, Νομική Σχολή Μονάχου, Μόναχο, 22 -
 25 Μαΐου 2008.  
• «Η χορηγία στο Πανεπιστήμιο», Η εκπαιδευτική πολιτική του 
Βενιζέλου: εκδήλωση, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών «Ελευθέριος 
Κ. Βενιζέλος», Πανεπιστήμιο Αθηνών (αίθουσα Τελετών), 
11 Φεβρουαρίου 2008. 
ΧΕΛΜΗΣ (Α.): 
• «Transferts de mécanismes juridiques vers le monde de la religion : les 
amendes au profit des divinités», Transferts culturels et droits dans le 
monde grec et hellénistique: διεθνές συνέδριο, Reims, 14 - 17 Mαΐου 
2008. 
• «Aspects du non-droit dans l’Antiquité grecque», Le droit, les sciences 
humaines, sociales et religieuses: Hommage à Jean Carbonnier (1908-
2003): διεθνές συνέδριο, Nanterre, 7 - 8 Νοεμβρίου 2008. 
ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ (Α.): 
• «Σύγχρονες εξελίξεις του ηθικού δικαιώματος ως συστατικό στοιχείο 
του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας», Πνευματική Ιδιοκτησία 
στην Ελληνική Θεωρία και Νομολογία: 8Ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Ένωσης Αστικολόγων, Ένωση Αστικολόγων, Εθνικό και 
καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Θεσσαλονίκη, 10 
– 11 Οκτωβρίου 2008. 
• «Νέες εξελίξεις του δικαίου της προστασίας του καταναλωτή στην 
Ελλάδα», Η Ανεξάρτητη Αρχή ‘‘Συνήγορος του Καταναλωτή’’: Τρία 
Χρόνια Λειτουργίας: ημερίδα, Αθήνα, 12 Μαΐου 2008. 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ (Β.): 
• «Le deroulement de la procedure prejudicielle et le role de l’ avocat», 
Ifrac, Παρίσι, 2008. 
• «Ο δικηγόρος και η Διαδικασία Προδικαστικών Ερωτημάτων», 
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Σεμινάριο Ευρωπαϊκού Δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2008. 
• «La Cour de Justice face au Principe Démocratique», Συνέδριο, 
Université de Nice, Νίκαια, 2008. 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (Δ.): 
«Protection & Indemnity Clubs and Competition», 5th European Colloquium 
on Maritime Law and Research, Athens, May 2008. 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (Κ.): 
• «Η εκπαίδευση στη μεθόριο μεταξύ Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου», 
(Εισήγηση στο:) Κέντρο Δικανικών Μελετών, Κέντρο Δικανικών 
Μελετών, 9 Ιανουαρίου 2008. 
• «Κάμερες στους δημόσιους χώρους: ζητήματα νομιμότητας και 
σκοπιμότητας», Συμπόσιο, ΕΟΦΝ, Αθήνα (Νομική Βιβλιοθήκη), 28 
Ιανουαρίου 2008. 
• «Αριστοτελικά στοιχεία στη σύγχρονη μεθοδολογία του δικαίου;», 
(Εισήγηση στο: ) Κέντρο Δικανικών Μελετών, Κέντρο Δικανικών 
Μελετών, 16 Απριλίου 2008. 
• «Αυτοκαταστροφή ή αστική αυτοδιάθεση;», Ψυχιατρική και Δίκαιο: 
Διαρκές Επιστημονικό Συνέδριο, ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, Δικηγορικός Σύλλογος 
Πατρών, Πάτρα 24 Μαΐου 2008. 
• «Οι επιπτώσεις της κλοπής ή απώλειας του μέσου πληρωμών στις 
σχέσεις τράπεζας και πελάτη», Συνέδριο διοργανωμένο από την Ένωση 
Ελληνικών Τραπεζών, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Αθήνα (Μ. 
Βρετανία), 25 Σεπτεμβρίου 2008. 
• «The New 'Rights-Discourse'», Boundaries on Intellectual Property 
(BIP-Konferenz), Max-Plank-Institut (Μόναχο), Μόναχο, 11 - 13 
Σεπτεμβρίου 2008. 
• «Die Entflechtungspflicht bei den Gemeinwohlnetzen», Kleines 
Symposium der juristischen Fakultäten Uni-Athen umd Freie 
Universität Berlin, ΕΚΠΑ. Νομική Σχολή, Freie Universitat Berlin, 
Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2008. 
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Βιβλία/ Μονογραφίες:  
 
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ (Ν. – Μ.): 
Πέρα από το 16: τα πριν και τα μετά, Εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα, 2007. 
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ (ΣΠ.): 
Διαφάνεια της κρατικής δράσης και προστασία προσωπικών δεδομένων: τα 
όρια της μεταξύ αποκάλυψης και απόκρυψης στην εκτελεστική εξουσία, Αντ. Ν. 
Σάκκουλας, Αθήνα - Κομοτηνή, 2007. 
ΓΑΒΟΥΝΕΛΗ (Μ.): 
• Functional jurisdiction in the Law of the Sea, Publications on Ocean 
Development: 62, Martinus Nijhoff, London, Dordrecht,Boston, 2007. 
• (συνεργασία με Λ.-Α. Σισιλιάνος, Φωτεινή Παζαρτζή (επιμ.), Διεθνές 
δίκαιο: κείμενα, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2007. 
ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Γ.): 
Ισότητα και θετικά μέτρα: το αμερικανικό πρότυπο, η θεσμική απάντηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 116 παρ. 2 του ελληνικού Συντάγματος», 
Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2007. 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Α.): 
Ενοχικό Δίκαιο: ειδικό μέρος II, Δίκαιο και Οικονομία, Αθήνα, 2007. 
ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (Ι.): 
(συνεργασία με Serge Guinchard....[et.al.]), Droit processuel: droit commun 
et droit compare du process, 4e ed., Dalloz, Paris, 2007. 
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α.): 
• Εφαρμογές συνταγματικού δικαίου, τ. ΙΙ: συνταγματικά δικαιώματα, 
Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2007. 
• Συνταγματικά δικαιώματα, τχ. 2: ειδικό μέρος: μητρικά δικαιώματα, 
φυσική υπόσταση, Αθήνα, 2007. 
ΗΛΙΟΥΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΡΑΓΓΑ (Τ.)(επιμ.): 
• Cours suprêmes nationales et cours européennes: conflit ou 
collaboration ?, Athènes-Bruxelles, 2007. 
• (σε συνεργασία με H. Schaffer), SIPE 3, Staatsmodernisierung in 
Europa / State modernization in Europe / La modernisation de l’État 
en Europe, Αθήνα-Berlin-Brüssel, 2007. 
ΘΩΜΑ (Ι.): 
Die Europäisierung und die Vergemeinschaftung des ordre public im 
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Internationalen Privatrecht, Mohr Siebeck, Tübingen, 2007. 
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ (Δ.): 
• Νομοθεσία πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, 2η 
έκδ., Δίκαιο και Οικονομία, Αθήνα, 2007. 
• Πνευματική ιδιοκτησία και βιβλιοθήκες, Δίκαιο και Οικονομία, Αθήνα, 
2007. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (Κ.): 
Η αξίωση αποζημιώσεως επί παρανόμου χρησιμοποιήσεως της εικόνας 
προσώπου, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2007. 
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ (Ι.): 
Greek mass media law, Ant. N. Sakkoulas/ Bruylant, Athens – Komotini/ 
Brussels, 2007. 
ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ (Ν.): 
Η αναίρεση υπέρ του νόμου κατά τον ΚΠολΔ, Αθήνα, 2007. 
ΚΙΟΥΠΗΣ (Δ.)(επιμ. εκδ.): 
(σε συνεργασία με Λ. Κοτσαλή), Ιστορία του ποινικού δικαίου και των 
ποινικών θεσμών, Ποινικά: 71, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2007. 
ΚΟΝΔΥΛΗΣ (Β.): 
(πρόλογος Ε. Σπηλωτόπουλος), Ο φυσικός ή νόμιμος δικαστής, Βιβλιοθήκη 
Δημοσίου Δικαίου: 20, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2007. 
ΚΟΤΣΑΛΗΣ (Λ.): 
•  (σε συνεργασία με Δ. Κιούπη), Ιστορία του ποινικού δικαίου και των 
ποινικών θεσμών, Ποινικά: 71, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – 
Κομοτηνή, 2007. 
• (σε συνεργασία με Γ. Τριανταφύλλου), Ανθρώπινα δικαιώματα και 
ποινικό δίκαιο, Ποινικά: 75, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 
2007. 
• Η ενοχή των άλλων, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2007. 
•  (συνεργασία με Μιχ. Μαργαρίτη, Ι. Φαρσεδάκη), Ναρκωτικά: Κατ’ 
άρθρο ερμηνεία του Ν. 3459/2006, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2007. 
ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Ν.): 
• (εκδ. επιμ. με τη συνεργασία Δημήτρη Ζιούβα), Τα οικονομικά 
εγκλήματα, τ. Ι: γενικό μέρος, 3η έκδ., Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – 
Κομοτηνή, 2007. 
• (εκδ. επιμ. με τη συνεργασία Δημήτρη Ζιούβα), Τα οικονομικά 
εγκλήματα, τ. ΙΙ: ειδικό μέρος, 3η έκδ., Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – 
Κομοτηνή, 2007. 
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• (εκδ. επιμ. με τη συνεργασία Δημήτρη Ζιούβα), Τα οικονομικά 
εγκλήματα, τ. ΙΙΙ: παράρτημα κειμένων, 3η έκδ., Αντ. Ν. Σάκκουλας, 
Αθήνα – Κομοτηνή, 2007. 
ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Ν.) (επιμ.): 
• Τοπικά συμβούλιa πρόληψης της εγκληματικότητας: πρακτικά συνεδρίου 
(Αθήνα, 17 Μαϊου 2006), Εργαστήριο Ποινικών και 
Εγκληματολογικών Ερευνών, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήν – Κομοτηνή, 
2007. 
• (σε συνεργασία με Κ. Σπινέλλη), Ευθανασία: ένα ακανθώδες ζήτημα, 
Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών: 9, Αντ. Ν. 
Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2007. 
ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ (Μ.): 
Η Ολοκλήρωση. Μέθοδος Ανάπτυξης Θεωρίας στην Εγκληματολογία, Νομική 
Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2007 
ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Γ.): 
Συλλογικό εργατικό δίκαιο, 2η έκδ., Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, Αθήνα, 
2007. 
ΛΙΒΟΣ (Ν.): 
• Οργανωμένο έγκλημα και ειδικές ανακριτικές πράξεις, τόμος Ι: δογματική 
του οργανωμένου εγκλήματος, τεύχος α΄: ο εγκληματολογικο-
δογματικός φαινότυπος του οργανωμένου εγκλήματος, Δίκαιο και 
Οικονομία, Αθήνα, 2007. 
• (επιμ. Θεοδόσιος Καρβουνάκης), Ειδικοί ποινικοί νόμοι, Δίκαιο και 
Οικονομία, Αθήνα, 2007. 
ΜΑΥΡΙΑΣ (Κ.): 
(σε συνεργασία με Α. Παντελή), Συνταγματικά κείμενα, τ. Ι., 4η έκδ., Αντ. Ν. 
Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2007. 
ΜΙΚΡΟΥΛΕΑ (Α.): 
Ζητήματα αστικής ευθύνης τραπεζών κατά τη διενέργεια πληρωμών και 
μεταφορά κεφαλαίων: ειδικά το ζήτημα της ανταποκρίτριας τράπεζας στο 
έμβασμα, τη σύμβαση γύρου, την είσπραξη αξιών και την ενέγγυα πίστωση, Αντ. 
Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2007. 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ (Γ.): 
Διασυνοριακές κοινοτικές πτωχεύσεις, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2007 
ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (Χ.): 
Ποινικό δίκαιο: γενικό μέρος, τ. Ι, Δίκαιο και Οικονομία, Αθήνα, 2007. 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (Π.): 
Η υπαναχώρηση στην πώληση, 2007. 
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ΠΑΖΑΡΤΖΗ (Φ.): 
• La répression pénale des crimes internationaux, Institut de Hautes 
Etudes Internationales : Cours et travaux: no. 8, Pedone, Paris, 2007. 
• Η ποινική καταστολή στο διεθνές δίκαιο: η διεθνής ποινική δικαιοσύνη 
στη σύγχρονη εποχή, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα - Κομοτηνή, 2007. 
ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ (Χ.): 
Για την ανώτατη εκπαίδευση του μέλλοντος, Προτάσεις για την ριζοσπαστική 
αναμόρφωση του ανώτατου εκπαιδευτικού συστήματος, Εκδ. Α.Α. Λιβάνη, 
2007. 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ (Α.): 
• (σε συνεργασία με Κ. Μαυριά), Συνταγματικά κείμενα, 4η έκδ., Αντ. Ν. 
Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2007. 
• Εγχειρίδιο συνταγματικού δικαίου: βασικές έννοιες, συνταγματική 
ιστορία, οργάνωση του κράτους, 2η έκδ., Εκδοτικός Οργανισμός 
Λιβάνη, Αθήνα, 2007. 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Κ.): 
Η προσωρινή απασχόληση: ο κατ’ επάγγελμα δανεισμός εργαζομένων, Αντ..Ν. 
Σάκκουλας, Αθήνα, 2007. 
ΠΕΛΛΕΝΗ – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Α.): 
Το ίδρυμα ιδιωτικού δικαίου, 2η έκδ., Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 
2007. 
ΠΕΡΑΚΗΣ (Ευ.): 
Το νέο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας: ο κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά τον ν. 
3604/2007, με εισαγωγικές παρατηρήσεις, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2007. 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ (Γ.)(επιμ.): 
(σε συνεργασία με Λ. Κοτσαλή), Ανθρώπινα δικαιώματα και ποινικό δίκαιο, 
Ποινικά: 75, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2007. 
ΤΡΩΙΑΝΟΣ (Σπ.): 
• (σε συνεργασία με Richard Potz, Eva Synek), Orthodoxes 
Kirchenrecht: eine Einführung, Verlag Plöchl, Freistadt, 2007. 
• Οι Νεαρές Λέοντος ΣΤ΄ του Σοφού: προλεγόμενα, κείμενο, απόδοση στη 
νεοελληνική, ευρετήριο και επίμετρο, Εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα, 
2007.  
ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ (Σπ.):  
(σε συνεργασία με Α. Κυριαζή), European Higher Education Institutions in 
the 21st Century: What Prospects?, Esperia Publications Ltd., London, 2007. 
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ (Θ.): 
(σε συνεπιμέλεια με Ι. Φωτόπουλο), Φορολογική Νομοθεσία, 3η έκδ., Νομική 
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Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2007. 
ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΥ – ΦΩΤΙΑΔΗ (Κ.): 
(σε συνεργασία με Νίκο Κουμουτζή και Κατερίνα Γεράκη), Αστική ευθύνη 
από αυτοκινητικά ατυχήματα: θεμελίωση και ασφάλιση της ευθύνης: νομοθεσία 
- νομολογία, Δίκαιο και Οικονομία, Αθήνα, 2007. 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (Κ.): 
Προστασία προσωπικότητας και συμβατικής ελευθερίας στα κοινωφελή δίκτυα: 
προσωπικά δεδομένα και ανταγωνισμός σε ενέργεια, επικοινωνίες και 
μεταφορές, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2007. 
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Άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά: 
 
 
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ (Ν. – Μ.): 
«Έχουν οι μειονότητες το δικαίωμα να αυτοπροσδιορίζονται;» Δικαιώματα 
του Ανθρώπου, 2007, τ. 35, σσ. 841 - 848. 
ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Φ.): 
«Το καθήκον ειλικρίνειας του ιατρού: ένα απόλυτο καθήκον», Επιθεώρηση 
Βιοηθικής, 2007, τ. 8, τχ. 1, σ. 77 - 89 
ΒΕΡΒΕΣΟΣ (Ν.): 
• «Η ελαττωματική σύμβαση ανάληψης μετοχών κατά την αύξηση 
κεφαλαίου μίας ανώνυμης εταιρίας: παρατηρήσεις στην ΕφΑθ. 
6048/2005», Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2007, σ. 191. 
• «Η αντίθετη άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου 
(umgekehrter Durchgriff): συγχρόνως παρατηρήσεις στην υπ΄αριθμ. 
348/2005 απόφαση του Εφετείου Πειραιώς», Δίκαιο Επιχειρήσεων και 
Εταιριών, 2007, σ. 319. 
• «Κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών, χειραγώγηση της αγοράς 
και συναλλαγές face to face (face to face transactions, face to face 
Geschäfte): παρατηρήσεις στην απόφαση του ΔΕΚ, 10.5.2007, C-
391/04, Υπουργός Οικονομικών, Προϊστάμενος ΔΟΥ Άμφισσας κατά 
Χ. Γεωργάκη», Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2007, σ. 1317. 
• «Παρατηρήσεις στην υπ΄αριθμ. 573/2006 απόφαση του Αρείου 
Πάγου», Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου, 2007, σ. 321. 
• «Παρατηρήσεις στην υπ΄αριθμ. 3489/2006 απόφαση του ΣΤΕ», 
Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου, 2007, σ. 574. 
• «Εξωεταιρική συμφωνία ανάμεσα σε όλους τους μετόχους  
της εταιρίας (OMNILATERALE 
GESELLSCHAFTERVEREINABARUNG)  
και ακυρότητα της απόφασης της γενικής συνέλευσης  
των μετόχων: συγχρόνως παρατηρήσεις  
στην απόφαση 1121/2006 του Αρείου Πάγου», Επιθεώρηση του 
Εμπορικού Δικαίου, 2007, σ. 928.  
• «Το σχέδιο νόμου Σύσταση Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής και 
άλλες διατάξεις και η προβληματική της ειδικής μετοχής», 
Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου, 2007, σ. 940. 
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ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ (Σπ.): 
• «Συνταγματικό και ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο σε σχέσεις έντασης», 
Ευρωπαίων Πολιτεία, 2007, τχ. 2, σ. 708 επ. 
• «Δικαίωμα πρόσβασης τρίτων στα στοιχεία της δικογραφίας», Το 
Σύνταγμα, 2007, τχ. 4, σ. 1278 επ.  
• «Διοικητική απέλαση: το συνταγματικό πλαίσιο», Εφαρμογές 
Δημοσίου Δικαίου, 2007, Επετειακό Τεύχος, σελ. 5 επ.  
ΓΑΒΟΥΝΕΛΗ (Μ.): 
«Case ILDC 87 (GR2002), Re qualification of international law rules as 
generally accepted, Federal Republic of of Germany v. Miltiades Margellos et 
al., Special, Supreme Court (Anotato Eidiko Dikastirio - AED) 6/2002», 
Oxford Reports on International Law in Domestic Courts, 2007. 
ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Γ.): 
• «Δικαίωμα σε δίκαιη δίκη: παρατηρήσεις στην απόφαση ΕΔΔΑ υπ’ 
αριθμ. 63235/00 της 19.04.2007: Vilho Eskelinen και λοιποί κατά 
Φινλανδίας, Το Σύνταγμα, 2007, τχ. 4, σ. 1303. 
• «Σημείωμα στην ΑΠ (Ολομ.) 22/2006», Δίκαιο ΜΜΕ, 2007, τχ. 1, σ. 
87. 
• «Παρατηρήσεις στην απόφαση ΕΔΔΑ Τσαλκιτζής κατά Ελλάδος της 
16.11.2006», Ποινικά Χρονικά, 2007, τ. ΝΖ΄, σ. 277. 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Α.): 
• «Η βελτίωση προσφοράς στο πλαίσιο της ειδικής εκκαθάρισης 
επιχείρησης κατά το άρθρο 46α του Ν. 1892/1990», Χρονικά Ιδιωτικού 
Δικαίου, 2007, τ. 7, σσ. 956-960. 
• «Αστική εταιρεία με νομική προσωπικότητα και αστική μη 
κερδοσκοπική εταιρεία: περιεχόμενο και δυνατότητα συνύπαρξης», 
Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 2007, τ. 7, σ. 193.  
• «Οι πηγές του ιδιωτικού δικαίου κατά την επανάσταση του 1821», 
Ελληνική Δικαιοσύνη, 2007, τ. 48, σσ. 645 - 655.  
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Γ.): 
«Ο Ν. 3471/2006 για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 2007, τ. 7, σσ. 17-26. 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Κ.): 
• «Η προσφυγή τρίτων κατά διοικητικής σύμβασης: μια θεαματική 
μεταστροφή της νομολογίας του Conseil d’Etat που προλαμβάνει τις 
εξελίξεις του κοινοτικού δικαίου», Δημόσιες Συμβάσεις και Κρατικές 
Ενισχύσεις, 2007, τχ. 1- 3, σσ. 33 – 39. 
• «Η νομολογιακή επανίδρυση του δικαίου των διοικητικών συμβάσεων. 
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σχόλιο στην απόφαση του Conseil d’Etat, Ass., 16.7.2007, Société 
Tropic Travaux Signalisation», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 2007, 
τχ. 4, σσ. 482 - 492. 
• «Το άρθρο 16 Σ., το κοινοτικό δίκαιο και το Συμβούλιο της 
Επικρατείας...δέκα χρόνια μετά: σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ Δ΄ 
778/2007», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 2007, τχ. 2, σσ. 140 - 147.  
ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ (Ι.): 
«Η νέα νομιμοποίηση του Ποινικού Δικαίου και το τέλος της κλασικής 
δογματικής», Ποινικά Χρονικά, 2007, Τ. ΝΖ’, σσ. 769 – 775. 
ΔΑΚΟΡΩΝΙΑ (Ε.): 
Θέματα από την επιμήκυνση του χρόνου παραγραφής σε περίπτωση βεβαίωση 
της αξίωσης με τελεσίδικη δικαστική απόφαση κατ’ ΑΚ 286 εδ. α΄, Χρονικά 
Ιδιωτικού Δικαίου, 2007, τ. 7, τχ. 2, σ. 104 – 113. (= Τιμητικός τόμος Κ. 
Κεραμέως, 2006.) 
ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (Ι.): 
• «Ο έλεγχος από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου της παραβίασης του άρθρου 6 ΕυρΣΔΑ ως προς τις 
προϋποθέσεις πρόσβασης στο Ακυρωτικό», Δίκη, 2007, τ. 38, σ. 393 
επ. 
• «Αναιρετικός έλεγχος της διεθνούς δικαιοδοσίας στη σύμβαση 
διανομής, στη χρηματοδοτική μίσθωση και σε σύμβαση συνεργασίας 
επί αφανούς εταιρείας, κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 
44/2001», Νομικό Βήμα, 2007, τ. 55, σ. 1783 επ. 
ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ (Ν.): 
• «Αρχή της αναλογικότητας και επιβολή ποινικών κυρώσεων στην 
ελληνική έννομη τάξη», Νομικό Βήμα, 2007. (= Ανθρώπινα δικαιώματα 
και ποινικό δίκαιο, Λ. Κοτσαλής, Γ. Τριανταφύλλου (επιμ. εκδ.), Αντ. Ν. 
Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2007, σσ. 195 – 209. 
• «Ζητήματα σχετικά με την ιδιαίτερη νομική υποχρέωση στο μη γνήσιο 
έγκλημα παραλείψεως κατ’ άρθρο 15 ΠΚ», Ποινικός Λόγος, 2007, σσ. 
831 – 840. (= Ποινικές επιστήμες, θεωρία και πράξη : προσφορά τιμής 
στην Άννα Μπενάκη -Ψαρούδα : Strafrechtswissenschaften, Theorie und 
Praxis : Festschrift fuer Anna Benakis, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – 
Κομοτηνή, 2008, σσ. 139 -154. 
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α.): 
«Προβλήματα της στάθμισης ως νομικής μεθόδου», Εφαρμογές Δημοσίου 
Δικαίου, 2009, επετειακό τεύχος, σ. 39 επ. 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ (Α.): 
«Les garanties des dettes envers une fondation : le cas de Syll3 672», Revue 
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historique de droit français et étranger, 2007, vol. 85, no.3 Juillet-Septembre, 
pp. 535 – 490. 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (Π. – Μ): 
«Η μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», Το Σύνταγμα, 2007, τχ. 4, σσ. 1201-
1244. 
ΘΩΜΑ (Ι.): 
• (συνεργασία με Jane Player), «Mediation in an IP context: Comparison 
between the WIPO Mediation Rules and the ICC ADR Rules», Les 
Nouvelles, LESI, 2007, March 2007. 
• (συνεργασία με Κώστα Καραγιάννη), « Arbitration in Greece», Global 
Arbitration Review: special report on European Arbitration Review, 
2007.  
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ (Δ.): 
• «Παρατηρήσεις στην απόφαση 670/2007 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού 
Δικαίου, 2007, τ. 7, σσ. 815-819.  
• «Παρατηρήσεις στην απόφαση 6/2007 ΟλΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού 
Δικαίου, 2007, τ. 7, σσ. 644-647. 
ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ (Ν.): 
«Darf die richterliche Prozessleitung den Kläger zur Stellung der 
erforderlichen Anträge veranlassen (grZPO Art. 224-236)?», ZZPInt, 2007, σ. 
119 επ. 
ΚΛΑΜΑΡΗΣ (Ν): 
• «Η εξελικτική μετάλλαξη / μεταλλαγή του Αστικού Δικονομικού 
Δικαίου προς την κατεύθυνση ενός «Κοινού αστικού δικονομικού 
Δικαίου» υπό την επιρροή του Συγκριτικού Δικονομικού Δικαίου, των 
διεθνικών νομοθετικών κειμένων και της νομολογίας των υπερκρατικών 
δικαστηρίων», Νομικό Βήμα, 2007, τ. 55, σσ. 1753 - 1773.  
• «Οι τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με στις νόμους 
2915/2001 και 3043/2002», Ελληνική Δικαιοσύνη, 2007, σσ. 1295 – 
1314. (= Τιμητικός τόμος για τα 150 χρόνια του Αρείου Πάγου, τ. VI, 
2007, σσ. 187 - 220.) 
ΚΟΝΔΥΛΗΣ (Β.): 
«Σχόλιο της απόφασης ΔΕΚ (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 5ης Δεκεμβρίου 
2006, συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-94/04 και C-202/04, Federico Cipolla 
(C-94/04) και Stefano Macrino κ.ά. (C-202/04)», Ευρωπαίων Πολιτεία, 2007, 
τχ. 2, σσ. 619 – 630. 
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ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Ν.): 
• (από κοινού με τον Δημ. Ζιούβα), «Το ποινικό δίκαιο της ανώνυμης 
εταιρίας υπό το πρίσμα του νέου εταιρικού και χρηματιστηριακού 
δικαίου: ν. 3016/2002, 3340/ 2005 και 3604/ 2007», Ποινικός Λόγος, 
2007, τχ. 1, σσ. 5 – 29.  
• «To πρόβλημα της ανεπαρκούς αιτιολογίας κατά την επιμέτρηση της 
ποινής», Ποινικός Λόγος, 2007, τχ. 3, σσ. 545 - 548. 
• «Επιμέτρηση της ποινής και αντεγκληματική πολιτική», Ποινικά 
Χρονικά, 2007, τ. ΝΖ΄, σσ. 289 – 295. ( = σε γαλλική απόδοση: «Le 
prononcé de la peine et les Droits de l' Homme», Droits de l' Homme et 
Politique anticriminelle, Alice Yotopoulos – Marangopoulos (dir.), 
Ant. N. Sakkoulas/ Bruylant, Athènes/Komotini/Bruxelles, 2007, pp. 
31 - 52.) 
ΚΟΥΣΚΟΥΝΑ (Μ.): 
«Ευρωπαϊκή στρατηγική ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών, 
ένα παράδειγμα εφαρμογής της ανοικτής μεθόδου συντονισμού στον τομέα 
του περιβάλλοντος», Νόμος και Φύση, 2007. 
ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΥ (Ε.): 
• «Η  κρίση για τη συνδρομή κωλύματος εκλογιμότητας κατά την 
ανακήρυξη των υποψηφίων βουλευτών: σχόλιο της απόφασης 4/2007 
του Αρείου Πάγου», Το Σύνταγμα, 2007. 
• «Το μη κρατικό Πανεπιστήμιο», Ημερησία του Σαββάτου,  20 
Ιανουαρίου 2007. 
ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Γ.): 
• (σε συνεργασία με Δ. Ζερδελή), «Η εφαρμογή της αρχής της ίσης 
μεταχειρίσεως των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεως της 
επιχειρήσεως (Γνμ.)», Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 2007, σ. 7 επ. 
• «Δεσμευτικότης συλλογικών συμβάσεων εργασίας: κήρυξη 
συλλογικών συμβάσεων εργασίας υποχρεωτικών», Δελτίον Εργατικής 
Νομοθεσίας, 2007, σ. 155 επ. 
• (σε συνεργασία με Δ. Ζερδελή), «Η ισχύς του κανονισμού εργασίας 
μετά την απορρόφηση επιχειρήσεως από άλλη επιχείρηση στην οποία 
ισχύει άλλος κανονισμός εργασίας (Γνμ.)», Δελτίον Εργατικής 
Νομοθεσίας, 2007, σ. 1089 επ. 
• «Καταγγελία συμβάσεως εργασίας για σπουδαίο λόγο (Γνμ.)», Δελτίον 
Εργατικής Νομοθεσίας, 2007, σ. 1393 επ. 
ΛΕΚΚΑΣ (Γ.): 
• «Η αξίωση διατροφής του διαζευγμένου συζύγου», Συνήγορος, 2007, 
σσ. 47-49. 
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• «Η προσημείωση υποθήκης ως εμπράματο δικαίωμα και η εφαρμογή 
της αρχής της αναλογικότητας στο άρθρ. 14 § 2 ν. 3156/2003: παρατ. 
στις ΜπρΑμαλ 100/2007 και ΜπρΡεθ 25/2007», Χρηματοπιστωτικό 
Δίκαιο, 2007, σσ. 235-238. 
• «Η νεότερη νομολογία του Αρείου Πάγου για την εγγραφή κεφαλαίου 
υποθήκης ως τοκοφόρου (ΑΚ 1289): παρατ. στην ΑΠ 1843/2005», 
Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο, 2007, σσ. 103-104. 
ΛΙΑΠΠΗΣ (Δ.): 
(σε συνεργασία με Π. Παπανικολάου), «Άρνηση παρατάσεως συμβάσεως 
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας υπό ευνοϊκούς όρους», Ενέργεια και Δίκαιο, 
2007, σσ. 9 – 22. 
ΛΙΒΑΔΑ (Χ.): 
• «Παρατ. στην απόφαση 8217/2006 ΕφΑθ», Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο, 
2007, τχ. 2, σσ. 264-270. 
• «Παρατ. στην απόφαση 149/2006 ΕφΠατρ (αφανής εταιρία)», Δίκαιο 
Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2007, τχ. 1, σσ. 55-57.  
• (σε συν-επιμέλεια με τους Χ. Γκόρτσο, Γ. Λέκκα), «Τραπεζικό δίκαιο 
και δίκαιο κεφαλαιαγοράς: τρέχουσες εξελίξεις (μόνιμη στήλη), 
Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο, 2007, τχ 1 – 3, σσ. 120 - 138, 313 - 323 και 
377 – 393. 
• «Η έννοια της προνομιακής πληροφορίας υπό το ισχύον κοινοτικό 
ρυθμιστικό πλαίσιο για την κατάχρηση αγοράς», Κοινοτικό Δίκαιο & 
Εμπορικό Δίκαιο: πρακτικά 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Συνδέσμου 
Ελλήνων Εμπορικολόγων, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2007, σσ. 423 - 
448. ( = Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο, 2007, τχ. 2, σσ. 206 - 217.) 
ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ (Εμ.): 
«Μέσα αποκατάστασης στρεβλώσεων του ανταγωνισμού από παραβάσεις των 
άρθρων 81 και 82 στα πλαίσια παράλληλων διαδικασιών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση», Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου, 2007, σ. 767 επ. 
ΜΑΥΡΙΑΣ (Κ.): 
«Διαδικαστικές ομοιότητες κατά τη λειτουργία τους μεταξύ αρχαίων 
ελληνικών και ρωμαϊκών πολιτικών συνελεύσεων και σύγχρονων 
νομοθετικών σωμάτων», Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, 2007, επετειακό 
τεύχος: 20 χρόνια, σσ. 153 - 164. 
ΜΙΚΡΟΥΛΕΑ (Α.): 
«Conglomerate mergers: σχολιασμός απόφασης ΕΑ 314/V/2006», 
Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου, 2007, σ. 166 επ. 
ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ (Π.): 
• «Το διοικητικό δίκαιο χθες και σήμερα», Εφαρμογές Δημοσίου 
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Δικαίου, 2007, επετειακό τεύχος. 
• «Σχολιασμός δικαστικής απόφασης ???», Το Σύνταγμα, 2007, τχ. 2. 
ΜΟΥΣΤΑΪΡΑ (Ε.): 
• «Υπερχρέωση κρατών: είναι σκόπιμη η θέσπιση μιας ιδιαίτερης 
διαδικασίας αφερεγγυότητας;», Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 
2007, σσ. 141-148. (=Τιμητικός Τόμος Κ. Κεραμέως, 2006.) 
• «Separazione e Divorzio: L’esperienza greca», Quaderni. Notariato 
2007, v. 19, pp. 57-66. (=Famiglia e diritto: profili evolutivi di un 
rapporto complesso: διεθνές συνέδριο, Salerno, 6-7.10.2006 ). 
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Κ.): 
• «Περιορισμοί στο δικαίωμα καταγγελίας για σπουδαίο λόγο (ΑΚ 672) 
με διατάξεις κανονισμών εργασίας», Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 
2007, σ. 945. 
• «Σύμβαση εργασίας μέλους Δ.Σ. με Α.Ε.», Δελτίον Εργατικής 
Νομοθεσίας, 2007, σ. 449. 
ΜΠΕΤΖΙΟΥ – ΚΑΜΤΣΙΟΥ (Κ.): 
• «Ο φαινόμενος έμπορος», Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2007, σ. 
699 επ. 
• «Το αναιτιώδες της επιταγής (κριτική απόφασης)», Δίκαιο 
Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2007, σ. 823.  
ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (Χ.): 
• «Απρόσφορη απόπειρα και η θεωρία της ελλιπούς αντικειμενικής 
υποστάσεως (Mangel am Tatbestand)», Ποινικός Λόγος, 2007, σ. 1189. 
• «Η κατάργηση του διπλού αξιόποινου ως κατάχρηση δικαιώματος και 
η νομολογία του ΔΕΚ για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης», 
Ποινικός Λόγος, 2007, σελ. 1. 
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ (Γ.): 
«Εξουσία διαθέσεως και υποβολή αιτήσεως για θέση επιχειρήσεως σε 
εκκαθάριση κατ’ άρθρο 46 και 46α ν. 1892/1990», Επιθεώρηση του Εμπορικού 
Δικαίου, 2007, σσ. 24-54. (=Αφιέρωμα στην Πελαγία Γέσιου-Φαλτσή, τ. ΙΙ, 
Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2007, σσ. 999 – 1031.) 
ΠΑΖΑΡΤΖΗ (Φ.): 
«Η διεθνής ευθύνη κράτους για ενέργειες της δικαστικής εξουσίας», 
Ευρωπαίων Πολιτεία, 2007, τχ. 2, σσ. 457 - 472. 
ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ (Χ.): 
«Lex sportiva: Έννοια και λειτουργία μιας αυτοφυούς διεθνούς εννόμου τά-
ξεως», Lex Sportiva Επετηρίδα Αθλητικού δικαίου, 2007, τ. 6, σ. 1 – 11. 
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ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ (Στ. – Σπ.): 
«Από το άρθρο 8. ν. 2097/1952 στο ν. 3068/2002 και στο άρθρο 20 ν. 
3301/2004: μία υποχώρηση από την προστασία του δικαιώματος 
αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του Δημοσίου», Νομικό Βήμα, 2007, σ. 833 επ.
  
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Κ.): 
«Ο λόγος στην τέχνη», Cogito: νέο περιοδικό για τη φιλοσοφία, 2007, τχ. 
7, Οκτώβριος, σ. 30 επ. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (Δ.):  
«Εκτελεστής διαθήκης στον ΑΚ: ειδικά θέματα», Digestα, 2007, τ. ΓΔ’, σελ. 
159-173. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (Ρ. – Εμ.): 
«Φόρος Προστιθέμενης Αξίας και παροχή οδικής βοήθειας έναντι συνδρομής: 
σχόλιο στην απόφαση του ΔΕΚ της 07.12.2006, Επιτροπή κατά Ελλάδας (C-
13/06)», Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2007, τχ. 4, σσ. 498-503. 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (Ε.): 
«Η εγκληματολογία στην Ελλάδα σήμερα», Ποινικός Λόγος, 2007, τ. Ζ΄, σ. 
1777. 
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Ζ.): 
• «Η ηλεκτρονική επιτήρηση των δημοσίων συναθροίσεων και 
συγκεντρώσεων από τις Αστυνομικές Αρχές», Εφημερίδα Διοικητικού 
Δικαίου, 2007, τχ. 6. 
• «Ζητήματα διαφάνειας στην εκπαίδευση και την αξιολόγηση των 
αστυνομικών», Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, 2007, επετειακό τεύχος. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (Π.): 
«Η χρηματική ικανοποίηση επί συλλογικής αγωγής ως μέσον 
καταπολεμήσεως των καταχρηστικών ΓΟΣ: μια ποινή χωρίς συνταγματικές 
εγγυήσεις», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 2007, τ. Ζ΄,σ. 289 επ. (= Τιμητικός 
Τόμος Γ. Καλλιμόπουλου) 
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ (Π.): 
• «Η έκτακτη νοσηλεία ασφαλισμένων σε ιδιωτικά νοσοκομεία μη 
συμβεβλημένα με τους ασφαλιστικούς οργανισμούς: με αφορμή την 
απόφαση ΣτΕ 2738/06», Διοικητική Δίκη, 2007, τχ. 2, σσ. 291-298. 
• «Λήψη του ζητουμένου: με αφορμή το ΠΕ ΣτΕ 240/2006», Νομικό 
Βήμα, 2007, σσ. 2034 – 2051.  
• «Παρατ. στην απόφαση 3088/2007 ΣτΕ(Ολ), Το Σύνταγμα, 2007, τχ. 4, 
σσ. 1309-1312. 
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ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ (Α.): 
«Droit, science et realite: al loi hellenique sur l’ assistance medicale a la 
procreation humaine», Sociologia del diritto, 2007. 
ΠΕΛΛΕΝΗ – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Α.): 
• «Ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας», Νομικό Βήμα, 2007, σσ. 2311-
2323. 
• «Παρατ. στην απόφαση 1894/2006 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2007, σσ. 444-446. 
ΠΕΡΑΚΗΣ (Ευ.): 
• «Ο Ν. 3458/2006 για την εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών 
ιδρυμάτων», Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο, 2007, σ. 13 – 19. 
• «The structures of Greek Private Law», Revue Hellenique de Droit 
International, 2007, p. 237s. 
• «Η ένωση προσώπων ως δικαιούχος ουσιαστικών δικαιωμάτων», 
Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2007, σ.933. 
• «Ευθύνεται ο νόμιμος εκπρόσωπος για τα χρέη της εταιρίας;», Δίκαιο 
Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2007, σ. 939. 
• «Η νέα νομολογία για τη νομιμοποίηση του εξ αναγωγής υπόχρεου», 
Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2007, σ.1084. 
ΠΕΡΑΚΗΣ (Εμ.): 
• «Η νομολογιακή τομή των αποφάσεων Köbler και Traghetti», 
Ευρωπαίων Πολιτεία, 2007, τχ. 2. σ. 437 – 456. 
• «Μέτρα εναρμόνισης για την απαγόρευση διαφήμισης και χορηγίας 
προϊόντων καπνού: Σχόλιο στην Απόφαση του ΔΕΚ C-380/03», 
Ευρωπαίων Πολιτεία, 2007, τχ. 1, σ. 299-310. 
ΣΟΥΡΛΑΣ (Π.): 
«Σκέψεις για μία κανονιστική θεωρία της διαδικασίας». Ισοπολιτεία, 2007, τ. 
11, σσ. 227 – 252. 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Φ.):  
(σε συνεργασία με Σ. Τσακυράκη), «Ποιοτική στάθμη των εκπομπών και 
άλλοι τινές περιορισμοί της τηλεόρασης (γνωμ.)», Δίκαιο ΜΜΕ, 2007, σελ. 
175 επ. 
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ (Γ.): 
• «Η νομιμότητα της δια βοής ψηφοφορίας στη γενική συνέλευση της 
ανώνυμης εταιρίας, Συγχρόνως μια μελέτη των διαφόρων μεθόδων 
ψηφοφορίας και των προϋποθέσεων συμβατότητάς τους με το δίκαιο 
της ανώνυμης εταιρίας», Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2007, σ. 
25 επ. (=Τιμητικός Τόμος Κ. Κεραμέως). 
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• «Η χρησιμοποίηση ιδίων μετοχών ως αντάλλαγμα στο πλαίσιο της 
συγχώνευσης με απορρόφηση (γνωμ.)», Δίκαιο Επιχειρήσεων και 
Εταιριών, 2007, σ. 885 επ. 
• «Παρατ. στην ΑΠ 841/2006», ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, 2007, σ. 97 επ. 
• «Παρατ. στην ΔΕΚ Υπ. C-282/04 και C-283/04», Επιθεώρηση του 
Εμπορικού Δικαίου, 2007, σ. 74 επ 
ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ (Δ.): 
• «Χρήση ονομασίας γεωγραφικής προέλευσης ως σήμα», Επιθεώρηση 
του Εμπορικού Δικαίου, 2007, σ. 702. 
• «Dr. Miles in memoriam», Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2007. 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ (Γ.): 
«Αποδεικτικές απαγορεύσεις και αρχή της αναλογικότητας», Ποινικά 
Χρονικά, 2007, τ. ΝΖ’, σ. 295 επ.  
ΤΣΑΚΥΡΑΚΗΣ (Σ.):  
(σε συνεργασία με Φ. Σπυρόπουλο), «Ποιοτική στάθμη των εκπομπών και 
άλλοι τινές περιορισμοί της τηλεόρασης (γνωμ.)», Δίκαιο ΜΜΕ, 2007, σελ. 
175 επ. 
ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ (Δ.): 
«Örtliche und internationale Zustandigkeit der griechischen Gerichte bei einer 
Klage auf Akteneinsicht und Urkundenvorlage», ZZPInt, 2007, pp. 109-117. 
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ (Ζ.): 
• «Διόρθωση των κτηματολογικών εγγραφών χωρίς δικαστική 
απόφαση», Digesta, 2007, σσ. 174 – 193. 
• «Ευθύνη των εταίρων για τις υποχρεώσεις αστικής εταιρίας», Χρονικά 
Ιδιωτικού Δικαίου, 2007, τ. 7, σσ. 961 – 971. 
• «Προεξόφληση απαιτήσεων από τράπεζες», Τιμητικός Τόμος Γ. 
Καλλιμόπουλου, Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο, 2007, τ. 1, σσ. 353 – 360. 
• «Παρατηρήσεις στην απόφαση 959/2006 ΑΠ», Χρηματοπιστωτικό 
Δίκαιο, 2007, τ. 1, σσ. 250 – 254. 
• «Παρατηρήσεις στην απόφαση 3110/2005 του Ειρηνοδικείου 
Αθηνών», Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο, 2007, τ. 1, σσ. 82 – 86. 
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ (Θ.): 
• «L’enseignement supérieur en Grèce», Annuaire Européen 
d’Administration Publique, 2007, t. XΧX (2007), pp. 175 - 198. 
• «Chronique de vie administrative - Grèce 2007 », Annuaire Européen 
d’Administration Publique, 2007, t. XΧX (2007), pp. 499-518.  
• «Principles of Greek Tax Law», Revue Hellénique de Droit 
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International, 2006, τ. 59, σσ. 471-483. (= Michigan State Journal of 
International Law, 2007, Vol. 15, Issue 2, pp. 327-339.)  
• «Ο νέος νόμος για την ανώτατη εκπαίδευση: πραγματική 
μεταρρύθμιση ή συγκεχυμένο ευχολόγιο», Εφημερίδα Διοικητικού 
Δικαίου, 2007, σσ. 261 - 270. 
• «Σχόλιο στις αποφάσεις υπ’ αρ. 1267-8-9/2006 ΔΕφΑθ», Εφημερίδα 
Διοικητικού Δικαίου, 2007, σσ. 179-181.  
ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΥ – ΦΩΤΙΑΔΗ (Κ.): 
• «Παρατ. στην απόφαση 1410/2006 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2007, τ. 7, σ. 32. 
• «Παρατ. στην απόφαση 1778/2006 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2007, τ. 7, σ. 126. 
• «Παρατ. στην απόφαση 1717/2006 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2007, τ. 7, σ. 133. 
• «Παρατ. στην απόφαση 92/2006 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2007, τ. 7, σ. 216. 
• «Παρατ. στην απόφαση 1844/2006 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2007, τ. 7, σ. 246. 
• «Παρατ. στην απόφαση 104/2007 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2007, τ. 7, σ. 314. 
• «Παρατ. στην απόφαση 1582/2007 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 
2007, τ. 7, σ. 419. 
• «Παρατ. στην απόφαση 1520/2006 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2007, τ. 7, σ. 421. 
• «Παρατ. στην απόφαση 1957/2006 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2007, τ. 7, σ. 504. 
• «Παρατ. στην απόφαση 150/2007ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2007, τ. 7, σ. 542. 
• «Παρατ. στην απόφαση 206/2007ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2007, τ. 7, σ. 598. 
• «Παρατ. στην απόφαση 202/2007 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2007, τ. 7, σ. 599. 
• «Παρατ. στην απόφαση 2048/2007 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2007, τ. 7, σ. 703. 
• «Παρατ. στην απόφαση 1373/2007 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2007, τ. 7, σ. 707. 
• «Παρατ. στην απόφαση 484/2007 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2007, τ. 7, σ. 783. 
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• «Παρατ. στην απόφαση 528/2007 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2007, τ. 7, σ. 791. 
• «Παρατ. στην απόφαση 719/2007 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2007, τ. 7, σ. 884. 
• «Παρατ. στην απόφαση 819/2007 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2007, τ. 7, σ. 972. 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ (Β.): 
• «Ομαδικές απολύσεις», Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 2007. 
• «Νομικές προοπτικές της λειτουργίας της Ευρώπης χωρίς Σύνταγμα», 
Ευρωπαίων Πολιτεία, 2007, τχ. 1, σσ. 27 – 44. 
• «Ευρωπαϊκή Κοινότητα και δικονομική εναρμόνιση», Νομικό Βήμα, 
2007. 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (Κ.): 
• «Σημειώσεις στη γενική θεωρία των άϋλων αγαθών», Δίκαιο ΜΜΕ, 
2007, σσ. 180-197. 
• «Διαταγή πληρωμής μετά από επικύρωση από δικηγόρο της 
εκτύπωσης αποσπάσματος από μηχανογραφικώς τηρούμενα βιβλία: 
παρατηρήσεις στην ΑΠ 902/ 2006», Χρηματιστηριακό Δίκαιο, 2007, 
τχ. 2, σσ. 278 - 284. 
ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ (Χ.): 
• «Ελεύθερος ανταγωνισμός, λειτουργία προέλευσης και κίνδυνος 
συγχύσεως στο δίκαιο των σημάτων», Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, 
2007, σ. 33 επ. 
• «Νέες μορφές κινδύνου συγχύσεως στο δίκαιο των σημάτων», 
Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, 2007, σ. 359 επ. 
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Κεφάλαια σε Συλλογικούς Τόμους: 
 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ (Θ.): 
«Das Verhältnis zwischen Staat und Kirche in Griechenland», Essener 
Gespräche zum Thema Staat und Kirche, Burckhard Kämper, Hans-Werner 
Thönnes (hrgs.), Münster, 2007, p. 157s.  
ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΝΑΚΗΣ (Μ.): 
«Ασφάλεια τροφίμων και προστασία καταναλωτών», Ασφάλεια τροφίμων και 
δίκαιο: όψεις ελληνικού, ευρωπαϊκού και δειθνούς δικαίου, Αντ. Μπρεδήμας 
(επιμ.), Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2007. 
ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Φ.): 
«Discourse Ethics, Legal Positivism, and Law», Law, Rights and Discourse: 
The Legal Philosophy of Robert Alexy, George Pavlakos (ed.), Hart 
Publishing, London, 2007, pp. 109 – 128.  
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ (Σπ.): 
«Λογοτεχνία και δίκαιο: το Σύνταγμα ως εγγύηση ή απειλή της καλλιτεχνικής 
δημιουργίας», Τέχνη και Δίκαιο, Παπαχρήστος Αθ., Μπρεδήμας Αντ. (επιμ.), 
Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2007, σ. 43 επ. 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Α.): 
• «Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im griechischen Recht und 
seine Bedeutung für das Privatrecht», Festschrift für Prof. Harm 
Peter Westermann zum 70. Geburtstag, 2007, pp. 209-226.  
• «Privatrechtsgesellschaft in Griechenland», 
Privatrechtsgesellschaft: Entwicklung, Stand und Verfassung des 
Privatrechts, Karl Riesenhuber (hrsg.), Mohr Siebeck, 2007, pp. 
333-353. 
• «Η αξίωση του εργοδότη για διόρθωση του έργου: συμβολή στην 
ερμηνεία των ΑΚ 687-689», Αφιέρωμα στην Πελαγία Γέσιου – 
Φαλτσή, τ. Ι, Δίκαιο και Οικονομία, Αθήνα, 2007, σσ. 123-140.  
ΔΑΚΟΡΩΝΙΑ (Ε.): 
• «Τort Law in Greece: the state of art (= «Το Ελληνικό Αδικοπρακτικό 
Δίκαιο σήμερα»)», Studia in honorem Pelayia Yessiou-Faltsi, Athens – 
Thessaloniki, 2007, pp. 57-78. 
• «Ελληνικό αδικοπρακτικό δίκαιο», European Tort Law 2006, H. Koziol, 
B Steininger (eds.), Springer Verlag, Wien – NewYork, 2007, pp. 237-
268. 
• «Ελληνικό δίκαιο», “Causation - C.S.Q.N.”, Digest of European Tort 
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Law, Vol. 1: Essential Cases on Natural Causation, B. Winiger/H. 
Koziol/B. A. Koch/R. Zimmermann (eds.), Springer Verlag, Wien – 
NewYork, 2007. 
• «Εθνική εισηγήτρια σε:», Property and Environment, Barbara Pozzo 
(ed.), Staempfli Publishers Ltd, Berne, 2007. 
ΔΕΛΛΗΣ (Γ.): 
• «Η ασφάλεια τροφίμων στο ελληνικό δημόσιο δίκαιο: αναζητώντας 
ένα αποτελεσματικό εθνικό σύστημα μέσα σε μία υπερεθνική 
πραγματικότητα», Ασφάλεια τροφίμων και δίκαιο, Α. Μπρεδήμας 
(επιμ.), Όψεις Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, Αντ. Ν. 
Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2007, σσ. 53 – 100. 
• «Antennes de téléphonie mobile. Conseil d´État hellénique. 
Arrêt no 1264/2005, séance plénière», Αnnuaire International 
des droits de l’ homme, Volume II, Αντ. Ν. 
Σάκκουλας/Bruylant, Αθήνα – Κομοτηνή/ Brussels, 2007, σσ. 
601 – 608. 
ΔΗΜΑΚΗΣ (Α.): 
• «Η σχέση ποινικής δίκης και μέσων μαζικής ενημερώσεως: με έμφαση 
στο ζήτημα της τηλεοπτικής μεταδόσεως της δίκης», Ανθρώπινα 
δικαιώματα και ποινικό δίκαιο, Λ. Κοτσαλής, Γ. Τριανταφύλλου 
(επιμ.), Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2007, σσ. 239 - 270. 
• «Θεμελιώδη ζητήματα του ποινικού δικαίου των τροφίμων», Ασφάλεια 
τροφίμων και δίκαιο: όψεις ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς 
δικαίου, Αντ. Μπρεδήμας (επιμ.), Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – 
Κομοτηνή, 2007, σσ. 101 - 120. 
ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ (Ν.): 
• «Νομικοί κανόνες αποδείξεως και ελεύθερη εκτίμηση των 
αποδείξεων-ηθική απόδειξη: μία δογματική - ιστορική προσέγγιση», 
Ιστορία του ποινικού δικαίου και των ποινικών θεσμών, Λ. Κοτσαλής, 
Δ. Κιούπης (επιμ. εκδ.), Ποινικά: 71, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – 
Κομοτηνή, 2007, σσ. 489 - 497. (= Ποινικός Λόγος, 2005, σσ. 1889 – 
1994.) 
• «Αρχή της αναλογικότητας και επιβολή ποινικών κυρώσεων στην 
ελληνική έννομη τάξη», Ανθρώπινα δικαιώματα και ποινικό δίκαιο, Λ. 
Κοτσαλής, Γ. Τριανταφύλλου (επιμ. εκδ.), Ποινικά: 75, Αντ. Ν. 
Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2007, σσ. 195 - 209. (= Νομικό Βήμα, 
2007.) 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (Π. – Μ.): 
«Griechische Verfassung vom 9. Juni 1975 in der Fassung vom 18. April 
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2001: Gesetz über den Obersten Sondergerichtshof nach Art. 100 der 
Verfassung», Verfassungsgerichtsbarkeit in Westeuropa, Teilband II: 
Dokumentation, Studien und Materialien zur Verfassungsgerichtsbarkeit, τόμ. 
30/II, 2. Aufl., Chr. Starck, A. Weber (hrgs.), Nomos Verlag, Baden – Baden, 
2007, pp. 665-698. 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΡΑΓΓΑ (Τ.): 
• «Der Vorrang des Gemeinschafts-/Unionsrechts gegenüber der 
Verfassung: eine noch offene und umstrittene Frage in der 
griechischen Rechtsordnung», Festschrift Starck, 2007, S. 825 - 845.  
• «Offene Staatlichkeit – Griechenland», Handbuch Ius Publicum 
Europaeum, Band II: Offene Staatlichkeit-Wissenschaft vom 
Verfassungsrecht, Bogdandy/ Cruz Villalòn/ Huber (Hrsg.), C. 
F.Müller, 2007, S. 71 – 105. 
• «Les décisions de la Cour spéciale suprême grecque et leur mise en 
œuvre», Colloqui de justicia constitucional del Principat d’Andorra, 
Cour Constitutionnelle d’Andorre (éd.), 2007, S. 75 - 91.  
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ (Δ.): 
«Άρθρα 1389-1392», Ερμηνεία Αστικού Κώδικα, Α. Γεωργιάδης - Μ. 
Σταθόπουλος (επιμ.), Τόμος VII: Οικογενειακό Δίκαιο: άρθρα 1346-1504, 
Δίκαιο και Οικονομία, Αθήνα, 2007, σσ. 201- 231.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (Κ.): 
«Περί του τρόπου υπολογισμού των αντίστροφων προθεσμιών: με αφορμή τη 
νομολογιακή εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 144 § 1 ΚΠολΔ: «Όπως 
συνάγεται από την αδιάστικτη διατύπωση της ως άνω διατάξεως …» ή 
διαπίστωση κενού στον νόμο;», Τιμητικός Τόμος Αποστόλου Σ. Γεωργιάδη, 
τόμος ΙΙ, 2007, σσ. 2381 – 2409. 
ΚΙΟΥΠΗΣ (Δ.): 
• «Ηλεκτρονικά εγκλήματα», Οικονομικά Εγκλήματα, Ν. Κουράκης 
(επιμ. εκδ.), τόμος ΙΙ, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2007, 
σσ. 405 – 434. 
• «Η επίδραση του Διαφωτισμού στο ποινικό δίκαιο», Ιστορία του 
Ποινικού Δικαίου και των Ποινικών Θεσμών, Λ. Κοτσαλής, Δ. 
Κιούπης (επιμ. εκδ.), Αντ. Ν. Σάκκουλας, Ασθήνα – Κομοτηνή, 2007, 
σσ. 91 – 118. 
• «Ηλεκτρονικό έγκλημα (λήμμα σε:)», Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος – 
Λαρούς Μπριτάννικα, 2007. 
ΚΛΑΜΑΡΗΣ (Ν.): 
«Σκέψεις ως προς την έννοια της συμμορφώσεως του δημοσίου στις 
δικαστικές αποφάσεις και της εκτελέσεως του δημοσίου με βάση το Σύνταγμα 
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του 1974 μετά την αναθεώρηση του 2001», Αφιέρωμα στην Πελαγία Γέσιου – 
Φαλτσή, τόμος Ι., Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2007, σσ. 481 
– 523. 
ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Ν.): 
• «Strafrecht und Utopie», Festschrift fur Manfred Seebode, De Gruyter 
Verlag, 2008, pp. 3 – 13. 
• «Die Rolle des Kriminologen bei der Gestaltung der Kriminalpolitik», 
Festschrift fur Klaus Tiedemann, Carl Heymanns Verlag, 2008, pp. 
1577 -1581.  
• «Ένταξη αλλοδαπών στην Ελλάδα», Αλλοδαποί στην Ελλάδα: ένταξη ή 
περιθωριοποίηση;: συνέδριο (Κομοτηνή, 28 – 29 Νοεμβρίου 2006), Αθ. 
Π. Συκιώτου (επιμ.), Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2007, 
σσ. 105 – 108. 
ΛΕΚΚΑΣ (Γ.): 
(σε συνεργασία με Φ. Σκορίνη - Παπαρρηγοπούλου), «Άρθρα 1442-1454», 
Αστικός Κώδικας, Τόμος VII: Οικογενειακό Δίκαιο (άρθρ. 1346-1504), Απ. 
Γεωργιάδης, Μ. Σταθόπουλος (επιμ.), 2η έκδοση, Δίκαιο & Οικονομία, 
Αθήνα, 2007, σσ. 490-528. 
ΛΙΒΟΣ (Ν.): 
• «Το ‘ξέπλυμα βρόμικου χρήματος’ και η εξιχνίασή του», Ξέπλυμα 
βρώμικου χρήματος: ‘καθαρή’ ή ελεύθερη κοινωνία;, Αντ. Ν. 
Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2007, σσ. 357 - 378. 
• «Δικονομικά ζητήματα σχετικά με την καταπολέμηση της οικονομικής 
παραβατικότητας / εγκληματικότητας εκ μέρους της Υπηρεσίας 
Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.)», Τα οικονομικά εγκλήματα, τ. ΙΙ: ειδικό 
μέρος, Ν. Κουράκης (επιμ.), Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 
2007, σσ. 437 - 477. 
ΛΙΟΥΡΔΗ (Α): 
«Η ιατρική ευθύνη από ποινική σκοπιά: προσέγγιση ενός συγχρόνου 
προβλήματος με έμφαση στις ιατροχειρουργικές επεμβάσεις», Χειρουργική 
πρακτική, Γ. Αντσακλής (επιμ.), Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδη, Αθήνα, 2007, 
σ. 847 επ.  
ΜΑΥΡΙΑΣ (Κ.): 
«Les révisions de la Constitution de 1975», En hommage à Francis Delpérée. 
Itinéraires d’un constitutionnaliste, Bruylant – L.G.D.J., 2007, pp. 997 - 1013.  
ΜΙΧΑ (Ε.): 
«Η ατομική ποινική ευθύνη υπό το πρίσμα των διαταγών ανωτέρου», Η 
διεθνής ποινική δικαιοσύνη ως μηχανισμός επιβολής του διεθνούς δικαίου, Κ. 
Κούφα, Φ. Παζαρτζή (επιμ.), Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 
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2007, σσ. 327 – 344. 
ΜΟΥΣΤΑΪΡΑ (Ε.): 
«Οδηγία 2001/24/ΕΚ για την εξυγείανση και την εκκαθάριση των πιστωτικών 
ιδρυμάτων», Αφιέρωμα στην Πελαγία Γέσιου-Φαλτσή, Εκδόσεις Σάκκουλα, 
Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2007, σς. 887 – 905. (= Αρμενόπουλος, 2005, σσ. 321 
– 333.)  
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ (Α.): 
• «Ο Ανδρέας Ανδρεάδης και η νομική επιστήμη», Ανδρέας Ανδρεάδης. 
Ο Πατριάρχης των δημόσιων οικονομικών, Γ.Δονάτος et al (επιμ.), 
Αθήνα, 2007, σσ. 91 – 98. 
• «Το ζήτημα των Τούρκων εποίκων υπό το πρίσμα του Διεθνούς 
Δικαίου και του ενωσιακού κεκτημένου», Η Κύπρος σήμερα μετά το 
Σχέδιο Ανάν, Ίδρυμα Ηλ. Κρίσπη, 2007, σσ. 145 – 166. 
• «Η απελευθέρωση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο 
της GATS», Η πολιτική της ΕΕ για τις τράπεζες και τα χρηματιστήρια: 
νομικό πλαίσιο και εξελίξεις, Γ. Ζαββός, Γ. Αυγερινός (επιμ.), Αθήνα, 
2007, σσ. 81 – 96. 
• «Ασφάλεια τροφίμων και διεθνές δίκαιο, Ασφάλεια τροφίμων: εθνική, 
κοινοτική και διεθνής διάσταση, Α.Μπρεδήμας (επιμ.), Αθήνα, 2007, 
σσ. 121 -141. 
• «Χρηματοδότηση και ανάπτυξη στη Συνάντηση Κορυφής των 
Ηνωμένων Εθνών του 2005», 60 Χρόνια από την ίδρυση των 
Ηνωμένων Εθνών, Χαριτίνη Δίπλα, Εμμανουέλα Δούση (επιμ.), 
Εκδόσεις Ι.Σιδέρης, 2007, σσ. 165 – 182. 
• «Οι ΗΠΑ απέναντι στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο», Η διεθνής 
ποινική δικαιοσύνη ως μηχανισμός επιβολής του διεθνούς δικαίου, 
Καλλιόπη Κούφα, Φωτεινή Παζαρτζή (διεύθυνση έκδοσης), 
Ινστιτούτο Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων 
Θεσσαλονίκης, Ένωση Διεθνούς Δικαίου, Ελληνικός Κλάδος 
International Law Association, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα - 
Θεσσαλονίκη, 2007, σσ. 23 – 44. 
ΠΑΖΑΡΤΖΗ (Φ.): 
«Διεθνοποιημένα ποινικά δικαιοδοτικά όργανα: μια «μεταβατική» ποινική 
δικαιοσύνη;», Η διεθνής ποινική δικαιοσύνη ως μηχανισμός επιβολής του 
διεθνούς δικαίου, Κ. Κούφα, Φ. Παζαρτζή (δ/ση έκδ.), Ινστιτούτο Διεθνούς 
Δημοσίου Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, Ένωση Διεθνούς Δικαίου – 
Ελληνικός κλάδος της International Law Association, Εκδόσεις Σάκκουλα, 
Αθήνα - Θεσσαλονίκη, 2007, σσ. 83-111. 
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ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ (Γ.): 
«Εξουσία διαθέσεως και υποβολή αιτήσεως για θέση επιχειρήσεως σε 
εκκαθάριση κατ’ άρθρο 46 και 46α ν. 1892/1990», Αφιέρωμα στην Πελαγία 
Γέσιου-Φαλτσή, τ. ΙΙ, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2007, σσ. 
999 – 1031. ( = Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου, 2007, σσ. 24-54). 
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ (Στ. – Σπ.): 
«Η ανταγωγή μετά το Ν. 2915/2001 και τον τροποποιητικό αυτού Ν. 
3043/2002», Αφιέρωμα στην Πελαγία Γέσιου- Φαλτσή, Θεσσαλονίκη, 2007, σ. 
1063επ.  
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (Ε.): 
«Διοικητισμός και ποινικότητα», Η εγκληματολογία στην Ελλάδα σήμερα: 
τιμητικός τόμος για τον Στέργιο Αλεξιάδη, Εκδόσεις ΚΨΜ, 2007.  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (Δ.): 
• «Erlöschen des Amtes des Testamentsvollstreckers nach dem 
griechischen Recht», Festschrift Westermann, 2007. 
• «Άρθρα 1473 και 1474», Αστικός Κώδικας, Α. Γεωργιάδης, Μ. 
Σταθόπουλος (επιμ.), Οικογενειακό Δίκαιο, 2η έκδ., Δίκαιο και 
Οικονομία, Αθήνα, 2007. 
• «Εισαγωγή άρθρων 1455 – 1460: μέρη Ι και ΙΙ», Αστικός Κώδικας, Α. 
Γεωργιάδης, Μ. Σταθόπουλος (επιμ.), Οικογενειακό Δίκαιο, 2η έκδ., 
Δίκαιο και Οικονομία, Αθήνα, 2007. 
• «Άρθρα 1461 και 1462», Αστικός Κώδικας, Α. Γεωργιάδης, Μ. 
Σταθόπουλος (επιμ.), Οικογενειακό Δίκαιο, 2η έκδ., Δίκαιο και 
Οικονομία, Αθήνα, 2007. 
• (σε συνεργασία με Μ. Σταθόπουλο), «Εισαγωγή άρθρων 1386 - 1416», 
Αστικός Κώδικας, Α. Γεωργιάδης, Μ. Σταθόπουλος (επιμ.), 
Οικογενειακό Δίκαιο, 2η έκδ., Δίκαιο και Οικονομία, Αθήνα, 2007. 
• (σε συνεργασία με Μ. Σταθόπουλο), «Άρθρα 1386 και 1388», Αστικός 
Κώδικας, Α. Γεωργιάδης, Μ. Σταθόπουλος (επιμ.), Οικογενειακό 
Δίκαιο, 2η έκδ., Δίκαιο και Οικονομία, Αθήνα, 2007.  
ΠΑΠΑΡΣΕΝΙΟΥ (Π.): 
«The Legal Rights of the Consumer in Cases of Lack of Conformity of Goods 
with the Sale Contract and His/Her Contractual Rights According to 
Guarantee Statements», The Yearbook of Consumer Law 2008, Christian 
Twigg-Flesner (ed.), Ashgate Publishing Limited, Aldershot, Hampshire, 
England, 2007, pp.257-270. 
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ (Α.): 
• «Πρόσωπα και πράγματα στο μοντέρνο δίκαιο», Τιμητικός Τόμος για 
τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 
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2007. 
• «Le droit hellenique de la filiation: parente biologique et parente 
sociosentimentale», Tensions between legal, biological and social 
conceptions of parentage, 2007. 
ΠΕΡΑΚΗΣ (Ευ.): 
«Τα συλλογικά ασφαλιστικά μέτρα στο παράδειγμα του διορισμού 
«προσωρινού» συνδίκου», Αφιέρωμα στην Π.Γέσιου-Φαλτσή, 2007, σσ. 1185-
1206. (= Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2006, σσ. 1230 – 1240.) 
ΠΟΛΥΖΟΓΩΠΟΥΛΟΣ (Κ.): 
«The Collective Action in Greek Law for the Protection of the Consumer», 
Studia in Honorem Pelayia Yessiou-Faltsi, 2007, σ. 483 επ.  
ΣΙΟΥΤΗ (Γ.): 
«Το περιβαλλοντικό Σύνταγμα μετά την αναθεώρηση του 2001», Πέντε 
χρόνια μετά την συνταγματική  αναθεώρηση του 2001, Ξ. Κοντιάδης (επιμ.), 
Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2007, σ. 421 επ. 
ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΣ (Λ. – Α.): 
«La réforme des organes des Nations Unies chargés du contrôle de 
l’application des traités relatifs aux droits de l’homme », Protecting labour 
rights as human rights : present and future of international supervision, G. 
Politakis (ed.), International Labour Organisation, Geneva, 2007, pp. 151 - 
166. 
ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ (Ν.): 
«L’ Université Européenne: Institution Ouverte ou Éclatée?», Dialogue des 
cultures à l'aube du XXIème siècle: Hommage à Denis de Rougemont, José 
Manuel Barroso, Collection du Centre Européen de la Culture, no. 1, Bruylant, 
Brussels, 2007, p. 251. 
ΣΟΥΡΛΑΣ (Π.): 
«Le rôle des précédents: quelques réflexions générales inspirées de l’exemple 
grec», Precedent and the Law, Ewoud Hondius (ed.), Bruylant, Bruxelles, 
2007, pp. 211-225. 
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ (Μ.): 
• «Το πρόβλημα της οριοθέτησης μεταξύ προστασίας προσωπικών 
δεδομένων και προστασίας της εμπορικής πίστης», Τιμ. Τόμος 
Πελαγίας Γέσιου-Φαλτσή, Τόμ. ΙΙ, 2007, σ. 1341 επ.  
• «Schadensersatz und Persönlichkeitsschutz des behinderten Kindes», 
Festschrift fuer Canaris, vol. Ι, 2007, p. 1213s.  
ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ (Χ.): 
• (σε συνεργασία με Μ. Σταθόπουλο) «Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα 
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άρθρα 1350 – 1371», Αστικός Κώδικας: Ερμηνεία, Α. Γεωργιάδης, Μ. 
Σταθόπουλος (επιμ.), Δίκαιο και Οικονομία, Αθήνα, 2007. 
• (σε συνεργασία με Μ. Σταθόπουλο) «Ερμηνεία των άρθρων 1350 – 
1371: γάμος», Αστικός Κώδικας: Ερμηνεία, Α. Γεωργιάδης, Μ. 
Σταθόπουλος (επιμ.), Δίκαιο και Οικονομία, Αθήνα, 2007. 
• «Ερμηνεία του άρθρου 1459 ΑΚ: τύχη πλεονάζοντος γεννητικού 
υλικού», Αστικός Κώδικας: Ερμηνεία, Α. Γεωργιάδης, Μ. 
Σταθόπουλος (επιμ.), Δίκαιο και Οικονομία, Αθήνα, 2007. 
• «Ερμηνεία του άρθρου 1460 ΑΚ: η ανωνυμία των δοτών γεννητικού 
υλικού», Αστικός Κώδικας: Ερμηνεία, Α. Γεωργιάδης, Μ. 
Σταθόπουλος (επιμ.), Δίκαιο και Οικονομία, Αθήνα, 2007.. 
ΤΖAΝΝΕΤΗΣ (Α.): 
 «Από το εξεταστικό στο κατηγορητικό σύστημα: ιστορική αναδρομή στην 
εξέλιξη των αρχών και στη διαμόρφωση των σταδίων της ποινικής δίκης», 
Ιστορία του ποινικού δικαίου και των ποινικών θεσμών, Λ. Κοτσαλής, Δ. 
Κιούπης (επιμ.), Ποινικά: 71, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2007, 
σσ. 403 - 421. 
ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ (Δ.): 
«Modernization of Competition Law and Policy: the Greek Example», Abuse 
of Dominance, Katsoulakos (ed.), 2007, p.173. 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ (Γ.): 
«Προστασία των προσωπικών δεδομένων και ποινική δίκη», Ανθρώπινα 
δικαιώματα και ποινικό δίκαιο, Λ. Κοτσαλής, Γ. Τριανταφύλλου (επιμ.), Αντ. 
Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2007, σσ. 467 - 475.  
ΤΡΩΙΑΝΟΣ (Σπ.): 
«Οφθαλμόν αντί οφθαλμού;» Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τ. 
ΙΙ, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη, 2007, σσ. 1298 - 1306. 
ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ (Δ.): 
«Les actions collectives en droit grec», Studia in honorem Pelayia Yessiou-
Faltsi, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2007, σσ. 733-750. 
ΧΕΛΜΗΣ (Α.): 
«La privation de sépulture dans l’antiquité grecque», Symposion 2005. 
Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte, E. Cantarella 
(ed.), Vienne, 2007, pp. 259-268. 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ (Β.): 
«Προς ένα δίκαιο των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση», Αφιέρωμα στην 
Πελαγία Γέσιου-Φαλτσή, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2007. 
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ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (Κ.): 
«Εισαγωγικές παρατηρήσεις», Αναγκαστική Απαλλοτρίωση, Β. Τσούμας 
(επιμ.), Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2007, σσ. 1-34. 
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Ανακοινώσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια: 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Λ.): 
• «Σύγχρονα ζητήματα κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισμού», 
Competition and Regulation: σεμινάρια European Summer School and 
Conference (Cresse), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, City 
University (Λονδίνο), Fondazione Eni Enrico Mattei (Μιλάνο), 7 – 20 
Ιουλίου 2007. 
• «Αστικές συνέπειες της παράβασης αντιμονοπωλιακών κανόνων: ιδίως 
την η αξίωση αποζημιώσεως», Σύγχρονα προβλήματα και θέσεις της 
νομολογίας στις νέες μορφές συμβάσεων, στο δίκαιο του ανταγωνισμού 
και της προστασίας του καταναλωτή: εκπαιδευτικά σεμινάρια, Εθνική 
Σχολή Δικαστών, Κομοτηνή, 8 – 11 Μαϊου 2007. 
• «Διοικητικές κυρώσεις vs. αστικές αξιώσεις: σκέψεις με βάση την 
κοινοτική και την αμερικανική εμπειρία», Ζητήματα ουσιαστικού και 
δικονομικού δικαίου στις αγωγές αποζημιώσεως για παράβαση των 
κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού: επιστημονική ημερίδα, 
Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Επιτροπή 
Ανταγωνισμού, 29 Μαρτίου 2007. 
• «Η προστασία του καταναλωτή μέσω του ελέγχου των συμπράξεων 
και των καταχρηστικών πρακτικών», Προστασία καταναλωτή και 
ελεύθερος ανταγωνισμός: επιστημονική ημερίδα, Ένωση Καταναλωτών 
Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ, Επιτροπή Ανταγωνισμού, 15 Μαρτίου 2007. 
• «Το πρόβλημα της διεθνούς εναρμόνισης του δικαίου της θαλάσσιας 
ασφάλισης», Σύγχρονα προβλήματα της θαλάσσιας ασφάλισης: 6ο 
Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου, Πειραιάς, 4 – 6 Οκτωβρίου 2007. 
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ (Ν. – Μ.): 
«Μετανάστευση και πολυπολιτισμικότητα: δικαιϊκές διαστάσεις», 
Μετανάστευση και δίκαιο: ΧΙ Συνέδριο (Κως 2004): πρακτικά, Εταιρία 
Δικαστικών Μελετών, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2007, σσ. 28 
– 40. 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ (Θ.): 
«Τhe Role of Independent Administrative Agencies», State Modernisation in 
Europe, Heinz Schäffer, Julia Iliopoulos Straggas (Ed.), SIPE III, Athens-
Berlin-Bruxelles, 2007, p. 237s. 
ΒΑΡΒΕΡΗΣ (Α.): 
«Data interchange in the ICCS framework, Technical analysis and proposal - 
Call for tenders», Ολομέλεια της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής 
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Καταστάσεως (CIEC), Μόναχο, 6 Σεπτεμβρίου 2007. 
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ (Σπ.): 
• «Οι ερμηνευτικοί νόμοι και η αυθεντική ερμηνεία των νόμων», 
Σεμινάριο Διοικητικού Δικαίου, Ίδρυμα Μ. Στασινόπουλου, 2007. 
• «Η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ευρωπαϊκή 
΄Ενωση», Ημερίδα, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, 2007. 
ΒΡΕΛΛΗΣ (Σπ.): 
«Μαριδάκης και Kelsen: μια αντιπαράθεση ιδεών με αφορμή την 
«αναπαραπομπή», Επιστημονικό Μνημόσυνο των Καθηγητών Γεωργίου 
Μαριδάκη και Ιωάννη Σπυρόπουλου, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών, Αθήνα, 18 
Μαίου 2007. 
ΓΑΒΟΥΝΕΛΗ (Μ.): 
• «Αιχμάλωτοι και ανθρωπιστικό δίκαιο: σύγχρονες εξελίξεις και 
προοπτικές», Από το δίκαιο του πολέμου στο ανθρωπιστικό δίκαιο: 100 
χρόνια από τις Συμβάσεις της Χάγης του 1907 και 30 χρόνια από το 
Πρωτόκολλο της Γενεύης του 1977: κεκτημένο, προκλήσεις και 
εφαρμογές, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 4 - 6 Οκτωβρίου 2007. 
• «Protection of economic activity», National measures for the 
protection of the internationally-protected human rights, Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Δημοσίου Δικαίου, 17 Σεπτεμβρίου 2007. 
• «Asset recovery and mutual legal assistance in Asia and the Pacific», 
Anti - Corruption Initiative for Asia-Pacific: regional seminar, Asian 
Development Bank, Organisation for Economic Cooperation and 
Development (OECD), Bali, 5 - 7 Σεπτεμβρίου 2007. 
• «Περιβαλλοντικά δικαιώματα των πολιτών: το παράδειγμα της 
Σύμβασης του Aarhus», Το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο του 
περιβάλλοντος στην Ελλάδα, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ίδρυμα 
Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, 5 – 7 Ιουνίου 
2007. 
ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Γ.): 
• «Η δημόσια ανώτατη εκπαίδευση και η αναθεώρηση του άρθρου 16», 
Επιστημονική Διημερίδα, Πανελλήνια Ένωση Νομικών και Πολιτικών 
Επιστημόνων, Αθήνα, 23 – 24 Νοεμβρίου 2007. 
• «Η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ελλάδα», Η 
προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου: ημερίδα, Δικηγορικός 
Σύλλογος Αθηνών, Υπουργείο Εσωτερικών, Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 
2007. 
• «Εκλογικό Δίκαιο», Σύγχρονες θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις 
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Νομικών και Πολιτικών Επιστημών: ημερίδα, Εκπαιδευτικοί Β’θμιας 
Εκπαίδευσης Κλάδου Νομικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα, 18 
Οκτωβρίου 2007. 
• «Η συνταγματική δικονομία στο σύστημα του παρεμπίπτοντος 
ελέγχου συνταγματικότητας: το αμερικανικό πρότυπο», Το 
συνταγματικό δικαστήριο σε ένα σύστημα παρεμπίπτοντος ελέγχου της 
συνταγματικότητας των νόμων: Η’ Επιστημονικό Συμπόσιο, Όμιλος 
Αριστόβουλος Μάνεσης, Τμήμα Νομικής του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 16 – 17 Μαρτίου 2007. 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Κ.): 
«Η προσφυγή τρίτων κατά διοικητικής σύμβασης: μια θεαματική μεταστροφή 
της νομολογίας του Conseil d’Etat που προλαμβάνει τις εξελίξεις του 
κοινοτικού δικαίου», Οι δημόσιες συμβάσεις στο κοινοτικό δίκαιο: πρόσφατες 
εξελίξεις: ημερίδα, Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, 
Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Δικαίου, Τεχνολογίας και Κατασκευών, Αθήνα, 
1 Νοεμβρίου 2007. 
ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ (Ι.): 
• «Συμβολή σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας», Ξέπλυμα βρώμικου 
χρήματος: Καθαρή ή ελεύθερη Κοινωνία: 4ο Συνέδριο (Θεσ/νίκη, 3 – 5 
Νοεμβρίου 2006): πρακτικά, Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων (επιμ.), 
Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα - Κομοτηνή 2007, σ. 453 - 456. 
• «Ιατρικά λάθη και μεταρρυθμίσεις στα συστήματα υγείας: συμβολή σε 
συζήτηση στρογγυλής τράπεζας», Ιατρικά λάθη: νομικές, ηθικές, 
κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις: συνέδριο, Ιατρική Εταιρεία 
Αθηνών, Εταιρεία Νέων Ιατρών & Επιστημόνων Υγείας, Ίδρυμα 
Ελληνικής Ιατρικής Βιβλιοθήκης, Υπουργείο Υγείας, ΕΚΠΑ. Τμήμα 
Ιατρικής, ΕΚΠΑ. Τμήμα Νομικής, Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2007. 
• «Οι αυτοτελείς ισχυρισμοί και η άρνηση της κατηγορίας στο δίκαιο 
της ποινικής αναίρεσης», Η αιτιολογία στη Ποινική Δίκη: 10ο Συνέδριο, 
Ελληνική Εταιρεία Ποινικού Δικαίου, Αθήνα, 8 - 9 Δεκεμβρίου 2007. 
ΔΑΚΟΡΩΝΙΑ (Ε.): 
«Εθνική εισηγήτρια σε:», Εξελίξεις στο δίκαιο των Αδικοπραξιών στην 
Ευρώπη: Συνέδριο για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Αδικοπραξιών, Βιέννη, 2007 
(6ο Συνέδριο). 
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α.): 
• «Τα συνταγματικά δικαιώματα ως γενικές αρχές του ευρωπαϊκού 
δικαίου», ΙΒ’ Επιστημονικό Συμπόσιο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 
Ελεγκτικό Συνέδριο Σπάρτης, 18 Οκτωβρίου 2007. 
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• «Παιδεία και Σύνταγμα», Παιδεία: επιστημονική ημερίδα, ΔΑΠ- 
ΝΔΦΚ, Αθήνα, 2007. 
• «Δημοκρατία και συμμετοχή του πολίτη», Επιστημονική Ημερίδα, 
Ναύπλιο, 17 Μαρτίου 2007. 
• «Δημοκρατία και δημοψήφισμα», Σύγχρονη δημοκρατία, 
δημοψήφισμα, ανεξάρτητες αρχές: διεθνές συνέδριο, Αγριά Βόλου, 1 
Ιουνίου 2007. 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ (Α.): 
• «Ψήγματα αρχαϊκής νομοθεσίας: Πιττακός ο Μυτιληναίος, νομοθεσία 
και πολιτειακή σταθερότητα στη Μυτιλήνη κατά τον 7ο-6ο αι. π.Χ.», 
Συμπόσιο Αρχαίου Ελληνικού Δικαίου: εκδήλωση ενταχθείσα στους 
εορτασμούς για τα 170 έτη του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Αθήνα, 4 – 5 Μαϊου 2007. 
• «Το ρωμαϊκό και βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο στην νομολογία των 
τελευταίων χρόνων», Ι΄ Συνάντηση Ιστορίας του Δικαίου, Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θρακης. Νομική Σχολή, Κομοτηνή, 19 – 20 Οκτωβρίου 
2007. 
ΔΙΒΑΝΗ (Ε.): 
«Ουαί τοις τρομοκρατημένοις ή terror terroris», Τρομοκρατία, Πάντειο 
Πανεπιστήμιο, Ναύπλιο, Μάιος, 2007. (πρακτικά υπό έκδοση). 
ΘΩΜΑ (Ι.): 
• «Το εφαρμοστέο δίκαιο σε δικαιώματα επί μετοχών που τηρούνται 
μέσω ενδιάμεσων: Indirect holding system», Το ιδιωτικό διεθνές 
δίκαιο του εμπορίου: 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, 
Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων, Χανία, 2007. 
• «The Law Applicable to Confidentiality in International Commercial 
Arbitration», Journal of Private International Law Conference 2007, 
Business School.University of Birmingham, 26 – 27 June 2007. 
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ (Δ.): 
• «Ψηφιοποίηση πολιτιστικού υλικού», Βιβλιοθήκες και Πνευματικά 
Δικαιώματα: ημερίδα, Πολυτεχνείο Κρήτης. Βιβλιοθήκη και Κέντρο 
Πληροφόρησης, Χανιά, 22 Ιουνίου 2007. 
• «Πνευματικά δικαιώματα», Ο ανθρώπινος παράγοντας στη 
διαμόρφωση της σημερινής και μελλοντικής βιβλιοθήκης: 16ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο 
Πειραιά, Πειραιάς, 1 – 3 Οκτωβρίου 2007. 
• «The future of copyright: opening speech», Rethinking the Bounderies 
of Ccopyright: conference, EU Twinning Project Between Greece and 
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Turkey, Instanbul, 15 – 16 November 2007. 
• «Enforcement, Public Awareness and IPR Protection: opening 
speech», Cyber Crimes and IPR Infringements: Theoretical and Law 
Enforcement Issues: conference, EU Twinning Project Between 
Greece and Lithuania, Vilnius, 22 – 23 November 2007. 
• «Πνευματική ιδιοτκησία και συνθήκες internet», Διανοητική 
Ιδιοκτησία και Παγκοσμιοποίηση: Διεθνής Επιστημονική Ημερίδα, 
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Νομικής, Λευκωσία, 15 Δεκεμβρίου 
2007. 
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ (Δ.): 
 «Δίκαιο και ψυχικές παθήσεις στην ελληνική αρχαιότητα», International 
Conference of Ancient Greek Law, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 4-5 Μαϊου 
2007. 
ΚΛΑΜΑΡΗΣ (Ν.): 
«Η επιτάχυνση στις δίκης και η αποσυμφόρηση των πολιτικών δικαστηρίων 
στη Γερμανία: πρότυπο για τον Έλληνα νομοθέτη ; (Ταυτόχρονα λίγες 
σκέψεις για το ρόλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στη μείωση των 
δικών)», Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, ΔΣΑ, Ερευνητικό Ινστιτούτο 
Δικονομικών Μελετών, Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2007. (= Τιμητικός Τόμος για 
τα 125 χρόνια Ν.Σ.Κ., Αθήνα, 2008, σσ. 195-212.) (=Επιθεώρηση Πολιτικής 
Δικονομίας, 2008, σσ. 157-167.)  
ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ (Μ.): 
«Συμμετοχή χωρίς ανακοίνωση σε:», Control of Violence: Conference, 
Zentrum fűr Interdiziplinäre Forschung, Universität Bielefeld, 17 - 20 October 
2007. 
ΚΙΟΥΠΗΣ (Δ.): 
• «Οικονομικά εγκλήματα στο διαδίκτυο», Ζητήματα ευθύνης στα 
ηλεκτρονικά δίκτυα: συνέδριο, Αθήνα, 3 Μαϊου 2007. 
• «Η ποινική ευθύνη των τηλεπικοινωνιακών παρόχων», Σεμινάριο ΔΣΑ 
για νέους και ασκούμενους δικηγόρους, ΔΣΑ, Αθήνα, 2007. 
• «Τα αποδεικτικά μέσα στην ποινική δίκη», Σεμινάριο ΔΣΑ για νέους 
και ασκούμενους δικηγόρους, ΔΣΑ, Αθήνα, 2007. 
ΚΟΝΔΥΛΗΣ (Β.): 
«Public Sector reform: People in the public service Human Resource 
Development for Enhancing Global Competitiveness: Le développement des 
ressources humaines dans le cas de la Commission Nationale (Hellénique) des 
Télécommunications et des Services postaux (EETT)», Global 
Competitiveness and Public Administration: implications for education and 
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training: διενιαύσιο Συνέδριο του ΙΙΑS, ILAS, Αμπού Ντάμπι, 9 - 14 Ιουλίου 
2007. 
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ (Ι.): 
• «Religious entities as legal persons: Greece», Churches and other 
religious organizations as legal persons: proceedings of the 17th 
meeting of the European consortium for Church and State, (Research 
Höör (Sweden), 17 - 20 November 2005), Lars Friedner (ed.), Peeters 
Publishers, 2007, pp. 115 – 117. (και ανάτυπο με την ίδια 
σελιδαρίθμηση). 
• «Περί προσκυνηματικών Ναών: το παράδειγμα του Ι. Ναού της του 
Θεού Σοφίας», Χριστιανική Θεσσαλονίκη, ιστορία, λατρεία και τέχνη 
του Ιερού Ναού της του Θεού Σοφίας: πρακτικά Ι΄ Διεθνούς 
Επιστημονικού Συμποσίου (Ιερά Μονή Βλατάδων, 10 - 12 Οκτωβρίου 
1996), University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2007, σσ. 47 – 54. (και 
ανάτυπο με την ίδια σελιδαρίθμηση) 
ΚΟΥΣΚΟΥΝΑ (Μ.): 
«Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και παιδεία: έμμεσες επιπτώσεις στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση από τους κανόνες της αγοράς», Κοινοτικό δίκαιο και 
εμπορικό δίκαιο: 16o Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου: Πρακτικά 
(Βόλος, Νοέμβριος 2006), Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων (επιμ.), 
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2007, σελ. 399 – 422. 
ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΥ (Ε.): 
• «Επιχειρησιακές συμβάσεις», Εσωτερικό Σεμινάριο ΟΜΕΔ, Οργανισμός 
Μεσολάβησης και Διαιτησίας, Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2007.  
• «Συλλογικές ρυθμίσεις τοπικού ενδιαφέροντος και χαρακτήρα», Συνέδριο 
ΟΜΕΔ, Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας, Σύρος, 05 - 06 Μαϊου 
2007. 
• «Η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο ελληνικό δημόσιο και τα 
ΝΠΔΔ», Συνέδριο, Εργαστηρίο Διοικητικών Επιστημών του Τμήματος 
Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου και του Ελληνικού Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών και του 
Ομίλου Διοικητικών Επιστημόνων, Χίος (Διοικητικό Επιμελητήριο), 11 - 
13 Οκτωβρίου 2007. 
ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Γ.): 
«Ο γνήσιος δανεισμός εργαζομένων», Η διάσπαση της επιχείρησης: 9ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΔΕΚΑ, Εταιρεία Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφαλίσεως, Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), 
Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών, Πάτρα, 11 – 12 Μαϊου 2007. 
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ΛΙΑΠΠΗΣ (Δ.): 
• «Κυρωτική αποζημίωση και υπολογισμός της αποζημίωσης στις 
αγωγές για παραβάσεις των κανόνων περί ελεύθερου ανταγωνισμού», 
ΙΔΜΕ, Αθήνα (Υπουργείο Εξωτερικών), 2007. 
• «Το ενημερωτικό δελτίο (prospectus): οι αξιώσεις αποζημίωσης των 
επενδυτών», Δικαιοσύνη και Χρηματιστηριακή Νομοθεσία: 4ο Τριήμερο 
Συνέδριο για δικαστικούς λειτουργούς, Ένωση Δικαστών και 
Εισαγγελέων, Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς, Λουτράκι, 16 – 18 Νοεμβρίου 2007. 
• «Die neue Prospekthaftung in Griechenland: zwischen Anlegerschutz 
und Haftungsbegrenzung», Griechisch-österreichische Juristenwoche, 
Βιέννη, 2007. 
ΛΙΒΑΔΑ (Χ.):  
• «Η έννοια της προνομιακής πληροφορίας υπό το ισχύον κοινοτικό 
ρυθμιστικό πλαίσιο για την κατάχρηση αγοράς», Κοινοτικό Δίκαιο & 
Εμπορικό Δίκαιο: Πρακτικά 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Συνδέσμου 
Ελλήνων Εμπορικολόγων, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2007, σσ. 423 - 
448. (Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο 2007, τχ. 2, σσ. 206 - 217.) 
• «Διεθνείς τραπεζικές συναλλαγές», Το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο του 
εμπορίου: 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, Σύνδεσμος 
Ελλήνων Εμπορικολόγων, Χανία, 2007. 
ΛΙΒΟΣ (Ν.): 
«Εισαγωγή στον θεσμό της ποινικής διαμεσολάβησης: κατά τα άρθρα 11-14, 
Ν. 3500/2006», Ενδοοικογενειακή βία: προοπτικές μετά το ν. 3500/06: 
ημερίδα, Εφετείο Αθηνών, 28 Ιουνίου 2007. 
ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ (Εμ.): 
• «Το μέτρο της παρέμβασης του κοινοτικού δικαίου στο ΕμπΔ: οι 
δευτερεύουσες διαδικασίες αφερεγγυότητας του Κανονισμού 
1346/2000: ικανός μηχανισμός διασφάλισης της εφαρμογής του 
εθνικού δικαίου», Κοινοτικό Δίκαιο και Εμπορικό Δίκαιο: 16ο 
Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου: πρακτικά, Σύνδεσμος Ελλήνων 
Εμπορικολόγων (Βόλος, 2006), Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2007, σ. 
449 επ. 
• «Θέσπιση ομοιόμορφων όρων και λοιπές αντιανταγωνιστικές 
πρακτικές στην αγορά της θαλάσσιας ασφάλισης», Ναυτιλία και 
Θαλάσσια Ασφάλιση: Πρακτικά Διημερίδας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 
Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2007, σ. 241 επ. 
ΜΑΥΡΙΑΣ (Κ.): 
«Les transitions démocratiques en Europe du Sud», Annuaire International 
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des Droits de l’Homme : Actes de 2007, II, 2007, pp. 339 - 344. 
ΜΙΚΡΟΥΛΕΑ (Α.): 
• «Επικουρικότητα» της κοινοτικής δράσης: το παράδειγμα του 
ανταγωνισμού», Κοινοτικό Δίκαιο και Εμπορικό Δίκαιο: 16ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου (Βόλος, 3-5 Νοεμβρίου 
2006): πρακτικά, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2007, σ. 219 επ. 
• «Case Allocation in Antitrust and Collaboration between the National 
Competition Authorities and the European Commission», 1ο Διεθνές 
συνέδριο του Δικαίου του Ανταγωνισμού, Αθήνα, 2007. (=The Reform 
of EC Competition Law: new Challenges, Lianos/Kokkoris (Eds.), 
Kluwer Law International, 2010, pp. 55 - 73.) 
ΜΟΥΣΤΑΪΡΑ (Ε.): 
• «Το δίκαιο και η μουσική ως άμεσα εξαρτώμενες από το κοινωνικό 
πλαίσιο μορφές τέχνης», Τέχνη και Δίκαιο: πρακτικά συνεδρίου 
(Αθήνα, Απρίλιος 2005), Παπαχρίστος, Μπρεδήμας (επιμ.), Αντ. Ν. 
Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2007, σσ. 27-42. 
• «Règlement 1348/2000 relatif à la signification et à la notification dans 
les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière 
civile et commerciale», European Judicial Cooperation in Civil 
Matters: Procedure Law Instruments, European Institute of Public 
Administration (EIPA). European Centre for Judges and Lawyers, 
Antenna Luxembourg, 28 – 29 Ιουνίου 2007. 
• «Jurisprudence récente de la Cour de Justice des Communautés 
européennes concernant le Règlement 1348/2000 relatif à la 
signification et à la notification dans les Etats membres des actes 
judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale», 
European Judicial Cooperation in Civil Matters: Procedure Law 
Instruments, European Institute of Public Administration (EIPA). 
European Centre for Judges and Lawyers, Antenna Luxembourg, 28 – 
29 Ιουνίου 2007. 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ (Α.): 
«Ευρωπαϊκή Κοινότητα και Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ): 
ανάμεσα στο κοινοτικό εμπορικό συμφέρον και τη φιλελευθεροποίηση του 
διεθνούς εμπορίου», Κοινοτικό δίκαιο και εμπορικό δίκαιο: 16ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου: πρακτικά, Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων 
(επιμ.), Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2007, σσ. 196 – 180. 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (Π.): 
 «Παρέμβαση σε:», Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το δικονομικό δίκαιο: 31ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων: πρακτικά, Ένωση 
Ελλήνων Δικονομολόγων, Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων (επιμ.), Αντ. Ν. 
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Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2007, σσ. 287 – 288. 
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ (Γ.): 
• «Οι πραγματικοί ισχυρισμοί ενώπιον των ουσιαστικών δικαστηρίων», 
Οι πραγματικοί ισχυρισμοί στην πολιτική δίκη: 32ο Πανελήνιο 
Συνέδριο,  Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, Δικηγορικός Συλλογος 
Καλαμάτας, Καλαμάτα, 4 - 7 Οκτωβρίου 2007. 
• «Die Wiederaufnahmeklage nach griechischem Recht», Greek -
Hungarian Symposium, 4 Μαϊου 2007. 
ΠΑΖΑΡΤΖΗ (Φ.): 
• «Προς ένα συμβατικό και δικαστικό πλαίσιο προστασίας», Διεθνής 
Ασφάλεια στον 21ο αιώνα: η πρόκληση και το κόστος: συνέδριο, 
ΣΑΦΙΑ, Αθήνα, 16 Μαϊου 2007. 
• «Μπορεί ένα κράτος να διαπράξει γενοκτονία», Ημερίδα – 
Επιστημονικό Μνημόσυνο των Καθηγητών Γεωργίου Μαριδάκη και 
Ιωάννη Σπυρόπουλου, Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών και το 
Τμήμα Νομικής του ΕΚΠΑ, Αθήνα, 18 Μαϊου 2007. 
ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ (Χ.): 
• «Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών και ειδικότερα η 
Διαμεσολάβηση», Η Σύγχρονη Δικηγορία: σεμινάρια ΔΣΑ, 
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, 2006 – 2007. 
• «Οι υπεράκτιες (Offshore) εταιρίες», Η Σύγχρονη Δικηγορία: 
σεμινάρια ΔΣΑ, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, 2006 – 2007. 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ (Ε.): 
• «Τα τρόφιμα στον Αγορανομικό Κώδικα του Λέοντος C΄ Σοφού: 
επαρχικόν βιβλίον», Ασφάλεια τροφίμων και δίκαιο: όψεις Ελληνικού, 
Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου: πρακτικά συνέδριου (Αθήνα, 2 
Δεκεμβρίου 2004), Αντ. Μπρεδήμας (επιμ.), Αντ. Ν. Σάκκουλας, 
Αθήνα – Κομοτηνή, 2007, σσ. 21 – 34.  
• «Moral und Recht in einem Urteil des Patriarchen Matthaios I. Aus 
dem Jahre 1400», Quellen zur byzantinischen Rechtpraxis: Συνέδριο, 
Αυστριακή Ακαδημία των Επιστημών. Ινστιτούτο Βυζαντινών 
Σπουδών και Ινστιτούτο Παπυρολογίας, 2007. 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Κ.): 
• «Η προσωρινή απασχόληση», Η διάσπαση της επιχείρησης: 9ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΔΕΚΑ, Εταιρεία Δικαίου Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφαλίσεως, Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας 
(ΟΜΕΔ), Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών, Πάτρα, 11 – 12 Μαϊου 
2007. 
• «Risques Psychosociaux au travail», Πανεπιστήμιο Bordeaux, 2007. 
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ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ (Π.): 
(σε συνεργασία με Heike Engel), «Introduction», Info 2/2007: Financing of 
Social Protection, ΜISSOC. 
[http://www.europa.eu/employment_social/social_protection//missoc_info_en.
htm, σ. 1-10.] 
ΠΕΛΛΕΝΗ – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Α.): 
• «Η προστασία του εγγυητή», Το ζήτημα της σχεδιαζόμενης 
τροποποίησης του Ν. 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή: 
επιστημονική Εκδήλωση, Ένωση Αστικολόγων, Αθήνα, 22 
Φεβρουαρίου 2007.  
• «Συγκριτικές παρατηρήσεις: Το παράδειγμα της Γαλλίας», Οι 
ανεξάρτητες αρχές στη σύγχρονη δημοκρατία: Νομικό Συμπόσιο, 
Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Σύλλογος Οι Φίλοι της 
Μουσικής, Αθήνα, 2 - 3 Απριλίου 2007. 
• «The future of copyright: opening speech», Rethinking the Βounderies 
of Copyright: EU Twinning Project between Greece and Turkey, 
Istanbul, 15-16 November 2007. 
ΠΕΡΑΚΗΣ (Εμ.): 
«Το κοινοτικό εμπόριο ως μέσο άσκησης εξωτερικής πολιτικής», Κοινοτικό 
δίκαιο και εμπορικό δίκαιο: 16ο συνέδριο εμπορικού δικαίου: πρακτικά, 
Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων (επιμ.), Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 
2007. 
ΠΕΡΑΚΗΣ (Ευ.): 
«Εταιρική διακυβέρνηση: μορφές εταιριών (η «μικρή Α.Ε.)», Η σύγχρονη 
δικηγορία, Σεμινάρια ΔΣΑ 2006 - 2007, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, 
Αθήνα, 2007. σσ. 93 – 101. 
ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΑΚΗ (Ε.): 
«The change of greek administrative practice within the context of european 
integration», Δίκαιο και κοινωνία στον 21ο αιώνα : International joined 
Meeting of Research Committee on Sociology of Law (RCSL) of the 
International Sociological Association (ISA) and Law and Society Association, 
Βερολίνο, 25 – 28 Ιουλίου 2007. [www.lawandsociety.org] 
ΣΙΟΥΤΗ (Γ.): 
«Η διείσδυση του ευρωπαϊκού δικαίου περιβάλλοντος στο αντίστοιχο 
ελληνικό: η περίπτωση του Αχελώου», Συνέδριο,  Ίδρυμα Μαραγκοπούλου 
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Ιούνιος 2007. 
ΣΟΥΦΛΕΡΟΣ (Η.): 
• «Έλεγχος συγκεντρώσεων επιχειρήσεων», Συνέδριο Εθνικής Σχολής 
Δικαστών, Εθνική Σχολή Δικαστών, Θεσσαλονίκη 22 – 23 Μαρτίου 
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2007. 
• «Έλεγχος συγκεντρώσεων επιχειρήσεων», Συνέδριο Εθνικής Σχολής 
Δικαστών, Εθνική Σχολή Δικαστών, Κομοτηνή, 9 – 10 Μαϊου 2007. 
• «Ο κανονισμός 1/2003 και η σημασία του για τα εθνικά δικαστήρια 
και τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού», Ζητήματα ουσιαστικού και 
δικονομικού δικαίου στις αγωγές αποζημιώσεως για παράβαση των 
κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού: επιστημονική ημερίδα, 
Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών (ΙΔΜΕ), Επιτροπή 
Ανταγωνισμού, 29 Μαρτίου 2007. 
• «Εισήγηση σε…», The Reform of EC and Greek Competition Law: 
International Conference, Athens, 1 – 2 Ιουνίου 2007. 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Φ.): 
• «Περιβάλλον και ανάπτυξη», Συνταγματική αναθεώρηση για ανάπτυξη 
και ευημερία : Ανοικτό Φόρουμ 06 (11 Ιουλίου 2006): πρακτικά, 2007, 
σ. 27 επ.  
• «Εισήγηση σε:», Δέκα προτάσεις της Ενώσεως για την αναθεώρηση του 
Συντάγματος: ανοιχτή ημερίδα, Ένωση τέως Βουλευτών – 
Ευρωβουλευτών, Φεβρουάριος 2007. 
• «Religion, State and Society», 7ο διεθνές συνέδριο Συνταγματολόγων, 
Ζάππειο Μέγαρο, Ιούνιος 2007. 
• «Η συμβολή του Κωνσταντίνου Καραμανλή στο Σύνταγμα του 1975: 
βάσει των επίσημων πρακτικών της Βουλής», Διεθνές Επιστημονικό 
Συνέδριο, Ζάππειο Μέγαρο, Ιούνιος 2007. 
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ (Γ.): 
«Εισήγηση σε:», Ημερίδα για το Νέο Ππτωχευτικό Δίκαιο, Δικηγορικός 
Σύλλογος Αθηνών, Αθήνα, Δεκέμβριος 2007. 
ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗ (Τ.): 
«Η ανάπτυξη των προγραμμάτων επανένταξης στις Ελληνικές Φυλακές: 
δυνατότητες και περιορισμοί», Ποινική Δικαιοσύνη: τοξικοεξάρτηση και 
κοινωνική ένταξη: διημερίδα, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων 
(ΚΕΘΕΑ), Αθήνα (ΕΙΕ), 14 - 15 Μαΐου 2007. 
ΤΖΑΝΝΕΤΗΣ (Α.): 
«Η δήμευση των νομιμοποιούμενων προϊόντων της εγκληματικής 
δραστηριότητας», Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος: «καθαρή» ή ελεύθερη 
κοινωνία: 4ο Συνέδριο (Θεσσαλονίκη 3 – 5 Ιουνίου 2006), Ένωση Ελλήνων 
Ποινικολόγων (επιμ.), 2007, σσ. 249 – 300. 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ (Γ.): 
• «Ποινικά ζητήματα στη σύμβαση θαλάσσιας ασφάλισης: η χρήση 
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απατηλών μέσων για την είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης», Ναυτιλία και 
θαλάσσια ασφάλιση: πρακτικά διημερίδας (Χίος, 12 – 13 Μαϊου 2006), Τμήμα 
Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα, 2007, σσ. 287 – 304. 
• «Δικαστική συνδρομή για την καταπολέμηση του ξεπλύματος: ο διεθνής 
καταμερισμός των ενεργειών για την αφαίρεση των εγκληματικών 
προσόδων», Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος: “Καθαρή ή ελεύθερη κοινωνία;: 
πρακτικά 4ου Συνεδρίου (Θεσσαλονίκη 3 – 5 Νοεμβρίου 2006), Ένωση 
Ελλήνων Ποινικολόγων, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2007, σσ. 
409 – 431. 
ΤΡΩΪΑΝΟΣ (Σπ.): 
• «Ανακοίνωση σε…:», Die Kirchen in Euopa: XVIII. Kongress, 
Gesellschaft für das Recht der Ostkirchen, Cluj/Klausenburg 
(Rumänien), 11 -15 September 2007. 
• «Ανακοίνωση σε…:», 18η Ετήσια Διημερίδα, Θεολογική Σχολή του St. 
Tikhon’s University, Μόσχα, 9 - 11 Οκτωβρίου 2007. 
• «Ανακοίνωση σε…:», Quellen zur byzantinischen Rechtspraxis: 
Aspekte der Textüberlieferung, Paläographie und Diplomatik: 
Internazionales Symposium, Institut für Byzanzforschung der 
Österreichischen Akademie der Wisseschaften, Wien, 5 - 7 November 
2007. 
ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ (Δ.): 
«Παρέμβαση σε: », Οι Πραγματικοί Ισχυρισμοί στην Πολιτική Δίκη: 32ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων, Ένωση Ελλήνων 
Δικονομολόγων, Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας, Καλαμάτα, 4 – 7 
Οκτωβρίου 2007. 
ΤΣΟΥΚΑ (Χ.): 
«Προβλήματα εφαρμοστέου δικαίου», Ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού 
δικαίου στις αγωγές αποζημιώσεως για παράβαση των κανόνων του ελεύθερου 
ανταγωνισμού, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Επιτροπή 
Ανταγωνισμού, 29 Μαρτίου 2007. 
ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ (Σπ.): 
(σε συνεργασία με Kirsten Baxter), «What Process is Due? The Sokoloff 
Case», International Administrative Tribunals in a Changing World: United 
Nations Administrative Tribunal Conference, Executive Office of the 
Secretary-General, New York, 2007. 
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ (Θ.): 
• «Les contrats publics en Grèce», Les contrats publics en Europe: 
συνέδριο, Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών (Réseau «Contrats Publics 
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dans la Globalisation Juridique), Παρίσι, 13 - 14 Δεκεμβρίου 2007. 
• «Εισαγωγή στην προβληματική των φορολογικών ελέγχων», 
Φορολογία Επιχειρήσεων και φορολογική ευθύνη: διεθνές συνέδριο στη 
μνήμη του καθ. Ι. Αναστόπουλου, Ελληνική Εταιρεία Φορολογικού 
Δικαίου & Δημοσιονομικών Μελετών, ΕΚΠΑ. Τμήμα Νομικής. 
Τομέας Δημοσίου, Νομική Σχολή Αθηνών (αίθουσα 
Παπαρρηγοπούλου, στο πλαίσιο του πανεπιστημιακού προγράμματος 
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ), 30 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2007. 
• «Η Δημόσια υπηρεσία: μεταλλάξεις και προοπτικές στο πλαίσιο της 
Ενωμένης Ευρώπης», Δημόσια Διοίκηση: Προστασία και ποιότητα 
Δημοσίων Υπηρεσιών, διεθνείς τάσεις: Διεθνές Συνέδριο, Κοινωνικό 
Πολύκεντρο (ΑΔΕΔΥ), Αθήνα (ξενοδοχείο Κάραβελ), 25 - 
27 Νοεμβρίου 2007. 
• «L’enseignement supérieur en Grèce», L’enseignement supérieur en 
Europe:  L’enseignement supérieur en Europe: Διεθνές Συνέδριο 
(XXXème Table Ronde), Université Paul Cézanne Aix-Marseille III. 
Faculté de droit et de science politique. Κέντρο Διοικητικών Ερευνών 
(Centre de Recherches Administratives, CRA), 26 -
 27 Οκτωβρίου 2007. 
• «Les marchés publics en Grèce», Le contrôle des marchés publics: 
perspectives européennes et internationales: διεθνές συνέδριο, 
Πανεπιστήμιο Paris 1 Pantéon-Sorbonne (The George Washington 
University Law School, UMP de Droit Comparé de Paris, Institut 
André Tunc), Παρίσι (Σορβόννη), 22 Οκτωβρίου 2007. 
• «Το Ελληνικό φορολογικό σύστημα και φορολογικά συστήματα στα 
κράτη μέλη της ΕΕ: συγκλίσεις και αποκλίσεις», Τελετή αποφοίτησης 
των μεταπτυχιακών φοιτητών του φορολογικού σεμιναρίου της 
PriceWaterHouse Coopers, Κηφισιά (ξενοδοχείο Πεντελικό), 
28 Ιουνίου 2007. 
• (σε συνεργασία με Α. Σαββαΐδου), «Quality of tax legislation in 
Greece», Quality of tax legislation: Διεθνές Συνέδριο, European 
Association of Tax Law Professors (EATLP), Ελσίνκι, 7 -
 9 Ιουνίου 2007. 
• «Αποκέντρωση και αυτοδιοίκηση ως τρόποι διοικητικής οργάνωσης 
στην πολιτική σκέψη του Κωνσταντίνου Καραμανλή», Ο Καραμανλής 
στον εικοστό αιώνα: Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, Ίδρυμα 
«Κωνσταντίνος Καραμανλής», Αθήνα (Ζάππειο Μέγαρο), 5 - 
9 Ιουνίου 2007. 
• «Το νέο θεσμικό πλαίσιο της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα», 
Το νέο θεσμικό πλαίσιο της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα: 
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Ημερίδα, Επιστημονική Εταιρεία Διοικητικής Δικαιοσύνης, Αθήνα 
(αίθουσα Διαλέξεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους), 
8 Μαΐου 2007. 
ΧΕΛΜΗΣ (Α.): 
• «Justice d'outre-tombe: divinités perses dans des imprécations 
funéraires grecques», Orient et Occident, processus d'acculturation. 
Deuxième Journée Kasra Vafadari: ημερίδα, Nanterre, 15 Ιουνίου 
2007. 
• «Les nothoi hellénistiques (απάντηση στην εισήγηση τής Ι. 
Βελισσαροπούλου-Καράκωστα)», Symposion 2007. Vorträge zur 
griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte, Durham, 2 - 6 
Σεπτεμβρίου 2007. 
ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΥ – ΦΩΤΙΑΔΗ (Κ.): 
«Μια εισαγωγή στο ελληνικό αστικό δίκαιο: περιουσιακό δίκαιο (σε αγγλική 
γλώσσα)», Ετήσια Συνάντηση Ένωσης Ευρωπαίων Δικηγόρων 
(EURAVOCAT), Σεπτέμβριος 2007. 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ (Β.): 
«Η προστασία του καταναλωτή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα: μια κοινωνική 
πολιτική με «παράπλευρες απώλειες», Κοινοτικό δίκαιο και εμπορικό δίκαιο: 
16ο συνέδριο εμπορικού δικαίου: πρακτικά, Σύνδεσμος Ελλήνων 
Εμπορικολόγων (επιμ.), Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2007. 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (Δ.): 
• «Συγκριτικές παρατηρήσεις επί του σκοπού και της λειτουργίας των 
όρων “held covered” στις συμβάσεις θαλάσσιας ασφάλισης», 
Σύγχρονα προβλήματα της θαλάσσιας ασφάλισης: 6ο Διεθνές Συνέδριο 
Ναυτικού Δικαίου, Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς, Πειραιάς 
(Ο.Λ.Π.), 4 – 6 Οκτωβρίου 2007. 
• «Προϋποθέσεις και αποτελέσματα της εγκατάλειψης στη θαλάσσια 
ασφάλιση», Ναυτιλία και Θαλάσσια ασφάλιση: διημερίδα 12 – 13 
Μαϊου 2006: πρακτικά, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Εκδόσεις Σάκκουλα, 
Αθήνα - Θεσσαλονίκη, 2007. 
• «Les modes de protection actuels et l’apport de la Constitution aux 
modes de protection», Συνέδριο,  Université de Nice, Νίκαια, 2007. 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (Κ.): 
• «Γενική εισαγωγή στην προβληματική των δικτύων», Ζητήματα 
ευθύνης στα ηλεκτρονικά δίκτυα, Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΕΟΦΝ, 
Ελληνοαμερικανική Ένωση, Αθήνα, 3 Μαΐου 2007. 
• «Προθεσμίες – Εγγύηση – Απαλλακτικές ρήτρες στο Ν. 3043/ 2002 
για τη μεταρρύθμιση του νέου δικαίου της πώλησης», Το νέο δίκαιο 
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της πώλησης, Δικηγορικός Σύλλογος Λαμίας, Λαμία, 4 Μαΐου 2007. 
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2006 
 
Βιβλία/ Μονογραφίες: 
 
 
ΓΑΒΟΥΝΕΛΗ (Μ.): 
 (συνεργασία με Anastasia Strati, Nikos Skourtos (eds.), Challenges to the 
Law of the Sea, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, London, New York, 
2006. 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Γ.): 
Η εκχώρηση μελλοντικής απαίτησης, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 
2006. 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Κ.): 
Η προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού κατά την εκτέλεση των διοικητικών 
συμβάσεων, Βιβλιοθήκη Δημοσίου Δικαίου: 19, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – 
Κομοτηνή, 2006. 
ΓΙΟΚΑΡΗΣ (Α.): 
Οι διεθνείς ποινικές δικαιοδοσίες των κρατών, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – 
Κομοτηνή, 2006. 
ΗΛΙΟΥΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΡΑΓΓΑ (Τ.)(επιμ.): 
(σε συνεργασία με H. Bauer), SIPE 1, Die Neue Europäische Union / The New 
European Union / La Nouvelle Union Européenne, Berlin-Brüssel-Athen, 
2006. 
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ (Ι.): 
König Otto, die Otto-Universität von Athen und ihre juristische Fakultät, Ant. 
N. Sakkoulas/ C.H. Beck Verlag, Athens, 2006. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ (Α.): 
Απρόβλεπτη μεταβολή των συνθηκών στην αμφοτεροβαρή σύμβαση, Αντ. Ν. 
Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2006. 
ΚΛΑΜΑΡΗΣ (Ν.): 
Επιτομή αστικού δικονομικού δικαίου, β ημίτομος, 2η έκδ., Αντ. Ν. 
Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2006. (1η έκδοση 1975 υπό Γ. Ράμμο). 
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ (Ι.): 
Θεμελιώδεις διατάξεις σχέσεων Κράτους – Εκκλησίας, 2η έκδ., Βιβλιοθήκη 
Εκκλησιαστικού Δικαίου. Σειρά Α΄: Πηγές: 1, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – 
Κομοτηνή, 2006. 
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ΚΟΤΣΑΛΗΣ (Λ.): 
• Ποινικό δίκαιο: γενικό μέρος, τόμος ΙΙ, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – 
Κομοτηνή, 2006. 
•  (συνεργασία με Ι. Φαρσεδάκη), Ναρκωτικά: παρασκευή – διάθεση – 
εμπορία ναρκωτικών, ναρκωτικά φάρμακα, ποινικές διατάξεις – 
δικονομικά θέματα…, Ελληνική Νομοθεσία: 26, Νομική Βιβλιοθήκη, 
Αθήνα, 2006. 
ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Ν.) (επιμ.): 
(σε συνεργασία με Ε. Αποσπόρη…[κ.α.]), Έμφυλη εγκληματικότητα: ποινική 
και εγκληματολογική προσέγγιση του φύλου, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – 
Κομοτηνή, 2006. 
ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ (Π.): 
Προς μία θεωρία της νομικής υποσημειώσεως, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – 
Κομοτηνή, 2006. 
ΜΙΧΑ (Ε.): 
Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα δικαιώματα του ανθρώπου από 
τα ελληνικά δικαστήρια (διδακτορική διατριβή), 2006. 
ΜΟΥΣΤΑΪΡΑ (Ε.): 
Σχέση δικαίου και τέχνης, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2006. 
ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (Χ.): 
Ποινικό δίκαιο, ειδικό μέρος: τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας και της 
περιουσίας (άρθρα 372 – 406 ΠΚ), 2η έκδ., Δίκαιο και Οικονομία, Αθήνα, 
2006. 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (Π.): 
Χωρισμός κράτους-εκκλησίας; : νομικοί προβληματισμοί και προτάσεις, Αντ. 
Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2006. 
ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ (Χ.): 
Τρία Ζητούμενα: σκέψεις και απόψεις με αφορμή τη νέα αναθεώρηση του 
Συντάγματος, Εκδ. Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα, 2006. 
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Ζ.): 
Αστυνομία και λοιποί φορείς άσκησης αστυνόμευσης: βασική νομοθεσία, Αντ. 
Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2006. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (Π.): 
Σύνταγμα και αυτοτέλεια του αστικού δικαίου, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα - 
Κομοτηνή, 2006. 
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ (Α.): 
Ασκήσεις οικογενειακού δικαίου, 2η έκδ., Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – 
Κομοτηνή, 2006. 
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ΠΕΡΑΚΗΣ (Ευ.): 
Η «ελληνική» ευρωπαϊκή εταιρία (Societas Europaea), Νoμική Βιβλιoθήκη, 
Αθήvα, 2006. 
ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ (Ν.): 
Το παράδειγμα της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, μεταξύ κυριαρχίας και αγοράς, 
Αντ Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2006. 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Φ.): 
Εισαγωγή στο Συνταγματικό Δίκαιο, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 
2006. 
ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗ (Τ.): 
Ο νεοσυντηρητισμός και η πολιτική της μηδενικής ανοχής: μια κριτική θεώρηση 
των θέσεων του James Q. Wilson, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 
2006. 
ΤΡΑΥΛΟΣ – ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΣ (Δ.): 
(σε συνεργασία με Α. Καζάκο, Α. Μανιτάκη), Η επικουρική ασφάλιση των 
τραπεζοϋπαλλήλων: ζητήματα αντισυνταγματικότητας: Ν. 3371/ 2005, Αντ. Ν. 
Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2006. 
ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ (Σπ.): 
(σε συνεργασία με U. Karpen, A. Masucci), E-Government and E-Democracy 
= E-gouvernement et E-démocratie, Esperia Publications Ltd., London, 2006. 
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ (Θ.): 
(σε συνεπιμέλεια με Ι. Φωτόπουλο), Φορολογική Νομοθεσία, 2η έκδ., Νομική 
Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2006. 
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Άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά: 
 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Λ.): 
• «Η υποχρεωτική θαλάσσια ασφάλιση: ιδίως ο ρόλος και η λειτουργία 
της ασφάλισης στη θαλάσσια ρύπανση», Επισκόπηση Εμπορικού 
Δικαίου, 2006, σσ. 309-342. 
• «Le rôle et la responsabilité des sociétés de classification du point de 
vue du droit grec», Annuaire de Droit Maritime et Océanique, 2006, 
σσ. 103-127. 
• «Η εννοιολογική οριοθέτηση της παρεμποδιστικής κατάχρησης: 
σκέψεις επί της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για οικονομική 
ερμηνεία του άρθρου 82 ΣυνθΕΚ», Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 
2006, σσ. 1241επ. 
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ (Ν. – Μ.): 
«Πολιτικά πρόσωπα και δημόσιοι λειτουργοί: αντίκειται στο Σύνταγμα η 
απόλυτη απαγόρευση να διενεργούν χρηματιστηριακές συναλλαγές (γνμδ.)», 
Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2006, τχ. 12, σσ. 452 – 458. 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (Η.): 
• «Δικαιούχος της εγκλήσεως για την έκδοση ακάλυπτης επιταγής: 
προϋποθέσεις νομότυπης υποβολής εγκλήσεως ανώνυμης εταιρίας διά 
πληρεξουσίου τρίτου προσώπου (Ιδιωτική Γνωμοδότηση)», Ποινικά 
Χρονικά, 2006, τ. ΝΣΤ ´, σσ. 466-470. 
• (με εισαγγ. πρόταση Παν. Νικολούδη) «Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 
15/2006: εκπροσώπηση κατηγορουμένου στην ανάκριση –προσφυγή 
κατά εντάλματος σύλληψης», Ποινικά Χρονικά, 2006, τ. ΝΣΤ΄, σ. 253 
επ. (261-262). 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ (Θ.): 
• «Ο «δημόσιος» ρόλος και λόγος της Εκκλησίας», Το Σύνταγμα, 2006, 
σ. 302 επ. 
• «Αντίο Πανεπιστήμιο των ομάδων, καλωσόρισες Πανεπιστήμιο των 
αριθμών; μια πρώτη συνταγματική προσέγγιση των πρόσφατων 
συνταγματικών μεταρρυθμίσεων για τα ΑΕΙ και την αξιολόγησή 
τους», Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, 2006, ειδικό τεύχος. 
• «Υπάρχουν ανεκτές αποκλίσεις από την αρχή της ισότητας των δύο 
φύλων;», Εφημερίδα Δημοσίου Δικαίου, 2006, σ. 591 επ.  
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ΒΕΡΒΕΣΟΣ (Ν.): 
• «Η αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 219/1991 για τον 
εμπορικό αντιπρόσωπο εμπορευμάτων στον εμπορικό διανομέα: 
παρατηρήσεις εξ αφορμής της απόφασης 139/2006 του Αρείου Πάγου», 
Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 2006, σ. 855. 
• «Νομικά ζητήματα από τη δήλωση πατρωνίας», Επισκόπηση Εμπορικού 
Δικαίου, 2006, σ. 19. 
• «Οι ταχυδρομικοί πράκτορες: η σύμβαση πρακτορείας», Επιθεώρηση 
του Εμπορικού Δικαίου, 2006, σ. 543 (= Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες, 
απελευθέρωση, ανταγωνισμός, 2006, σ. 31.) 
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ (Σπ.): 
• «H ποινική δικονομία ως εφαρμοσμένο συνταγματικό δίκαιο στο έργο 
του Ν. Ι. Σαρίπολου», Το Σύνταγμα, 2006, τχ. 2, σ. 501επ. 
• «Η υποχρέωση του ΤΕΕ να καταδικάζει αντισημιτικές απόψεις: τα 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου σωματειακού χαρακτήρα ως φορείς 
της αρνητικής ελευθερίας της έκφρασης», Το Σύνταγμα, 2006, τχ. 2, σ. 
612 επ. 
• «Προστασία του Κράτους εναντίον δικαιώματος δικαστικής προστασίας 
ή εύθετη εξισορρόπηση και των δύο», Το Σύνταγμα, 2006, τχ. 4, σ. 
1278επ. 
ΒΡΕΛΛΗΣ (Σπ.) 
«Το εφαρμοστέο δίκαιο σε κινητές αξίες που κατέχονται από ενδιάμεσα 
πρόσωπα», Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2006, σσ. 229-234. 
ΓΑΒΟΥΝΕΛΗ (Μ.): 
• «Chamayev & 12 others v. Russia and Georgia, App. No. 36378/02, 
European Court of Human Rights, 12 April 2005», American Journal 
of International Law, 2006, vol. 100, pp. 674 - 683. 
• «Case ILDC 287 (GR2000), Federal Republic of Germany v. 
Prefevture of Voiotia, Hellenic Supreme Court (Areios 
Pagos)(Plenary) 11/2000», Oxford Reports on International Law in 
Domestic Courts, 2006. 
ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Γ.): 
• «Συνταγματικό Δικαστήριο στην Ελλάδα: μία όψιμη εμφύτευση», 
Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, 2006, σ. 53. 
• «Τα «θρησκευτικά δικαιώματα» στις ΗΠΑ: η συνταγματική απαίτηση 
για την απαγόρευση εγκατάστασης επίσημης θρησκείας», 
Νομοκανονικά, 2006, τχ. 2, σ. 31. 
• «Ποσοστώσεις γυναικών σε εκλόγιμα αξιώματα: κριτική της 
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νομολογίας σε Ελλάδα και ΗΠΑ», Δικαιώματα του Ανθρώπου, 2006, 
αρ. 32, σ. 1299. 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Α.): 
• «Η αντίστροφη χρηματοδοτική υπομίσθωση», Χρονικά Ιδιωτικού 
Δικαίου, 2006, τ. 6, σσ. 577-584. 
• «Ο Γεώργιος Μπαλής και η επιστήμη του Αστικού Δικαίου στη 
νεότερη Ελλάδα», Νομικό Βήμα, 2006, τ. 54, σσ. 1439-1446.  
• «Αντίστροφη χρηματοδοτική μίσθωση εκμισθωμένου ακινήτου», 
Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 2006, τ. 6, σσ. 471-475.  
• «Παραίτηση μετόχου ΑΕ από το δικαίωμα άσκησης της «εταιρικής 
αγωγής» του άρθρου 22β του κ.ν. 2190/1920», Χρονικά Ιδιωτικού 
Δικαίου, 2006, τ. 6, σσ. 944-949.  
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Κ.): 
• «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού και διαφάνεια: όρια ή 
σκοποί του κρατικού παρεμβατισμού;», Εφημερίδα Διοικητικού 
Δικαίου, 2006, τχ. 6, σσ. 758 – 763. 
• «Η αντισυνταγματικότητα των ‘αδειών σκοπιμότητας’ ή το τέλος 
του οικονομικού πλουραλισμού του Συντάγματος 1975/1986/2001; 
Σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ 2194/2006», Εφημερίδα Διοικητικού 
Δικαίου, 2006, τχ. 5, σσ. 575 – 583. 
• «To σύστημα απονομής διοικητικής δικαιοσύνης κατά το Σύνταγμα: 
σκέψεις με αφορμή τη διαδικασία νέας συνταγματικής 
αναθεώρησης», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 2006, τχ. 5, σσ. 554 
– 559.  
• «Ο περιορισμός της αναδρομικότητας των ακυρωτικών αποφάσεων 
του διοικητικού δικαστή: σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ 808/2006», 
Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 2006, τχ. 3, σσ. 328 – 338. 
• «Προς έναν γενικό περιορισμό του παρεμπίπτοντος ελέγχου των 
κανονιστικών πράξεων; Σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ 764/2006», 
Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 2006, τχ. 2, σσ. 186 – 191.  
• «Συνταγματικό Δικαστήριο και Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο: 
Taking European Law Seriously», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου 
2006, τχ. 1, σσ. 10 – 11.  
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Γ.): 
«Το δικαίωμα πρόσβασης σε ηλεκτρονικές βάσεις νομικών δεδομένων που 
δημιουργούνται από κρατικούς φορείς», Δίκαιο ΜΜΕ, 2006, σ. 479. 
ΔΕΛΛΗΣ (Γ.): 
• «Οι αρμοδιότητες της Κοινότητας στην ποινική καταστολή και ο 
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συνταγματικός ρόλος του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων: παρατηρήσεις στην απόφαση της 13/09/2005 του 
ΔΕΚ, υπόθεση C-176/03», Το Σύνταγμα, 2006, σσ. 542 – 552. 
• «Ρύθμιση της αγοράς υπηρεσιών γενικού συμφέροντος: σχόλιο 
στο Ν. 3426/2005», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 2006, σσ. 
18 – 21. 
ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ (Ν.): 
«Παρατηρήσεις επί της εφαρμογής του νόμου 3346/2005 για την επιτάχυνση 
της ποινικής δίκης», Ποινική Δικαιοσύνη, 2006, σσ. 459 - 462. 
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α.): 
«Προβλήματα της στάθμισης ως νομικής μεθόδου», Εφαρμογές Δημοσίου 
Δικαίου, 2006 (επετειακό τεύχος). 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (Π. – Μ.): 
• «Πολεοδομικές πολιτικές και ελληνική πόλη: από την 
εκσυγχρονιστική τομή του Ελευθερίου Βενιζέλου στις σημερινές 
ανακατατάξεις: εισαγωγικό σημείωμα», Περιβάλλον και Δίκαιο, 2006, 
τχ. 10, σσ. 193-194. 
• «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΓΟΚ) και ολοκληρωμένος 
πολεοδομικός σχεδιασμός: από τον παρακολουθηματικό χαρακτήρα 
του πρώτου ελληνικού ΓΟΚ/29 στην πλήρη αποσύνδεση του 
ισχύοντος ΓΟΚ/85 από κάθε έννοια πολεοδομικού σχεδίου, 
Περιβάλλον και Δίκαιο, 2006, τχ. 10, σσ. 201-206. 
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ (Δ.): 
• «The digitalizing of literary and musical works in Greece: paper based 
on a questionnaire prepared by Professor Dr Joseph Drexl and Dr Silke 
von Lewinski», 17th International Congress of Comparative Law, 
Utrecht 16-22 July 2006, Revue Hellenique de Droit International, 
2006, no 1, pp. 353 – 362. 
• «Το δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης πνευματικών έργων σε δωμάτια 
ξενοδοχείων», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 2006, σσ. 834-842. 
• «Μουσικά έργα και εκμίσθωση υλικών φορέων ήχου και εικόνας», 
Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 2006, σσ. 490-496. 
• «Η ψηφιακή τεχνολογία αρωγός υποστήριξης για τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες: 3 Δεκεμβρίου - Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία», 
Ελευθεροτυπία 2 Δεκεμβρίου, 2006. 
ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ (Ν.): 
• «Ο Κανονισμός 1346/2000 για τις διαδικασίες αφερεγγυότητας υπό το 
φως των αποφάσεων της 17-1-2006 και της 2-5-2006 του ΔΕΚ», 
Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 2006, σ. 966 επ. 
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• «Η συμμετοχή τρίτου στην έννομη σχέση της ανταγωγής», Χρονικά 
Ιδιωτικού Δικαίου, 2006, σ. 284 επ. 
ΚΙΟΥΠΗΣ (Δ.): 
• «Ποινικό δίκαιο χωρίς σύνορα/ Ulfrid Neumann (μετάφραση του 
άρθρου στα ελληνικά)», Ποινικός Λόγος, 2007, σ. 731 επ. 
• «Αντιδρώντας στην τρομοκρατία/ Lloyd Weinreb (επιμέλεια 
μετάφρασης του άρθρου), Ποινικά Χρονικά, 2007, τ. ΝΖ΄, σ. 481 επ. 
ΚΛΑΜΑΡΗΣ (Ν.): 
(σε συνεργασία με Όλγα Κεφαλογίαννη), «Constitutional Guarantees of the 
judiciary in Greece», Revue hellénique de droit international, 2006, pp. 415-
424. 
ΚΟΝΔΥΛΗΣ (Β.): 
«Η καταβολή επιδόματος με βάση την αποτελεσματικότητα, την 
αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα από την Εθνική Επιτροπή 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)», (περιοδικό) Ανεξάρτητη Αρχή, 
2006, τχ. 2, σσ. 139 – 160. 
ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Ν.): 
• «Θέσεις γύρω από την αναθεώρηση των κυρώσεων και 
σωφρονιστικών θεσμών του Ποινικού Κώδικα», Ποινικός Λόγος, 
2006, τχ. 1, σσ. 3 – 10 ( = Τιμητικός Τόμος για την Αννα Ψαρούδα-
Μπενάκη, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2008, σσ. 1261 – 
1274) 
• «Ασφάλεια και ελευθερία: τα μεταξύ τους στατικά και δυναμικά 
όρια», Νομικό Βήμα, 2006, τ. 54, σσ. 1217-1226 ( = Χ. Μ. 
Ζαραφωνίτου (επιμ.), (Αν)ασφάλεια, αντεγκληματική πολιτική και 
δικαιώματα του ανθρώπου, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 
2007, σσ. 15 - 33. 
ΚΟΥΣΚΟΥΝΑ (Μ.): 
«Διαδικασία Μπολόνια και στρατηγική της Λισσαβόνας: η εφαρμογή της 
Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού στην παιδεία», Εφαρμογές Δημοσίου 
Δικαίου, 2006, σσ. 65 – 78. 
ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΥ (Ε.): 
 «Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στην Ελλάδα»,  ΟΜΕΔ, 2006. 
ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ (Μ.): 
(από κοινού με Ε. Παπανικολάου και Σ. Δανδουλάκη) «Προκαταρκτική 
διερεύνηση σε αποφάσεις του δικαστηρίου ανηλίκων, υπό το πρίσμα του 
δικαιϊκού και του προνοιακού προτύπου», Νομική Επιθεώρηση, 2006, τ. 33, 
σσ. 15-43.  
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ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Γ.): 
«Δεσμευόμενα από συλλογική σύμβαση εργασίας πρόσωπα», Δελτίον 
Εργατικής Νομοθεσίας, 2006, σ. 1502. 
ΛΙΑΠΠΗΣ (Δ.): 
• «Ο Γεώργιος Μπαλής και ο Δικαστής, τότε και σήμερα: από τη 
συζήτηση του μεσοπολέμου για τον ρόλο του δικαστή στην απήχηση 
του Μπαλή στη νομολογία του 21ου αιώνα», Νομικό Βήμα, 2006, σσ. 
1447 – 1455. 
• «Η αρχιτεκτονική της τιτλοποίησης επιχειρηματικών απαιτήσεων: οι 
συμβατικές σχέσεις», Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου, 2006, σσ. 
786 – 797. 
ΛΙΒΑΔΑ (Χ.): 
«Παρατ. στην απόφαση 8316/2005 ΕφΑθ (παραγραφή των αξιώσεων από 
χρηματιστηριακή παραγγελία», Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2006, τχ. 
11, σσ. 1156-1158. 
ΛΙΒΟΣ (Ν.): 
• «Διαδικασία στο ακροατήριο και εκπροσώπηση του κατηγορουμένου 
κατ’ αυτήν», Ποινικά Χρονικά, 2006, σσ. 1000 - 1004. 
• «‘Πολύ κακό για το τίποτα’; οι ανακριτικές αρμοδιότητες της Εθνικής 
Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από 
Εγκληματικές Δραστηριότητες», Ποινικά Χρονικά, 2006, σσ. 380 - 
384. 
ΛΙΟΥΡΔΗ (Α.): 
«Κλητήριο θέσπισμα και προσφυγή κατ΄ αυτού: ά. 321, 322 Κ.Π.Δ.: 
διασαφηνίσεις επιμέρους ζητημάτων με αφορμή την υπ΄αριθμ. 49/2006 
διάταξη του κ. Εισαγγελέως Εφετών Λάρισας», Ποινικά Χρονικά, 2006, τ. 
ΝΣΤ΄, σ. 859 επ.  
ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ (Μ.): 
«Κατ’ εικόνα των κήπων: μια ιδέα δημόσιου χώρου στο ισλαμικό Ιράν της 
δεκαετίας του 90», Νέα Εστία, 2006, τ.160, τχ.1792.  
ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ (Εμ.): 
«Peak Holding και Class International: δύο νέες αποφάσεις του ΔΕΚ με 
επιπτώσεις στο ζήτημα της ανάλωσης των δικαιωμάτων από το σήμα: 
διασφάλιση ή περιορισμός της προστασίας του σηματούχου», Δίκαιο 
Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2006, σ. 727 επ. 
ΜΙΚΡΟΥΛΕΑ (Α.): 
«Η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης του άρθρου 2 Ν. 703/77», Χρονικά 
Ιδιωτικού Δικαίου, 2006, τ. 6, σ. 5 επ. 
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ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ (Γ.): 
«Παραίτηση μετόχου AE από το δικαίωμα μειοψηφίας του άρθρου 22β K.N. 
2190/1920», Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2006, σσ. 578-584.  
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Κ.): 
• «Η πρόσφατη τροπολογία περί ομαδικών απολύσεων: καμία βελτίωση 
της προβληματικής κατάστασης», Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 
2006, σ. 1265. 
• «Οι εργασιακές σχέσεις στις ΔΕΚΟ μετά το Ν. 3429/2005», Δελτίον 
Εργατικής Νομοθεσίας, 2006, σ. 273. 
• «Ζητήματα εφαρμοστέου δικαίου σε συμβάσεις εργασίας», 
Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου, 2006, σ. 193. 
• «H ευθύνη της μητρικής εταιρίας έναντι αντισυμβαλλομένων της 
θυγατρικής της», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 2006, σ. 106. 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ (Α.): 
• «Le protocole de Kyoto sur le changement climatique et les 
engagements des Etats-parties», Annuaire International des Droits de 
l’Homme, 2006, vol. I, pp. 159 – 172. 
• (σε συνεργασία με Φ. Δωρή), «Σύμφωνη με το Σύνταγμα και τις ΔΣΕ 
η διαδικασία μεσολάβησης και διαιτησίας, Επιθεώρησις Εργατικού 
Δικαίου, 2006, τχ. 596 (σσ. 1201 - 1207) και τχ. 597 (σσ. 1265 - 1279).  
• «Η δημοκρατική αρχή στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης: ρυθμίσεις και πρακτική», Το Σύνταγμα, 2006, τχ. 1, σσ. 77 – 
114. 
• «Η αρχή της αναλογικότητας στο διεθνές δίκαιο», Δικαιώματα του 
Ανθρώπου, Τόμος εκτός Σειράς: Κράτος Δικαίου και Αρχή της 
Αναλογικότητας, 2ο μέρος, ΙV 2006, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – 
Κομοτηνή, 2006, σσ. 41 – 94. 
ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (Χ.): 
«Βαρειά αμέλεια: αξίζει να τιμωρείται βαρύτερα;», Ποινικός Λόγος, 2006, σ. 
725. 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (Π.): 
«Σχόλιο στην απόφαση 5103/2006 ΠΠΑΘ», ΔίκαιοΜΜΕ, 2006, σσ. 532 – 
535. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (Ρ. – Εμ.): 
• «Η κοινοτική αρχή της αναλογικότητας ενώπιον του εθνικού δικαστή: 
απαράκαμπτη δικαιική σταθερά ή νομολογιακά προσδιοριζόμενη 
μεταβλητή; με αφορμή την απόφαση ΣτΕ 990/2004», ΔτΑΕΣ, 2006, τχ. 
IV, σσ. 279-308. 
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• «Εξυπνες κυρώσεις» και κοινοτικό δίκαιο: το μετέωρο βήμα του 
κοινοτικού δικαστή: σκέψεις με αφορμή τις αποφάσεις του ΠΕΚ Kadi 
και Yusuf/Al Barakaat της 21ης Σεπτεμβρίου 2005», Εφαρμογές 
Δημοσίου Δικαίου, 2006, τχ. 2, σσ. 447-473. 
ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ (Χ.): 
«The concept and function of usages in the United Nations Convention on the 
International Sale of Goods», Journal of Law and Commerce, 2006, vol. 25, 
pp.107-131. 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Κ.): 
• «Κλωνοποίηση: από το μύθο στο λόγο», Cogito: νέο περιοδικό για τη 
φιλοσοφία, 2006, Νοέμβριος, σσ. 40 – 43. 
• «Ο Mill για τις επεμβάσεις», Cogito: νέο περιοδικό για τη φιλοσοφία, 
2006, Νοέμβριος, σσ. 14 -15. 
• «Μοralism, Liberalism & Just War», Slovenian Law Review, 2006, vol. 
III, no. 1-2, pp. 15 - 34. 
• «Αφυπνίζοντας τους υπνώττοντες: σημειώσεις για την τρομοκρατία, 
τα συναισθήματα, τον πόλεμο και τη δικαιοσύνη στον κόσμο της 
Martha Nussbaum», Ισοπολιτεία, 2006, τ. ΧΙ, σσ. 213 - 225. 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (Ε.): 
• «Παρατηρήσεις – Σύντομη παρουσίαση των βασικών σημείων του 
Π.Δ. 195/06 για τη οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών 
επιμελητών κοινωνικής αρωγής», Ποινικός Λόγος, 2006, τ. ΣΤ΄, σ. 
1069. 
• «Εμπορία ανθρώπων - θυματολογικές όψεις και προθεσμία 
περίσκεψης κατά το Ν. 3386/2005», Ποινική Δικαιοσύνη, 2006, τχ. 12, 
σσ. 1428 – 1434. 
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Ζ.): 
«Η επιβολή της ποινής της οριστικής παύσης είναι ή όχι συμβατή με τις 
διατάξεις τουΥπαλληλικού Κώδικα και τις Αρχές του Δημοσίου Δικαίου, μετά 
την έκδοση αμετάκλητου απαλλακτικού βουλεύματος και την, συνεπή αυτού, 
πειθαρχική απαλλαγή του εγκαλουμένου από την συγκεκριμένη κατηγορία; 
(Γνωμοδότηση)», Διοικητική Δίκη, 2006, σσ. 44 – 59. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (Π.): 
«Προσημείωση υποθήκης σύμφωνα με το άρθρ. 25 επ. Ν. 1892/90», Νομικό 
Βήμα, 2006, τ. 54,σ. 796 επ. (= Τιμητικός Τόμος Κ. Κεραμέως ) 
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ (Π.): 
• «Age discrimination in the European Union Law», Revue de Droit 
Héllenique, 2006, no 2, pp. 781-793. 
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• «Παρατ. στο Πρακτικό επεξεργασίας Ε Τμήματος ΣτΕ με αριθμό 
184/2006», Το Σύνταγμα, 2006, τχ. 4, σσ. 1285-1289.  
• «Παρατ. στην απόφαση 3969/03 ΣτΕ»., Το Σύνταγμα, 2006, τχ. 2, σσ. 
580-584. 
• «Η μερική απασχόληση στο κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο», 
Επιθεώρησις Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως, 2006, τχ. 3, σσ. 161-
173. (=Ο χρόνος εργασίας : 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας 
Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Βόλος 2 – 3 Δεκεμβρίου 
2005) 
ΠΕΡΑΚΗΣ (Ευ.): 
• «Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Ν. 3419/2005): μια πρώτη 
προσέγγιση», Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2006, σσ. 564-572. 
• «Τα συλλογικά ασφαλιστικά μέτρα στο παράδειγμα του διορισμού 
«προσωρινού» συνδίκου», Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2006, 
σσ. 1230-1240. (= Αφιέρωμα Π. Γέσιου – Φαλτσή, 2007, σσ. 1185 – 
1206.) 
• «Η νέα παρέμβαση του ΔΕΚ στο δίκαιο των εταιριών: η διασυνοριακή 
συγχώνευση, ως «ειδική λεπτομέρεια» της ελευθερίας εγκατάστασης», 
Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2006, σ. 285. 
ΡΟΥΣΣΟΣ (Κλ.): 
• «Η παραγραφή της αξιώσεως από αδικοπραξία», Χρονικά Ιδιωτικού 
Δικαίου, 2006, σσ. 81 – 91. 
• «Αναγνώριση κατάλοιπου αλληλόχρεου λογαριασμού και οι 
τραπεζικές ρήτρες ΓΟΣ για την πλασματική αναγνώριση», Χρονικά 
Ιδιωτικού Δικαίου, 2006, σσ. 363-374. 
ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΣ (Λ. – Α.): 
«La situation des droits de l’homme en Grèce-2005 », Annuaire des droits de 
l’homme, 2006. 
ΣΟΥΦΛΕΡΟΣ (Η.): 
• «Vertical Restraints of Competition under Greek Law», Revue 
Hellenique de Droit International, 2006, σσ. 305 - 351. 
• «Η αναλογική εφαρμογή του ΠΔ 219/1991 για τους εμπορικούς 
αντιπροσώπους σε άλλες διαρκείς συμβάσεις διαμεσολάβησης στο 
εμπόριο, υπό το πρίσμα του ελληνικού και του κοινοτικού δικαίου 
(παρατ. στην ΑΠ 139/2006)», Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 
2006, σ. 653 επ. 
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ (Μ.): 
«Προβλήματα ως προς την προθεσμία για τη δικαστική αναγνώριση της 
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πατρότητας κατά την ΑΚ 1483», Δίκη, 2006, σ. 567.  
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ (Γ.): 
• «Διάθεση μετοχών σε μέλη της διοίκησης και στο προσωπικό 
Ανώνυμης Εταιρία προερχομένων από κεφαλαιοποίηση κερδών» 
(γνωμ.), Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, 2006, σ. 1001. 
• «Το περιεχόμενο, η έκδοση και η μεταβίβαση των μετοχικών τίτλων», 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, 2006, σ. 5. 
• «Παρατ. στην ΑΠ 1298/2006», Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου, 
2006, σ. 601. 
• «Παρατ. στην ΕφΑθ 46/2005», Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου, 
2006, σ. 332.  
• «Παρατ. στην ΑΠ 1314/2005», Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου, 
2006, σ. 338.  
• «Παρατ. στην ΕφΑθ 3722/2005», ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, 2006, σ. 109. 
• «Παρατ. στην ΑΠ 1152/2005», ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, 2006, σ. 220.  
• «Παρατ. στην ΑΠ 1708/2005», ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, 2006, σ. 358.  
• «Παρατ. στην ΑΠ 1583/2005», ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, 2006, σ. 483.  
• «Παρατ. στην ΑΠ 29/2006», ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, 2006, σ. 738.  
• «Παρατ. στην ΑΠ 1847/2005», ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, 2006, σ. 872.  
• «Παρατ. στην ΕφΑθ 7717/2005», ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, 2006, σ. 998.  
• «Παρατ. στην ΑΠ 757/2006», ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, 2006, σ. 1133.  
• «Παρατ. στην ΑΠ 393/2006», ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, 2006, σ. 1263.  
• «Παρατ. στην ΑΠ 470/2006», ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, 2006, σ. 1403.  
• «Παρατ. στην ΑΠ 1179/2006», ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, 2006, σ. 1527.  
• «Γενική Συνέλευση ΑΕ: επισκόπηση νομολογίας», Συνήγορος, 2006, 
σ. 43  
ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗ (Τ.): 
«Παθολογία του ισχύοντος συστήματος ποινών του Ποινικού Κώδικα: 
σκέψεις και προτάσεις για μία εκ βάθρων αναθεώρηση του στο πλαίσιο του 
σχεδίου του νέου Ποινικού Κώδικα», Ποινικά Χρονικά, 2006, τ. ΝΣΤ’, σ. 590 
επ. 
ΤΖΑΝΝΕΤΗΣ (Α.): 
«Ζητήματα εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας σε διεθνή κείμενα: το 
παράδειγμα της ΕΣΔΑ και του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού 
Δικαστηρίου», Ποινικά Χρονικά, 2006, τ. ΝΣΤ΄, σσ. 201 - 211. (= Η αρχή της 
αναλογικότητας στο Ποινικό δίκαιο: 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Ελληνική 
Εταιρεία Ποινικού Δικαίου, Αθήνα, 23 – 25 Απριλίου 2005.) 
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ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ (Δ.): 
«Η «δήλωση προστασίας προς αόριστα πρόσωπα» ως μέσο εξασφάλισης των 
πιστωτών θυγατρικής εταιρίας», Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου, 2006, σ. 
863. 
ΤΡΩΙΑΝΟΣ (Σπ.): 
• «Μάσκες και μεταμφίεση στον κόσμο του Βυζαντίου», Επετηρίς 
Ιδρύματος Νεοελληνικών Σπουδών, 2005 – 2006, τ. 13, σσ. 183 - 192. 
• «Αρχαία μνημεία στην Εκκλησία της Ελλάδος», Εκκλησία, 2006, τχ. 
83, σσ. 30 - 34. 
• (σε συνεργασία με την Μαρίνα Παπαδημητρίου), «Η ποινική 
προστασία των αρχαίων μνημείων της Εκκλησίας της Ελλάδος, 
Εκκλησία, 2006, τχ. 83, σσ. 356 - 360. 
• (σε συνεργασία με την Μαρίνα Παπαδημητρίου), «Η προστασία των 
αρχαίων μνημείων της Εκκλησίας της Ελλάδος με βάση τους νόμους 
περί αρχαιοτήτων και περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, 
Εκκλησία, 2006, τχ. 83, σσ. 462 - 466. 
• (σε συνεργασία με την Μαρίνα Παπαδημητρίου), «Η προστασία των 
μνημείων θρησκευτικού χαρακτήρα.: με βάση τον Ν. 3028/2002», 
Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 2006, τ. 6, σσ. 584 - 591. 
ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ (Δ.): 
• «Τα θεμελιώδη δικονομικά δικαιώματα κατά την πρόσφατη νομολογία 
των πολιτικών δικαστηρίων», Το Σύνταγμα, 2006, σσ. 339-359. 
• «Σκέψεις για τη θεμελίωση και τη λειτουργία της ετεροδικίας των 
κρατών», Δίκη, 2006, σσ. 373-380. 
• «Η ελευθερία του ενάγοντος προς επιλογή forum («άγρα 
δικαστηρίου»): σκέψεις για τη θεμελιωση και τη λειτουργία των 
βάσεων διεθνούς δικαιοδοσίας», Ελληνική Δικαιοσύνη, 2006, σσ. 51-
65. 
• «Die Einlegung von Rechtsbehelfen im Volstreckungsverfahren 
aufgrund eines europäischen Vollstreckungstitels», ZZPInt, 2006, 
pp.733-750. 
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ (Ζ.): 
«Παρατηρήσεις στην απόφαση 1439/2005 ΑΠ, Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2006, τ. 6, σσ. 130-132.  
ΤΣΟΥΚΑ (Χ.): 
«Η ενοποίηση του κοινοτικού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου: σύντομες σκέψεις 
με αφορμή το «πράσινο βιβλίο σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο και τη διεθνή 
δικαιοδοσία σε υποθέσεις διαζυγίου», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 2006, σ. 
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772 επ. 
ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ (Σπ.): 
«Administrative law of international organizations with special regard to the 
United Nations», ERPL/REDP, 2006, vol. 18, no 1, spring/printemps. 
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ (Θ.): 
• «Parlement et administration en Grèce », Annuaire Européen 
d’Administration Publique, 2006, t. XΧIX (2006), pp. 179 - 206. 
• «Chronique de vie administrative - Grèce 2006 », Annuaire Européen 
d’Administration Publique, 2006, t. XΧIX (2006), pp. 589 - 602. 
ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΥ – ΦΩΤΙΑΔΗ (Κ.): 
• «Η λειτουργία της εγγυοδοσίας και της εγγυοδοτικής σύμβασης», 
Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 2006, σσ. 961-966. 
• «Παρατ. στην απόφαση 537/2005 ΕφΛαρ», Νομικό Βήμα, 2006, τ. 54, σ. 
93. 
• «Παρατ. στην απόφαση 520/2005 ΜπρΑθ», Νομικό Βήμα, 2006, τ. 54, 
σ. 253. 
• «Παρατ. στην απόφαση 801/2005 ΕφΛαρ», Νομικό Βήμα, 2006, τ. 54, σ. 
431 επ. 
• «Παρατ. στην απόφαση 5050/2005 ΜπρΠειρ», Νομικό Βήμα, 2006, τ. 
54, σ. 439 επ. 
• «Παρατ. στην απόφαση 1707/2005 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2006, τ. ΣΤ’, σ.312. 
• «Παρατ. στην απόφαση 1772/2005 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2006, τ. ΣΤ΄, σ.316. 
• «Παρατ. στην απόφαση 1748/2005 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2006, τ. ΣΤ΄, σ.317. 
• «Παρατ. στην απόφαση 29/2006 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 2006, 
τ. ΣΤ΄, σ. 410.  
• «Παρατ. στην απόφαση 1/2006 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 2006, 
τ. ΣΤ΄, σ. 414. 
• «Παρατ. στην απόφαση 165/2006 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2006, τ. ΣΤ΄, σ. 503. 
• «Παρατ. στην απόφαση 94/2006 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2006, τ. ΣΤ΄, σ. 505. 
• «Παρατ. στην απόφαση 51/2006 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2006, τ. ΣΤ΄, σ. 520. 
• «Παρατ. στην απόφαση 482/2006 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
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2006, τ. ΣΤ΄, σ. 597. 
• «Παρατ. στην απόφαση 341/2006 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2006, τ. ΣΤ΄, σ. 603. 
• «Παρατ. στην απόφαση 403/2006 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2006, τ. ΣΤ΄, σ. 607. 
• «Παρατ. στην απόφαση 632/2006 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2006, τ. ΣΤ΄, σ. 701. 
• «Παρατ. στην απόφαση 720/2006 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2006, τ. ΣΤ΄, σ. 791. 
• «Παρατ. στην απόφαση 1640/2005 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2006, τ. ΣΤ΄, σ. 787. 
• «Παρατ. στην απόφαση 1231/2006 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2006, τ. ΣΤ΄, σ. 887. 
• «Παρατ. στην απόφαση 1193/2006 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2006, τ. ΣΤ΄, σ. 893. 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ (Β.): 
• «L’interprétation des textes juridiques rédigés dans plus d’une langue 
en Grèce», Révue Hellénique de Droit International, 2006. 
• «Ομαδικές απολύσεις», Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 2006. 
• «Σχόλιο στην απόφαση του ΔΕΚ Της 10.1.2006, The Queen/ 
Depatment for Transport, C-344/04», Επιθεώρηση του Εμπορικού 
Δικαίου, 2006. 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (Κ.): 
«Σχόλιο στην απόφαση 9275/ 2005 ΜονΠρωτΑθ», Δίκη, 2006, σ. 400 επ. 
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Κεφάλαια σε Συλλογικούς Τόμους: 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Λ.): 
«H κρατική χρηματοδότηση των υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
συμφέροντος από τη σκοπιά των κοινοτικών κανόνων περί κρατικών 
ενισχύσεων», Γενέθλιον Απ. Γεωργιάδη, τ. ΙΙ, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – 
Κομοτηνή, 2006, σ. 1815επ. 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ (Θ.): 
«Το θέμα των δημοσίων και μη δημοσίων Πανεπιστημίων», Μεταρρύθμιση 
στην ανώτατη εκπαίδευση, Γ. Δονάτος, Α. Γιαννίτσης, Π. Καζάκος, Α. 
Μπρεδήμας (επιμ εκδ.), Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2006, σ. 139 
επ. 
ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΝΑΚΗΣ (Μ.): 
 «Κύρος ρήτρας απαλλαγής από την αντικειμενική ευθύνη του πωλητή για 
πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων», 
Γενέθλιον Απόστολου Γεωργιάδη, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 
2006. 
ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ (Ι.): 
«Pacta conventa servabo στέργειν τους κατά πίστιν συναλλασσομένους», σε 
Γενέθλιον Αποστόλου Σ. Γεωργιάδη, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 
2006. 
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ (Σπ.): 
«The European Union’s Charter of Fundamental Rights», Festschrift fuer 
Apostolos Georgiades zum 70. Geburtstag, Ant. N. Sakkoulas, Athens – 
Komotini, 2006, p. 985s. 
ΒΡΕΛΛΗΣ (Σπ.): 
«The EC Court case law on the right of establishment of Companies and its 
impact on the law applicable to Legal Persons», Festschrift für T. Ansay, 2006, 
pp. 461-483.  
ΓΑΒΟΥΝΕΛΗ (Μ.): 
• «The ability of the LOS Convention to accommodate new uses and 
challenges», Unresolved issues and new challenges to the law of the sea: 
time before and time after, Anastasia Strati, Maria Gavouneli, Nikos 
Skourtos (eds.), Martinus Nijhoff Publishers, The Hague – London - 
New York, 2006, pp. 205 - 234. 
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• «The international system of corruption control», International and 
european financial criminal law, Ilias Bantekas, Giannis Keramidas 
(eds.), Butterworths, 2006, pp. 180 - 200. 
ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Γ.): 
• «Η ρύθμιση των θεμάτων αιγιαλού στο μεταίχμιο της προστασίας 
συνταγματικών δικαιωμάτων», Γενέθλιον Απόστολου Σ. Γεωργιάδη, τ. 
ΙΙ, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2006, σ. 2125. 
• «Τα θετικά μέτρα στο Σύνταγμα: το ταξίδι προς την ουσιαστική 
ισότητα» Πέντε χρόνια μετά τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001, τ. 
Ι, Ξ. Ι. Κοντιάδης (επιστ. επιμ.), Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού 
Δικαίου, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2006, σσ. 541. 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Κ.): 
«H δυνατότητα ενιαίας δικαιοδοσίας επίλυσης ιδιωτικών και διοικητικών 
διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 3 του Συντάγματος», Γενέθλιον 
Απόστολου Σ. Γεωργιάδη, Τόμος ΙΙ, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 
2006, σσ. 2203 – 2239. 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Γ.): 
«The right to access electronic legal databases in Greece», E-Government and 
e-Democracy, Flogaitis, Karpen, Masucci (eds.), European Public Law Series, 
vol. LXXXI, Esperia Publications, London, 2006, p. 295. (= Δίκαιο ΜΜΕ, 
2006) 
ΔΑΚΟΡΩΝΙΑ (Ε.): 
• «Δυνατότητα προβολής της ένστασης της μη εκπλήρωσης της 
σύμβασης (ΑΚ 374) στη μίσθωση πράγματος: το πρόβλημα της 
συρροής γενικών και ειδικών διατάξεων» Γενέθλιον Απόστολου. Σ. 
Γεωργιάδη, Τόμος Ι, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα - Κομοτηνή, 2006, 
σσ. 209-220.  
• (σε συνεργασία με Ι. Καράκωστα) «Environment and Private Law in 
Greece», Annuaire international des droits de l’ homme, Vol. 1, Αντ. 
Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2006, σσ. 479 - 493.  
• «Greece», Elgar Encyclopedia of Comparative Law, Jan Smits (ed.), 
Cheltenham UK, Northampton, Ma, USA, 2006, σ. 289-293. 
• (σε συνεργασία με Γ. Μιχαλόπουλο), Le Contrat de Financement. 
Étude comparative et prospective du crédit bancaire, L. Aynès (ed.), 
Paris, 2006, p. 170s. 
• «Greece», European Tort Law 2005, H. Koziol, B Steininger (eds.), 
Springer, Wien – NewYork, 2006,  pp. 306 - 331. 
ΔΕΛΛΗΣ (Γ.): 
• «Είναι ο πολιτικός δικαστής περιττός; Η λήψη προσωρινών 
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μέτρων σε ζητήματα ελεύθερου ανταγωνισμού μετά τον 
κανονισμό 1/2003 και το νόμο 3373/2005», Γενέθλιον 
Απόστολου Σ. Γεωργιάδη, Τόμος ΙΙ, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 
– Κομοτηνή, 2006, σσ. 1093 – 1128. 
• «Η διασυνοριακή ρύπανση από τη σκοπιά του εθνικού δημοσίου 
δικαίου», Διασυνοριακή ρύπανση: εσωτερική, ευρωπαϊκή και διεθνής 
διάσταση, Μπρεδήμας Α. (επιμ.), Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – 
Κομοτηνή, 2006, σσ. 11 – 34. 
ΔΙΒΑΝΗ (Ε.): 
«Από άλλο πλανήτη: Η άρνηση της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους 
Ρομά», Μειονότητες στην Ελλάδα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού 
Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 2006. 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (Π. – Μ.): 
«Το δίκαιο της διοικητικής διαδικασίας και των εννόμων συνεπειών των 
διαδικαστικών ελαττωμάτων», Γενέθλιον Απόστολου Σ. Γεωργιάδη, τ. ΙΙ, Αντ. Ν. 
Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2006, σσ. 2241 - 2256. 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΡΑΓΓΑ (Τ.): 
• «Grundrechtsschutz in der Neuen Europäischen Union: 
Zusammenfassende Schlussbemerkungen», SIPE 1, Die Neue 
Europäische Union, J. Iliopoulos-Strangas/ H. Bauer (Hrsg.), Berlin – 
Brüssel - Athen, 2006, S. 141 - 159. 
• «Schutz und Implementierung von Sozialstandards in der 
Europäischen Union unter Berücksichtigung mitgliedstaatlicher 
Sozialstandards», Die Implementierung internationaler 
Sozialstandards - Zur Durchsetzung und Herausbildung von Standards 
auf überstaatlicher Ebene, Ulrich Becker/ Bernd Baron von Maydell/ 
Angelika Nußberger (Hrsg.), Baden-Baden, 2006, S. 179 - 211. 
• «Constitutions nationales et Constitution européenne : Grèce», 
Annuaire International de Justice Constitutionnelle, Vol. XXI-2005, 
Paris–Aix-en-Provence, 2006, S. 145 - 184.  
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ (Δ.): 
«Η Οδηγία 2004/48 για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας», Γενέθλιον Απόστολου Γεωργιάδη, τ. Ι, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 
Αθήνα, 2006, σσ. 279 – 295. 
ΚΙΟΥΠΗΣ (Δ.): 
«Mutual legal assistance and extradition concerning international financial 
crime in the European Union», International and European Financial 
Criminal Law, Ilias Bantekas (ed.), Butterworths, 2006, pp. 283 – 304. 
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ΚΡΕΜΑΛΗΣ (Κ.): 
«Θεσμικό πλαίσιο υιοθέτησης ευέλικτων μορφών της σχέσης απασχόλησης – 
συνταξιοδότησης», Κοινοτικό Πρόγραμμα EQUAL 2006, Κ. 
Κρεμαλής...[κ.α.], 2006. 
ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Ν.): 
«Η «Φόνισσα» του Παπαδιαμάντη «μεταξύ της θείας και ανθρώπινης 
δικαιοσύνης»: μια εγκληματολογική προσέγγιση», Γενέθλιον Αποστόλου 
Γεωργιάδη, τ. ΙΙ, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2006, σσ. 2689 - 
2720.  
ΚΟΥΣΚΟΥΝΑ (Μ.): 
• «Διασυνοριακή ρύπανση: η περίπτωση της μεταφοράς αποβλήτων στο 
κοινοτικό δίκαιο», Διασυνοριακή ρύπανση, εσωτερική, διεθνής και 
ευρωπαϊκή διάσταση, Α. Μπρεδήμας (επιμ.), Αντ. Ν. Σάκκουλας, 
Αθήνα – Κομοτηνή, 2006, σσ. 137 – 154. 
• (σε συνεργασία με τους Ch.Karydas, G.Zalidis, N. Silleos, I.Gitas, E. 
Feoli), «Best practice handbook for strategic enviromental assessment 
(sea) ‘ISOTEIA’ model», MAICH Chania, July 2006.  
ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΥ (Ε.): 
«Οργάνωση Α.Ε.Ι.: Προβλήματα και προοπτικές», Μεταρρύθμιση στην 
ανώτατη εκπαίδευση, Γ. Δονάτος, Α. Γιαννίτσης, Π. Καζάκος, Α. Μπρεδήμας 
(επιμ εκδ.), Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2006. 
ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Γ.): 
«Η ισχύς των κανονιστικών όρων ΣΣΕ ή ΔΑ επί της ατομικής συμβάσεως 
εργασίας», Γενέθλιον Απόστολου Σ. Γεωργιάδη, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – 
Κομοτηνή, 2006. 
ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΟΥ (Β.): 
«Ο κανόνας 53 της Πενθέκτης και το κώλυμα γάμου από την πνευματική 
συγγένεια», Γενέθλιον Απόστολου Σ. Γεωργιάδη, τ. Β΄, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 
Αθήνα – Κομοτηνή, 2006, σσ. 2467-2484. 
ΛΙΒΑΔΑ (Χ.): 
«Προστασία καταναλωτών ΙΙ: προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των καταναλωτών», Εισαγωγή στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, Τόμος Γ΄: 
οικονομική ολοκλήρωση και πολιτικές: το ρυθμιστικό πλαίσιο, επιμ. Κ. 
Στεφάνου, Εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2006, σσ. 481-505. 
ΛΥΤΡΑΣ (Θ.): 
• «Διασυνοριακή ρύπανση του περιβάλλοντος και αστική ευθύνη», 
Διασυνοριακή ρύπανση: εσωτερική, ευρωπαϊκή και διεθνής διάσταση, 
Α. Μπρεδήμας (επιμ.), Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2006, 
σσ. 67 – 90. 
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• «Ζητήματα αιτιότητος επί του αστικού αδικήματος», Αιτία, αιτιότης 
και δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα, σσ. 349 – 380. 
ΜΙΚΡΟΥΛΕΑ (Α.): 
«Verbandsklage auf Schadensersatz im griechischen 
Vverbraucherschutzgesetz (εισήγηση σε: Europaeisierung des Handels- und 
Wirtschaftsrechts: Deutsch- Griechische Konferenz 2004)», Festschrift fuer 
Apostolos Georgiades zum 70. Geburstag, Ant. N. Sakkoulas/ Beck/ 
Staempfli, 2006, p. 285. 
ΜΟΥΣΤΑΪΡΑ (Ε.): 
• «Υπερχρέωση κρατών: είναι σκόπιμη η θέσπιση μιας ιδιαίτερης 
διαδικασίας αφερεγγυότητας;», Τιμητικός Τόμος Κ. Κεραμέως, 2006. 
(= Δίκαιο Επιχειρήσεως και Εταιριών, 2007, σσ. 141 – 148.) 
• «Τα δικαιώματα των πιστωτών οφειλέτη σε διαδικασία 
αφερεγγυότητας, κατά τα δίκαια της Ελλάδας, Γερμανίας και ΗΠΑ», 
Γενέθλιον Απόστολου Σ. Γεωργιάδη, τ. Α΄, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 
– Κομοτηνή, 2006, σσ. 1947 - 1963. 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ (Α.): 
• «Διασυνοριακή ρύπανση και ποτάμια ύδατα: το ζήτημα της διεθνούς 
ευθύνης και αποζημίωσης, Διασυνοριακή Ρύπανση: εσωτερική, 
ευρωπαϊκή και διεθνής διάσταση, Αντώνης Μπρεδήμας (επιμ.), Αντ. Ν. 
Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2006, σσ. 101 – 116. 
• «Διασυνοριακή εγκατάσταση ιδρυμάτων πανεπιστημιακής 
εκπαίδευσης: κανόνες και διεργασίες στον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Εμπορίου», Μεταρρύθμιση στην Ανώτατη Εκπαίδευση, Γ. Δονάτος et al 
(επιμ.), Αθήνα, 2006, σσ. 233 – 239. 
• «Η συνεκμετάλλευση των κοινών κοιτασμάτων πετρελαίου στην 
υφαλοκρηπίδα», Περιβάλλον και θαλάσσιος χώρος, Γ. Τσάλτας, Μ. 
Κλάδη – Ευσταθοπούλου (επιμ.), Αθήνα, 2006, σσ. 201 – 211. 
• «Η προστασία των ψυχικά ασθενών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και άλλων ρυθμίσεων 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, Ψυχιατρική και Δίκαιο, Κ. Σολδάτος et 
al (επιμ.), Αθήνα, 2006, σσ. 207 – 222. 
ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ (Κ.): 
• «Νομική θεώρηση των Βίων των Αγίων της εποχής του Ρωμανού 
Λακαπηνού (920-944), Β’», Γενέθλιον Απόστολου Σ. Γεωργιάδη, τ. ΙΙ, 
Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα - Κομοτηνή, 2006, σσ. 2511-2523. 
• «Το Σχέδιο Συνθήκης για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συντάγματος και 
εθνική κυριαρχία: Constitution for Europe and national sovereignty», 
Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα: Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τοπική 
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αυτοδιοίκηση: Constitution for Europe (European Integration and 
Local administration), Αθήνα, 2006, σσ. 11-12, 28-34, 89-94. 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (Π.): 
«Ζητήματα από τη νομική φύση των κρυοσυντηρημένων γαμετών και 
γονιμοποιημένων ωαρίων και από τη δημιουργία μονογονεϊκής οικογένειας με 
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή», Γενέθλιον Απόστολου Γεωργιάδη, τ. Ι, Αντ. 
Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2006, σσ. 557 – 574. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ (Ε.): 
«Η υποθηκική κάλυψη των τόκων κατά το άρθρο 1289 ΑΚ», Γενέθλιον 
Απόστολου Σ. Γεωργιάδη, τ. Ι., Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2006, 
σ. 753 επ. 
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ (Γ.): 
«Η δυνατότητα εφαρμογής της διατάξεως του άρθρ. 263 ΑΚ στις προθεσμίες 
ανακοπής», Γενέθλιον Απόστολου Σ. Γεωργιάδη, τ. Ι, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 
Αθήνα – Κομοτηνή, 2006, σσ. 575 – 601. ( = Δίκη, τ. 36, σσ.795 – 611). 
ΠΑΖΑΡΤΖΗ (Φ.): 
• «Secession and International Law: the European Dimension», 
Secession – International Law Perspectives, M. Kohen (ed.), 
Cambridge University Press, 2006, pp.355 - 373. 
• «Le rôle de la pratique dans le droit coutumier», L’influence des 
sources sur l’unité et la fragmentation du droit international, R. Huesa 
Vinaixa, K. Wellens (dir.), Bruylant, Bruxelles, 2006, pp. 81-102.  
ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ (Χ.): 
«The concept and function of usages in the United Nations Convention on the 
International Sale of Goods», Festschrift für Apostolos Geogriades zum 70 
Geburtstag, München, 2006, pp. 839- 866.  
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ (Στ. – Σπ.): 
«Η αθλητική δικαιοσύνη: μετά τους Ν. 2725/1999, 3057/2002, 3262/2004», 
Γενέθλιον Απόστολου Σ. Γεωργιάδη, τόμος ΙΙ, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – 
Κομοτηνή, 2006.  
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Κ.): 
«Η δυσανεξία της ελευθερίας: ξαναδιαβάζοντας τον Ταίηλορ», Οι δυσανεξίες 
της Νεωτερικότητας, Εκδόσεις Εκκρεμές, Αθήνα, 2006. 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ (Ε.): 
• «Νομικοί θεσμοί και πρακτική σε θέματα εκκλησιαστικής 
περιουσίας», Οικονομική ιστορία του Βυζαντίου από τον 7ο έως τον 
15ο αιώνα, Α. Λαϊου (γεν. εποπτεία), τ. ΙΙΙ, Μορφωτικό Ίδρυμα 
Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα, 2006, σσ. 253 – 266. 
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• «Η βυζαντινή προτίμησις», Οικονομική ιστορία του Βυζαντίου από τον 
7ο έως τον 15ο αιώνα, Α. Λαϊου (γεν. εποπτεία), τ. ΙΙΙ, Μορφωτικό 
Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα, 2006, σσ. 267 - 281. 
• «Βυζαντινή νομοθεσία και οικονομική δραστηριότητα κατά 
κοινωνικές τάξεις», Οικονομική ιστορία του Βυζαντίου από τον 7ο έως 
τον 15ο αιώνα, Α. Λαϊου (γεν. εποπτεία), τ. ΙΙΙ, Μορφωτικό Ίδρυμα 
Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα, 2006, σσ. 283 – 296. 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Κ.): 
«Το κοινωνικό δικαίωμα στην εργασία», Κοινωνικά δικαιώματα και κρίση του 
Κράτους Πρόνοιας, Όμιλος Αριστόβουλος Μάνεσης, 2006, σσ. 93-125.  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (Δ.): 
(σε συνεργασία με Α. Παπαχρίστου), «Ιατρικό απόρρητο, ιατρικό αρχείο, 
προσωπικά δεδομένα υγείας», Ο νέος Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, 
Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2006, σσ. 39-50.  
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (Π.): 
«Η σχέση του Goethe με την νομική επιστήμη», Γενέθλιον Απ. Γεωργιάδη, 
Τομ. ΙΙ, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2006, σ. 2721 επ.  
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ (Α.): 
• «Αναζητώντας τη legem informaticam», Το δικαίωμα συμμετοχής στην 
Κοινωνία της Πληροφορίας, 2006. 
• «Η παράλειψη μελλονύμφων να δηλώσουν το επώνυμο των τέκνων 
τους», Γενέθλιον Απόστολου Σ. Γεωργιάδη, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 
– Κομοτηνή, 2006. 
ΠΕΡΑΚΗΣ (Ευ.): 
• «Νεότερες αντιλήψεις για το εταιρικό κεφάλαιο», Κωνσταντίνος 
Παμπούκης: 45  χρόνια επιστημονικής παρουσίας, Εκδόσεις 
Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη,  2006, σσ. 31-52. 
• «Κοινοτικό Εταιρικό Δίκαιο: 25 χρόνια ελληνικής νομοθεσίας και 
νομολογίας», Κοινοτικό Δίκαιο: 25 χρόνια εφαρμογής στην Ελλάδα, 
Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Ελληνική 
Ένωση Ευρωπαϊκού Δικαίου, Π. Νάσκου – Περράκη, Κ. Ηλιόπουλος 
(επιμ.), Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2006, σσ. 153-173. 
ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΑΚΗ (Ε.): 
«Το πλέγμα των νομικών κανόνων για τα δικαιώματα και την ευθύνη των 
επαγγελματιών υγείας σε περίπτωση μετάδοσης της ιογενούς ηπατίτιδας», 
Ιογενείς ηπατίτιδες και επαγγελματίες υγείας, Ι. Ελευσινιώτης, Γ. Σαρόγλου 
(επιμ.), Ελληνική Εταιρία Ελέγχου Λοιμώξεων, Εταιρεία Νοσηλευτικών 
Σπουδών, Αθήνα, 2006, σσ. 37-52. 
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ΡΟΥΣΣΟΣ (Κλ.) 
«Η θεωρία του νομικού προσώπου», Γενέθλιον Απ. Σ. Γεωργιάδη, Αντ. Ν. 
Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2006. 
ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΣ (Λ. – Α.): 
«Τα δικαιώματα του ανθρώπου στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών», 60 
Χρόνια των Ηνωμένων Εθνών: προκλήσεις και προοπτικές, Σ. Περράκης 
(επιμ.), Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα - Κομοτηνή, 2006, σσ. 61 - 77. 
ΣΟΥΦΛΕΡΟΣ (Η.): 
«H οδηγία 86/653/ΕΟΚ για τους εμπορικούς αντιπροσώπους και η αναλογική 
εφαρμογή του εθνικού νομοθετήματος που τη μεταφέρει στο εσωτερικό 
δίκαιο», Γενέθλιον Απ. Σ. Γεωργιάδη, τ. ΙΙ, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – 
Κομοτηνή, 2006, σ. 1999 επ. 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Φ.): 
• «Greece», Encyclopedia of World Constitutions, G. Robbers (ed.), 
2006, p. 351s. 
• «Συνταγματικό δικαστήριο, Ανάγκη ή σκοπιμότητα», Έκδοση ΔΣΑ, 
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, 2006, σ. 16 επ. 
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ (Μ.): 
«Οι σχέσεις Kράτους και Eκκλησίας και η αναθεώρηση του Συντάγματος», 
Πέντε χρόνια μετά τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001, τόμος Β΄, Κέντρο 
Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη 
Τσάτσου), 2006, σ. 575 επ.  
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ (Γ.): 
«Europäisches Aktien- und Kapitalmarktrecht: Die 13. Richtlinie, die 
Rechtsprechung des EuGH zu den Goldenen Aktien und das nationale Recht», 
Europäisierung des Handels- und Wirtschaftsrechts, herausgegeben von Prof. 
Dr. Dr. Dr. h.c. mult. Klaus J. Hopt & Καθηγητή Δημήτριο Τζουγανάτο, 2006, 
σ. 109.  
ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ (Δ.) 
«Fragen zum neuen EG-Kartellverfahrensrecht – Verordnung (EG) 1/2003», 
Europäisierung des Handels- und Wirtschaftsrechts, von Klaus Hopt und 
Dimitris Tzouganatos (Hgbr.), Mohr Siebeck, Tuebingen, 2006, p. 265. 
ΤΡΑΥΛΟΣ – ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΣ (Δ.): 
«Schwerpunkt Streik und Abwehraussperrung»,  Kollektives Arbeitsrecht: 
case die case, Franz J. Säcker (Hrsg), UTB, 2006, p. 124 s. 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ – ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ (Φ.): 
«Κήρυξη αλλοδαπής απόφασης εκτελεστής εν μέρει», Τιμητικός Τόμος Κ. 
Κεραμέως, 2006. 
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ΤΡΩΙΑΝΟΣ (Σπ.): 
• «Το διαζύγιο λόγω ψυχικής νόσου στο βυζαντινό δίκαιο: οι Νεαρές 
111 και 112 Λέοντος του Σοφού», Τιμητικός τόμος Καθηγητού-
Ακαδημαϊκού Σπύρου Σκαρπαλέζου, Ιατρικές Εκδόσεις ΒΗΤΑ, Αθήνα 
2006, σσ. 269 - 274.  
• «Η γένεση της Νεαράς 92 Λέοντος του Σοφού», Αντίδωρον τῷ 
Μητροπολίτῃ Μεσσηνίας Χρυσοστόμῳ Θέμελῃ, τ. Ι, Καλαμάτα, 2006, 
σσ. 227 - 234. 
• «La paix comme un bien légal protégé en droit romain oriental 
(ανακοίνωση)», Concezioni della pace: Seminario 21 aprile 1988, Da 
Roma alla Terza Roma. Documenti e Studi. Studi-VI, Roma, 2006, pp. 
161 – 166. 
• «Δικαϊκοί θεσμοί», Ιστορία των Ελλήνων, 2η έκδ., τ. Θ΄, Εκδόσεις 
Δομή, Αθήνα, 2006, σσ. 140 - 175, 290 - 333, 460 - 483 (σ. 571 - 573, 
575 βιβλ.).  
• «Η λειτουργία του επιλόγου στις ιουστινιάνειες Νεαρές», Γενέθλιον 
Απόστολου Σ. Γεωργιάδη, τ. ΙΙ, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – 
Κομοτηνή, 2006, σσ. 2605 - 2631. 
• «Η εκκλησιαστική πολιτική του ελληνικού κράτους κατά τον 19ο και 
τις αρχές του 20ού αώνα», Έκκλησιαστικόν Επιστημονικόν και 
Μορφωτικόν Ίδρυμα Ιωάννου και Εριέττης Γρηγοριάδου, Σειρά: 
Διαλέξεις, Αθήναι, 2006, σ. 48. 
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ (Ζ.): 
«Η συμβατική απαλλαγή του πωλητή από την ευθύνη του για πραγματικό 
ελάττωμα οφειλόμενο σε βαριά αμέλειά του», Γενέθλιον Απόστολου Σ. 
Γεωργιάδη, τόμος Ι, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα - Κομοτηνή, 2006, σσ. 851-
869.  
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ (Θ.): 
•  (σε συνεργασία με τη Θ. Σούμα), «Les autorités administratives 
indépendantes en Grèce», Les autorités administratives indépendantes: 
évaluation d’un objet juridique non identifié, P. Gelarg (ed), Office 
parlementaire d’évaluation de la législation, Rapport sur les autorités 
administratives indépendantes (I & II), no 3166, Assemblée Nationale 
(France), no 404 Sénat, II, Paris, 2006, pp. 299 - 322. 
• (σε συνεργασία με τον Μ. Βελεγράκη), « L’instruction religieuse dans 
l’enseignement public primaire et secondaire en Grèce», Religious 
Education in Public Schools: Study of Comparative Law, Yearbook of 
the European association for Education Law and Policy, 
J. L. M. López-Muňiz, J. de Groof, G. Lauwers (eds), Volume VI, 
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European Association for Education Law and Policy (ELA), Springer, 
The Netherlands, 2006, pp. 235 - 257. 
ΧΕΛΜΗΣ (Α.): 
• «Démocratie antique et projet de Constitution européenne», Grecs, 
Juifs, Polonais. A la recherche des racines de la civilisation 
européenne, D. Dugosz (ed.), Varsovie – Paris, 2006, pp. 33-41. 
• «Réponse à Jean-Marie Bertrand», Symposion 2003. Vorträge zur 
griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte, H.-A. Rupprecht 
(ed.), Wien, 2006, pp. 203 - 206. 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ (Β.): 
«Ευρωπαϊκή Κοινότητα και Δικονομική Εναρμόνιση », Τιμητικός τόμος Καθ. 
Κ. Κεραμέως, 2006. 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (Κ.): 
• «Η συγκατάθεση στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων», 
Γενέθλιον Απόστολου Σ. Γεωργιάδη, τ. Ι, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – 
Κομοτηνή, 2006, σ. 971 επ. 
• «Standard Contract Terms in Greece», Τιμητικός τόμος Καθ. Κ. 
Κεραμέως, 2006, σσ. 233 – 255. 
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Λ.): 
• «Η υποχρεωτική θαλάσσια ασφάλιση: ο ρόλος και η λειτουργία της 
ασφάλισης στη θαλάσσια ρύπανση», Ναυτιλία και θαλάσσια ασφάλιση: 
συνέδριο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Ναυτιλίας και 
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Χίος, 12 – 13 Μαϊου 2006. 
•  «Η αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων του Ελεύθερου 
Ανταγωνισμού: διορθωτικά μέτρα και κυρώσεις», Ρόλος του 
ανταγωνισμού στη σύγχρονη οικονομία: διημερίδα, Επιτροπή 
Προστασίας Ανταγωνισμού της Κύπρου, Λευκωσία 17 – 18 
Νοεμβρίου 2006. 
ΒΑΡΒΕΡΗΣ (Α.): 
• «Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ ληξιαρχείων 
διαφορετικών κρατών», Ηλεκτρονική δημοκρατία - προκλήσεις της 
ψηφιακής εποχής: 2ο Συνέδριο, Επιστημονικό Συμβούλιο για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας, Αθήνα, 16 – 17 Μαρτίου 2006. 
• «Electronic data interchange in the ICCS framework», Commission 
Internationale de L’Etat Civil: Procés-Verbal des Réunions Tenues à 
Strasbourg, 2006, pp. 73 – 78. 
ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ (Ι.): 
«Une inscription inédite de Corfou», Symposion 2003: Vorträge zur 
griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Rauischholzhausen, 30. 
September – 3. Oktober 2003), Rupprecht, Hans - Albert (Hrsg.), VOAW, 
Wien, 2006. 
ΒΕΡΒΕΣΟΣ (Ν.): 
«Σκέψεις για το μη εναρμονιζόμενο τμήμα του εταιρικού δικαίου». Κοινοτικό 
Δίκαιο και Εμπορικό Δίκαιο: 16ο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, Σύνδεσμος 
Ελλήνων Εμπορικολόγων, Βόλος, 3 – 5 Νοεμβρίου 2006. 
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ (Σπ.): 
• «Πρόσβαση στα διοικητικά έγγραφα και προστασία προσωπικών 
δεδομένων», Σεμινάριο Διοικητικού Δικαίου, Ίδρυμα Μ. 
Στασινόπουλου, 2006. 
• «Η ποινική δικονομία ως εφαρμοσμένο συνταγματικό δίκαιο στο έργο 
του Ν. Ι. Σαρίπολου», Ημερίδα, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2006. 
• «Παρουσίαση συμπερασμάτων του:», Συνταγματική Αναθεώρηση 
Περιβάλλον, Δάση: Συνέδριο, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και 
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Αυτοδιοίκησης, Ένωση Διοικητικών Δικαστών, Ένωση Εισαγγελέων 
Ελλάδος, 2006. 
• «Διοικητική απέλαση», Διοικητική Δίκη: σεμινάριο, Δικηγορικός 
Σύλλογος Αθηνών, 2006. 
• «Public Law and the Risk», Συνέδριο, Πανεπιστήμιο Tirgu Mures 
(Ρουμανία), 2006. 
ΓΑΒΟΥΝΕΛΗ (Μ.): 
• «Justice in the European legal order: the role of national judges in the 
enforcement of EU legislation», Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού 
Δικαίου, Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, 3 Οκτωβρίου 
2006. 
• «Corruption monitoring: Assessing public sector integrity: limited 
possibilities?», Anti-corruption Conference: the UN Convention 
against Corruption: implementation and enforcement: meeting the 
challenges, Royal Institute of Foreign Affairs, Chatham House, 24 
Απριλίου 2006. 
• «National courts and the international rule of law: οf immunity, 
impunity and universal jurisdiction», Alpha Dikia II: The role of the 
judiciary in a State governed by the rule of law, Πανεπιστήμιο της 
Conceptión, Χιλή, 15 Μαρτίου 2006. 
ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Γ.):  
• «New trends in constitutional law in Greece», Strengthening Judicial 
Cooperation between Greece and South Africa, Κέντρο Ευρωπαϊκού 
Συνταγματικού Δικαίου, Αθήνα, 02 – 05 Οκτωβρίου 2006. 
• «H προοπτική ίδρυσης συνταγματικού δικαστηρίου στην Ελλάδα», 
Αναθεώρηση του Συντάγματος: 7η Νομική Ημερίδα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, 
Αθήνα, 02 Δεκεμβρίου 2006. 
• «Εκλογικό δικονομικό δίκαιο», Σεμινάριο ασκουμένων δικηγόρων του 
Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, ΔΣΠ, Πειραιάς, 22 Νοεμβρίου 2006. 
• «Implementation of Court decisions: Institutions and actors», The 
European Court of Human Rights, protection of civil rights and 
minorities: State compliance and domestic reform: συνέδριο, Ελληνικό 
Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), Αθήνα, 
03 Ιουνίου 2006. 
• «Constitutional liberalism and human rights», Establishment of EU law 
units and cooperation in legal studies, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου, Μπέλφαστ (Ηνωμένο 
Βασίλειο), 09 – 12 Ιουνίου 2006. 
• «Παρέμβαση σε....:», Σύνταγμα και αναθεώρηση: συνέδριο, Υπουργείο 
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Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Δημοσίου Δικαίου, Αθήνα, 4 – 6 Μαϊου 2006. 
• «Συνταγματικό δικαστήριο για την Ελλάδα», Αναθεώρηση του 
Συντάγματος: ημερίδα, ΠΑΣΠ Νομικής, Αθήνα 14 Μαρτίου 2006. 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Α.): 
«Η πρόοδος της νέας τεχνολογίας, ιδίως στον τομέα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, και η προστασία της προσωπικότητας», Η Ελλάδα στην 
ευρωπαϊκή κοινωνία δικαίου: Διήμερο Νομικό Συμπόσιο (Megaron Plus, 13 – 
14 Απριλίου 2006): Πρακτικά, Ακαδημία Αθηνών – Γραφείο Διεθνών και 
Συνταγματικών Θεσμών, Εταιρεία Δικαστικών Μελετών, Ελληνικό Κέντρο 
Ευρωπαϊκών Μελετών και Ερευνών (ΕΚΕΜΕ), 2007, σσ. 35 – 39. 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Κ.): 
• «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού και διαφάνεια», 
Πολιτειακοί Θεσμοί και Σύνταγμα: το αναγκαίο μεταναθεωρητικό 
πεδίο: εκτιμήσεις – προσδοκίες: συνέδριο, Ελληνικό Ινστιτούτο 
Διοικητικών Επιστημών, Αθήνα, 18 – 20 Δεκεμβρίου 2006. 
• «Το σύστημα απονομής της διοικητικής δικαιοσύνης κατά το 
Σύνταγμα», Συνταγματική Αναθεώρηση – Περιβάλλον – Δάση: 
συνέδριο, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, η 
Ένωση Διοικητικών Δικαστών, Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, Χανιά, 
3 – 5 Νοεμβρίου 2006. 
• «Η προδικαστική παραπομπή στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων 
κατά το στάδιο κατάρτισης των δημοσίων συμβάσεων», Κοινοτικό 
Δίκαιο – 25 χρόνια εφαρμογής στην Ελλάδα (Συνέδριο 11 – 12 
Φεβρουαρίου 2005), Π. Νάσκου-Περράκη, Κ. Π. Ηλιόπουλου (επιμ.), 
Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Ελληνική 
Ένωση Ευρωπαϊκού Δικαίου, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 
2006, σελ. 57 – 83.  
ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ (Ι.): 
«Ποινική ευθύνη ιατρών», Αστική και Ποινική Ευθύνη Ιατρών: επιστημονική 
ημερίδα, Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2006. 
ΓΙΟΚΑΡΗΣ (Α.): 
«International territorial intervention and administration», International 
Administration on crisis areas, (International Academy of Comparative Law, 
XVII World Congress, Utrecht 2006), Outi Korhonen (ed.), Helsinki 2006, pp. 
161 – 175.  
ΔΑΚΟΡΩΝΙΑ (Ε.): 
• «Εθνική εισηγήτρια σε:», Εξελίξεις στο δίκαιο των Αδικοπραξιών 
στηνΕυρώπη: Συνέδριο για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Αδικοπραξιών, 
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Βιέννη, 2006 (5ο Συνέδριο). 
• «Teaching Law. How legal education is taught? Who teaches law? 
Where is law taught?», Συνέδριο της ELFA, ELFA (European Law 
Faculties Association), Leuven Βελγίου, 9 – 11 Φεβρουαρίου 2006. 
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α.): 
• «Σύνταγμα και Οικονομία», Δίκαιο και Οικονομία: νομικό συνέδριο, 
Βόλος, 2006. 
• «Τεχνολογία και δημοψήφισμα», 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο/ Θερινό 
Σχολείο στη ΜΗ-Γραμμική Επιστήμη και Πολυπλοκότητα, Γενικό 
Τμήμα Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 10 – 22  Ιουλίου 
2006. 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ (Α.): 
• «Σχετικά με το Senatus Consultum de Agris Mytilenaeorum», Β’ 
Ημερίδα της Ελληνικής Ιστορίας του Δικαίου, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 27 - 28 Μαΐου 2006 
• «Les garanties des dettes envers une fondation: le cas de Syll³ 672.», 
La garantie des dettes dans les droits de l’Antiquité (sûretés 
personnelles – sûretés réelles): 60η σύνοδος, SOCIÉTÉ 
INTERNATIONALE FERNAND DE VISSCHER POUR 
L’HISTOIRE DES DROITS DE L’ANTIQUITÉ (SIHDA), Κομοτηνή, 
26 - 30 Σεπτεμβρίου 2006. 
ΔΙΒΑΝΗ (Ε.): 
«Ο Βόλος 1881 – 1995», Ημερίδα, Κέντρο Ιστορίας Βόλου, 2006. 
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ (Δ.): 
• «Αρχεία, βιβλιοθήκες και πνευματική ιδιοκτησία στο διαδίκτυο», 
Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Δίκαιο στην Κοινωνία της Πληροφορίας: 
συνέδριο, ΕΚΠΑ, ΥΠΕΠΘ, Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία, Αθήνα, 2-3 
Φεβρουαρίου 2006. 
• «Διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, πνευματική ιδιοκτησία και 
ψηφιακές βιβλιοθήκες», Ο ρόλος των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στη 
διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς: institutional repositories: 
συνέδριο, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 8 – 9 Μαϊου 2006. 
• «Πνευματική ιδιοκτησία, βιβλιοθήκες και δικαίωμα στην 
πληροφόρηση», Οοι βιβλιοθήκες χθες, σήμερα και αύριο: ημερίδα, 
Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα, 19 Μαϊου 2006. 
• «Βιβλιοθήκες και πνευματικά δικαιώματα», Εθνικές και ευρωπαϊκές 
δράσεις για την Πολιτιστική Κληρονομιά, Μουσεία, Αρχεία και 
Βιβλιοθήκες: ημερίδα, Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας, Εθνικό Κέντρο 
Βιβλίου, Εθνικό Κέντρο Ττεκμηρίωσης, Θθεσσαλονίκη, 26 Μαϊου 
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2006. 
• «Ανοιχτή πρόσβαση στην επιστημονική πληροφορία», Ακαδημαϊκές 
Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών: 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα, 1- 3 Νοεμβρίου 2006. 
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ (Δ.): 
«The Testament of Atticus and the Obligations to the Athenian People», 
56eme Session de la Societe Fernard de Visscher pour l’ Histoire des Droits 
de l’ Antiquite, Κομοτηνή, 26 - 30 Σεπτεμβρίου 2006.  
ΚΛΑΜΑΡΗΣ (Ν.): 
«Δικαστική ανεξαρτησία και έλεγχος συνταγματικότητας (1911, 2006): Από 
την απλή «εγγύηση» του χθες στην «αποτελεσματικότητα στις εγγυήσεως» 
στο σήμερα», Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και οι συνταγματικές αναθεωρήσεις: 
από το χθες στο σήμερα: πρακτικά ημερίδας (Παλιά Βουλή 27 Νοεμβρίου 
2006), Εθνικό ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος, 
Χανιά, 2006 σσ. 87 – 115. 
ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ (Μ.): 
«Συμμετοχή σε:», Ποινικό Δίκαιο και Λογοτεχνία: ανώτατο σεμινάριο, Αθήνα, 
2006. 
ΚΙΟΥΠΗΣ (Δ.): 
• «Λογοκρισία σε αρχεία και βιβλιοθήκες», Αρχεία, Βιβλιοθήκες και 
δίκαιο στην κοινωνία της πληροφορίας, ΕΑΕ, ΕΙΕ, ΕΚΠΑ.Τμήμα 
Νομικής, Αθήνα, 2- 3 Φεβρουαρίου 2006. 
•  «Ποινικό δίκαιο και Διαδίκτυο», Σεμινάριο ΔΣΑ για νέους και 
ασκούμενους δικηγόρους, ΔΣΑ, Αθήνα, 2006. 
•  «Δικαιώματα του κατηγορουμένου στην ποινική προδικασία», 
Σεμινάριο ΔΣΑ για νέους και ασκούμενους δικηγόρους, ΔΣΑ, Αθήνα, 
2006. 
ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΥ (Ε.): 
 «Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στην Ελλάδα: η ισχύουσα νομοθεσία», 
Συνέδριο ΟΜΕΔ, Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας, Βόλος, 11 -12 
Φεβρουαρίου 2006. 
ΛΕΚΚΑΣ (Γ.): 
«Τιτλοποίηση Απαιτήσεων», Εσπερίδα Ένωσης Ελλήνων Αστικολόγων, 11 
Ιανουαρίου 2006.  
ΛΙΑΠΠΗΣ (Δ.): 
«Ο Γεώργιος Μπαλής και ο Δικαστής: τότε και σήμερα», Νομική Σχολή 
Αθηνών, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Αθήνα, 2006. 
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ΛΙΒΑΔΑ (Χ.): 
• «Η έννοια της προνομιακής πληροφορίας υπό το ισχύον κοινοτικό 
ρυθμιστικό πλαίσιο για την κατάχρηση αγοράς», Κοινοτικό Δίκαιο & 
Εμπορικό Δίκαιο: 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνδέσμου Ελλήνων 
Εμπορικολόγων, Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων, Βόλος, 2006. 
• «Συμμετοχή σε:», 1ο Postdoc Συνέδριο Ευρωπαϊκού Ιδιωτικού 
Δικαίου, Max Planck Institute for Comparative and International 
Private Law, Ιούνιος 2006. 
ΛΥΤΡΑΣ (Θ.): 
«Ζητήματα αστικής ευθύνης των νοσοκομείων», Ζητήματα αστικής ευθύνης 
ιατρών και νοσοκομείων: 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Ένωση Αστικολόγων, 
Αθήνα (Παλιά Βουλή), 24 – 25 Νοεμβρίου 2006. 
ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ (Εμ.): 
• «Το μέτρο της παρέμβασης του κοινοτικού δικαίου στο ΕμπΔ: οι 
δευτερεύουσες διαδικασίες αφερεγγυότητας του Κανονισμού 
1346/2000: ικανός μηχανισμός διασφάλισης της εφαρμογής του 
εθνικού δικαίου», Κοινοτικό Δίκαιο και Εμπορικό Δίκαιο: 16ο 
Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων, 
Βόλος, 2006. 
• «Χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας ή κατάχρηση 
δεσπόζουσας θέσης; Η κοινοτική πολιτική στην υπό απελευθέρωση 
ταχυδρομική αγορά», Ταχυδρομικές Υπηρεσίες: απελευθέρωση – 
αναταγωνισμός: Πρακτικά διημερίδας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΕΛΤΑ, 
Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα - Θθεσσαλονίκη, 2006, σ. 217 επ. (= 
Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου, 2005, σ. 494 επ.) 
ΜΕΝΤΗΣ (Γ.): 
«Φαινόμενη πληρεξουσιότητα», Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Αστικολόγων, 
Καστοριά, 2006. 
ΜΙΧΑ (Ε.): 
«State of the art in the Greek legal order and the Greek jurisprudence», The 
European Court of Human Rights, protection of civil rights and minorities: 
state compliance and domestic reform: συνέδριο, ΕΛΙΑΜΕΠ, Ιούνιος 2006.  
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ (Γ.): 
«Εισήγηση σε:», Κοινοτικός Κανονισμός 1346/ 2000 περί των διαδικασιών 
αφερεγγυότητας, ιδίως κατά την σχετική αλλοδαπή και κοινοτική νομολογία, 
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Μάιος 2006. 
ΜΟΥΣΤΑΪΡΑ (Ε.): 
• «Matrimonios del mismo sexo: Un estudio comparativo de la realidad 
jurídica en varios paises (εισήγηση σε διεθνές συνέδριο στη Μαδρίτη, 
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27-29.6.2005)», Familia, matrimonio y divorcio en los álbores del 
siglo XXI, C. Lasarte (ed.), Madrid, 2006, pp. 59-69. 
• «Análisis del sistema hipotecario griego», Colegio de los 
Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, 3ο Συνέδριο, 
Γρανάδα 30 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2006. Available through the 
internet: www.registradores.org [accesed 27/01/2010]. 
• «Separazione e Divorzio: L’esperienza greca», Famiglia e diritto: 
profili evolutivi di un rapporto complesso: διεθνές συνέδριο, Salerno, 
6-7.10.2006 (= Quaderni. Notariato 2007, no. 19, pp. 57-66.) 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (Π.): 
 «Ζητήματα από την άρνηση του γιατρού για λόγους συνείδησης και 
από τη συναίνεση του ανηλίκου σε ιατρικές πράξεις, κατά το νέο 
Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας», Ζητήματα αστικής ευθύνης ιατρών 
και νοσοκομείων: 7ο συνέδριο Ένωσης Αστικολόγων, Ένωση 
Αστικολόγων, Παλιά Βουλή (Αθήνα), 24 – 25 Νοεμβρίου 2006. 
 «Χωρισμός κράτους – εκκλησίας», Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών 
Μητροπ. Δημητριάδος, Απρίλιος 2006. 
 «Παρέμβαση σε:», Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το δικονομικό δίκαιο: 31ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων, Ένωση 
Ελλήνων Δικονομολόγων, Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων, 
Ιωάννινα, 7 – 10 Σεπτεμβρίου 2006.  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ (Ε.): 
«Ομιλία σε:», Ζητήματα Δικαίου Περιβάλλοντος: ημερίδα, Τρίπολη 31 
Μαρτίου 2006. 
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ (Γ.): 
«Διαγνωστική δίκη και Ε.Σ.Δ.Α.», Ημερίδα της Σχολής Δικαστών, Κομοτηνή - 
Θεσσαλονίκη, 2006. 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Κ.): 
• «Μoralism, Liberalism and Just War», Ομιλία στη Νομική Σχολή 
του Πανεπιστημίου της Λιουμπλιάνας, 14 Μαρτίου 2006. 
• «Just War and Compatriot Bias», Ethics and Politics: 1st 
International Conference, Hράκλειο, 24 - 28 Μαΐου 2006. 
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ (Π.): 
• «Αποτίμηση», Ιατρικό απόρρητο, πληροφορίες που αφορούν 
προσωπικά δεδομένα, ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος και αρχεία 
νοσοκομείων: πρακτικά ημερίδας, Συνήγορος του Πολίτη (Αθήνα 29 
Μαϊου 2006), Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη, 2006, σσ. 
338-353. 
• «Η μερική απασχόληση στο κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο», Ο χρόνος 
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εργασίας: πρακτικά του 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Εταιρείας Δικαίου 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Βόλος 2 - 3 Δεκεμβρίου 2005). (= 
Επιθεώρηση Δικαίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μάρτιος 2006, σσ. 
161-173.) 
ΠΑΠΑΡΣΕΝΙΟΥ (Π.): 
«The legal rights of the consumer in case of lack of conformity of goods with 
the sale contract and his contractual rights according to the guarantee 
statement», Promoting Consumer Interests – Consumer Credit, Sale of Goods 
and Unfair Commercial Practices, Consumer Affairs Council, International 
Association of Consumer Law, Ministry for Competitiveness and 
Communications, Βαλέτα (Μάλτα), 16 – 17 Μαρτίου 2006. 
ΠΕΛΛΕΝΗ – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Α.): 
• «Η θέση του καταναλωτή σήμερα», Regulatory Compliance and 
Training: Emerging challenges for the European Financial System: 
international conference, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, European 
Financial System, Αθήνα, 5 Μαϊου 2006.  
• «Ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας από νομική σκοπιά», Ζητήματα 
Αστικής Ευθύνης Ιατρών και Νοσοκομείων: 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Ένωσης Αστικολόγων, Αθήνα, 24 - 25 Νοεμβρίου 2006. 
• «Η ενημέρωση του ασθενούς», Αστική και Ποινική Ευθύνη ιατρών: 
Επιστημονική Ημερίδα, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Νομική Βιβλιοθήκη, 
Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2006. 
• «Καταγγελία και ανάκληση», Η διαρκής ενοχή ως πρόκληση στο 
δόγμα του Ενοχικού Δικαίου: Επιστημονική εκδήλωση, ΕΚΠΑ. 
Τμήμα Νομικής, Α΄ Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου, 1 Νοεμβρίου 2006. 
ΠΕΡΑΚΗΣ (Εμ.): 
• «Το κοινοτικό εμπόριο ως μέσο άσκησης εξωτερικής πολιτικής», 
Κοινοτικό δίκαιο και εμπορικό δίκαιο: 16ο συνέδριο εμπορικού δικαίου, 
Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων, Βόλος, 2006. 
• «Θέματα περιβαλλοντικής ευθύνης στο κοινοτικό δίκαιο», Όψεις 
διεθνούς, ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου σε σχέση με την 
περιβαλλοντική ευθύνη και την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής 
ζημίας: συνέδριο της ομάδας του πραγράμματος «Πυθαγόρας», 
Δεκέμβριος, 2006. 
ΣΟΥΦΛΕΡΟΣ (Η.): 
«Vertical Restraints of Competition: Input/ Hellas», 17th Congress of 
Comparative International Law, Utrecht, 16 - 22 July 2006. 
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ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Φ.): 
• «Η νομική φύση των εκλογικών διαφορών στους οργανισμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης», Συνέδριο για τους διοικητικούς δικαστές, 
Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2006. 
• «Greece», Διεθνές Συνέδριο, Διεθνής ‘Ενωση των Αρχών για την 
Καταπολέμηση της Διαφθοράς (IAACA), Πεκίνο, Νοέμβριος 2006. 
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ (Γ.): 
«Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά τον Κ.Ν. 2190/1920 και τα 
ΔΛΠ», Σύγχρονες εξελίξεις στο λογιστικό και ελεγκτικό δίκαιο: Πρακτικά 15ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου Εμπορικού Δικαίου, Σύνδεσμος Ελλήνων 
Εμπορικολόγων (επιμ.), Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2006, σσ. 127 – 178. 
ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗ (Τ.): 
«Η επάρκεια της θεμελίωσης του αξιοποίνου της χρήσης ναρκωτικών 
ουσιών», Ψυχιατρική και Δίκαιο ΙΙ: χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών: 
επιστημονική διημερίδα, ΕΚΠΑ. Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ. ΣΝΟΠΕ. Τμήμα 
Νομικής, ΑΠΘ. Τμήμα Νομικής, Αθήνα, 15 – 16 Δεκεμβρίου 2006.  
ΤΖΑΝΝΕΤΗΣ (Α.): 
«Νεώτερες εξελίξεις της νομολογίας επί του ζητήματος του παραδεκτού των 
ενδίκων μέσων», Ημερίδα, Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων, 12 Ιουνίου 2006. 
ΤΡΩΪΑΝΟΣ (Σπ.): 
• «Ανακοίνωση σε…:», 17η ετήσια διημερίδα, Θεολογική Σχολή του St. 
Tikhon’s University, Μόσχα, 9 - 11 Οκτωβρίου 2006. 
• «Ανακοίνωση σε…:», 60ό Συνέδριο, Société Internationale Fernand de 
Visscher pour l’histoire des Droits de l’Antiquité, Κομοτηνή, 4 - 5 
Νοεμβρίου 2006. 
• «Ανακοίνωση σε…:», Antike – Recht – Geschichte: Synposion zu 
Ehren von Peter E. Pieler, Wien, 14 - 15 Dezember 2006. 
ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ (Δ.): 
«Εισήγηση σε:», Ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστός Τίτλος: 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων, Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, 2006. 
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ (Θ.): 
• «Parlement et administration en Grèce», Parlement et administration 
en Europe : Διεθνές Συνέδριο (XXΙXème Table Ronde), Université Paul 
Cézanne Aix-Marseille III. Faculté de droit et de science politique. 
Κέντρο Διοικητικών Ερευνών (Centre de Recherches Administratives, 
CRA), 27 - 28 Οκτωβρίου 2006. 
• «Η συμβολή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στη δημιουργία 
ευρωπαϊκού φορολογικού δικαίου και στη μεταβολή της έννοιας του 
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φόρου», Σύγχρονες εξελίξεις στο λογιστικό και ελεγκτικό δίκαιο: 
πρακτικά 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εμπορικού Δικαίου (Λουτράκι 
Κορινθίας, 7 Μαΐου 2006),Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων, 
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2006, σσ. 405-408. 
• «Principles of Greek Tax Law», Restricting the legislative power to 
taxes / Les limites aux compétences du pouvoir legislative en matière 
fiscale: 17ο Διεθνές Συνέδριο, Διεθνής Ακαδημία Συγκριτικού Δικαίου, 
Ουτρέχτη, 16 - 22 Ιουλίου 2006. 
• «Ελεγκτικό Συνέδριο και έλεγχος δαπανών», Σεμινάριο Επιμόρφωσης, 
Ελεγκτικό Συνέδριο, Σχολή Δικαστών,  Θεσσαλονίκη, 14 - 
16 Ιουνίου 2006. 
• «The EC Interest Savings Directive – application in Greece», The EC 
Interest Savings Directive: Διεθνές Συνέδριο, European Association of 
Tax Law Professors (EATLP), Βουδαπέστη, 1 - 3 Ιουνίου 2006. 
ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ (Σπ.): 
• «Welcome Address», European Higher Education Institutions in the 
21st Century: What Prospects?: conference, European Public Law 
Center, Ministry of National Education and Religious Affairs of the 
Hellenic Republic, 2006. 
• «The Universities in the Dawn of the 21st Century», European Higher 
Education Institutions in the 21st Century: What Prospects?: 
conference, European Public Law Center, Ministry of National 
Education and Religious Affairs of the Hellenic Republic, 2006. 
• «Welcome Address», The Constitution and Its Reform: conference, 
European Public Law Center, Ministry of Interior, Public 
Administration and Decentralisation of the Hellenic Republic, 2006. 
ΧΕΛΜΗΣ (Α.): 
«Εισήγηση σε: », 60e Session de la Société Internationale Fernand de 
Visscher pour l'Histoire des Droits de l'Antiquité: La garantie des dettes dans 
les droits de l'Antiquité, Κομοτηνή, 26 - 30 Οκτωβρίου 2006. 
ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ (Α.): 
«Βιβλιοθήκες και σύμβαση έντυπης έκδοσης», Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Δίκαιο 
στην Κοινωνία της Πληροφορίας: συνέδριο, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία, Αθήνα, 2 - 3 Φεβρουαρίου 2006. 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ (Β.): 
• «Δικονομική εναρμόνιση στον ευρωπαϊκό χώρο», Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και το δικονομικό δίκαιο: 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Ένωση 
Ελλήνων Δικονομολόγων, Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων, 
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Ιωάννινα, 7 – 10 Σεπτεμβρίου 2006. 
• «Η Ελλάδα και το κοινοτικό και ενωσιακό κεκτημένο», Διήμερο 
Συνέδριο για τη 25η επέτειο της ένταξης της Ελλάδας στην ΕΕ, 
Ελληνική Πανεπιστημιακή Ένωση Ευρωπαϊκών Σπουδών, Αθήνα, 8 – 
9 Νοεμβρίου 2006. 
• «Η προστασία του καταναλωτή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα: μια 
κοινωνική πολιτική με «παράπλευρες απώλειες», Κοινοτικό δίκαιο και 
εμπορικό δίκαιο: 16ο συνέδριο εμπορικού δικαίου, Σύνδεσμος Ελλήνων 
Εμπορικολόγων, Βόλος, 2006. 
• «L’interprétation des textes juridiques rédigés dans plus d’une langue», 
Διεθνές Συνέδριο Συγκριτικού Δικαίου, Ουτρέχτη, 2006. 
• «Η Δικαστική Συνεργασία σε Αστικές Υποθέσεις», Συνέδριo, Πάντειο 
Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 2006. 
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2005 
Βιβλία/μονογραφίες  
 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Λ.): 
Η προβληματική του συνολικού περιορισμού της ευθύνης για ναυτικές 
απαιτήσεις, Ελληνική Ένωση Ναυτικού Δικαίου: Συλλογή Μελετών 
Ελληνικού και Διεθνούς Ναυτικού Δικαίου, νο. 4, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 
– Κομοτηνή, 2005. 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Α.): 
• Αστικός Κώδικας: σύνθεση αστικού δικαίου: πρακτικά θέματα με 
λύσεις, 2η έκδ., Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2005.  
• Αστικός Κώδικας: Γενικές Αρχές: πρακτικά θέματα με λύσεις, 2η 
έκδ., Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2005. 
ΓΙΟΚΑΡΗΣ (Α.): 
• (σε συνεργασία με Φ. Παζαρτζή), Η διεθνής ευθύνη των κρατών: στα 
άρθρα της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου, στη διεθνή νομολογία και 
βιβλιογραφία, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2005. 
• La répression pénale en droit international public, Αντ. Ν. 
Σάκκουλας/ Bruylant, Αθήνα – Κομοτηνή/ Brussels, 2005. 
ΔΑΚΟΡΩΝΙΑ (Ε.): 
Το ζήτημα της ερμηνείας των διαθηκών στο ελληνικό δίκαιο, Δίκαιο και 
Οικονομία, Αθήνα, 2005.  
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α.): 
Συνταγματικά δικαιώματα: σύστημα συνταγματικού δικαίου, Εκδόσεις 
Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2005. 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (Π. – Μ.) (Μεταφραση): 
Die Verfassung Griechenlands – Beschluss vom 6. April 2001 des VII. 
Verfassungsändernden Parlaments der Hellenen: γερμανική μετάφραση του 
ισχύοντος Συντάγματος της Ελλάδος με αναλυτικό ευρετήριο καθ’ ύλην, 
Βουλή των Ελλήνων (εκδ.), Αθήνα, 2005, σσ. 1-160. 
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ (Δ.): 
Πνευματική ιδιοκτησία και συγγενικά δικαιώματα, 2η έκδ., Δίκαιο και 
Οικονομία, Αθήνα, 2005. 
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ (Ι.): 
Η κατάχρηση δικαιώματος στις εμπράγματες σχέσεις: η αξιοποίηση του 
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πράγματος ως δικαιοπολιτικό μέσον κοινωνικής δικαιοσύνης και ευημερίας, 
Δίκαιο και Οικονομία, Αθήνα, 2005. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ (Α.): 
Vom Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte zur deliktischen berufsbezogenen 
Vertrauenshaftung: Zugleich ein Beitrag zum Ersatz fahrlässig verursachter 
reiner Vermögensschäden, Nomos Verlag, 2005. 
ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ (Ν.): 
Τελεολογικοί στόχοι και αξιολογικές σταθμίσεις στη ρύθμιση των 
αποκλειστικών δωσιδικιών κατά τον ΚΠολΔ, Αθήνα, 2005. 
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ (Ι.): 
Νομική θεωρία και πράξη για τους «Μάρτυρες του Ιεχωβά»: Παράρτημα: 
κείμενα δικαστικών αποφάσεων 1975-2005, 4η έκδ. αναθ., Αντ. Ν. Σάκκουλας, 
Αθήνα – Κομοτηνή, 2005. 
ΚΟΤΣΑΛΗΣ (Λ.): 
• Ποινικό δίκαιο: γενικό μέρος, τόμος Ι, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – 
Κομοτηνή, 2005. 
• Ελευθερία της βούλησης: determinismus, indeterminismus, Ποινικά: 
72, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2005. 
ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Ν.): 
• (με τη συνεργασία – επιμέλεια Ν. Κουλούρη), Ποινική καταστολή: 
μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος, 4η έκδ., Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 
– Κομοτηνή, 2005. 
• Εγκληματολογικοί ορίζοντες: 28 επίκαιρες μελέτες, συστηματικά 
διαρθρωμένες ως εισαγωγή στην επιστήμη της εγκληματολογίας, τ. Ι: 
ιστορική και θεωρητική προσέγγιση, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – 
Κομοτηνή, 2005. 
• Εγκληματολογικοί ορίζοντες: 28 επίκαιρες μελέτες, συστηματικά 
διαρθρωμένες ως εισαγωγή στην επιστήμη της εγκληματολογίας, τ. ΙΙ: 
πραγματολογική προσέγγιση και επιμέρους ζητήματα, Αντ. Ν. 
Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2005. 
• Συμβολές στη μελέτη της ανακριτικής, 2η έκδ., Αντ. Ν. Σάκκουλας, 
Αθήνα – Κομοτηνή, 2005. 
ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ (Π.): 
Η προσωρινή δικαστική προστασία κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, 
2η έκδ., Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2005. 
ΛΕΚΚΑΣ (Γ.): 
Εμπράγματη εξασφάλιση του ομολογιακού δανείου και τιτλοποίηση 
απαιτήσεων, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα - Κομοτηνή, 2005.  
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ΛΙΒΑΔΑ (Χ.): 
Κώδικες δεοντολογίας του χρηματοοικονομικού τομέα: νομική φύση και 
λειτουργία, Μελέτες Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου: 32, Αντ. Ν. 
Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2005.  
ΜΑΥΡΙΑΣ (Κ.): 
Συνταγματικό δίκαιο, 4η έκδ. επαυξ., Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 
2005. 
ΜΕΝΤΗΣ (Γ.): 
Σιωπηρή πληρεξουσιότητα, Δίκαιο και Οικονομία, Αθήνα, 2005. 
ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (Χ.): 
Ποινικό δίκαιο, ειδικό μέρος: τα εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα (άρθρα 
216 – 223 ΠΚ), Δίκαιο και Οικονομία, Αθήνα, 2005. 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (Π.): 
Ιδιωτικοποίηση της θρησκείας και εκκοσμίκευση της Εκκλησίας, Εκδόσεις 
Καστανιώτη, Αθήνα, 2005. 
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ (Στ. – Σπ.): 
Αναψηλάφηση της απόφασης λόγω ανεύρεσης νέου εγγράφου: άρθρον 544 αρ. 7 
ΚΠολΔ, Αθήνα, 2005. 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ (Α.): 
Εγχειρίδιο συνταγματικού δικαίου: βασικές έννοιες, συνταγματική ιστορία, 
Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη, Αθήνα, 2005. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (Δ.): 
Ο εκτελεστής διαθήκης στο δίκαιο του αστικού κώδικα, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 
Αθήνα – Κομοτηνή, 2005. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (Ρ. – Εμ.): 
Η συνεργασία στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: προς μια τυπολογία, Αντ. 
Ν. Σάκκουλας, Αθήνα, 2005. 
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Ζ.): 
Αστυνομικό δίκαιο: η λειτουργική αρμοδιότητα του αστυνομικού προσωπικού 
της Ελληνικής Αστυνομίας, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2005. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (Π.): 
Οι δικαιοηθικές αρχές στο ενοχικό δίκαιο του Μιχ. Π. Σταθόπουλου, Αντ. Ν. 
Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2005. 
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ (Α.): 
Εγχειρίδιο οικογενειακού δικαίου, 3η έκδ., Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – 
Κομοτηνή, 2005. 
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ΠΕΛΛΕΝΗ – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Α.): 
Η κατάθεση σε κοινό λογαρισμό: τα ζητήματα αστικού και δικονομικού δικαίου, 
Δίκαιο και Οικονομία, Αθήνα, 2005. 
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ (Γ.): 
Ο δανεισμός τίτλων: το συμβατικό, χρηματιστηριακό και λογιστικό δίκαιο των 
συμβάσεων repos και δανείου επί κινητών αξιών, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 
2005.  
ΤΡΑΥΛΟΣ – ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΣ (Δ.): 
Η μετασυμβατική απαγόρευση του ανταγωνισμού στο εργατικό δίκαιο, Αντ. Ν. 
Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2005. 
ΤΣΑΚΥΡΑΚΗΣ (Σ.): 
Θρησκεία κατά τέχνης, Εκδόσεις Πόλις, Αθήνα, 2005. 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ (Β.): 
Η δυναμική των σχέσεων δικαστή και νομοθέτη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 
Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2005. 
ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ (Σπ.): 
(σε συνεργασία με A. Παντελή), The eastern roman empire and the birth of 
the idea of state in Europe = L’Empire romain d’Orient et la genèse de l’idée 
d’Etat en Europe, Esperia Publications Ltd., London, 2005. 
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ (Θ.): 
Διοικητική Δικονομία: CD ROM Νομοθεσίας, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 
2005. 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (Δ.): 
Η προσυμβατική δήλωση στο ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο: συμβολή στην 
ερμηνεία του άρθρου 3 Ν. 2496/1997, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – 
Κομοτηνή, 2005. 
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Άρθρα σε Επιστημονικά περιοδικά (2005): 
 
 
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ (Ν. – Μ.): 
• «Και πάλι για την ιδιωτική ζωή των δημοσίων προσώπων», Δίκαιο 
ΜΜΕ, 2005, τχ. 2. (= Γενέθλιον Απόστολου Σ. Γεωργιάδη, τ. ΙΙΙ, Αντ. 
Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2005, σσ. 2101 – 2124.)  
• «Νέος νόμος περί ευθύνης υπουργών (Ν. 3126/2003): ζητήματα 
παραγραφής (γνμδ.)», Ποινικά Χρονικά, 2005, τ. ΝΕ’, σσ. 862 – 864. 
• «Γιώργος Θεοτοκάς: μια φιλελεύθερη εκδοχή της Ορθοδοξίας», Νέα 
Εστία, 2005, τχ. 158, σσ. 1035 – 1040. 
• «Η ιδιότυπη μεταχείριση ενός ανύπαρκτου είδους: ο πολιτικός 
εγκληματίας στα ελληνικά Συντάγματα», Σύγχρονα Θέματα, 2005, τχ. 
91. 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (Η.): 
• «Η έννοια της «δίωξης» στα άρθρα 11 εδ.η΄ και 12 εδ.α΄ του Ν. 
3251/2004 (Με αφορμή την υπ’ αριθμ. 591/2005 απόφαση του Αρείου 
Πάγου και την απόφαση του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου 
της 18.7.2005)», Ποινικά Χρονικά, 2005, τ. ΝΕ΄, σσ. 855-857.  
• «Παρατηρήσεις στην ΟλΑΠ 2/2005: αυτοτελείς ισχυρισμοί - πρακτικά 
-  αιτιολογία», Ποινικά Χρονικά, 2005, τ. ΝΕ΄, σ. 783 επ. (784-785). 
• «Σημείωση στην ΟλΑΠ 1/2004, (14 §3ζ ΔΣΑΠΔ, 6 §1 ΕΣΔΑ-
αυτοενοχοποίηση - [ένορκη κατάθεση σε ΕΔΕ])», Ποινικά Χρονικά, 
2005, τ. ΝΕ΄, σ. 113 επ. (115-116). 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ (Θ.): 
«Η άποψη του Δ΄Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη σχέση 
κοινοτικού και συνταγματικού δικαίου: μερικές σκέψεις με αφορμή την 
απόφαση ΣτΕ 3242/2004 για τον βασικό μέτοχο», Εφαρμογές Δημοσίου 
Δικαίου, 2005, σ. 29 επ. 
ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ (Ι.): 
«Dire le droit dans la Grèce archaique», Dire et interpréter le droit dans 
l’Antiquité et à Byzance, 2005. 
ΒΑΡΒΕΡΗΣ (Α.): 
(with C. Tsouka and Ch. Papatheodorou), «Electronic data interchange among 
the Registar’s Offices of different countries: technical standards and 
administrative consequences», Revue Hellenique de Droit International, 2005, 
vol. 58, no 1, pp. 283-311.  
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ΒΕΡΒΕΣΟΣ (Ν.): 
• «Η σύγκληση της γενικής συνέλευσης της ΑΕ», ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, 2005, 
σ. 719. 
• «Παρατηρήσεις στην απόφαση της 13.12.2005: υπόθεση C-411/2003, 
SEVIC Systems AG», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 2005, σ. 925. 
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ (Σπ.): 
«Public Law and Risk: democracy of the Scientists?», Δικαιώματα του 
Ανθρώπου, 2005, τχ. 27, σ. 765 επ. 
ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Γ.): 
• «Το Σύνταγμα και ο δικαστής: μια αέναη διαλεκτική σχέση: σκέψεις 
με αφορμή τις αποφάσεις 3242/2004 και 343/2004 του ΣτΕ για τον 
«βασικό μέτοχο», Νομικό Βήμα, 2005, σ. 4. 
• «Στο δρόμο για την θεσμικά ισόρροπη παρέμβαση του δικαστή: ο 
έλεγχος αναλογικότητας και αιτιολογίας με αφορμή την απόφαση 
1129/2003 του Συμβουλίου Επικρατείας», Δικαιώματα του Ανθρώπου, 
2007, αρ. 25, σ. 187. 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Α.): 
• «Η αξίωση του εργοδότη για διόρθωση του έργου: συμβολή στην 
ερμηνεία των ΑΚ 687-689», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 2005, τ. 5, 
σσ. 193-199. 
• «Η κυριότητα του δημοσίου επί των αδέσποτων ακινήτων στις 
νήσους των Κυκλάδων», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 2005, τ. 5, σσ. 
857-860. 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Γ.): 
• «Punitive damages in Europe and the USA: doctrinal differences and 
practical convergence», Revue Hellenique de Droit International, 
2005, vol. 58, pp.145-163. 
• «Η πρόταση συμψηφισμού από τον οφειλέτη εκχωρηθείσας απαίτησης 
κατά του εκδοχέα», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 2005, σσ. 410-418. 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Κ.): 
• «Η ρύθμιση των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών στον Ν. 3263/2004 
(‘Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες 
διατάξεις’)», Δημόσιες Συμβάσεις και Κρατικές Ενισχύσεις, 2005, σσ. 
304 – 315. 
• «Η προδικαστική παραπομπή στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων 
κατά το στάδιο κατάρτισης των δημοσίων συμβάσεων», Δημόσιες 
Συμβάσεις και Κρατικές Ενισχύσεις, 2005, σσ. 166 – 178.  
• «H δυνατότητα ενιαίας δικαιοδοσίας επίλυσης ιδιωτικών και 
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διοικητικών διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 3 του 
Συντάγματος», Επιθεώρηση Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού 
Δικαίου, 2005, σσ. 258 – 286.  
ΔΑΚΟΡΩΝΙΑ (Ε.): 
• «Η αστική ευθύνη στο κοινοτικό δίκαιο περιβάλλοντος: η νέα Οδηγία 
2004/35/ΕΚ του Ε.Κ. και του Συμβουλίου της 21/4/2004 σχετικά με 
την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την 
αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας», Ενέργεια και Δίκαιο, 2005, 
τχ. 3, σ. 44-49.  
• «Interpretation under a will», London Law Review, 2005, vol. 1, issue 
2, October 2005, pp. 339 – 348.  
ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (Ι.): 
«Από την προβληματική της αναίρεσης για έλλειψη νόμιμης βάσης», 
Αρμενόπουλος, 2005, σ. 1543 επ. (= Αφιέρωμα στην Π. Γέσιου – Φαλτσή, 
τομος Ι, ΝΟΜΟΣ, Θεσσαλονίκη, 2007, σ. 239 επ.) 
ΔΕΛΛΗΣ (Γ.): 
«Το Σύνταγμα, το δάσος και το Συμβούλιο της Επικρατείας», Εφαρμογές 
Δημοσίου Δικαίου, 2005, σσ. 45 – 78. 
ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ (Ν.): 
• «Νομικοί κανόνες αποδείξεως και ελεύθερη εκτίμηση των 
αποδείξεων-ηθική απόδειξη: μία δογματική - ιστορική προσέγγιση», 
Ποινικός Λόγος, 2005, σσ. 1889 – 1994. (= Ιστορία του Ποινικού 
Δικαίου και των Ποινικών Θεσμών, Λ. Κοτσαλής, Δ. Κιούπης (επιμ. 
εκδ.), Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2007, σσ. 489 – 497.) 
• «Παρατηρήσεις στο υπ’ αριθ. 153/2005 βούλευμα του Συμβουλίου 
Πλημμελειοδικών Λαρίσης», Ποινικά Χρονικά, 2005, τ. ΝΕ΄, σσ. 1039 
- 1041. 
• «Ποινικές και εγκληματολογικές διαστάσεις στο ζήτημα της 
εγκληματικότητας αλλοδαπών και της  λαθρομετανάστευσης», 
Ποινικά Χρονικά, 2005, τ. ΝΕ΄, σσ. 685 – 689.  
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α.): 
«Συνταγματικά δικαιώματα και διαδίκτυο», Επιθεώρηση Δημοσίου Δικαίου 
και Διοικητικού Δικαίου, 2005. 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (Π. – Μ.): 
• «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ως φορέας «άσκησης αρμοδιοτήτων 
που συνιστούν αποστολή του Κράτους» (άρθρο 102 παρ. 1 εδ. δ΄ 
Συντ.): η αντισυνταγματικότητα της ανάθεσης αρμοδιοτήτων 
πολεοδομικών ρυθμίσεων σε άλλα όργανα της διοίκησης με το άρθρο 
10 παρ. 1 του ν. 3044/2002 (ΣτΕ 3661/2005 Ολομ.), Περιβάλλον και 
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Δίκαιο, 2005, τχ. 9, σ. 544-551. 
• «Ο δικαστικός έλεγχος κατά την εφαρμογή του δικαίου του 
περιβάλλοντος: ο ρόλος του Συμβουλίου της Επικρατείας», Εφαρμογές 
Δημοσίου Δικαίου, 2005, Ειδικό τεύχος Αφιέρωμα στο Δικαστικό 
Ακτιβισμό, σ. 7-26. 
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ (Δ.): 
• «Protection of traditional cultural expressions or expressions of 
folklore», International Council of Museums (ICOM) papers, 2005. 
[http://icme.icom.museum] 
• «Εύλογη και ενιαία αμοιβή για τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση και 
παρουσίαση στο κοινό φωνογραφημάτων αμερικανικού ρεπερτορίου», 
Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 2005, σσ. 948-952. 
• «Παρατηρήσεις στην απόφαση 20/2005 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού 
Δικαίου, 2005, σσ. 453-456. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ (Α.): 
«Supervening hardship as subdivision of the general frustration rule: a 
comparative analysis with reference to Anglo-American, German, French and 
Greek Law», European Review of Private Law, 2005, no. 2, pp. 105 – 147. 
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ (Δ.): 
• «Ο βασιλεύς των Σακαίων: αντιστροφή των θεσμών, θανατική ποινή 
και αποδιοπομπαίος τράγος σε ένα χωρίο του Δ’ Περί Βασιλείας λόγου 
του Δίωνος Χρυσοστόμου», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της 
Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου, 2005 (εκδ.), τόμος 38 (2004), σσ. 9-
28. 
• «Ο αυτοκρατορικός θεσμός στην ύστερη αρχαιότητα», Επιστημονική 
Επετηρίδα του νομικού περιοδικού «Αρμενόπουλος», 2005, 
Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, σσ. 11-24.  
ΚΛΑΜΑΡΗΣ (Ν.): 
• «Κλήση προς συζήτηση με αυτοτελές αίτημα, ή με αυτοτελή σκοπό, 
την ανάκληση μη οριστικής αποφάσεως: συμβολή στην ερμηνεία της 
διατάξεως του άρθρου 309 ΚπολΔ), Νομικό Βήμα, 2005, σσ. 1025 – 
1043. (= Γενέθλιον Απόστολου Σ. Γεωργιάδη, τ. ΙΙ., Αντ. Ν. 
Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2006. 
• «Οι θεσμοί της ελληνικής κοινωνίας και ο ρόλος της πολιτικής σήμερα 
ιδίως από την πλευρά της δικαιοσύνης», Φιλελεύθερη Έμφαση, 2005, τ. 
22. 
• «Das rechtswissenschaftliche Hochschulstudium in Griechenland in 
der Epoche des Bologna-Prozesses und dessen Evaluierungs: 
Verfahrensregelung nach dem Gesetz 3374/2005», ZZPInt., 2005, p. 
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181s. 
• «Der Widerruf gerichtlicher Entscheidungen im griechischen 
Zivilprozess», Zeitschrift für Rechtsvergleichung (ZfRV), 2005, pp. 215 
- 222. 
• «Η δικονομική ευρωπαϊκή διάσταση των εισαγωγικών της δίκης 
δικογράφων: τα βασικά χαρακτηριστικά δεδομένα, στοιχεία, 
συμπεράσματα ερευνητικού προγράμματος που διεξήχθη από το 
Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών στο πεδίο του αστικού 
δικονομικού δικαίου στην ευρωπαϊκή συγκριτική του διάσταση με τον 
τίτλο Euro Action», Ελληνική Δικαιοσύνη, 2005, σσ. 940 – 952. (= 
«Die prozessuale europäische Dimension der verfahrenseinleitenden 
Prozeßschriften», Zeitschrift für Zivilprozess International, 2006, pp. 
415-427.) (= «The Εuropean Dimension of the Introducing Documents 
of the Procedural Actions», Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή L. 
Gáspárdy (Az igazságszolgáltatás kihivásai a XXI. Században, 
Tanulmanjkotet Gáspárdy László professzor emlekere, Budapest, 
2007, pp. 183-190.) 
ΚΟΝΔΥΛΗΣ (Β.): 
• «Ζητήματα σχετικά με την έκδοση τηλεφωνικών καταλόγων: σχόλιο 
στην απόφαση του ΔΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2004, υπόθεση C-
109/03, KPΝ», Δίκαιο ΜΜΕ, 2005, τχ. 2, σσ. 179 – 180.  
• «Καλή νομοθέτηση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και ο ρόλος της 
ΕΕΤΤ» Δίκαιο ΜΜΕ, 2005, τχ. 4, σσ. 513 – 525. 
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ (Ι.): 
«Κανονικά αδικήματα του παυθέντος Πατριάρχη Ιεροσολύμων», 
Νομοκανονικά, 2005, τχ. 2, σσ. 79 - 81. 
ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Ν.): 
• «Δικαστικές πλάνες και αποζημίωση των θυμάτων τους: με αφορμή τη 
συμπλήρωση 5ετίας από την εισαγωγή της νέας νομοθεσίας», 
Ποινικός Λόγος, 2005, τχ. 6, σσ. 1885 - 1888. 
• «Η συμμετοχή των πολιτών στην αντιμετώπιση του εγκλήματος και τα 
Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Παραβατικότητας», Ποινικός 
Λόγος, 2005, τχ. 2, σσ. 393 - 396. (= Κοινωνική πολιτική των ΟΤΑ: 
δράσεις κοινωνικής υποστήριξης του ευρύτερου πληθυσμού και των 
ευπαθών κοινωνικών ομάδων: πρακτικά ημερίδας (Καλαμάτα, Ιούνιος 
2005), Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ), 
Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Μεσσηνίας (ΤΕΔΚΝ 
Μεσσηνίας), σσ. 81 – 86.) 
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ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Γ.):   
• «Οι νέες ρυθμίσεις για τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου: τα 
προεδρικά διατάγματα 164/2004 και 180/2004», Δελτίον Εργατικής 
Νομοθεσίας, 2005, σ. 74 επ. 
• (σε συνεργασία με Χρ. Πετίνη-Πηνιώτη), «Η νέα ρύθμιση για την 
άδεια», Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 2005, σ. 84 επ. 
• «Η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας: έννοια – χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα», Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 2005, σ. 273 επ. 
• «Δεσμευτικότης συλλογικών συμβάσεων εργασίας: κήρυξη συλλ. 
συμβάσεων εργασίας υποχρεωτικών», Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 
2005, σ. 349. 
• «Παρατηρήσεις-Σχόλιο στην απόφαση υπ’αριθμ. 469/2005 του Μον. 
Πρωτ. Αθηνών», Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 2005, σ. 828 επ. 
• (σε συνεργασία με τον Κων/νο Πηνιώτη), «Χρονικά όρια εργασίας: 
διευθέτηση χρόνου εργασίας, τα άρθρα 1 και 2 του Ν. 3385/2005», 
Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, 2005, σ. 1204 επ.. 
ΛΙΑΠΠΗΣ (Δ.): 
«Η εφαρμογή του άρθρου 69 περ. β΄ ΑΚ στην ανώνυμη εταιρεία λόγω 
ελαττωματικής διοίκησης οφειλόμενης σε σύγκρουση συμφερόντων: 
σχολιασμός της υπ’ αριθμ. 2553/2004 απόφασης του Εφετείου Αθηνών», 
Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου, 2005, σσ. 69 – 71. 
ΛΙΒΑΔΑ (Χ.): 
«Η έννοια του προστατευτέου καταναλωτή σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο», 
Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2005, τχ. 11, σσ. 1137-1148. 
ΛΙΒΟΣ (Ν.): 
«Οι πνευματικές βάσεις της ελληνικής ποινικής δικονομίας: παρελθόν –παρόν 
– μέλλον», Ποινικά Χρονικά, 2005, σσ. 300 - 307. 
ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ (Εμ.): 
• «Lingering Between Public Law and Business Efficiency: Realities 
and Uncertainties under the Greek Concession Regime», Public 
Procurement Law Review, 2005, vol. 13, p. 319s. 
• «Χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας ή κατάχρηση 
δεσπόζουσας θέσης; Η κοινοτική πολιτική στην υπό απελευθέρωση 
ταχυδρομική αγορά», Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου, 2005, σ. 
494 επ. (= Ταχυδρομικές Υπηρεσίες: απελευθέρωση – αναταγωνισμός: 
Πρακτικά διημερίδας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΕΛΤΑ, Εκδόσεις 
Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη, 2006, σ. 217 επ.) 
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ΜΕΝΤΗΣ (Γ.): 
«Όρια της ευθύνης του εγγυητή στις τραπεζικές καταναλωτικές συμβάσεις», 
Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 2005, σ. 185. 
ΜΙΚΡΟΥΛΕΑ (Α.): 
«Εγγυητική λειτουργία σήματος: σχολιασμός απόφασης ΜονΠρωτΘεσ/κης 
8031/2005», Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου, 2005, σ. 399 επ. 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ (Γ.): 
«Ο Κανονισμός 1346/2000 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας: η πρώτη 
νομολογία», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 2005, σσ. 385 – 395. (=Γενέθλιον 
Απόστολου Σ. Γεωργιάδη.) 
ΜΠΕΤΖΙΟΥ – ΚΑΜΤΣΙΟΥ (Κ.): 
«Η ανάκληση της απόφασης που κηρύσσει την πτώχευση – αποκατάσταση», 
Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2005, σ. 56. 
ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ (Π.): 
• «Όψεις του ανακριτικού και του συζητητικού συστήματος στον 
Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας», Διοικητική Δίκη, 2005. 
• «Le principe de confiance légitime en droit administratif hellénique», 
RFDA, 2005. 
ΜΟΥΣΤΑΪΡΑ (Ε.): 
• «Which is the aim of comparative law? Efforts of Unification inside 
the European Union. Is the Unification the best solution? (ανακοίνωση 
σε σεμινάριο στο Πανεπιστήμιο της Οσάκα, Ιαπωνία, 23.2.2005)», 
Osaka Law Review, 2005, pp. 495-512. 
• «Sports legal order and civil liability: comparative law comments 
(εισήγηση σε διεθνές αθλητικό συνέδριο στην Αθήνα, Νοέμβριος 
2004)», Sports Law. Implementation and the Olympic Games, 
D.Panagiotopoulos (ed.), Ant. N. Sakkoulas, Athens – Komotini, 2005, 
pp. 46-56. (= (ελληνική μετάφραση) Lex sportiva 2005, σσ. 31-44). 
• «Las relaciones familiares y los Registros Juridicos en los Derechos 
griego, espanol y frances: una aproximacion comparative (εισήγηση σε 
δειθνές συνέδριο, Μαδρίτη 29.9 – 1.10.2003)», BOLETIN del SERL 
(Servicio de Estudios Registrales de Cataluna), 2005, pp. 137 – 152. 
• «Οδηγία 2001/24/ΕΚ για την εξυγείανση και την εκκαθάριση των 
πιστωτικών ιδρυμάτων», Αρμενόπουλος, 2005, σσ. 321 – 333. 
(=Αφιέρωμα στην Πελαγία Γέσιου-Φαλτσή, Εκδόσεις Σάκκουλα, 
Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2007, σσ. 887 – 905. ) 
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Κ.): 
«Ζητήματα ευθύνης λόγω διαδοχής στην επιχείρηση», Δίκαιο Επιχειρήσεων 
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και Εταιριών, 2005, σ. 556. 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ (Α.): 
«Η πολυμερής διπλωματία για τον αθλητισμό: η περίπτωση της ΟΥΝΕΣΚΟ», 
Lex Sportiva, 2005, σσ. 94 – 104. 
ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (Χ.): 
«Έκδοση ημεδαπού και εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης κατά 
ημεδαπού», Ποινικός Λόγος, 2005, σ. 751. 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (Π.): 
• «Προβληματισμοί για την ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης», 
Νομοκανονικά, 2005, τ. 1, σσ. 193 – 198. 
• «Σχόλιο στην απόφαση ΠΠΑΘ 1477/2005», ΝομικόΒήμα, 2005, τ. 53, 
σσ. 1824 – 1830. 
• «Σχόλιο στην απόφαση ΜΠΑΘ 60/2005», Νομικό Βήμα, 2005, τ. 53, 
σσ. 1136 – 1140. 
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ (Γ.): 
«Set - off against a claim that has been awarded by an enforceable decision 
before the proceedings of the principal claim commenced (σχολιασμός 
αποφάσεως του γερμανικού αναιρετικού (BGH)», European Review of 
Private Law, 2005, no. 1, pp. 55 - 61. 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Κ.): 
«Πολιτικός φιλελευθερισμός και θρησκεία», Σύναξη, 2005, τεύχος 95 
Ιούλιος - Σεπτέμβριος, σσ. 91 - 100. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (Ρ. – Εμ.): 
• «Souveraineté et surveillance dans le cadre de la Communauté 
européenne, ou comment concilier deux exigences contradictoires», 
Annuaire Français de Droit International, 2005, pp. 699-724. 
• «The Royal Olympic Cruises case: a "skeleton in the cupboard" of the 
European Court of Justice ?», Revue Hellénique de Droit International, 
2005, pp. 241-262. 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ (Ε.): 
«Un temoin de la realite juridique byzantine: la jurisprudence partiarcale au 
XIVe siècle», Fontes Minores IX, Forschungen zur byzantinischen 
Rechtsgeschichte, 2005, vol. 26, pp. 213 – 227. 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (Ε.): 
«Ο αστυνομικός της γειτονιάς, η σύγχρονη πρόκληση της αστυνομίας για μία 
νέου τύπου συμβολή στη χάραξη τοπικής αντεγκληματικής πολιτικής», 
Ποινική Δικαιοσύνη, 2005. 
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ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Ζ.): 
(σε συνεργασία με Α. Γέροντα), «Τυχόν αντισυνταγματικότητα και μη 
συμβατό με το Σύνταγμα και τις θεμελιώδεις Συνταγματικές Αρχές, αλλά και 
με το Κοινοτικό Δίκαιο, των διατάξεων του Ν. 3037/2002 και της κοινής 
Υπουργικής Απόφασης που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότησή του – Σε ποιες 
ενέργειες οφείλει να προβεί η Διοίκηση όταν ήδη έχει ανασταλεί η εκτέλεση 
των επίμαχων διατάξεων με το σκεπτικό της πρόδηλης 
αντισυνταγματικότητας του τυπικού νόμου στον οποίο στηρίζεται η 
προσβαλλόμενη κανονιστική πράξη (γνωμοδότηση)», Διοικητική Δίκη, 2005, 
σσ. 1123 - 1140.  
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ (Π.): 
«Η προστασία των οικογενειακών βαρών με προσφυγή στην εθνική 
αλληλεγγύη: πρόταση για τη δημιουργία ενιαίου ταμείου», Επιθεώρησις 
Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως, 2005, τχ. 8, σσ. 561-570.  
ΠΕΡΑΚΗΣ (Ευ.): 
• «Η ίαση ακυροτήτων των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης κατά το 
άρθρο 35α § 2 Ν. 2190/1920», Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 
2005, σ. 385 επ. 
• «Η αλληλεξάρτηση εμπορικού και φορολογικού δικαίου», Δίκαιο 
Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2005, σσ.756-762. 
• «Προϋποθέσεις θέσης επιχείρησης υπό την επιτροπεία του άρθρου 45 
ν. 1892/1990», Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2005, σ. 447. 
ΠΕΡΑΚΗΣ (Εμ.): 
• «Review of the Greek Cases before the ECJ in the Period from January 
2003 to December 2004», Révue Hellénique de Droit International, 
2005, Vol. 58, pp. 491-534.  
• «Σχόλιο στην απόφαση του ΔΕΚ C-377/2002 Van Parys», Δίκαιο 
Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2005, τχ. 116. 
ΡΟΥΣΣΟΣ (Κλ.): 
«Αστική ευθύνη εξ εργατικών ατυχημάτων», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2005, σσ. 865 – 875.  
ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΣ (Λ. – Α.): 
•  «L’actualité et les potentialités de la Convention sur l’élimination de 
la discrimination raciale », Revue trimestrielle des droits de l’homme, 
2005, pp. 869 – 921. 
• «La codification des contre-mesures par la CDI», Revue belge de droit 
international, 2005, pp. 447 - 500. 
• «La situation des droits de l’homme en Grèce-2004 », Δικαιώματα του 
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Ανθρώπου, 2005. 
ΣΟΥΦΛΕΡΟΣ (Η.): 
«Η εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού, από την Εθνική Επιτροπή 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), στην τιμολογιακή πολιτική 
του φορέα παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας (ΕΛΤΑ) υπό το 
καθεστώς της οδηγίας 97/67/εκ και του ν. 2668/1998», Επιθεώρηση του 
Εμπορικού Δικαίου, 2005, σσ. 177 - 194. 
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ (Γ.): 
• «Το καταστατικό της ΑΕ: «Τηλεφωνικός κατάλογος» ή 
«τηλεγράφημα»;», ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, 2005, σ. 56 επ. 
• «Παρατ. στην απόφαση ΠΠρΑθ 419/2005», Επιθεώρηση του 
Εμπορικού Δικαίου, 2005, σ. 316 επ. 
• «Η συγκρότηση σε σώμα του ΔΣ της ανώνυμης εταιρίας και η 
εκχώρηση εξουσιών σε μέλη του ή τρίτους», ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, 2005, σ. 
437 επ. 
• « Παρατ. στην απόφαση ΟλΑΠ 23/2005», ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, 2005, σ. 
510 επ. 
• «Παρατ. στην απόφαση ΑΠ 60/2005», ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, 2005, σ. 511 επ. 
• «Παρατ. στην απόφαση ΑΠ 765/2005», ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, 2005, σ. 512 
επ. 
• «Παρατ. στην απόφαση ΟλΑΠ 5/2004», ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, 2005, σ. 151 
επ. 
• «Παρατ. στην απόφαση ΟλΑΠ 18/2004», ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, 2005, σ. 152 
επ. 
• «Παρατ. στην απόφαση ΕφΑθ 7119/2004», ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, 2005, σ. 
153 επ.  
• «Παρατ. στην απόφαση ΕφΑθ 69/2004», ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, 2005, σ. 155 
επ. 
• «Παρατ. στην απόφαση ΑΠ 151/2005», ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, 2005, σ. 642 
επ.  
• «Παρατ. στην απόφαση ΑΠ 433/2005», ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, 2005, σ. 643 
επ. 
• «Παρατ. στην απόφαση ΑΠ 458/2005», ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, 2005, σ. 644 
επ. 
• «Παρατ. στην απόφαση ΑΠ 1419/2004», ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, 2005, σ. 346 
επ. 
• «Παρατ. στην απόφαση ΑΠ 7120/2004», ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, 2005, σ. 348 
επ. 
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• «Παρατ. στην απόφαση ΑΠ 96/2005», ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, 2005, σ. 349 επ. 
• «Παρατ. στην απόφαση ΑΠ 926/2005», ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, 2005, σ. 1067 
επ. 
• «Παρατ. στην απόφαση ΑΠ 578/2005», ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, 2005, σ. 1068 
επ.  
• «Παρατ. στην απόφαση ΑΠ 1291/2005», ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, 2005, σ. 
1200 επ.  
• «Παρατ. στην απόφαση ΕφΘεσ 1096/2005», ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, 2005, σ. 
763 επ.  
• «Παρατ. στην απόφαση ΕφΠατρ 14/2005», ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, 2005, σ. 
765 επ.  
• «Παρατ. στην απόφαση ΕφΠειρ 610/2005», ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, 2005, σ. 
919 επ.  
• «Παρατ. στην απόφαση ΕφΘεσ 1128/2005», ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, 2005, σ. 
921 επ.  
• «Παρατ. στην απόφαση ΕφΘεσ 1132/2005», ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, 2005, σ. 
922 επ.  
• «Σύγχρονες εξελίξεις στο λογιστικό και ελεγκτικό δίκαιο», 15ο 
Πανελλήνιο Συνέδρίο Εμπορικού Δικαίου του Συνδέσμου Ελλήνων 
Εμπορικολόγων, Συνήγορος, 2005, σ. 68 επ. 
• «Υπόδειγμα Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας» (με σχετικό 
εισαγωγικό σημείωμα), ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, 2005, σ. 173 επ. 
• «Διαδικασία Ίδρυσης Ανώνυμης Εταιρίας» (με σχετικές σημειώσεις), 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, 2005, σ. 363 επ. 
• «Συγκρότηση ΔΣ ΑΕ σε σώμα», ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, 2005, σ. 524 επ. 
• «Πρακτικό συνεδριάσεως ΔΣ ΑΕ με θέμα την πιστοποίηση καταβολής 
μετοχικού κεφαλαίου», ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, 2005, σ. 659 επ.  
• «Πρακτικό συνεδριάσεως ΔΣ ΑΕ με θέμα τη σύγκληση έκτακτης ΓΣ 
των μετόχων», ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, 2005, σ. 780 επ. 
• «Ανακοίνωση περί καταχώρισης στο μητρώο ΑΕ πρακτικού του ΔΣ 
περί συγκρότησής του σε σώμα (με εισαγωγικές σημειώσεις):, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, 2005, σ. 932 επ. 
ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ (Δ.): 
• «Ο Κανονισμός 1400/02 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κάθετες 
συμφωνίες στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας: εφαρμογή σε 
συμφωνίες εμπορικής αντιπροσωπείας και σε ρήτρες καθορισμού της 
λιανικής τιμής αυτοκινήτων», Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 
2005. 
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• «Ο στόχος της αναβάθμισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού και οι 
αστοχίες του Ν.3373/05 για την τροποποίηση του Ν.703/77», Δίκαιο 
Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2005. 
• «Σύγκρουση κοινοτικού σήματος και εθνικών διακριτικών 
γνωρισμάτων του τυπικού και του ουσιαστικού συστήματος», 
Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου, 2005. 
• «Τηλεοπτική διαφήμιση: το ζήτημα της υποχρέωσης ίσης μεταχείρισης 
θυγατρικών επιχειρήσεων και τρίτων από τηλεοπτικό σταθμό», Δίκαιο 
ΜΜΕ, 2005. 
ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ (Δ.): 
«Αποδεικτικά ζητήματα από τη διαδικασία εκδόσεως διαταγής πληρωμής», 
Δίκη, 2005, σσ. 601-614. 
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ (Ζ.): 
• «Παρατ. στην απόφαση 765/2005 ΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2005, τ. 5, σσ. 843-845. 
• «Παρατ. στην απόφαση 18/2005 ΟλΑΠ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2005, τ. 5, σσ. 610-612. 
• «Παρατ. στην απόφαση 1112/2004 ΑΠ, Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 
2005, τ. 5, σσ. 114-116. 
ΤΣΟΥΚΑ (Χ.): 
«Το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο της κοινοτικής εννόμου τάξεως: προβλήματα και 
ιδιομορφίες», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 2005, σ. 785 επ. 
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ (Θ.): 
• «Les marchés publics: problématique par référence aux 
réglementations européennes», Annuaire Européen d’Administration 
Publique, 2005, t. XΧVIII (2005), pp. 71 - 91. 
• «Les marchés publics en Grèce », Annuaire Européen 
d’Administration Publique, 2005, t. XΧVIII (2005), pp. 195 - 214. 
• «Chronique de vie administrative - Grèce 2005», Annuaire Européen 
d’Administration Publique, 2005, t. XΧVIII (2005), pp. 541-550. 
• «Principles governing Good Administration», European Public Law, 
2005, Vol. 11, Issue 2, June 2005, pp. 207 - 217. (= σε μετάφραση στα 
πολωνικά «Zasady rządzące dobrą administracją», Biuletyn, 2003, 
nr 4, pp. 58-68.) 
ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΥ – ΦΩΤΙΑΔΗ (Κ.): 
• «Entscheidungsanmerkungen- Greek case note- (Cour de Cassation –
Belgique - , 2 septembre 2004)  -mit dem Thema, ob das 
Rechtsanwaltshonorar und das Honorar des technischen Ratgebers im 
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Anspruch auf  Schadenersatz wegen Vetragsverletzung mit einbezogen 
ist)», European Review of Private Law, 2005, No 5, p.732s.   
•  «Ενημερ. Σημείωμα στην απόφαση 3592/2004 ΠρΑθ», Νομικό Βήμα, 
2005, τ. 53, σ. 113 επ. 
• «Ενημερ. Σημείωμα στην απόφαση 8074/2004 ΜΠρΑθ», Νομικό 
Βήμα, 2005, τ. 53, σ. 315 επ.  
• «Ενημερ. Σημείωμα στην απόφαση 19/2004 ΕφΛαρ», Νομικό Βήμα, 
2005, τ. 53, σ. 505 επ. 
• «Ενημερ. Σημείωμα στην απόφαση 7/2005 ΜΠρΘηβ», Νομικό Βήμα, 
2005, τ. 53, σ. 716 επ. 
• «Ενημερ. Σημείωμα στην απόφαση 865/2004 ΕφΛαρ», Νομικό Βήμα, 
2005, τ. 53, σ. 917. 
• «Ενημερ. Σημείωμα στην απόφαση 1/2005 ΕφΑθ», Νομικό Βήμα, 
2005, τ. 53, σ. 1128. 
• «Ενημερ. Σημείωμα στην απόφαση 15/2005 ΕφΛαρ», Νομικό Βήμα, 
2005, τ. 53, σ. 1298 επ. 
• «Ενημερ. Σημείωμα στην απόφαση 2398/2005 ΜΠρΠειρ», Νομικό 
Βήμα, 2005, τ. 53, σ. 1479 επ. 
• «Ενημερ. Σημείωμα στην απόφαση 843/2005 ΜΠρΜυτ», Νομικό 
Βήμα, 2005, τ. 53, σ. 1656 επ. 
• «Ενημερ. Σημείωμα στην απόφαση 5313/2005 ΜΠρΑθ», Νομικό 
Βήμα, 2005, τ. 53, σ. 1831 επ. 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (Κ.): 
• «Η συγκατάθεση στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων», Δίκαιο 
ΜΜΕ, 2005, σ. 357 επ. 
• «Μεθοδολογικοί προβληματισμοί σχετικά με την έννοια της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», Δίκαιο ΜΜΕ, 
2005, σ. 391 επ. 
• «Φορολογικοί περιορισμοί της ελευθερίας των συμβάσεων», Δίκαιο 
Επιχειρήσεων και Εταιριών, 2005, σ. 800 επ.  
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Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους: 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Λ.):  
«Greece», The enforcement of competition law in Europe, Th. Möllers & A. 
Heinemman (eds.), Cambridge Univercity Press, 2005. 
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ (Ν. – Μ.): 
• «Και πάλι για την ιδιωτική ζωή των δημοσίων προσώπων», Γενέθλιον 
Απόστολου Σ. Γεωργιάδη, τ. ΙΙΙ, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – 
Κομοτηνή, 2005, σσ. 2101 – 2124. (= Δίκαιο ΜΜΕ, 2005, τχ. 2.) 
• «Ο Βενιζέλος και ο θεσμικός εκσυγχρονισμός της χώρας», Ο Ελ. 
Βενιζέλος και η εποχή του, Θ. Βερέμης, Ηλ. Νικολακόπουλος (επιμ.), 
Τα Νέα/ Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2005, σσ. 72 – 87. 
• «Η ιδιότυπη μεταχείριση ενός «ανύπαρκτου» είδους: ο πολιτικός 
εγκληματίας στα ελληνικά Συντάγματα», Δημοκρατία, ελευθερία, 
ασφάλεια: τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τ. Ι, Εκδόσεις 
Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2005, σσ. 209 - 222.  
ΒΟΥΤΣΑΚΗΣ (Β.): 
«Σύντεκνοι και μετανάστες (εισαγωγή σε: )», Alter Ego, A. Renaud – S. 
Masure, Φροσύνα Στεφοπούλου (μτφ.), Πόλις, Αθήνα, 2005, σσ. 7 - 43. 
ΒΡΕΛΛΗΣ (Σπ.): 
«La protection du patrimopine culturel subaquatique: Regards sur la 
Convention de l´UNESCO de 2001», Mélanges en l´honneur de J.D. 
 González Campos, vol. 1, 2005, pp. 823 – 840. 
ΓΑΒΟΥΝΕΛΗ (Μ.): 
«Seafarers rights in Greece», Seafarers rights, Deirdre Fitzpatrick, Michael 
Anderson (eds.), Oxford University Press, Oxford, 2005, pp. 305-340. 
ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Γ.): 
«Τα δημοκρατικά θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Quo vadis Europa? H 
Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης, ΕΟΦΝ (επιμ.), [ηλ. 
Δημοσίευση: http://www.eofn.gr/Ekdiloseis/2005/gerapetriths.pdf, 2005]. 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Γ.): 
«Η πρόταση συμψηφισμού από τον οφειλέτη εκχωρηθείσας απαίτησης κατά 
του εκδοχέα», Γενέθλιον Απόστολου Σ. Γεωργιάδη, τ. Ι, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 
Αθήνα – Κομοτηνή, 2005, σσ. 163-187. 
ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ (Ι.): 
«Άρθρο 14 Π.Κ», Συστηματική Ερμηνεία του Ποινικού Κώδικα: Άρθρα 1-133, 
Δίκαιο και Οικονομία, Αθήνα 2005. 
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ΔΑΚΟΡΩΝΙΑ (Ε.) 
• «PECL III- Plurality of creditors: a comparison with the Greek Civil 
Code (= «Αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων ΙΙΙ - 
Πλειονότητα Πιστωτών. Σύγκριση με τον Ελληνικό Αστικό 
Κώδικα»)», La Tercera Parte de los principios de derecho contractual 
europeo. The Principles of European Contract Law Part Three, A. 
Vaquer (ed.), Tirant monografías no 361, Valencia, 2005, pp. 51-67. 
• «Greece», European Tort Law 2004, H. Koziol, B. Steininger (eds.), 
Springer Verlag, Wien – New York, 2005, pp. 326 – 348. 
• «Intestate Succession Law. Greece», Ιnternational Succession Laws, 
Society of Trust and Estate Practitioners (ed.), Issue 8, October 2005, 
G7.13-G7.30, 2005. 
ΔΕΛΛΗΣ (Γ.): 
«Régulation, service public et intégration régionale en Grèce», Droit 
de la régulation, service public et intégration régionale, Tome 2: 
Expériences européennes, Marcou G., Moderne F. (ed.), L’Harmattan, 
Paris, 2005, pp.  
307 – 346. 
ΔΗΜΑΚΗΣ (Α.): 
«Ερμηνεία των αρ. 45, 46, 47, 49 Π.Κ. και μέρους των εισαγωγικών 
παρατηρήσεων στα αρ. 45-49 Π.Κ», Συστηματική ερμηνεία του ποινικού 
κώδικα: άρθρα 1 - 133, Δ. Σπινέλλης (επιμ.), Δίκαιο και Οικονομία, Αθήνα, 
2005, σσ. 682 - 781, 782 – 796. 
ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ (Ν.): 
«Αναλυτικός σχολιασμός των άρθρων 88 – 93 ΠΚ», Συστηματική ερμηνεία 
του ποινικού κώδικα: άρθρα 1 - 133, Δ. Σπινέλλης (επιμ.), Δίκαιο και 
Οικονομία, Αθήνα, 2005, σσ. 1137 – 1170. 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (Π. – Μ.): 
«Η άμεση εφαρμογή της Οδηγίας για τις στρατηγικές μελέτες 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (2001/42/ΕΚ) στο ελληνικό δίκαιο», 
Στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση: προκλήσεις και ευκαιρίες για το νομοθέτη 
και τη διοίκηση, Νόμος + Φύση, Βιβλιοθήκη Περιβαλλοντικού Δικαίου, τόμ. 
17, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2005, σσ. 85-92. 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΡΑΓΓΑ (Τ.): 
• (unter Mitarbeit von S. Koutnatzis), «Impulse aus dem griechischen 
Verfassungsrecht für den europäischen Grundrechtsschutz», Kölner 
Gemeinschaftskommentar zur Europäischen Grundrechtscharta, K. 
Stern/P. Tettinger (Hrsg.), München, 2005, S. 31 - 54.  
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• «La liberté religieuse impose-t-elle un État laїїque et notamment la 
séparation des Églises de l’État?», Constitution and religion, 
International Association of Constitutional Law, Institute of 
Constitutional Research, Association of Greek Constitutionalists, Julia 
Iliopoulos-Strangas (ed.), Ant. N. Sakkoulas/Bruylant, Athens 
/Brussels, 2005, pp. 19 - 30.  
• «Die Freiheit der Medien in einer künftigen europäischen Verfassung», 
Kultur- und Medienpolitik im Kontext des Entwurfs einer europäischen 
Verfassung, Klaus Stern (Hrsg.), 2005, S. 29 -108. 
ΚΛΑΜΑΡΗΣ (Ν.): 
• «Hauptunterschiede zwischen der Regelung der Schiedsgerichtsbarkeit 
in der griechischen ZPO (Art. 867-903) und der Regelung der 
Internationalen Handelsschiedsgerichtsbarkeit im (griechischen) 
Gesetz 2735/1999», Festschrift für Peter Schlosser zum 70. 
Geburtstag, Tübingen, 2005, pp. 383-398. 
• «Das Erbscheinsverfahren nach dem griechischen Zivil- und 
Zivilprozessrecht», Studi di diritto processuale civile in onore di 
Giuseppe Tarzia, Milano, 2005, pp. 2415-2441. 
ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Ν.): 
• «Οι Ποινικές Επιστήμες στον 21ο Αιώνα: ομιλία κατά την τελετή 
επίδοσης τιμητικού τόμου στον καθηγητή του Τμήματος Νομικής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Διονύσιο Δ. Σπινέλλη», Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επίσημοι Λόγοι - Πρυτανεία 
Γεωργίου Μπαμπινιώτη, τ. 33, Αθήνα, 2005, σσ. 707 – 712. 
• «Η νέα ελληνική νομοθεσία για τους παραβατικούς ανηλίκους (ν. 
3189/2003): από τη θεσμοθέτηση (law in books) στην εφαρμογή (law 
in action)», Δημοκρατία, ελευθερία, ασφάλεια: τιμητικός τόμος για τον 
Ιωάννη Μανωλεδάκη, τ. Ι, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – 
Θεσσαλονίκη, 2005, σσ. 401 - 410. 
ΚΟΥΣΚΟΥΝΑ (Μ.): 
«Η προστασία των ζώων στο κοινοτικό δίκαιο», Η προστασία των ζώων και 
το δίκαιο, Ι. Κ. Καράκωστας, Α. Μπρεδήμας (επιμ.), Αντ. Ν. Σάκκουλας, 
Αθήνα – Κομοτηνή, 2005, σσ. 195 – 216. 
ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ (Μ.): 
«Αναζήτηση και ταυτοποίηση προσώπων μέσω πραγματικών αποδεικτικών 
στοιχείων: Δακτυλικά, γενετικά και χημικά ίχνη», Συμβολές στη μελέτη της 
Ανακριτικής, Ν.Ε. Κουράκης (επιμ.), Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 
2005, σσ. 51 – 86. 
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ΛΕΚΚΑΣ (Γ.): 
«Commercial Trust in Greece», Commercial Trust in European Private Law, 
Graziadei/Mattei/Smith (ed.), Cambridge University Press, Cambridge, 2005. 
ΛΙΒΟΣ (Ν.): 
«Το πρόβλημα της ασφάλειας και η ασφάλεια ως πρόβλημα: το παράδειγμα 
του ποινικού δικαίου», Δημοκρατία, ελευθερία, ασφάλεια: τιμητικός τόμος για 
τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τ. Ι, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 
2005, σσ. 185 – 207. 
ΜΟΥΣΤΑΪΡΑ (Ε.): 
«Sports legal order and civil liability: comparative law comments (εισήγηση 
σε διεθνές αθλητικό συνέδριο στην Αθήνα, Νοέμβριος 2004)», Sports Law. 
Implementation and the Olympic Games, D.Panagiotopoulos (ed.), Ant. N. 
Sakkoulas, Athens – Komotini, 2005, pp. 46-56. (= (ελληνική μετάφραση) Lex 
sportiva 2005, σσ. 31-44) 
ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ (Π.): 
«Η εφαρμογή διατάξεων του αστικού κώδικα στις διοικητικές συμβάσεις», 
Γενέθλιον Απόστολου Γεωργιάδη, τ. ΙΙ, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα - 
Κομοτηνή, 2005. 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ (Α.): 
• «Οι κατευθυντήριες αρχές του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
προστασία των δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο πλαίσιο των 
επιταχυνόμενων διαδικασιών ασύλου», Ρυθμίσεις σχετικά με το 
δικαίωμα ασύλου, Ίδρυμα Ηλ. Κρίσπη, Αθήνα, 2005, σσ. 21 – 38. 
• «Το νομικό καθεστώς των ξένων επενδύσεων: εξελίξεις ως προς τις 
πηγές στο ουσιαστικό δίκαιο», Τιμή Αργύρη Φατούρου, Σ. Περράκης 
(επιμ.), Αθήνα, 2005, σσ. 11 – 19. 
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ (Γ.): 
«Die Konkurrenz von Gläubigern im griechischen 
Zwangsvollstreckungsrecht», Festschrift für Peter Schlosser zum 70. 
Geburstag, Bachmann, Birgit …(hrsg.), Mohr Siebeck, Tubingen, 2005, pp. 
669 - 681. 
ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ (Χ.): 
«La lex mercatoria reconsiderée», Le droit international privé: Esprit et 
méthodes, Mélanges P. Lagarde, Dalloz, Paris, 2005, pp. 635-659. 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Κ.): 
«Ασφάλεια και αυτονομία», Υπόμνημα, Αφιέρωμα στον κλασικό ωφελιμισμό, 
Εκδόσεις Πόλις, Αθήνα, 2005. 
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ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ (Ε.): 
«Τα ελευθέρως και αεναώς ρέοντα ύδατα στα βυζαντινά αθωνιτικά έγγραφα», 
Γενέθλιον Απόστολου Σ. Γεωργιάδη, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα - Κομοτηνή, 
2005, σσ. 2543 – 2558. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (Δ.): 
«Σκέψεις για θέματα «παρανόμου» διαφυγόντος κέρδους», Γενέθλιον 
Απόστολου Σ. Γεωργιάδη, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα - Κομοτηνή, 2005. 
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ (Α.): 
«Πόσο αντέχει η πυραμίδα?», Αυτορρύθμιση, Γ. Παπαδημητρίου (επιμ.), 
Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο αιώνα: 9, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – 
Θεσσαλονίκη, 2005. 
ΠΕΛΛΕΝΗ – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Α.): 
«Contesting the compulsory portion by donations inter vivos on the part of the 
inherited person and consequences under Greek law», Festschrift fur 
Apostolos Georgiades, Ant. N. Sakkoulas, Athens – Komotini, 2005, pp. 
309-319. 
ΠΟΛΥΖΟΓΩΠΟΥΛΟΣ 
• «Οριστική αποκατάσταση και αποζημίωση με βάση την Οδηγία 
2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας», Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας: η νέα 
Κοινοτική Οδηγία 2004/84, Αθήνα, 2005, σ. 75 επ. 
• «Il giudicato “provvisorio” nell' ambito dei procedimenti cautelari 
regolati dagli artt. 686-738 C.P.C.», Studi die diritto processuale civile 
in onore di Giuseppe Tarzia, 2005, pp. 1419-1430. 
ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΑΚΗ (Ε.): 
• «Η βιοηθική και η ρύθμιση της ιατρικά υποβοηθούμενης 
αναπαραγωγής (Ι.Υ.Α.)», Αυτορρύθμιση, Θ.Κ. Παπαχρίστου, Χ. 
Βερναρδάκης, Γ. Θεοδόσης, Ιφ. Καμτσίδου, Κ. Μανωλάκου, Λ. 
Μήτρου, Β. Παπακωνσταντίνου, Ε. Ρεθυμιωτάκη, Κ. Στρατηλάτης, Γ. 
Τασόπουλος,, Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο αιώνα 9, Εκδόσεις 
Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη, 2005.  
• Οι δικηγόροι των Αθηνών : μια κοινωνιολογική προσέγγιση, Η κοινή 
γνώμη στην Ελλάδα 2004, αναλύσεις πολιτικής και κοινωνικής έρευνας, 
Χ. Βερναρδάκης (επιμ.), Ινστιτούτο VPRC, Εκδόσεις Σαββάλας, 
Αθήνα, 2005, σσ. 258-316. 
ΣΙΟΥΤΗ (Γ.): 
«Συμβολή σε:», Η αρχή της προφύλαξης και η διαχείριση των περιβαλλοντικών 
κινδύνων, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2005, σ. 165 επ. 
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ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΣ (Λ. – Α.): 
• «L’objectif primordial du Protocole No 14 à la Convention européenne 
des droits de l’homme », La réforme du système de contrôle 
contentieux de la Convention européenne des droits de l’homme, G. 
Cohen - Jonathan, J. - F. Flauss (Ed.), Bruylant/ Nemessis, Bruxelles, 
2005, pp. 55 -78. 
• «La tierce intervention devant la Cour européenne des droits de 
l’homme », La tierce intervention devant les juridictions 
internationales, H. Ruiz-Fabri, J. M. Sorel (επιμ.), Pedone, Paris, 2005. 
• «Les ONG et l’évolution future du droit international des droits de 
l’homme», Les organisations non-gouvernementales et le droit 
international des droits de l’homme, G. Cohen-Jonathan, J.-F. Flauss 
(επιμ.), Bruylant, Bruxelles, 2005, pp. 233 - 251. 
ΣΟΥΡΛΑΣ (Π.): 
«Wertungsjurisprudenz im Deliktsrecht», Festschrift für Apostolos 
Georgiades zum 70. Geburtstag, Ant. N Sakkoulas/ C. H. Beck/ Stämpfli 
Verlag, Athen/ München/ Bern, 2005, pp. 1119 – 1152. 
ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ (Δ.): 
«Jurisdictional and substantive issues of the EC Merger Regulation 139/04», 
Festschrift für Apostolos Georgiades, 2005. 
ΤΡΩΙΑΝΟΣ (Σπ.): 
• «Ταυτοπάθεια, spiegelnde Strafen und Nasenabschneiden», Summa: 
Dieter Simon zum 70. Geburtstag, R. M. Kiesow, R. Ogorek, Sp. 
Simitis (hrsg.), Studien zur europäischen Rechtsgeschichte: 193, 
Frankfurt a. M., 2005, pp. 569 - 578. 
• «Die Position der Kirche Griechenlands in der Frauenfrage», 
Frauenrollen und Frauenrechte in der Europäischen Orthodoxie (= 
Kanon XVII), Eva Synek (hrsg.), Egling, 2005, pp. 80 - 94. 
• «Christianity and the Dispute of Authority in Byzantium Public Law», 
Civilisations and Public Law, Ev. Venizelos, Ant. Pantelis (eds.), 
European Public Law Series: 79, London 2005, pp. 403 - 409.  
ΤΣΑΚΥΡΑΚΗΣ (Σ.): 
«Γιατί είναι άδικη η θανατική ποινή», Γενέθλιον Απόστολου Σ. Γεωργιάδη, 
Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα - Κομοτηνή, 2005. 
ΧΕΛΜΗΣ (Α.): 
• «La mort de l’esclave et le droit dans l’Antiquité grecque», Esclavage 
antique et discriminations socio-culturelles. Actes du XXVIIIe 
Colloque International du Groupement International de Recherche sur 
l’Esclavage Antique (G.I.R.E.A.), Anastasiadis – P. N. Doukellis (ed.), 
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v. I., 2005, pp. 91-105. 
• «Le “degré zéro de l’écriture” du droit: à propos des décrets de 
fondation des cités coloniales», Le législateur et la loi dans l’Antiquité. 
Hommage à Françoise Ruzé, P. Sineux (ed.), Caen, 2005, pp. 127-137. 
• «État et justice traditionnelle au Togo», Civilisations et droit public, E. 
Venizelos – A. Pantelis (ed.), Bibliothèque de droit public européen 
(vol. LXXIX), Londres, 2005, pp. 155-163. 
ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΥ – ΦΩΤΙΑΔΗ (Κ.): 
«Ιδιωτική ακίνητη περιουσία του δημοσίου και δήλωσή της κατά το 
Ν.1337/1983», Γενέθλιον Απόστολου Σ. Γεωργιάδη, τ. Ι, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 
Αθήνα – Κομοτηνή, 2005, σ. 949 επ.  
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ (Β.): 
«Η θέση της Εμπορικής διαιτησίας στο δικαιοδοτικό σύστημα της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας», Γενέθλιον Απόστολου Σ. Γεωργιάδη, Αντ. Ν. 
Σάκκουλας, Αθήνα, - Κομοτηνή, 2005. 
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Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με ή χωρίς πρακτικά): 
 
 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ (Θ.): 
«Περιορισμοί ατομικών δικαιωμάτων λόγω της τέλεσης των Ολυμπιακών 
Αγώνων», Ολυμπιακοί Αγώνες και Δίκαιο: εισηγήσεις και πρακτικά διεθνούς 
επιστημονικού συνεδρίου (Αθήνα, 21 – 23 Μαϊου 2003), Ν. Κλαμαρής, Α. 
Μπρεδήμας, Α. Μαλάτος (επιμ.), Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 
2005, σ. 165 επ.  
ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΝΑΚΗΣ (Μ.): 
«Ζητήματα αστικής ευθύνης κατά τη διοργάνωση αθλητικών αγωγών», 
Ολυμπιακοί Αγώνες και Δίκαιο: εισηγήσεις και πρακτικά διεθνούς 
επιστημονικού συνεδρίου (Αθήνα, 21 – 23 Μαϊου 2003), Ν. Κλαμαρής, Α. 
Μπρεδήμας, Α. Μαλάτος (επιμ.), Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 
2005. 
ΒΑΡΒΕΡΗΣ (Α.): 
«Data interchange regarding civil status between countries», ΕλληνοΑυστριακή 
Νομική Εβδομάδα, Βιέννη (Αυστρία), 2-5 Ιουνίου 2005.  
ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ (Ι.): 
«Justice and Games : the Brabeus», Symposion 2001: Vorträge zur 
griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Evanston, Illinois, 5.-8. 
September 2001): papers on Greek and Hellenistic Legal History (Evanston, 
Illinois, September 5 - 8, 2001), Wallace Robert W., Gagarin Michael (eds.), 
VOAW, Wien, 2005. 
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ (Σπ.): 
• «Λογοτεχνία και δίκαιο: το Σύνταγμα ως εγγύηση ή απειλή της 
καλλιτεχνικής δημιουργίας;», Τέχνη και Δίκαιο, Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, 2005. 
• «Νόμος Leonetti και ελληνική πραγματικότητα: το νομικό πλαίσιο της 
αντιμετώπισης του βαρέως πάσχοντος ασθενούς», Πανελλήνιο Ιατρικό 
Συνέδριο, 2005. 
ΓΑΒΟΥΝΕΛΗ (Μ.): 
• «Ανθρώπινα δικαιώματα και διεθνική δικαιοσύνη: ένα νέο πεδίο 
σύγκρουσης;», Διεθνές δίκαιο και διεθνείς σχέσεις σε κίνηση, Ελληνική 
Εταιρεία Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, 17 Δεκεμβρίου 
2005.  
• «Liability for injury caused by transboundary harm», Ετήσια τακτική 
συνάντηση μεταξύ των Νομικών Σχολών των Πανεπιστημίων Αθηνών 
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και Βιέννης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Βιέννης, 3 Ιουνίου 
2005. 
• «State immunity», Redress, Βερολίνο, 10 Μαΐου 2005. 
• «Η υποχρέωση πρόληψης της ρύπανσης το θαλάσσιου 
περιβάλλοντος», Περιβάλλον και θαλάσσιος χώρος: εξελίξεις και 
προοπτικές προστασίας και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος: 
διεθνής και ευρωπαϊκή διάσταση, Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Έρευνας και Κατάρτισης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Κως, 3 Μαΐου 2005. 
• «Βιομηχανική διασυνοριακή ρύπανση στο διεθνές δίκαιο», 
Διασυνοριακή ρύπανση και δίκαιο: η διεθνής και ευρωπαϊκή διάσταση, 
Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Νομική Σχολή Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης, 10 Μαρτίου 2005. 
• «Διαχείριση υδάτινων πόρων», Στρογγυλή τράπεζα, Ακαδημία 
Ευρωπαϊκού Δημοσίου Δικαίου, 2 Μαρτίου 2005. 
• «Good governance as a remedy for corruption: the UN Convention 
against corruption», Workshop on institutional renewal and public 
governance in the BSEC countries, Οργανισμός Οικονομικής 
Συνεργασίας στον Εύξεινο Πόντο, 10 Φεβρουαρίου 2005. 
• «Διεθνής προστασία του ναυτικού: άμεση απελευθέρωση πληρωμάτων 
ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου για το δίκαιο της θάλασσας», 
Ημερίδα, Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς, 7 Φεβρουαρίου 2005. 
ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Γ.): 
• «Η επανάσταση της Καρπάθου στο περιβάλλον του διεθνούς δικαίου 
της Δωδεκανήσου», Πειραιάς, 16 Οκτωβρίου 2005. 
• «Tα δημοκρατικά θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Quo vadis 
Europa?: συνέδριο, Ερευνητικός Όμιλος Φοιτητών Νομικής, Αθήνα, 
17 – 18 Μαρτίου 2005. 
• «Ζητήματα συνταγματικής δικονομίας», Η μεταρρύθμιση της 
διοικητικής δικονομίας: θεωρία και πράξη: συνέδριο, Ένωση 
Διοικητικών Δικαστών, Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου, Βόλος, 
14 – 16 Ιανουαρίου 2005. 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Κ.): 
• «Τα προδικαστικά ερωτήματα στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων», 
Κοινοτικό Δίκαιο: 25 χρόνια εφαρμογής από τα ελληνικά δικαστήρια: 
συνέδριο, Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, 
Ελληνική Ένωση Ευρωπαϊκού Δικαίου, Θεσσαλονίκη, 11 – 12 
Φεβρουαρίου 2005. 
• «Η ρύθμιση των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών στον Ν. 3263/04», 
Δημόσιες Συμβάσεις – Νεότερες εξελίξεις: ημερίδα, Κέντρο Διεθνούς 
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και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Αθήνα, 13 Ιουνίου 2005. 
ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ (Ι.): 
«Συμμετοχή σε:», Η Αρχή της αναλογικότητας στο Ποινικό Δίκαιο: 9ο 
Συνέδριο, Ελληνική Εταιρείας Ποινικού Δικαίου, Αθήνα, 23 - 24 Απριλίου 
2005. 
ΓΙΟΚΑΡΗΣ (Α.): 
«Τάσεις μετεξέλιξης του διεθνούς δικαίου υπό την πίεση της τρομοκρατίας εις 
60 χρόνια Ηνωμένων Εθνών», ΕΕΔΔΔΔ, 2005, σσ. 29 – 45. 
ΔΑΚΟΡΩΝΙΑ (Ε.): 
• (Κοινή εισήγηση με Ι. Καράκωστα), «Περιβάλλον και Ιδιωτικό Δίκαιο 
στην Ελλάδα» (=Εnvironnement et droit privé en Grèce)», Le droit de 
l’ homme à un environnement sain (=Το δικαίωμα σε ένα υγιές 
Περιβάλλον): Premier Colloque International des Droits de l’ Homme 
(=1ο Διεθνές Συνέδριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου), Αθήνα, 26 – 27 
Μαϊου 2005. 
• «Εθνική εισηγήτρια σε:», Εξελίξεις στο δίκαιο των Αδικοπραξιών 
στηνΕυρώπη: Συνέδριο για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Αδικοπραξιών, 
Βιέννη, 2005 (4ο Συνέδριο). 
ΔΕΛΛΗΣ (Γ.): 
«Προσωρινή προστασία και ελεύθερος ανταγωνισμός: το δημόσιο και 
το ιδιωτικό συμφέρον, μεταξύ ρυθμιστικής και δικαιοδοτικής 
λειτουργίας της εθνικής και της κοινοτικής έννομης τάξης», Τα 
ασφαλιστικά μέτρα στο εμπορικό δίκαιο: 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Εμπορικού Δικαίου: πρακτικά, Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων 
(επιμ.), Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2005, σσ. 256 – 297. 
ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ (Ν.): 
«Εισήγηση σε:», Ζητήματα Εφαρμογής του Ν. 3346/2005, Δικηγορικός 
Σύλλογος Πειραιά, 31 Οκτωβρίου 2005. 
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α.): 
• «Τα συνταγματικά δικαιώματα κρατουμένων», Ποινική δικαιοσύνη και 
σωφρονιστικό σύστημα: νομικό συνέδριο, ΔΑΠ – ΝΔΦΚ, Ναύπλιο, 26 
Φεβρουαρίου 2005. 
• «Ο προληπτικός έλεγχος δαπανών κατά το άρθρο 98 παρ. 1 του  
Συντάγματος», Ελεκγτικό Συνέδρο και οικονομική λειτουργία του 
κράτους: επιστημονική ημερίδα, ΕΚΠΑ. Τμήμα Νομικής, Τομέας 
Δημοσίου Δικαίου, Αθήνα, 19 Μαϊου 2005. 
• «Δημοκρατία και τεχνολογία», Δημοκρατία, Δίκαιο και Τεχνολογία: 
επιστημονική ημερίδα, Δικηγορικός Σύλλογος Τριπόλεως, Πνευματικό 
Κέντρο Τριπόλεως, 14 Μαϊου 2005. 
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• «Συνταγματικά δικαιώματα και συνεταιρισμοί», Επιστημονική 
Ημερίδα, Σάμος, 20 Σεπτεμβρίου 2005. 
• «Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και εθνικά Συντάγματα», Ένα Σύνταγμα για την 
Ευρώπη: επιστημονική ημερίδα, Πύργος, 22 Οκτωβρίου 2005. 
• «Δημοκρατία, δίκαιο και ΜΜΕ», Δημοκρατία και ΜΜΕ: επιστημονική 
ημερίδα, Μεσολόγγι, 10 Δεκεμβρίου 2005. 
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ (Δ.): 
• «Πνευματική ιδιοκτησία και Internet», Ψηφιοποίηση πολιτιστικού 
περιεχομένου: καλές πρακτικές και θέματα πνευματικών δικαιωμάτων: 
ημερίδα, Πάτρα, 14 Φεβρουαρίου 2005. 
• «Εισήγηση στην ενότητα Ethical aspects of oral traditions – 
intellectual property and cultural traditions», Can Oral History make 
Objects Speak?, ICOM- Hellenic National Committee – International 
Committee for Museums of Ethnography, Ναύπλιο, 18 – 21 
Οκτωβρίου 2005. 
• «Προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο», 
Ηλεκτρονικό Έγκλημα 2005: 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών, Αθήνα, 24 – 26 Οκτωβρίου 2005. 
ΚΙΟΥΠΗΣ (Δ.): 
• «Ποινικό δίκαιο και Διαδίκτυο», Σεμινάριο ΔΣΑ για νέους και 
ασκούμενους δικηγόρους, ΔΣΑ, Αθήνα, 2005. 
• «Δικαιώματα του κατηγορουμένου στην ποινική προδικασία», 
Σεμινάριο ΔΣΑ για νέους και ασκούμενους δικηγόρους, ΔΣΑ, Αθήνα, 
2005. 
ΚΛΑΜΑΡΗΣ (Ν.): 
• «Νομικά και Ακαδημαϊκά Κριτήρια Αξιολόγησης», Μεταρρύθμιση 
στην Ανώτατη Εκπαίδευση: πρακτικά διημερίδας (Μάιος 2005), ΕΚΠΑ. 
ΣΝΟΠΕ, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα - Κομοτηνή, 2006, σσ. 181-191. 
• «Εκτελεστοί τίτλοι κατά του ελληνικού δημοσίου: προβλήματα και 
θέσεις», 30ο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων, Ένωση 
Ελλήνων Δικονομολόγων, Σκαφιδιά Ηλίας, 15 – 18 Σεπτεμβρίου 
2005. 
• «Συνολική καταληκτική εισήγηση σε:», Ολυμπιακοί αγώνες και 
Δίκαιο: διεθνές επιστημονικό συνέδριο, πρακτικά, Αθήνα, 2005, σσ. 
499 – 516. 
ΚΟΝΔΥΛΗΣ (Β.): 
• «Η καταβολή επιδόματος με βάση την αποτελεσματικότητα, την 
αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα από την Εθνική Επιτροπή 
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Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ): 5 χρόνια πρακτικής και 
προβληματισμού», Διοικητική Θεωρία και πράξη – Διοίκηση και 
κοινωνία: 1ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων, Αθήνα (ΕΚΠΑ), 6 – 
7 Οκτωβρίου 2005. 
• «Sous-thème 2 – Régulation: le concept et la mise en œuvre. 
Expériences comparées des «agences de régulation» dans différents 
Etats: Le cas de la Commission Nationale (Hellénique) des 
Télécommunications et de la Poste (EETT)», Δημόσια Διοίκηση και 
Ιδιωτική Επιχείρηση: Συνεργασία, Ανταγωνισμός και Ρύθμιση: 
διενιαύσιο Συνεδρίο του Διεθνούς Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών, 
Διεθνές Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστημών (International Institute of 
Administrative Science) [ΔΙΔΕ, ΙΙΑS], Βερολίνο, 20 – 23 Σεπτεμβρίου 
2005. 
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ (Ι.): 
• «Η ένωση της Εκκλησίας της Επτανήσου με την Εκκλησία της 
Ελλάδος», Η ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα, 1864 – 2004: 
επιστημονικό συνέδριο: πρακτικά, τ. Ι, Βουλή των Ελλήνων, Ακαδημία 
Αθηνών, Αθήνα, 2005, σσ. 393 – 401. (= ανάτυπο με την ίδια 
σελιδαρίθμηση).  
• «Μνημόσυνα» - «Ψυχικά» και η εξάβιβλος του Κ. Αρμενόπουλου», 
Χριστιανική Θεσσαλονίκη: Ταφές και Κοιμητήρια, Πρακτικά Η΄ 
Επιστημονικού Συμποσίου (6 - 8 Οκτωβρίου 1994), Φουντούλης Ι. 
(επιμ.), University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2005, σσ. 57 – 64. (= 
ανάτυπο με την ίδια σελιδαρίθμηση) 
ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Ν.): 
«Τοπικά συμβούλια πρόληψης παραβατικότητας», Κοινωνική πολιτική των 
ΟΤΑ: δράσεις κοινωνικής υποστήριξης του ευρύτερου πληθυσμού και των 
ευπαθών κοινωνικών ομάδων: πρακτικά ημερίδας, Κεντρική Ένωση Δήμων 
και Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), Τοπική Ένωσης Δήμων και 
Κοινοτήτων Νομού Μεσσηνίας (Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Μεσσηνίας) Καλαμάτα, Ιούνιος 
2005, σσ. 81 - 86. 
ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΥ (Ε.): 
• «Η λειτουργία και οι διαδικασίες της Μεσολάβησης και της Διαιτησίας», 
Συνέδριο ΟΜΕΔ,  Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας, Ρόδος, 8 - 9 
Οκτωβρίου 2005. 
• «Καταγγελία σύμβασης προ της παρόδου έτους», Συνέδριο ΟΜΕΔ,  
Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας, Αθήνα, 25 - 27 Νοεμβρίου 
2005. 
ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Γ.): 
«Προβληματισμοί της σχέσεως εργατικού και φορολογικού δικαίου», 
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Αμοιβαία επίδραση Ιδιωτικού και Φορολογικού Δικαίου: συνέδριο, Ελληνική 
Εταιρία Φορολογικού Δικαίου και Δημοσιονομικών Μελετών, Πανεπιστήμιο 
Αθηνών. Τμήμα Νομικής. Τομέας Δημοσίου Δικαίου, Δικηγορικός Σύλλογος 
Ναυπλίου, Ναύπλιο, 1 - 2 Απριλίου 2005. 
ΛΙΑΠΠΗΣ (Δ.): 
• «Η διαμόρφωση των συμβάσεων: μια άλλη όψη της νομικης σκέψης», 
Ένωση Αστικολόγων, Αθήνα, 2005. 
• «Η επικοινωνία επιχείρησης και δικηγόρου κατά την προετοιμασία 
συμβάσεων», Σύνδεσμος Υποτροφιών Ιδρύματος Ωνάση, Αθήνα, 
2005. 
• «Ιατρική ευθύνη: νομικοί κίνδυνοι της ιατρικής πράξης», Συνέδριο, 
Ιατρική Σχολή Αθηνών, Ιατρικός Σύλλογος Λακωνίας, Λιμένι Οιτύλου 
Λακωνίας, 2005. 
ΜΑΥΡΙΑΣ (Κ.): 
«Le cas de la Grèce. Les fonctions de décision et de contrôle : autonomie ou 
dépendance du Parlement?», Le Parlement, Aujourd’hui?: πρακτικά, 
Galatasaray Üiversitesi Yayinlari, Presses de l’université des sciences sociales 
de Toulouse, 2005, pp. 273 - 281. 
ΜΟΥΣΤΑΪΡΑ (Ε.): 
• «Ιθαγένεια και Ολυμπιακοί Αγώνες», Ολυμπιακοί Αγώνες και Δίκαιο: 
Εισηγήσεις και Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου (Αθήνα 
21 -23 Μαΐου 2003), Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2005, 
σσ. 139-151.  
• «Las relaciones familiares y los Registros Jurídicos en los Derechos 
griego, español y francés: Una aproximación comparativa (εισήγηση 
σε διεθνές συνέδριο (Μαδρίτη, 29 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 
2003)», BOLETÍN del SERL (Servicio de Estudios Registrales de 
Cataluña) 2005, pp. 137-152. 
• «Sports legal order and civil liability: comparative law comments», 
Sports Law. Implementation and the Olympic Games: Πρακτικά 
Συνεδρίου (Νοέμβριος 2004), D.Panagiotopoulos (ed.), Ant. N. 
Sakkoulas, Athens – Komotini, 2005, pp. 46-56. (= (ελληνική 
μετάφραση) Lex sportiva 2005, σσ. 31-44) 
• «Martimonios del mismo: un studio comparative de la realidadjuridica 
en varios paises», Διεθνές Συνέδριο, Μαδρίτη, 27 – 29 Ιουλίου 2005. 
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Κ.): 
«Μanagerial Authority in Hiring» (= To διευθυντικό δικαίωμα κατά την 
πρόσληψη), Annual Conference: European Employment Lawyers Association 
(7ο συνέδριο), European Employment Lawyers Association, Αθήνα, 13 – 14 
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Μαϊου 2005. 
ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ (Κ.): 
• «Βυζαντινό Αιγαίο», Βενετία και Αιγαίο: συνέργειες λαών και 
πολιτισμών: διεθνής συνάντηση: πρακτικά (Άνδρος 8 - 9 Σεπτεμβρίου 
2001), Αθήνα, 2005, σσ. 59-92. 
• «Νομική θεώρηση των Βίων των Αγίων της εποχής του Ρωμανού 
Λακαπηνού (920-944), A’», Η συμβολή του Sir Steven Runciman στην 
ανάδειξη του Βυζαντινού Πολιτισμού: Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου 
(Μυστράς 27 – 28 Μαϊου 2001), Χρήστος Μπαλόγλου (επιμ.), 
Κοινωφελές Ίδρυμα Βυζαντινών και Ματαβυζαντινών Σπουδών 
Μυστρά, Αθήνα, 2005, σσ. 133-144. 
ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (Χ.): 
«Συμμετοχή σε:», Η αρχή της αναλογικότητας: Συνέδριο, Ελληνική Εταιρία 
Ποινικού Δικαίου, Αθήνα, 2005.  
ΠΑΖΑΡΤΖΗ (Φ.): 
• «Le rôle de la pratique dans le droit coutumier», L’influence des 
sources sur l’unité et la fragmentation du droit international: διεθνές 
συνέδριο, Πανεπιστήμιο Nijmegen Ολλάνδίας και Πανεπιστήμιο 
Βαλεαρίδων Ισπανίας, Πάλμα, 20 – 21 Μαϊου 2005. 
• «Η διεθνής καταστολή των διεθνών εγκλημάτων», Εθνική και διεθνής 
καταστολή των διεθνών εγκλημάτων: ημερίδα, Δικηγορικός Σύλλογος 
Αθηνών, ELSA, Αθήνα (ΔΣΑ), 24 Μαϊου 2005. 
• «Διεθνοποιημένα ποινικά δικαιοδοτικά όργανα: μια μεταβατική 
ποινική δικαιοσύνη?», Η διεθνής ποινική δικαιοσύνη ως μηχανισμός 
επιβολής του διεθνούς δικαίου: ημερίδα, Ινστιτούτο Διεθνούς 
Δημοσίου Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, Ένωση Διεθνούς Δικαίου - 
Ελληνικός κλάδος της International Law Association, Θεσσαλονίκη 
(ΑΠΘ), 5 Οκτωβρίου 2005. 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Κ.): 
• «Πόλεμος και Ειρήνη στον Καντ», Διεθνές Συμπόσιο για το έργο του 
Καντ «Περί αιώνιας ειρήνης», Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα 
Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης, Αθήνα, 6 - 8 
Δεκεμβρίου 2004 (= Ομιλία με το ίδιο θέμα στο Φιλοσοφικό Τμήμα 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 23 Φεβρουαρίου 
2005). 
• «Moralism and War», IVR World Congress, Γρανάδα, 27 Μαΐου 2005. 
• «Νation, Value and History, Normative Notes on Greek 
Ethnogenesis», Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
του Princeton, 21 Οκτωβρίου 2005. 
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• «Awakening the Sleepers: Notes on Terror, Emotions, War and Justice 
in Martha Nussbaum’s Cosmos», Εκδήλωση προς τιμήν της 
καθηγήτριας Martha Nussbaum, Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και 
Θεωρίας των Επιστημών, Δεκέμβριος 2005. 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ (Ε.): 
«Γενικά συμπεράσματα από τις ανακοινώσεις του συνεδρίου», The Eastern 
Roman Empire and the Birth of the Idea of State in Europe: conference (28 – 
29 Νοεμβρίου 2003), Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου, Sp. Flogaitis, 
Ant. Pantelis (eds), Esperia Publications, London, 2005, pp. 387 – 390. 
ΣΟΥΦΛΕΡΟΣ (Η.): 
«Europäisches und Nationales Wettbewerbsrecht am Beispiel Griechenlands», 
Ελληνο-Αυστριακή Νομική Εβδομάδα, Πανεπιστήμιο Βιέννης, Βιέννη, 2-5 
Ιουνίου 2005. 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Φ.): 
• «Το ζήτημα της ποιότητας των κανόνων», Ημερίδα ΣΕΒ, Σύνδεσμος 
Ελλήνων Βιομηχάνων, Ιούνιος 2005. 
• «Transparenz gegen Verflechtung», Ελληνο-αυστριακή Νομική 
Εβδομάδα,, 2 – 5 Ιουνίου 2005. 
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ (Γ.): 
«Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά τον Κ.Ν. 2190/1920 και τα 
ΔΛΠ», Σύγχρονες Εξελίξεις στο Λογιστικό και Ελεγκτικό Δίκαιο: 15ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, Συνδεσμος Ελλήνων 
Εμπορικολόγων, Λουτράκι, 2005. 
ΤΖΑΝΝΕΤΗΣ (Α.): 
«Ζητήματα εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας σε διεθνή κείμενα: το 
παράδειγμα της ΕΣΔΑ και του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού 
Δικαστηρίου», Η αρχή της αναλογικότητας στο ποινικό δίκαιο: 9ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο, Ελληνική Εταιρία Ποινικού Δικαίου, Αθήνα, 23 – 25 Απριλίου 
2005. (= Ποινικά Χρονικά, 2006, τ. ΝΣΤ΄, σσ. 201 – 211) 
ΤΡΩΙΑΝΟΣ (Σπ.): 
• «Το νομικό καθεστώς της Ιεράς Μονής Βλατάδων», Χριστιανική 
Θεσσαλονίκη: Θ΄ Επιστημονικό Συμπόσιο: Πρακτικά (Ι. Μονή 
Βλατάδων, 12-14 Οκτωβρίου 1995), Θεσσαλονίκη, 2005, σσ. 109 - 
118.  
• «Εισήγηση σε…:», The Constitutions of the Churches and their 
Ecclesiological Bases, Università degli Studi di Urbino‚Carlo Bo’. 
Facoltà di Scienze Politiche. Cattedra di Dirittto Ecclesiastico. Urbino, 
12 - 17 Septembre 2005. 
• «Εεισήγηση σε…:», Specimina Byzantina: Wege zu einer 
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interdisziplinären Neubewertung des Phänomens Byzanz: Zu Ehren 
von Diether Roderich Reinsch. Λευκωσία, 15 - 16 Οκτωβρίου 2005. 
ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ (Δ.): 
«Εισήγηση σε: », Το δημόσιο και η πολιτική δίκη: 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων, Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, 
Σκαφιδιά Ηλείας, 15 - 18 Σεπτεμβρίου 2005. 
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ (Θ.): 
• «Ο δημοσιονομικός έλεγχος και το Σύνταγμα», Σύνταγμα και 
Αναθεώρηση: Διεθνές Συνέδριο (International Conference), 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου, Λεγραινά Αττικής, 4 -
 6 Μαΐου 2005. 
• «Από τη διασφάλιση της εισπράξεως του φόρου στη διασφάλιση της 
επενδύσεως», Σύγχρονες εξελίξεις στο λογιστικό και ελεγκτικό δίκαιο: 
15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, Σύνδεσμος Ελλήνων 
Εμπορικολόγων, Λουτράκι Κορινθίας, 4 - 6 Νοεμβρίου 2005. 
• «Les marchés publics: problématique par référence aux directives 
européennes (εισαγωγή στην προβληματική του Συνεδρίου)», Les 
marchés publics en Europe: ετήσιο Διεθνές Συνέδριο (XXVIIIème 
Table Ronde), Université Paul Cézanne Aix-Marseille III. Faculté de 
droit et de science politique. Κέντρο Διοικητικών Ερευνών (Centre de 
Recherches Administratives, CRA), Παρίσι, 28 – 29 Οκτωβρίου 2005. 
• «Les marchés publics en Grèce», Les marchés publics en Europe: 
ετήσιο Διεθνές Συνέδριο (XXVIIIème Table Ronde), Université Paul 
Cézanne Aix-Marseille III. Faculté de droit et de science politique. 
Κέντρο Διοικητικών Ερευνών (Centre de Recherches Administratives, 
CRA), Παρίσι, 28 – 29 Οκτωβρίου 2005. 
• «Ο αρχές της “νέας διακυβέρνησης” στο πλαίσιο της δημοσιονομίας», 
Έλεγχος νομιμότητας δαπανών ΟΤΑ – Δημόσιες συμβάσεις – Χρηστή 
διοίκηση: σεμινάριο, Εθνική Σχολή Δικαστών, Θεσσαλονίκη, 20- 
22 Οκτωβρίου 2005. 
• «Το ένδικο βοήθημα της αιτήσεως ακυρώσεως», Επίκαιρα Ζητήματα 
Δημοσίου Δικαίου: συνέδριο, Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου, 
Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου, Επιστημονική Εταιρεία Διοικητικής 
Δικαιοσύνης, Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και 
Αυτοδιοίκησης, Ρόδος (Συνεδριακό Κέντρο Rodos Palace), 17 -
 18 Ιουνίου 2005. 
• «The concept of tax in Greece», The concept of tax: διεθνές συνέδριο, 
European Association of Tax Law Professors (EATLP), Καζέρτα 
(Ιταλία), 27 - 29 Μαΐου 2005. 
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• «Le contrôle de conventionnalité en matière fiscale par les juridictions 
grecques», Nouveaux aspects du contentieux en matière fiscale: 
συνέδριο, Πανεπιστήμιο Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Παρίσι, 10 Μαΐου 
2005. 
• «Η αυτονομία του φορολογικού δικαίου», Αμοιβαία επίδραση 
Ιδιωτικού και Φορολογικού Δικαίου: Πανελλήνιο Συνέδριο, Ελληνική 
Εταιρεία Φορολογικού Δικαίου & Δημοσιονομικών Μελετών, ΕΚΠΑ. 
Τμήμα Νομικής. Τομέας Δημοσίου Δικαίου, Δικηγορικός Σύλλογος 
Ναυπλίου, Ναύπλιο (Βουλευτικό), 1 - 2 Απριλίου 2005. 
• «Η αυτονομία του φορολογικού δικαίου», Αμοιβαία Επίδραση 
Ιδιωτικού και Φορολογικού Δικαίου: πρακτικά συνεδρίου (Ναύπλιο 1 – 
2 Απριλίου 2005),, Ελληνική Εταιρεία Φορολογικού Δικαίου και 
Φορολογικών Μελετών, Τομέας Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής 
Αθηνών, Δικηγορικός Σύλλογος Ναυπλίου, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 
Αθήνα – Κομοτηνή, 2005, σσ. 19-31. 
ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ (Σπ.): 
• «Welcome Address», Multilevel Governance and Administrative 
Reform in the 21st Century: Conference, European Public Law Center 
Ministry of Interior, Public Administration and Decentralisation of the 
Hellenic Republic, 2005. 
• «Multilevel Governance and Administrative Reform in the 21st 
Century», Multilevel Governance and Administrative Reform in the 
21st Century: Conference, European Public Law Center, Ministry of 
Interior, Public Administration and Decentralisation of the Hellenic 
Republic, 2005. 
ΧΕΛΜΗΣ (Α.): 
«La privation de sépulture dans l’Antiquité grecque», Symposion 2005. 
Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte, Salerno, 14 - 
18 Σεπτεμβρίου 2005. 
ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ (Α.): 
«Systemirregularitäten bei der Umsetzung gemeinschaftsrechtlicher 
Richtlinien in das griechische Vermögensrecht», Προς ένα ενιαίο ευρωπαϊκό 
αστικό δίκαιο: διεθνής επιστημονική ημερίδα, Ένωση των Φίλων και Χορηγών 
του Ινστιτούτου Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου του Πανεπιστημίου 
Μονάχου, München, 16 Μαρτίου 2005. 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ (Β.): 
• «Η Ελλάδα και το κοινοτικό κεκτημένο», Κοινοτικό Δίκαιο: 25 χρόνια 
εφαρμογής από τα ελληνικά δικαστήρια, Κέντρο Διεθνούς και 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Ελληνική Ένωση Ευρωπαϊκού 
Δικαίου, Θεσσαλονίκη, 11 – 12 Φεβρουαρίου 2005. 
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• «Les principes fondamentaux de la Constitution européenne», 
Συνέδριο, Centre d’Etudes juridiques européennes, Γενεύη, 2005. 
• «Prolégomènes: Entité doctrinale européenne ou auteurs à titre 
individuel ?», Συνέδριο CEDECE, Παρίσι, 2005. 
• «L’acquis jurisprudentiel», Συνέδριο Université St. Etienne, 2005. 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (Κ.): 
• «Φορολογικοί περιορισμοί της ελευθερίας των συμβάσεων», Αμοιβαία 
επίδραση Ιδιωτικού και Φορολογικού Δικαίου: συνέδριο, Εταιρεία 
Φορολογικού Δικαίου, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Δικηγορικός 
Σύλλογος Ναυπλίου, Ναύπλιο, 1 - 2 Απριλίου 2005. 
• «Standard Contract Terms in Greece», Standard Contract Terms in 
Europe: διεθνές ευρωπαϊκό συνέδριο, Society for the European 
Contract Law, Πράγα, 17 – 18 Ιουνίου 2005. 
